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D!lnische \'l!lhrung 
Kr one 
!/re 
Englische Masse 
Pfund 
Hundredr:eight 
Lebendgewicht 
Schlachtgewicht 
Produktgruppe 
Belctsch-luxemburgiache 
Wirtschaftsunion 
'1 
UM 
GE 
uc 
RE 
l;N 
Fb 
Dl'! 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
1, 
s 
d 
achl.l 
DKr 
r,!re 
lb 
cwt 
(112 lb) 
PVl 
PAB 
PG 
UEBL 
BLEU 
Abbreviazioni e 
aecni convenzionali 
Nessuna quotazioae o 
fissazione di prezzo 
Informazioni non 
disponJ.bili 
!le dia 
Unità rnonetaria 
Unità di canto 
r:oneta nazionale 
Franco belga 
I·!arco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Franco lussemburgheae 
:riorine 
Honeta inglese 
a) Lira sterlina 
b) Scellino 
c) Pence 
Moneta austriaca 
Zcellino 
l!oneta danese 
Corona 
r,lre 
Nisure inglesi 
Libbra 
Hundredweight 
Peso vivo 
Peso morta 
Grupp~ ael prodotto 
Unione economie• be~eo­
lussemburgheae 
Tekena en Afkortingen 
Geen noterinc of 
prijavastatelling 
Inforaaties niet 
beschikbaar 
Gemiddelde 
Geldeenheid 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheiv 
Belgische frank 
Duitae mark 
Franse frank 
Lirii 
Luxembur~se frank 
Gulden 
En~else munteenheid 
a) Pond sterling 
b) Shilling 
c) Pence 
Oostenrijkse rnunteenheid 
Schilling 
Deense rnunteenheid 
Kroon 
'Ire 
Engelse maat 
Pond 
I!undred1;ei;;kt 
Levend gewJ.cht 
Geslacht gewicht 
Pr"du<;> tengroep 
Belgisaà-l~e•Durgae 
economische .aie 
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Pays 
Land 
Paese 
BelgH/Belgique 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Ne der land 
CEE/E;•G/BEG 
United Kingdoa/ 
Eire 
Danmark 
Norge 
Sverige 
SuOIIi 
Oaterreich 
Eepafta 
New Zealand 
Auatralia 
Canada 
u • .s.A. 
l) New Zea1and : 
Canada 1 
2) uc;a.r; . 
TAIX DE CH.U'lGE .IECHSELKUrt.SE T A.SSI DI ..:.n.hBIO ,iJ .S.SZL.KOE..~SEN 
(RéVl.sés et completés en date du 15 .5.1965) (Uberprûft und vervollstandigt am 15.5.1965) (rtiveduti e co"'l::üetatl. 1.1 15.5.1965) (Herzl.en en aangevu1d per 15.5 .1965) 
Un1. tés 
Einheiten Fb/Flux DM 
Un1.tà 
.C:enneden 
lOO Francs (Fb/Flux)= 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Hark 1250,000 100,0000 (DN) = 
lOO Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
lOO Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Guldene(Fl) = 1381,215 llO ,4972 
100 uc;aE 2 ) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (1:.) • 14000,000 1120,0000 
Sterling 
100 Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Kroner (Nkr) . 700,000 ~6,0000 
100 Kronor (Skr) . 066,520 77,3216 
lOO Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schillinge (OS) • !92,3C8 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) = 83,334 6,6667 
100 Pounds (NZ 1:) ::1 13904,500 1112,3600 
lOO Pound a (Austr A:) = 11200,000 896,0000 
lOO Dollar a ( Can 1) • 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US 1) . 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(aègl./Verord. llo. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à pa.rt1.r du : gu1tl.g ab : va11.d1. a partire dal : ge1dl.g vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff L>t Fl UC/RE 2 ) c, Dkr Nkr Skr 
9,87'+1 1250 ,oo 7,2400 2,00000 0, 71'+29 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659.38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 10'+. 7334 
0. 7899 100,00 0,5792 0,160000 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6000 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5 ,ooooo 96.7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215.3431 223,2144 lé1,6ô2S 
18.9887 2403,84 13,9231 3,84615 1' 37363 26' ;ô 59 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1' 66ô67 0,59524 11,5119 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6358 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1433,5180 
1105,9014 140000,00 810,3800 224,000 8o ,oooo3 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334. 85QC 92,5000 33,03573 638,9105 660.7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de CO:!I.pte / rtechnunbse1.n:1e1.t / Unità dl. canto / Rekeneenheid 
t-:ar 1ls Pt as l!IZ 1:. ~ustr r. 
6,4000 52,000 120,000 0,?1919 0,89286 
8o,oooo 650,000 1500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 l215,3CO 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12.33229 
320,000 2600,00 6ooo,oo 35,9596 44,6429 
895,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868.668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 312,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 23C, 769 1,38306 1,71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0,74405 
889, 53So 7230,340 15685,400 100,00000 1.24,14744 
716,8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,25263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9590 44,6429 
Can 1 us s 
2,16216 2,00000 
27,02700 25,0000 
21,89728 20,2550 
0,17297 o;u;oooc 
29,86'<08 27,6243 
108,101!" 100,000 
3C2,70240 280,000 
15,65166 14,4778 
15,13512 14,0000 
20,897?1 19,3304 
33,78375 31,2500 
4,15800 3,8~ 
l,80l8o 1,6666 
300,63754 278,090 
242,16192 224,000 
lOO,COOOO 92,5000 
108,108 100,000 
Mois ~~ Monat d.d. IEIIIIIJI. FRAN a I'rALIA LUD:II Menai le Illll($ IllURG 
Maand UE 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 21 x 
IWI 10 
19 x 
UR 8- x 
11 x x x x x 
25 x 
)0 
liAI 1 x x x x x 
9 
19 x x x x x 
)0 x x x 1--- x 
JO 2 x 
9 
-
x 
-
x 
17 
-
x 
2} x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
t.UG 15 x f--- x x x 
JIOV 1 x 
-
x x x 
2 x 
4 x 
11 x 
-
x 
15 x 
16 
-
x 
DJ:C 8 x 
24 
25 x x x x x 
26 x x 
-
x x 
}1 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LJtNDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE - FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1966 
~ER- CDIIIS-~ SIOlf 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
F8te de 1 'Epiphanie Heilige drei K8nige Epifani.a à.J. N .s. 
Lundi de Carnaval Roaenaontag LunecÙ di Carneval.e 
x 
-
Jour de mariage SAR Prin- Hocbzeitatag IKH Prinzea- Giorno delle nozze di SAR 
cesse Beatrix ain Beatrix la Principeaaa Beat ri ce 
St. Joseph St. Joaeph s. Giuseppe 
x x Vendredi. Saint K.arfreitag Venerd Santo 
x x Lu.nd1 de Piques Oatermontag Lunoc!l dell' Angelo 
hni:rersa:i.re de la lib6- Jabreatag der Befreiung .Anni.Yeraario della Libe-
rati.on razione 
x 
-
Allniveraaire de la Reine Geburtatag der K8n1g:l.n Genetliaco della Regina 
-
x l'lte du travail Ma1fe1ertag J'esta del lavoro 
x .lnni.Yeraaire de la décla- Jabreatag der Erklllrung AnniYeraario della dichia-
ration Robert Scbuaann Yon Robert Schuaau razione di Robert Schumann 
x x Ascension Christi Hiaaelfahrt .lacenaione 
x x Lundi de Pentec&te Pfingataontag Lunedi della Pentecoste 
l'lte nationale Nationalfeiertag J'esta nazionale 
FI te-Dieu J"ronleicbnaa Corpus Domini 
Jour de l'unit' allemande Tag der Deutsch en Einhei t Giorno dell' Uni tà tedeaca 
Pite nationale National.feiertas J'esta nazionale 
S.S. Pierre -et Paul H .H. Peter und Paul 8 .s. Pietro e Paolo 
Fi te nationale Nat1onalfeiertag l'esta nazionale 
x Flte nationale (belge) Na tionalteiertag (Balgii!D) J'esta nazionale lbalga) 
-
x Assomption Maria Hi1111elfahrt .lsaunzione di M.V. 
-
x Toussaint Allerheiligen Ogniaaanti 
x Tr,paeaéa Alleraeelen CoaaellOrazione dei Defunti 
L'uniU nationale Tag der Nationalen Einheit Unità nazionale 
Araiatice 1914-1918 Waffenatillatand 1914-1918 Arlliotizio 1914-1918 
Flte de la Dynastie l'est der D;rnaatie Feata della Dinastia 
Buse- und Bettag 
L'iamaculée Conception Marii Empflngni.a I ... co1ata Concezione 
x Beiligabend Vigilia di Rata1e 
x x !foll Weibnacbten Natale di N.S. 
x x Noll Weihnachten s. Stefano 
x S,-lveatre (après-midi) Silvester (!fachllittag) s. Silveetro (pomerisgio) 
Nieuwjaarsdag 
Driekoningen 
Maandag van Karnaval 
Trouwdag 11101 Prinaee 
Beatrix 
St .. -Jozef 
Goede Vrijdag 
Paasaaandag 
Verjaardag van de Be-
vrijding 
Koninginnedag 
Dag va~ de Arbei.d 
Verjaardag van de verkla-
ring van Robert Scbuann 
Heaelvaartadag 
Pinkateraaandag 
Nationale Feeatdag 
Sacramentedag 
Dag van de Duitae Eenheid 
Nationale Feeatdas 
B.H. Petrus en Paulus 
Nationale Feeatdag 
Nationale J'eeetQa(Belg!ë) 
Maria-ten-He•elopneains 
.lllerheil1.pn 
.lllerzielen 
Rational• J:enbeid 
Wapenat:l.1atatld 1914-1918 
Feeat Yan de Dynastie 
Maria OnbeYlekte Ontvan-
ge Dio 
Ker a tata 
X.eretllie 
Oudejaaredas (namiddag) 
VUllliZ POICID 
Bclairoiaao .. nta concernant loa prix to la Ti&Dlo poroi .. repria taaa ootto publication 
I. PRIX FIDS 
Contora6 .. nt au Rèclo .. nt n• 20/62/CBI du 4.4.1962., art. 2, 3, 4, 5, 7 ot 8 (Journal otrioiol du 20.4.1962. 5èao 
ann .. n• 30) portant •tabliaao .. nt craduol t'une crcaniaation co..aae toa aarch'• dane lo aoctour do la Ti&Dlo do 
porc, lo Coneoil, atatuant aur prcpcaitioa do la Ccaaiaaion, tixo r'~Rlière .. nt doa prix d''cluao ot doa pr,lèTo-
aonta pour lo porc abattu, lo porc TiTant, la Ti&Dio do porc ot loa produit• l baeo do Tiaado do porc. 
Prix d''clueo 1 
1) Un prix d' 'olueo oDYora pv• ti ore unit or .. pour la Co-.aut' oet tix' l 1 '&Tance pour une dur .. de troia aoia 
2) Un prix d'6cluao intracoaeunautaire oat 'calo .. nt tix' pour une dur .. do troie acia pour chaeun doa Btate-aeabree 
PrUève .. nta 1 
1) Lee pr,lèTo .. nte onTore par• tiora aont tix•• peur une dur .. do troia aoia 
2) "Lee prUèvo .. nte intracoPJ~,autpree acnt tix•• annuollo .. at pour chacun , .. "ltate-.. a\ree. La \aeo de oaloul 
doe pr,lèvoaonta intracoa.uaautairea qui a 't' priao oa ocaaid,ration pendant la p'riodo initiale (tin juillet 
1962/1963) oet la ao7onne toa octationa pour la qualit' do r,t,renco aur loa aaroh•• repr,aontatita doa Btata-
aoabraa, tenant ooapto tu 07olo porcin, c'oat-l-dire deltroia ann .. e, pr,c6dant l'ontr .. on Ti~Rour du Kèclo .. at 
n• 20/62/CIS (pour l'Alloaacna (R.F.), la Franco ot l'Italie 1 do j&Drior 1959 l d'ceabro 196l,acit 36 aoiaJ 
pour la Belciquo, lo Luxoabourc ot loa P.,--~ae:to juillet 1959 l d'oaabra 19611 eoit 30 aoia). »a aaltiploa 
corrootiona ont 't' apport ... aux prix do aaroà' oot .. pwataat cette p'riodo, atia de tenir coapto toa eituatione 
particulière• qui •• eont pr .. ont .. • tana loe "ltata-.. abrea au cour• do la p'riodo do \aeo. 
II. PRIX SUR LB IW!CIIB IlUDIIUR 
Il coDTiont to noter au pr,alablo quo loa prix do aaroà' ialiqu•• pour ohaquo PaT• do la C."l."l. •• rapportent aou-
Tont l dos pr,aontatione do qualit .. ot to ooDlitiona do liTraieoa titt,raataa. 
Pour obtenir uno plu• crando ooaparabilit' 1 
1) Doa •arch'• rapr,aontatite ont 't' ohoiaia pour oàatuo Btat-aeabre1 c•oat-l-dire loa aaroh'• doe r'liona do ooa-
eoaaation lea plua iaportantoa ot cl aoat repriaoe r~lière .. at doe ootationa ottioiolloe pour loe poroa Ti-
Tanta ou abattue, not .... nt pour 1 
la Belciguo 1 Xaroh' d'Antorlooàt 
l'Alloa•«po (R.F.) 1 12 aaroh•• do la •ord Rh,nanio ot do la Voetpàalio (~oohua, Dortauad, Düaaoldort, Duia\urc, 
Baeon, ~ola, Wuppertal, Gelaonldrolaon, Aaoàea, Rocklinghauaen., Xlinohen-Oladbaoh, lfapa) 
la Franco 1 Laa llalloe Central.. do Parie 
1' Italie 1 6 aarch .. (Xilano, CraaoD&, XantCTa, Xodoaa, Paraa, lloccto Bailia) 
le Luxoabourc 1 Xarch'• do Luxoallouri'-Tillo ot "laoà-e-Usotto 
loa P!(e-Bae 1 Cotationa d'une crcaniaation t'aoàat toe pcroa ! IVO ' 
2) lee gualit'• coap&rabloa ont •t• priaoa on oonait,ratioa. Pour o~aatuo PaT•• loe olaeeoe oo ... roialoe auiTantoe 
pOUTOnt &tro OOD8id6r .. e 00 ... loa plue rapr,aontatiT08 pour 1 
la Belciouo 1 Claeeo oc ... roialo doai-crae,95 - 105 l<c1 poide Tit 
l'Allo•!ID• (R.F.) 1 Claeeo oo ... roialo C, lOO- 119,5 l<c,poida Tit 
la Pranoa 
1' It&].io 
1 Quali U bello-coupe, 60 - 77 q,poida a\attu 
1 Perce do la oat,corio 146 - 180 l<c, peita Tit 
le Luxoallourc 1 Pero• te la oaUcorio I, olaeao A, jua,,.. lOO q, potte a\attu 
loe Pl(a-lf! 1 "Tloo .. are~arl<e .. ", 2èae qualité, 70-85 kg, poide abattu 
3)Dana lo oae ~ loe prix doe pero• aont oot•• ,.ur lo potte Tit, ile eont ooaTertia on prix pour poida a\att. 
on aultipliant au ·~•n tu taotour do ooaTeraion do 1,3 lo prix roprie pour lo poi4a Tit. 
~)~ux cotation• criciDAlee aoat apportée• ea outre le• correction• euiYantee 1 
+ 6,40 Ft/lOO q - pour la ooaparaUliU 4u poide (lo prix do aaroU .-tant ooU pour 
doai-oaroaeH •- tho). Le poite do la tho .. t 6Talu' l 6,4 ~ 
do oolai do la oaroaeao, tate ooapriao, ot lo prix l 1,00 ft par q 
011 6,40 Ft par lOO q do oarcaeao. 
- 7,00 ft/100 q -,.ur la •OIIPIII'aUliU toa ttualiUa (la ttualiU "'Mlle -po" 6'\aat 
oaUaM auphioare l la ttuali U -7•nae). 
!9Q!tUw l tii!J'HF aux prix pour la quali U "'Mlle •-po• 
.uK l&lloa ooatraloa do Paria • 
• 
.ll!ll!. 1 
Pays-Bas 
+ 1600 Lit/100 kC - pour la ooaparabilit• du atade de ooaaercialiaation et dea 
conditione de liTraiaon 1 (lea prix cot•• s'entendent dane 
la plupart dea cae d'part producteur at ne contiennent pae 
1 .. traia de traneport at da aarch• et la aarp du co ... roe 
+ 700 Lit/100 q 
da ll'Oe). 
- pour la coaparabilit' dea qualit•• (la qualit' •auini 146 à 
180 kc" •tant eatiafa int,rieura à la qualit• ao7Bnne). 
OOEE!OiiO!! à apporter au prix aOJ8n oôt• aur le• 6 aar-
oh•• pour la qualit• •auini 146 à 180 ki"• 
+ 3,00 Pl/100 kc - pour obtenir une a07enne pond,rfa dea 4 cat,coriee dea 
"'lleaawareuarlœne" en partant du prix pour la Cat. 2. 
+ 4,00 Pl/100 kc -pour lea traia de co ... roialiaation at d'orcaniaat1on 1 (lea 
prix oat•• aont d .. prix pqb par la coop,rative IVO 111tt 
producteur•) • 
+ 3,6 % - pour la aarp du ll'O .. tete. 
- 5,132 Pl/100 kC -pour la coaparabilit• dea qualit•• (la qualit' "Vleeawarawrar-
kBne" •tant e•tiafa aup,riaure à la qualit' ao7enne). 
!Oli!OiiOII à IRpOrter au prix o~t• par DrO pour 
"Vleaawarewrarlœne" Cat. 2. 
Pour la~· 1'111• ..... (J,p,) et le Lazaabour&, aucune oorraotion n'a 't' apportfa. 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erl!uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefleisch 
I, FESTGESETZTE PREISE 
GemMas Art. 2,3,4,5,7 und 8 der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4,4,1962 (Amtsblatt der Gemeinschaften 
vom 20,4,62 - 5. Jahrgang Nr. 30) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisa-
tion fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission regelmassig Einschleusungspreise 
und Absch6pfungen fest fUr lebende Schweine, geschlachtete Schweine, Schweinefleisch und fUr aue Schwei-
nefleisch hergestellte Erzeugnisse. 
Einschleusunçspreise: 
1, GegenUber dritten L!ndern wird im voraus fUr einen Zeitraum von drei Monaten ein einheitlicher Ein-
schleusungspreis fUr die ganze Gemeinschaft festgesetzt. 
2, Innergemeinachaftliche EinschleusungsprP.ise werden im voraus fUr die Dauer von drei Monaten fUr je-
den Mitgliedstaat festgesetzt. 
Absch!!pfungen : 
1. \bsch!!pfungen fUr Einfuhren aue dritten Lllndern werden für die Dauer von drei Monaten feste;es~tzt. 
2. Absch5pfungen fUr Einfuhren aus den LYndern der Gemeinschaft werden fUr jeden Mitgliedstaat jahrlich 
festgesetzt. 
'Für die Berechnung der innergcmeinschaftlichen Absch5pfungen fUr die Anfangsperiode der gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Schweinefleisch(Ende Juli 6G/63) wurd~ ausgegangen vom Durchschnitt der Notierungen 
auf den rcprllsentativen MKrkten der MitgliedstaatPn umgerechnet auf die Referenzqualitat. Bei dicser Be-
rechnung wurde - mit Rttcksicht auf den Schweinezyklus - ausgegangen von einem Zeitraum von etwa drei 
Jahren vor Inkrafttr~ten der Verordnung 20/62/EWG, das heisst fUr Deutschland (BR), Frankreich und Ita-
lien:Januar 1959 bis Dezember 1961, also 36 Monate1 und fUr Belgien, Luxemburg und die Niederlande:Juli 
1959 bis De~ember 1961, also 30 Monate, Die in diesen Zeitr!umen notierten Marktpreise wurden durch ei-
ne gr5ssere Anzahl von Berichtigungen !Ur diesen Zweck angepasst. 
II, PREISE AUF DEM INLINDISCHEN MARKT 
Es musa vorausgeschickt werden, daas diesen in den Mitgliedstasten der Gemeinschaft festgestellten Markt-
preisen unterschiedliche ~alitâten, unterschiedliche Handelsstufen und andere unterschiedliche preisbe-
einflussende Faktoren zugrundeliegen k5nnen. 
FUr eine bessere Vergleichbarkeit der Preise werden daher 
1, fUr jeden Mitgliedstaat reprllsentative Markte ausgew~lt, insbesonderP. die Mllrkte in den Verbrauchs-
gebieten auf denen regelmllssig amtliche Notierungen fUr geschlachtete oder fUr lebende Schweine vor-
liegen, und zwar fUr: 
Belgien: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~ 
Luxemburs: 
die NiederJande: 
2. bestimmw S!!alitliten 
Belgj.en: 
Deutschland (BR): 
Frankreich: 
~~ 
Luxemburs:: 
die Niederlande: 
Markt von Anderlecht 
12 nordrhein-westfMlische Mârkte (Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, KSln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen, M5nchen-Glad-
bach, Hagen) 
"Halles Centrales; Paris 
seche MKrkte (Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
Luxemburg- Stadt und Esch..eur..Alzette 
Notierungen der Einkaufsorganisation fUr Schweine: IVO 
ausgewllhlt, und zwar fUr: 
Handelaklasse halb-fett, 95-105 k~Lebendge.!cht 
Handelaklasse C, 100-119 15 kg,Lebendge.!cht 
Qualitat "belle-coupe", 60-77 kg, Schlachtgewicht 
Schweine der Gewichtsklasse 146-lBo kg.Lebendgewicht 
Schweine der Xategorie I, Xlasse A,bis lOO kg,Schlachtgewicht 
Vleeswarenvarkens, 2.Qualitlt, 7D-85 kg, Schlachtgewicht 
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'' die Notierungen "Lebendgewicht" in 11Schlachtgewicht" umgerechnet durch Hultiplikation mit 1,,, 
4, werden die Originalnotierungen aseeerdea wie folg' korristert 
Frankreich: 
- 7,00 
Ff/100 kg - für die Vergleichbarkeit des Gewichts (da der Marktpreis 
fUr Schweinehalften ohne Kopf gilt), Das Gewicht des Kopfes 
wird mit 6,4 % des Schlachtk8rpergewichtes (incl, Kopf) und 
mit 1 1 00 Ff/kg gleich 6,40 Ff/100 kg bewertet, 
Ff/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der ~ualitaten (die Q.ualitl!t "belle-
coupe" wird besser als die Durchschnittsqualitat eingesch!ltzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fUr die Qua-
litlit "belle-coupe" in den'1Halles centrales"von Paris 
notiert wird, anzuwenden. 
+ 1600 Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (die notierten Preise verstehen sich in den meisten 
Fllllen ab Erzeuger und schliessen daher die Transport- und 
Marktkosten und die Gewinnspanne des Grosshandels nicht ein). 
+ 700 Lit/100 kg - fUr die Vergleichbarkeit der Q.ualit!Hen (die <;.ualitat "suini 
146 à 180 kg" wird schlechter als die Durchschnittsqualitat 
eingeschlitzt). 
Diese Berichtigungen sind auf den Durchschnittspreis, der 
auf den 6 Markten fUr die Q.ualit!lt "suini 146 à 180 kg" 
notiert wird, anzuwenden. 
die Niederlande: + ,,00 Fl/100 kg - um einen gewogenen Durchschnitt der 4 Kategorien der "Vlees-
warenvarkens" zu erhalten, ausgehend vom Preis fUr die Kat. 2. 
+ 4,oo 
+ ,,6 % 
Fl/100 kg - für Vermarktungskosten : (die notierten Preise sind Preise die 
von der Genossenschaft IVO den Erzeugern gezahlt werden). 
- fUr die Gewinnspanne des Grosshandels 
- 5,1,2 Fl/100 kg - für die Vergleichbarkeit der Qualitaten (die ><ualitat "Vlees-
warcnvarkens" wird besser als die Durchschnittsqualitat ein-
gesch!ltzt), 
Die Berichtigungen sind euf den von IVO notierten Preis 
fUr "Vleeswarenvarkens" Kat. 2. an'?.uwenden. 
FUr Belrien, Deutschland (BR) und Luxemburg wurden keine Korrekturen vorgenommen. 
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CARNE SUINA 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne suina che figurano nella presente pubblicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma del regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962, art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (Gazzeta Ufficiale del 
20.4.1962, anno 5° n. 30) che tende alla stabilizzazione graduale di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore della carne suina, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 
fissa regolarmente i prezzi limite ed i prelievi per i suini macellati, i suini vivi, la carne 
suina ed i prodotti a base di carne suina. 
Prezzi limite 
1) Un uniforme prezzo limite verso i paesi terzi è fissato in precedenza per la Comunità, per un 
pariodo di 3 mesi. 
2) Un prezzo limite intracomunitario è ugualmente fissato per un periodo di 3 mesi per ciascuno 
degli Stati membri. 
Proelini 
1) I prelievi verso i paaai terzi aono fissati per un periodo di 3 mesi. 
2) I prelievi intracomunitari aono fiasati annualaente per ogni Stato membro. La base di calcolo 
per i preliavi intracoaunitari, che è atata preaa durante il periodo iniziale (fine luglio 
1962/63), è la media della quotazione par la qualità determinata sui mercati rappresentativi 
degli Stati membri, tenendo conto del cielo porcino, vale a dire dai tre anni che hanno pre-
ceduto l'entrata in vigore del Recolamanto n. 20/62/CEE (per la R.F. di Germania, la Francia 
e l'Italie: gennaio 1959-dicembre 1961 = 36 mesi; per il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi 
Basai: luglio 1959-dicembre 1961 = 30 maai). I pr!zzi di mercato, quotati durante tale periodo, 
sono stati speaao corretti per tener conte delle particolari situazioni che si sono preaentate 
negli Stati meabri nel corso del periodo ateaso. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
E' bene anzitutto notare che i prezzi di aercato per ciaacun Paese della CEE ai riferiscono 
spesso a differenti qualità e condizioni di consagna. 
Per un migliore confronte : 
1) Ciascuno Stato membro ha scelto dei mercati rappresentativi cioè i mercati delle più importanti 
regioni di consume dove vengono rilevate re1olarmente delle quotazioni ufficiali per i suini 
vivi o macellati. In particolare : 
Belgio : il mercato di Anderlecht 
R.F. di Geraaaia : 12 aercati Raaania del Nord-Waatfalia (Bochum, Dortmund, DUaaaldorf, Duia-
burg, Essen, Koln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, leokli~ .. , 
Monchen-Gladbach, Racan) 
.!!:!!2!! : "Jlallea cantralea" di Parili 
~ : 6 aercati (Milaae, Creaoaa, Mantova, Modana, Parma, Reccio Emilia) 
L""""'e: 11 mercato di Luaaambur,o città e di Each-sur-Alzetta 
!!tai !e•el: •uotazioni dell'orcanizsazioaa per l'acquiato di auini IVO 
2) 8oae etats pre .. ia coaaiderasioaa delle qyalità coaparabili. Le aecuenti claaai coamerciali 
,. ..... eaaera caaeidarate co .. la più rappreeentative ta ciaecua Paaea : 
.111&! : olaa•• ••-•rciala 114aai-cr••"• 95-105 Jtc, peao vivo 
K.F. fl !!!"''! : elaeea co .. arciala C, 100-119,5 Kg, peao vivo 
.!E.IiuH : tua1:1.U. "1te1le-eo...-", 60-70 :tc, p .. o aorte 
l!!lH 1 .. ta:l. 4e11e. .. ~ ... ria llt6-llo :tc, paso vivo 
Lsa!!!)!rlp: .. ia:l. 4ella aatacoria I, el•••• A, fino a lOO Kg, peso morte 
PyM "rrf t ''l'l.aaawaraavarkeaa", h t•al.i ~à, 70-15 :le paso a orto 
3) I praaai dei aaia:l. •~• eeao tuetati a peeo vivo, eoao aonvertiti in paso morte moltiplicando 
par 1,3 :1.1 pre ..... 1 ,. .. vi••· 
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4) Alle quotazioni originali vengen 0 inoltre apportate le seguenti correzioni : 
+ 6,40 Ff/100 kg 
- 7,00 Ff/100 kg 
+ 1.600 Lit/100 kg 
+ 700 Lit/100 kg 
Paesi Bassi + 3,00 Fl/100 kg 
+ 4,00 Fl/100 kg 
+ 3,6 % 
- 5,132 Fl/100 kg 
- per la comparabilità del peso (il prezzo di mercato è quotato 
per mezzena senza testa). Il peso della testa rappresenta il 
6,4% del peso della carcassa, inclusa la testa, valutando il 
prezzo della stessa a 1,00 Ff per Kg o 6,40 Ff per 100 Kg di 
carcassa. 
- per la comparabilità delle qualità (la qualità "belle coupe" 
è stimata superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo per la qualità "belle 
coupe" alle "Halles centrales" di Parigi. 
- per la comparabilità della fase di commercializzazione e 
delle condizioni di consegna (i prezzi quotati si intendono 
nella maggior parte dei casi partenza produttore, escluse le 
apese di trasporto e di mercato ed il margine del commereio 
all' ingro sso) • 
- per la eomparabilità delle qualità (la qualità "suini 
146-180 kg" è stimata inferiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo medio quotato sui sei 
mereati per la qualità "suini 146-180 kg". 
- per ottenere una media ponderata delle quattro categorie di 
"Vleeswarenvarkens" partendo dal prezzo per la eategoria 2. 
- per le spese di commercializzazione e di organizzazione (i 
prezzi quotati sono prezzi pagati dall'organizzazione IVO 
ai produttori). 
- per il margine del grossista. 
- per la eomparabilità delle qualità (la 1a qualità 11Vleeswaren-
varkens11 è ritenuta superiore alla qualità media). 
Correzioni da apportare al prezzo quotato dalla lVO ' per 
"Vleeswarenvarkens" c...tegoria 2. 
peril Belgio, la R.F. di Germania e il Lussemburgo non è stata apportata nessuna eorrezione. 
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VARICPm'SVLEES 
Tbeliohting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publikatieblad dd. 
20.4.1962- 5e jaargang, nr. 30) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie1 regelmatig 
sluisprijzen en heffingen vast voor geslachte varkens, levende varkens, varkensvlees en produkten 
op basis van varkensvlees. 
Sluisprijzen: 
1. Tegenover darde landen wordt vooraf voor de duur van drie maanden een uniforme sluisprijs voor de 
ganse Gemeenschap vastgesteld 
2. Intracommunautaire sluisprijsen worden eveneens om de drie maanden voor iedere Lid-Staat afzanderlijk 
vastgesteld. 
Heffinsen: 
1. Derdelandsheffinsen worden om de drie maanden vastgesteld 
2. ~!!!effingen worden voor iedere Lid-Staat jaarll jks vastgesteld 
Voor de berekening van de intraheffingen gedurende de aanvangsperiode {einde juli 1962/1963) werd uit-
gegaan van hat gemiddelde van de noteringen voor de referentiekwaliteit op de representatieve markten van 
de Lid-Staten, waarbij rekening gehouden ward met de varkenscyclus, d.i. de drie jaar voorafgaande aan de 
inwerkingtreding van Verordening 20/62/FJEG {voor Duitsland {BR), Frankrijk en Italië 1 januari 1959-
deoember 1961 1 36 maanden; voor België, Luxemburg en Nederland 1 juli 1959- december 1961 1 30 maanden). 
Op de voor deze periode genoteerde marktprijzen verden echter talrijke correcties aangebracht ten einde 
rekening te houdan met de bijzondere situaties welke zich tijdens deze periode in de verschillende Lld-
Staten hebben voorgedaan. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENL.ANDSE MARKT 
Vooraf diant opgemerkt te worden, dat de voor de onderscheidene landen van de EEG vsrmelde marktprijzen 
betrekking hebben op dikwijls uiteenlopende presentatie, kwaliteiten en leveringsvoorwaarden. 
Om een betere vergelijkbaarheid te bekomen verden 1 
1. voor iadere Lid-Staat representatievs markten gekozen, namelijk de markten in de voornaamste verbruiks-
gebieden, waarop geregeld officiële noteringen, hetzij voor geslachte, hetzij voor lavande varkens tot 
stand komen, met name 1 
België 1 aarkt van Anderlecht 
Duitsland (BR) 1 12 markten in Noordrijnland-Westfalen {Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Xêiln, Wuppertal, Gelsenkirchen, Aachen, Recklinghausen 1 Mëinchen-Gladbach, 
Hagen) 
Frankrijk 1 
ll!lli. 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
de "Halles Centrales" van Parijs 
6 markten {Milano, Cremana, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia) 
markten van Luxemburg-etad an Esch-s-Alzette 
noteringen van de Varkensinkooporganisatie rvo 
2. voor iadere Lid-~taat verselijkbare kwaliteitea in aanmerking genomen. Volgende handelsklassen verden 
in de afzonderlijke landen ala repreaentatief besohouwd 1 
België 1 handelaklasae half-vet, 95-105 kg, levsnd gewicht 
Duitsland (BR) 1 handelaklasse c, 100...119,5 kg, levsnd gewicht 
Frankri.1k 1 kwaliteit "belle-coupe", 60-77 kg, ~slacht gewioht 
ll!lli. 1 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
varkens van gewichtsklasse 146-180 kg, levsnd gewicht 
varkens van categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewicht 
vleeswarenvarkens, 2e kwaliteit. 70-85 kg. geelacht ~ewicht 
3. worden de varkensprijzen genoteerd voor levend gewicht 1 dan worden deze omgerekend in prijzen vcor 
geslacht gewicht door de prijs voor levend gewicht te vermsnigvuldigen met de factor 1,3. 
4, werden in de oorspronkelijke noteringen bovendien de volgende correcties aangebracbt: 
Frankri.ik 1 + 6,40 Ff/100 kg - voor de vergelijkbaarheid van het gewicht (daar de marktprija 
Nederland 1 
wcrdt genoteerd voor halve varksns, zonder kop). Het gewicht 
van de kop wcrdt geraamd op 6,4 % van dat van het geslacht 
varken, met kop, en de prijs ervan op 1,00 Ff per kg of 6,40 
Ff per 100 kg geslacht gewioht 
- 7,00 Ff/100 kg-voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwali-
teit "belle coupe" wordt geacbt een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwaliteit) 
Correcties aan te brengen aan de prija van de in de "Hal-
les centrales" van Parijs aangevcarde kwaliteit "belle 
coupe" 
+ 1,600 Lit/100kg- voorde vergelijkbaarheid wat betreft het commercialisatie-
stadium en de leveringsvoorwaarden : (de gencteerde prijzen 
hebben meestal betrekking op leveringen af producent en slui-
ten noch de transport- en marktkosten ncch de grcothandelsmar-
ge in). 
+ 700 Lit/100 kg- voor de vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"suini 146-180 kg" wordt geaoht beneden de gemiddelde kwaliteit 
te liggen), 
Correoties aan te brensen aan de gemiddelde prijs 1 genoteerd 
op de zes markten voorde kwaliteit "auini 146-180 kg'' 
+ 3,00 Fl/100 kg- cm, uitgaande van de prija voorde 2de categorie, een gewcgen 
gemiddelde te bekomen van de 4 categorieën "Vleeswarenvarkens" 
+ 4100 Fl/100 kg- vocr de commercialisatie- en orgenisatiekosten 1 (de genoteer-
de prijzen zijn de door de oooperatie IVO aan de producenten 
uitbetaalde prijzen). 
+ 3,6 % - voor de groothandelamarge 
- 51 132 Fl/100 ke- voorde vergelijkbaarheid van de kwaliteiten (daar de kwaliteit 
"Vleeswarenvarkens" wordt geacht een betere kwaliteit te zijn 
dan de gemiddelde kwalite1t). 
Oorrecties aan te brengen aan de dcor IVO voor "Vleeswarenvar-
kens" van categorie 2 genoteerde pr1jzen. 
voor Belpë, Duitsland (BR) en Luxemburg is geen enkele co=ectie aangebracht 
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PRIX CONZTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM Il1LhNDISCI!EN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCMEN CP DE BINiiE!ILANDSE MARKT 
Descript~on - Beschreibung 
1 9 6 5 
Descrizione - Omschr~jving 
OCT NOV DEC J..N 
BELGiitUE - BELGIE 
Porcs extra de v1ande- Fb )6,6 37,3 37,6 38,lt Extra vleesvarkens 
Porcs de viande- Fb 32,9 3lt,O 3lt,6 Vleesv.J.rkens 35,1 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 30,8 32,3 32,6 Halfvctte Vclrkens PVI 33,1 
Porcs gras-
Fb 28,5 Vette varkens 30,2 30,7 31,3 
Truies- Fb Zeugen 26,3 28,2 28,1 27,8 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,94 2,~( 150 Kg und mehr 3,01 
Schweine Klasse B 1 DH 135-1lt9,5 Kg 3,11 3,03 2,9 
Sch"'eine Klasse B 2 DM 120-134,5 Kg 3,16 3,10 2,9 
PVI 
~~~:~~~~ 'i K~:sse c D~; 3,0< 3,19 3,14 
Schweine Klasse D D~l 3,17 3,12 80-99.5 K~r 2,9 
Sauen Klasse G 1 DM 2,71 2,66 2,5 
FRANCE 
Porcs complet Ff 4,99 5,05 5,17 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg F'f lt,lt2 4,57 lt,69 
Coches PVI Ff . . 
ITAL lA 
Suini da 125-1lt5 kg Lit lto3 418 442 
Su1ni da 146-180 kg 
PVI 
Lit 400 416 4lto 
Suini o.Ltre 180 kg Lit 399 418 4lt1 
Scrofe Lit . 
LUXE!lBOURG 
Porcs classe AA Flux 47,9 49,0 50,0 
Porcs classe A lt6,o jusque îOO kg Flux 4},o lt5,0 PAB 
Porcs classe B Flux 38,8 lto,3 41,8 
Truies Flux 32,4 35,8 36,1 
NEDERLAND 
Baconvarkens 
2e kw ali tei t 63-69 kg Fl 2,55 2,65 2,63 
Vlea.::;wclrenv..lrkens 
2e kwaliteit 70-8~ kg Fl 2,56 2,66 2,65 
!:aagersvarkens PAB 
2e kwall.teit 86-100 g 
Fl 2,37 2,52 2,49 
Zeugen PVI Fl 1,73 1,77 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLi1NDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENCHEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1965 
Description - Be sc hreibung 
DE C J A Descrizione - Omschrijving 
20-26 27-2 3-9 0-16 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de v~ande- Fb Extra vleesvarkens 37,5 37,5 37,5 38,8 
Porcs de viande- Fb Vleesvarkens 34,5 34,5 34,5 3.5,5 
Porcs demi-gras- 95-105 kg Fb 32,5 32,5 32,5 33,5 Halfvette varkens PVI 
Porcs gras-
Fb 30,5 30,5 30,5 31,5 Ve'f te varkens 
Truies- Fb 28,0 28,0 27,5 27,5 Zeugen 
DEUTSCHLAND (BR) 
Scbweine Klasse A 
150 Kg und mehr DM 2,78 2,91 2,78 2, 75 
Schweine Klasse B 1 DH 2,87 3,06 2,87 2,86 135-149,5 ll:g 
Schweine Klasse B 2 DM 2,93 3,10 2,93 2,92 120-1341 5 Kg PVI 
Schweine Klasse c DM 2,98 3,12 2,98 2,97 10Q-11q.5 K .. 
Schweine Klasse D D~! 8o-qq.5 K" 2,96 3,11 2,97 2,96 
Sauen Klasse G 1 DM 2,48 2,64 2,51 2,45 
FRANCE 
Porcs complet Ff 5;15 5,20 5,40 5,55 
Porcs belle-coupe PAB 
60-77 Kg Ff 4,58 4,86 5,07 5,02 
Coches PVI Ff 
ITALIA 
Suini da 125-145 kg Lit 440 454 '+61 459 
Suini da 146-180 kg 
PVI Lit 
439 4~~ '+61 459 
Suini eltre 180 kg Lit 439 456 '+63 '+60 
Scrofe Lit 
LUXE~!BOURG 
Porc& classe AA Flux 50,0 50,0 '+9,9 '+9,8 
Porcs classe A 46,0 45,8 '+5,0 45,0 
1 jusque 100 kg Flux PAB 
Porcs classe B Flux 41,9 41,6 40,1 40,0 
Truies Flux 35,1 34,9 
NEDERLAND 
B•convarkens F1 2e kwa1i.tei.t 63-69 kir 2,64 2,49 2,3'+ 2,'+2 
Vleeswarenvarkens ~!) 
2e kwali tei.t ?o-8 ks Fl 2,65 2,50 2,35 2,'+3 
Slagersvarkens PAB 
2e kwaliteit 86-100 kg Fl 2,46 1,31 2,16 2,24 
Zeur;en PVI Fl - - - -
17 
1 9 
N 
17-23 24-30 
39,3 38,3 
36,0 34,5 
3'+,0 32,5 
32,5 30,5 
28,0 28,0 
2,8? 
2,93 
3,00 
3,05 3,10 
3,03 
2,53 
5,60 5,60 
5,03 5,08 
480 4e9 
'+79 489 
485 489 
49,9 50,0 
45,0 '+5,0 
39,9 39,9 
33,3 ~2,2 
2,49 2,6'+ 
2,50 2,65 
2,31 2,46 
- -
6 6 
1 F 
;n-6 7-13 
37,8 
34,0 
32,0 
29,8 
2i:5,0 
2,59 
2,60 
2,41 
-
E B 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
Kg 
MAR 
14-20 21-27 28-6 
-
Harcbb 
Mlrkte 
Harcati 
Harkten 
ANDERLECHT 
12 
NORDRH 
IIESTF. 
MliRKTE 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
6 
HERCATI 
2 
MARCHES 
IVO 
NOTERIJIGEII 
QUALITE DE IIU'EIIEIICE 
REFEREIIZQU ALI TU 
QUALITA DI RIFERIIŒIITO 
REFEREIITIEit'IALITEIT 
Description 
Beacbreibung 
Deacrizione 
Oaacbrijrlng 
Porcs demi- !Prix do aarcb' ~arktprij oen PVI 
sraa -
Halhette 
varkena Prix de rH,renco 
(95 - 105kg) jReterentieprijzon 
PVI PAB 
~kt pre be PVI 
Schweine 
Klaeae C 
( 1oo-119,5kl ~eferenzpreiae 
PVI 
PAB 
rr1x de aarcU PAB 
Porcs 
belle-coupe Prix de ré térence (6o-77ksl 
PAB PAB 
rezai di aercato 
Suini da PVI 
146-180ks 
PVI 
Pro ... i di 
iferiaento 
PAB 
rix de marché PAt 
Porc a 
Cat. I, 
Cl. A ~ix de référenc• (jusque 
100 kg) 
PAB 
PAB 
Vleeawaren- ~arktprijBOD PAB 
Yarkena 
2e bal. ~eferentieprijsen (7ü-85kl) 
P.U PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARitTPREISE 
PREZZI DI IŒRCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
(•) 
OCT NOV 
BELGIQUJ:-BELGIB 
Fb 
-
}0,8 }2,} 
Fb }2,4 40,0 41,9 
UC-RB 0,6471 0,7996 0,8}86 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
-
3,19 },14 
DM },44 4,14 4,08 
RE o,86oc 1,0}55 1,0202 
l'RANCI 
rt 
-
4,42 4,57 
Ft },50 4,13 4,27 
uc 0,709E 0,8}67 0,865 
I!ALIA 
Lit - 400 416 
Lit 472 550 571 
uc 
o, 755C 0,8796 0,913! 
LUXEMBOURG 
Flux 
-
4},8 45,0 
Flux 45,0 4},8 45,0 
uc lo,9000 0,8768 0,9006 
NEDERLJ1fD 
Fl 
-
2,56 2,66 
Fl 2,21 2,68 2,78 
u 0,6105 o, 7}90 0,767 
. ( ) Période de reference (Voir éclaircissements p. 8) 
Referenzperiode (Siebe Erliuterungen Seite 10) 
Periodo di riferimento (Vedere spiegazioni pag. 12 
Referontioper1ode (zie toolichting blz. 14) 
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PRIX DB RBFEREIICE 
RBFEREIIZPREISB 
PREZZI DI RIFERIIŒIITO 
RBFEREII'l'IEPRIJZEII 
DEC JAN FEB MAR 
}2,6 }},1 
42,4 4},1 
0,8484 o, 8614 
},00 
},90 
0,975} 
4,69 
4,}8 
o,8d& 
440 
60} 
0,9642 
46,0 
46,0 
0,9190 
2,65 
2,76 
0,7637 
1 9 6 6 
APR 
VUJIDB POIIC 1111 
SCHIIBIJIBFLBISCH 
CAIIIII SUIIIA 
V .AJIDIISVLDS 
MAI JUN JUL 
·-
March6a 
Kirk te 
Mere a ti 
Mark te a 
AIIIIERLECH'l' 
12 
NORDRH. 
'IES'l'P • 
HJIIItTE 
BALLES 
Clll'l'RALES 
DE PARIS 
6 
MERCA'l'I 
2 
MARCHES 
IVO 
NO'l'ERIIIGEII 
!lU ALI Tl: DE Rll'IREIICE 
REn:RIIIZQUALl'l'lT 
QUALI'l'A DI RIFERIIŒR'rO 
RD'ERIII'l'IEKWALI'l'EI'l' 
Daacription 
Beechreibuns 
Deacrizione 
O..echrijvin& 
Porcs delli- IJ>rix de aarcb6 jMarktprijzen PVI gras -
Halfntte 
varkena Prix de rU6rence 
(95 - 105Jtg) IR•ferentieprijzen 
PVI PAB 
Marktprehe PVI 
Schweine 
Klaaae C 
( 1<>0-119,5kg 
PVI 
eferenzpreiae 
PAB 
~ix de urchéPAB 
Porcs 
belle-coupe Prix de référence (60-77kg) 
PAB PAB 
Prezzi di mercato 
Suiai da PVI 
146-180q 
Prezai di 
PVI iferiaento 
PAB 
frix de 11arcb6 P.ll 
Po rea 
Cat. I, 
Cl. A ~ix de ré térence (jusque 
100 q) 
PAB 
PAB 
Vleeawaren- arktprijzen PAB 
Yarkena 
Ze bal. ~eferentieprijzen (70-85q) 
PAB 
PAB 
PRIX DE MARCHJ: 
HARitTPREISE 
PREZZI DI HERCA'l'O 
HARitTPRIJZEII 
1965 
•> DE c 
20-26 27-2 
BELGIQUE-BELO lE 
rb - 32,5 32,5 
rb 32,4 '12,3 :42,3 
uc-RE o,647l 0,8450 0,8'+50 
DEU'l'SCHLAIID (BR) 
JJM 
-
2,98 3,12 
Ill 3,'+'+ 3,87 '+,06 
RE o,86oc o, 9672 1,01'+ 
PRAIICE 
F:f 
-
4,58 4,86 
Pf 3,50 4,28 4,54 
uc o, 709 o,867 o, 9202 
l'rALlA 
Lit 
-
439 '+53 
Lit 472 600 619 
uc 
'7550 0,960 0,990 
LUlŒHBOURG 
l'lux 
-
46,0 45,8 
l'lux 45,0 '+6,0 45,8 
uc 0,90ù0 0,9200 0,916 
NEDERLAIID 
Pl 
-
2,65 2,50 
Pl 2,21 2,77 2,61 
RI 0,6105 f-o,764'+ o, 7213 
•) Pér1ode de r.Jférence (Voir éclaircissements p. 8) 
Referenzper1.ode (Siehe Erliiuterungen Seite 10) 
Periode di riferimento (Vedere apiegazion1 pag. 12) 
Referentieperiode (zie toellichting b1z. 14) 
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PRIX Dl: REFEREIICE 
REFEREIIZPREISE 
PREZZI Dl RIFERIHIII'l'O 
REn:RIII'l'IEPRIJZEII 
l 9 6 6 
J AN 1 
3-9 l0-16 17-23 2'+-30 31-6 
32,5 33,5 3'+,0 32,5 32,0 
42,3 lt3,6 '+1t,2 42,3 41,6 
0,8450 o,87lo o,884o 0,8450 0,8320 
2,96 2,97 3,05 3,10 
3,87 3,86 3,95 '+,03 
0,9673 0,966 o,98bo 1,00"5 
5,07 5,02 5,03 5,08 
"· 7'+ 4,69 '+,70 "· 75 
0,960 0,9>oE 0,9521 0,961 
'+61 459 '+79 489 
630 626 653 665 
1,007 1,001 1,0'+'+E 1,064 
'+5,0 '+5,0 45,0 45,0 
'+5,0 *5,0 4;,,o 45,0 
0,900 0,~99 o,b99 0,899 
2,35 2,43 2,50 2,65 2,60 
2,'+6 2,54 2,61 2, 77 2,72 
0,6785 o, 7014 o, 7213 o, 7644 0,750 
VUIIDJ: POI!CIIIJ: 
SCHDlnrLEISCH 
CARIIJ: SUlliA 
VAIIIŒIISVLEU 
FE B 
7-13 l'+-20 21-27 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référe nee et 
pr 1x d'écluse 
Re!erenzpre1se und 
E1 nschleusungspre1 se 
Prezz1 d1 riferimento e 
prezz1 llm111 
Referenllepnjzen en 
sluispnjzen 
OM/kg ________________ ~~~,-----,-----~----~----,----=r=----rr-----r---UC/kg 
l RE_ 
4,00---
3,60 
2,40-
2,00-
1,60 
Pn x hebdomadaires 
Wochenpre 1 se 
**) .... 
BELGIQUE/BELGIE 
--- DEUTSCHLAN0(8R) ---
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
-1.00 
-0,90 
-0,50 
-0,40 
4,40 ---,----,----.-----r----,----,---,---,---r---.---,---,-1,10 
- Pnx de réforence 
- Releronzpreis e 
4.0 0 - Prezz i d1 r1 ferunento 
- RelerentltpriJZtn 
3,6{)-
3,20-
2.80--
2.40-
2.00-
1,60-
0 
"' .. 
a 
z 
~ 
% 
u 
~ 
iii 
a 
"' 
"' 
.. ::0 
z 
s: .. ~ ::: 
::: 
·-------- ___ r-----
!
,_Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschmtte 
1 1 1 1 l 1 1 1 
IV v VI VIl VHI IX x Xl Xli L 1
- 1963-
-1,00 
-0,90 
-0,70 
-0,60 
-0,50 
~-~---~---~-0,40 
Medie mensili 
Maa nd gemiddelden 
t 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
Il Ill tV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il 111 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Il 
1964 - 19~ - __ 1966_ 
*~ Pnx d'écluse envers pays trers 1 Emschleusungsprers gegenuber Dnttlandern 1 Prezzo llmrte verso paesr ter zr/ StUispnJS tegenover der de landen 
** Pnx de référence 1 Referenzprerse 1 Prezzr dr nfenmento 1 Referentrepntzen 
* **) Prrx d'écluse mtracom /lnnergem Emschleusungspretse/Prezzt hmrte mtracom /tntracom SIU1spr1JZen 
rEWG-GD VI-F1-641l-65 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE 
"Evolution des prix des porcs dans les pa:ys de la CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois - DM par lOO kg poids abattu) 
Lee prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique se rapportent aux qualités de référence 
sur les aarchéa représentatifs dea Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés d'apr•s la métho-
de, mentionnée aux pages 8 et 9 sous la rubrique "Prix sur le marché intériev.r". 
Pov.r le calcul de la mo:yenne mobile les prix originaux ont été convertie en DK à l'aide dea taux de conver-
sion en vigueur. 
Pov.r la France et l'Italie les prix pour la qualité de référence, respectivement pour lee années 1950-1957 
et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Lee calcula ont donc été faits sur base d'autres données. 
Pour la France 1 ont été pria en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la différence de qualité (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964 inférieures de 2,3 ~ l celles de la qualité "Belle coupe" 
av.x Balles centrales de Paris), il ;y eGt lieu d'ajuster cee prix (x 1,0235). 
Pov.r l'Italie : ont été reprises lee cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERIJ[UTERUNGEN ZUH SCHAUBILD 
"Entwicklanr; der Schweinepreiae in den Llndern der EWG" 
(Gleitender 12-Honatsdurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtr;ewicht) 
Die diesea Schaubild zugrunde liegenden Preiae sind Preiae au! den Referenzmlrkten fUr Schweine der Re-
!erensqualitlt, die zua Teil berichtigt worden aind (Einzelheiten siehe Seite 10 und 11 - "Preiae auf dea 
ialbdiachen Harkt"). 
Yor Errechnv.ng dea gleiteadea Durchachnitta aiad die Preiae tir die Referenzqualitlt ait den jeweil• r;el-
teadea .. ohaelkursen ia DK .. gereohnet wordea. 
Flr Frankreiok llDd Italien aiad die Preiae !Ir die Refereazqualitlt !Ur die Jabre 1950-1957 beziebangswei-
•• 1950-1956 aicht voràaadea. Av.a dieaea Gruade aiad !Ur dieae Zeitrl1111e Preiae av.a vorhandenea Angaben er-
reoàaet wordea. 
F1r Frankreich wird dabei auagegangen von Preiaen !Ir lebende Schweine, ~at. I, auf dea Markt von "La Villette". 
••oh Uarechaung dieser Preiae auf Baaia Schlachtgewicht (x 1,3) wurden die Ergebniaae llllr;erechnet (x 1,02}5), 
v.a daa Qaalitltsunterachied av.azv.r;leicàea, da ia Dllrchachnitt der Jahre 1958-1964 dieee Preiae von "La Villette" 
v.a 2,"' aiedricer ceweaen aiad ale diejeaicea !Ir die Re!erensqualitlt ("belle coupe") in dea "Balle• cen-
trale• de Paris". 
Jlr Italien wv.rden !Ir dea obea ceaaaatea Zeitra .. die ••tierllDCen au! dea Harkt von Milaao !Ir &chweiae ait 
150 kg Lebendcewicht verweadet, die dana au! .. aie Soàlacktgewicht (x 1 1}) v.acerechnet worden eiad. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO 
"Evoluzione dei prezzi dei suini nei Paeai della C,E,E," 
(media mobile di 12 meai-DM per lOO kg peso morto) 
Il prezzi presi coae base per la realizzazione del grafico ai riferiscono alle qualità di riferiaento 
sui mercati rappreaentativi degli Stati membri, Se del caso, detti prezzi sono stati corretti aecondo il 
metodo cui alle pagine 12 e 13 della rubrica "Prezzi sul mercato interne". 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono atati convertiti in DM aecondo il tasso di cambio 
in vigore, 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia riapettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati, 
Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat, I sul aercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1 1 3). E' stato necesaario adattare questi prezzi 
(x 1 12035) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Ballee centrales de Paris"). 
Per l'Italia 1 sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per i suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto (x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 
"Ontwikkeling van de varkensprijzen in de landen van de EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per lOO kg gealacht gewicht) 
De voor de samenstelling van de grafiek gehanteerde prijzen hebben betrekking op de op de referentiemarkten 
verhandelde refere~kwaliteiten, waarop eventueel noodzakelijkecorrectiea werden aangebracht (zie toelich-
ting bladz, 14 en 15 - ''Prijzen op de binnenlandae markt"), 
Alvorens het voortschrijdende gemiddelde te berekenen werden de originale prijzen tegen de geldende wiasel-
koersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italil waren de prijzen voor de reterentiekwaliteit respsotievelijk ~or de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 nist beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens, 
Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat, I op de markt van La Villette. Na om-
rekening van deze prijzen op basia gealacht gewicht (x 1,3) vond een aanpasaing voor verschil in kwaliteit 
plaata (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" in de "Halles centrales de Paria", 
Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkena van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1,3). 
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N 
w 
DM/100kg 
Evolution des prix des porcs '1 
dans les pays de la CEE 
Moyennes mobiles de 12 IllOIS 21 
DM par 100 kg pa1ds abattu 
f\ 
Entwicklung der Schweinepreise u 
in den Uindern der EWG 
Gleitende 12- Monatsdurchschnotte21 
DM je 100 kg Schlachtgewicht 
Evoluzione dai ~zzi dei suini n 
nei paes1 della CEE 
Medoe moblh dl 12 rneso ., 
DM per 100 kg peso morto 
Dntwikkeling van de varkensprijzenu 
in de landen van de EEG 
12.maandei1Jkse wortschrojdendegemoddeiden 21 
DM per 100 kg geslacht gewiCht 
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21 calculées après conversion des prix origonoux an DM ou cours de change valable dans chacun des mois en question - berechnet nach lklnehnung der Orogmalprase in DM zu den on den einzelnen Manaten j8Weils gtiltigen Wechselkursen 
calcolate dopa con....,... in DM dei prazZI oro!jlllah on base al tasso di cambio, on Y1Q0ra on coascun mesa- ber8kend na ornr8kanmg van de orogonele pnjzen on DM tagen de galdende wosselkoarsen C -OG VI-F 1_ _ 
Pays Marchés 
Linder MU.rkte 
Paesi Mere a ti 
Landen Markten 
BELGIQUE/ Aa<l.rl..,bt 
BELGIE 
1 ~,oyenne du 
DEUTSCHLAND 6 Mll.rkte (BR) 
,-,oyelllle d> 
pays 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
.. 
!TALlA Mi lano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
IIEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IIILlNDISCHEN MARXT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEN OP DE BIIIIIENL.t.IIDSE MARXT 
Qualités 
QualitU.ten 1 9 6 5 
Qualità 
Kwaliteiten 
OCT llO V DllC JAN FEB 
Jambon Fb 57,9 61, 9 65,5 64,} 
Longes Fb 70,0 69, 5 71,6 75,0 
Epaules Fb 45,8 48, 5 49,} 48,5 
Poitrines 
(entrelardées) Fb }1,6 }5, 5 }2,1 32,4 
Lard, frais Fb 15,0 15,8 15,0 1},1 
Saindoux Fb 15,0 1), 5 15,5 
Schinken DM 5,10 5, 10 4,79 
Kotelettstrl.ng D~l 6,51 6,41 6,08 
Schultern DM 4,4} 4,24 4,0 
Bluche und 
Bauchspeck DM },6} },72 },5 
Speck, frisch Dll 1,92 2,11+ <1,05 
Schmalz DM 1,61 1,67 1,67 
Jambon Ff 5,4} 5,82 6,26 
Longes Ff 6,61 6,85 6,48 
Epaules Ff },51 },57 },88 
Poitrines },4< (entrelardées) Fr },56 4,04 
Lard, frais Fr 1,4c 1,4< 1,54 
Saindoux Fr 2,JQ 2,}0 2,}0 
Prosciutto Lit 905 928 960 
Lombata Lit 865 968 994 
Spalle Lit 645 658 718 
Pancetta Lit }65 }7} 1106 (ven tresca) 
Larde, fresco Lit 2}2 220 228 
Strutto Lit 208 185 180 
Jambon Flux 6o,o 6o,~ 60,0 
Longes Flux 6o,o 6o,o 6o,o 
Epaules Flux 50,0 50,0 50,0 
Poitrines Flux }5,, (entrelardées) }5,< 35,0 
Lard , frais Flux 20,< 20,, 20,0 
Saindoux Flux 2z,c 22,1 22,0 
Haa n 4,41 4,51 4,58 
Karbonade- Fl 4,61 etrengen 4,? 4,77 
Schouders Fl },25 },30 
'·'" Buiken, ook 
2,58 2,69 Buikspek Fl 2,72 
Spek, vera Fl 1,8} 1,90 1,89 
Reuzel Fl 0,-9Z 0,91 0,9} 
24 
1 9 6 6 
MAR APR MAI JUil JUL 
VIANDE PORCIIIE 
SCHWEIII:EFLEISCB 
CARNE SUIIIA 
VARKENSVLEES 
Jts 
AUG SEP OCT 
-- r--
Pqa Marché a 
Lia tl ar Mllrkte 
Paeai Mar cati 
Laadoa Markten 
BELGIQUE/ 
....... l .. lat 
BELGIE 
~~~~:nne du 
DIUTSCIIL.IKD 6 Mllrkte ( .. ) 
~oyenne d1l 
Ballee cea-FRAIICJ: tralea d.e 
Paria 
ITALIA lll.laae 
LUXIIIIOVIIG Moyenne du 
paya 
IIIDIIII.AliD 3 aarkten 
PRIX CONSTATES SUR LB IIAIICHE INTIRIIUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DBM INLJIIDISCHJll( MAR1tT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PHIJZEN WAARGENOIŒII OP DE BINNENLIJIDSE MAR1tT 
Qualité a 1965 1 
Qualitltea 
Qualità DE C 1 J A N 
J:waliteitea 20-2 6 27-2 }-9 10-16 17-2 3 24-}0 
J-boa Fb 66,0 64,0 61,0 64,0 66,0 66,0 
Loncea Fb 7},8 73,8 73,8 78,8 76,3 71,_, 
Epaulee Fb 49,0 49,0 47,0 49,0 49,0 49,0 
Poitrine a Fb }1,5 28,5 (entrel&rdéea) 29,0 }},0 35,0 33,0 
Lard, fraia Fb 14,5 13,5 1},0 1},8 15,0 10,5 
Saindoux Fb 15,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Scbinken DM 4,71 4,88 4,75 4,8} 4,8} 
Kote1ottatrllas DM 6,45 6,62 6,16 6,26 6,26 
Schultern DM 4,19 4,24 4,19 4,2} 4,26 
Blache UDd 
Ba1lchepeck DM 3,54 },50 3,33 3,30 3,37 
S peck, frise h DM 2,07 2,04 1,95 1,18 1,84 
Schd1Z DM 1,67 1,67 
Jambon rr 6,15 6,}5 6,50 6,60 6,60 6,70 
Lonsee rr 6,25 6,85 7,50 7,65 7,85 7,75 
J:paules ff 3,70 3,95 3,95 3,75 3,75 3,90 
PoitriDea 
(entrelardées) rr 4,00 4,15 4,10 },85 3,85 4,25 
Lard, frais Ff 1,55 1,65 1,70 1,40 1,15 1,10 
Saindoux rr 2,30 2,30 2,}0 2,}0 2,30 2,30 
Prosciutto Lit 950 950 98o 98o 98o 1000 
Loabata Lit 980 1.050 1.150 1.150 
Spalle Lit 710 700 720 720 750 Boo 
Pancetta Lit (Yentreaca) 410 410 410 410 430 460 
Lardo, freaco L:l.t 2}0 2}0 2}0 2}0 2}0 2}0 
stratto Lit 18o 180 180 18o 180 200 
Ju'boa n- 60,( 60,< 78,0 78,0 79,0 77,5 
Lance• nu 6o,c 60;( 74,5 74,5 74,5 75,0 
lpa1lle8 nu 50,C 50,1 48,0 47,0 47,0 47,0 
Poitrine a 
( ea tro1artléoa) F1u 35, 35, 29,0 26,0 27,5 26,0 
Lard , !raia n- zo,c 20,1 16,5 16,0 1.5,0 14,5 
la:l.n<loux n"" 22,( 22, 22,0 22,0 22,0 22,0 
... n 4,.5} 
-
4,48 4,53 4,58 4,68 
Kar'bod<ie- F1 4,78 
-
4,}4 4,75 4,81 4,82 
atreqea 
Sc boudera Fl },29 
-
3,15 3,21 },42 3,47 
luikea, ook 2,69 
-
2,52 2,53 2,63 2,69 Buikspek n 
Spek, 't'ere F1 1,88 - 1,67 1,68 1,65 1,66 
Reuzel r1 0,93 - 0,90 0,90 0,90 0,95 
25 
1 9 6 6 
1 FE v 
31-6 7-1 } 14-20 
63,0 
67,5 
50,0 
}4,0 
12,5 
16,0 
21-2 
'II.AJ(])E PORCINE 
SCHWEIBEFLEISCB 
CAIIBE SUIBA 
VARDIISVLEES 
MAR 
28-6 7-13 14-2< 
--1--
PAYS IMPOII'UHUR 
EIRFUBBLARD 
PAUl IMPOJI'UTOU 
IRVOIBLARD 
PRIX D' J!lCtUSB 
EINSCHLBUSUMOSPREISI 
I'UZZILIMITJ: 
SLUISPRIJZEII 
PRU D'ELIISB 
PUZZI LDIID 
1.1.65 1,4,65 
31.3.65 JQ.6.65 
PIIKLIVIIIIIIITS IllftACOIIIIUJ(All'rAIRU 
IIIIIDOIIŒIISCB.&rrLICD AIISCBOPI'UIIOII 
PRILIIVI Illft.U:OKUBI!!ARI 
IllftACOIIMUIIAftAID Bll'l'IXOII 
-
IIRSCBLBUSUXOSPDISI 
PRILIVDIJ:ll'tS 
-PRILIBVI 
-
-
SLUISPRIJZD' A P.lRTIR Dl .1,7,65 A P .lRTIIII DAL ' 
1.7.65 1.10.65 1,1,66 PAYS DPOII'l'ATBUJI 
JQ.9.65 31.12,65 IJ1.3.66 PAUl ISPOJITATORE 
BELO Il DlftSCB-LARD(lll) FRARCI 
a) Porcs abattus - Oesch1achtete SchweiDe - Sailli aace11ati - gee1achte varkens 
l'b 3.149,1 3.1 .. 9,1 ~.290,9 3.290,9 3.290,9 - 0 0 
BELG IQUB-JW.Gll 
uc-u 62,9827 62,9827 ~5,8186 65,8186 65,8186 - 0 0 
Ill 315,14 31,,14 312,97 312,97 312,97 46,87 
-
~3,51 
DIUTSCBL.ABD (111) 
RI ?8,7860 78,786o 78,2413 ?8,2413 ?8,241} 11,'7172 
-
8,3?6lo 
Pt }lt4,66 31t4,66 352,2 .. 352,24 352,24 17,07 0 
-
FRANCE 
uc 69,8108 69,8108 '71,3451 ?1,}451 71,3451 3,4569 0 
-
LU 45o76o 45.760 46.3'70 46.}?0 46.}70 3.859 0 ~.511 
ITALIA 
uc 73,2160 73,216o 74,1913 74,191} 74,191} 6,1?40 0 2,4171 
nax 3.933,7 3o933,7 3.932,8 }.9}2,8 3.932,8 730,4 105,0 1335,6 
LUXIIIBOUJIO 
uc ?8,6'736 78,6'736 78,6.567 78,6.567 78,656? 14,6o78 2,1000 6, '7116 
n 228,00 228,00 238,26 238,26 2}8,26 0 0 0 
RIDEBLARD 
RI 62,9827 62,9827 65,8186 65,8186 65,8186 0 0 0 
b) Porcs YiYante • Lebende Schweine - Sailli TiTi - 1nende varke01s 
Pb 2,421,7 2.421,7 2,5J0,7 12.5}0,7 2.5:50,7 - 0 0 
BELOIQUE-BELOII: 
UC-RI 48,4337 48,4337 50,6145 bo,6145 50,6145 
-
0 )!() 
Ill 242,35 242,35 240,67 ~40,6? 240,67 36,0 .. 
-
25,77 
DIUTSCBLARD (BR) 
RI 6o,5865 6o,586S 6o,16?6 j60,1676 60,1676 9,0105 
-
6,1t414 
pt 265,0lo 265,0 .. 2'70,87 270,87 2?0,8? 13 112 0 -FRARCE 
uc 5},68lo1 5},68lo1 ,..,861t4 54,861t4 54,8644 2,658lo 0 
-
Lit ,,189 ,,189 35.658 35.658 35·658 2.967 0 1.162 
ITALU 
uc 56,JQ31 56,JQ31 57,0531 57,0531 57,0531 4,7lo78 0 1,8587 
Plus 3.025,0 3.025,0 3.024,4 3o024,4 3.024,4 .561,7 8o,7 258,1 
LUXIIIJIOUJIO 
uc 6o,5000 6o,sooo 6o,48?0 60,4870 60,4870 11,2334 1,6149 5,1612 
Pl 1'75,33 
RIDIRLARD 
1'75,33 183,22 18},22 183,22 0 0 0 
RI 48, .. 337 48, .. 337 50,6145 50,6145 50,6145 • 0 0 
26 
VI.ABDB PORCin 
SCIIDIJŒFLI:ISCB 
CARNE SUIIIA 
V ARD:IIS'ILIIS 
100 le 
ARSCBOPI'UIIOII 
Bll'l'IIOD 
AR 
' 
1.7.65 
VARU 
-
AUSJ'UBRLARD 
-
UITVOIBLARD 
ITALU LUlli!- RIDIR-BOURG LARD 
339,6 0 0 
6,7919 0 0 
35,31 5,48 49,69 
8,8282 1,3691 12,4227 
8,31 0 27,28 
-
1,6840 0 5,5265 
-
0 5.233 
-
0 8,3727 
517,8 
-
641,9 
10,3566 
-
12,8381 
5,23 0 
-
1,4454 0 
-
261,2 0 0 
5,22JQ 0 0 
27,16 4,21 ~8,21 
6,7889 1,0528 ~,5531 
6,39 0 120.98 
1,2950 0 jl.,2499 
-
0 ji.,02 .. 
-
0 6,4386 
398,2 
-
93,6 
7,961t2 
-
~.8'725 
4,02 0 
-
1,1115 0 
-
PAYS IMPORT ATIUll 
EIII!'UBRLAND 
PAESE IMPORTATOU 
IIVOERLAND 
PRIX D'ICtUS!: 
EIIISCIILEUSUIIGSPREISI 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZIII 
PRIX D'ICLUSI 
PRIZZI LIMITE 
1.1.65 1.4.65 
31.3.65 30.6.65 
PRILEVEIŒIITS Ill'tlUCOMMUIIAtrr AIRES 
IllliiiiCIDŒIISCBAFTLICU .liiSCBOPFUIIGJ:ll 
PRZLIIVI Dmi.U:OMUIIU' ARI 
Ill'l'IIACOIOIIJJU.trrAIU BDTIIGJ:ll 
-
IIISCBLEUSUIGSPUISI 
PRII.IVII!J:ll'lS 
-
PRILIIVI 
-
-
SLUISPRIJZIII A PARTIR Dl • 1.7.65 
A PARTIU DAL ' 
1.7.65 1.10.65 1.1.66 PAYS IXPORTATIUR 
30.9.65 31.12.65 ~1.3.66 PAESE ZSPORTATORE 
BILGII DEUTSCH- FRANCE LAND( BR) 
c) Truie a vi vantee - Le bende Sauen - Scrofe vive - le vende zeugen 
"' 
2.131,1 2.1:51,1 2.151,1 2.151,1 .151,1 
-
0 0 
BILGIQUE-BBLGII 
uc-u 42,6216 42,6216 43,0224 43,0224 3,0224 
-
() 0 
Ill 213,26 21),26 204,57 
DEtrrSCBLAID (BR) 204,57 
i2o4,57 30,61t 
-
21,90 
Il 53,:5161 ,,,161 51,1425 51,1lt25 ~1,1425 7,6589 - 5,4752 
pt 23:5,2lt 233,24 230,24 230,24 ~30,24 J.l416 0 -
FR AliCE 
uc lt7,2420 47,2420 46,6348 46,6348 ~6,6348 2,2596 0 
-
LU 30.967 30.967 30.:509 30.309 ~.309 2.522 () 987 
ITALIA 
uc lt9,5467 49,5467 48,4952 48,4952 ~8,4952 4,0356 0 1,5799 
Flux 2662,0 2662,0 2570,7 2.570,7 2 ·570, 7 477,4 68,6 219,4 
LUXEMBOURG 
uc 53,2400 53,24oo 51,4140 51,4140 ~1,4140 9,5484 1,3727 4,:5870 
n 154,29 154,29 155,74 155.74 155,74 0 0 0 
IJ:DERLAIID 
Rll 42,6216 42,6216 43,0224 4),0224 43,0224 0 0 0 
d) Pilees do la d6coupo - Toilatllcko - Pozzi staccati - Deolatukkon 
1, Ja111bon - Schinkon - Proeciutto - 11aa 
l'li 4.?14,1 4.?14,1 4.924,9 
BILGIQUE-BELGIE 
4.924,9 4 o924, 9 
-
0 0 
uc-u 94,2822 94,2822. 98,497:5 98,4973 98,4973 
-
0 () 
Ill 448,16 448,16 446,81 446,81 446,81 59,05 
-
42,22 
DIUTSCBLARD (BR) 
Il 112,0:589 112,0:58~ 111,7013 111,7013 111,7013 14,?6:57 
-
10,554:5 
rt 531,86 531,86 543,:52 
FRAIICE 
543,32 543,32 28,49 0 -
oc 107,7284 107,7284 110,0500 110,0500 110,0500 5,7713 0 
-
Lit 72.)64 72.)64 73.197 73o197 73.197 6.888 1 () 2.568 
ITALIA 
oc 1:115,7818 115,7818 117,1155 117,1155 117,1155 ll,0206 0 4,1088 
Flux 5.9:55,5 5.9)5,5 5.9)2,8 5.932,8 5·932,8 1.112,0 159,9 510,9 
LUXJ:IIBOURG 
oc 118,?104 118, ?lolo 118,6555 118,6555 118,6555 2Z,2404 :5,197:5 10,2184 
n :545,59 345,59 :561,44 )61,44 361,44 0 0 0 
IIDIRLARD 
RB 95,4677 95,4677 99,8440 99,8440 99,8440 0 0 0 
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VI ANDE PORC IllE 
SCBDIIIZFLIISCB 
CARIII SUIIIA 
V ARUIISVLDS 
100 le 
ABSCBOPFUIIGJ:ll 
BDTIIGJ:ll 
AB : 1.7.65 VAIAF 
-
AUSI'UIIIILARD 
-
UITVOEIILAID 
ITALIA LUXIM- IEDIR-BOURG LARD 
222,0 () 0 
lt,4396 () () 
23,08 3,58 32,48 
5,7706 0,8949 8,1201 
5,,., 0 17,83 
1,1008 0 3,6121t 
-
0 ).421 
-
0 5,4728 
338,5 
-
419,6 
6,7696 
-
8,3916 
:5,42 0 
-
0,9448 0 
-
499,2 0 0 
9,9841 0 0 
44,49 6,90 62,61 
11,1235 1,?251 15,6526 
1),88 0 60,55 
2,8114 0 12,2644 
-
0 9.)41 
-
0 14,9453 
788,1o 
-
977,:5 
15,?679 
-
19,5460 
8,30 0 
-
2,2917 0 
-
d) 
PAYS IMPORT ATIUR 
EINFUHRLAND 
P AISE IMPORT ATORI 
INVOERLAND 
PRIX D •scr.usz 
BINSCHLBUSUNGSPRJ:ISI 
PRJ:ZZI LIMITE 
SLUISPRIJZIN 
PRil D'IICLUSI 
PRIZZI LIMITI 
1.1.65 1,4,65 
:n.3.65 )0,6,65 
PRJ:I.EVJ:MEIITS INTRACOMMUNAUT.URBS 
INNIRGBIŒINSCH.ü'TLICII ABSCBOPFUNGIN 
PRILIIVI INTRACOMUIIITARI 
INTRACOMMliN AUT .URE IIFFINGIN 
-
IINSCILIUSUNGSPRIISE 
PRILEVIIŒIITS 
-
PRILIBVI 
-
-
SLUISPRIJZIN A PARTIR DB : 1.7.65 
A PARTIRI DAL 
1.7.65 1.10.6 1,1 .66 PAIS IXPORT ATIUR 
)0.9.65 31.12.6 31.3.66 P AISE BSPORT ATORE 
BILGII DEUTSCH-LAND( BR) FRANCE 
-
-
VIANDE PORCINI 
SCHUIIID'LIISCI 
CARNE SUINA 
V ARDIISVLIBS 
100 la 
AIISCHOPFUNGIN 
HIFFINGIN 
AB 1 1,7.65 VANAF 
AUSFUHRLAND 
UU'VOIRLAND 
ITALIA LUXIM- NBDIR-BOURG LAND 
Pi•cea de la découpe - TeiletUcke - Pezzi etaccati - Deelatukken 
2. Epaulee - Schultern - Spalle - S.Cboudere 
"' 
3.690,9 3.690,9 3.855,6 3.855,6 3.855,6 
-
0 0 388,7 0 CL 
BELGIQUB-BELGII 
V C-RI 73,8181 73,8181 77,1113 77,1113 77,1113 - 0 0 7,7733 0 0 
Ill! 359,96 359,96 358,24 358,24 358,24 50,20 - 35,88 37,82 5,87 53,22 DEUTSCHLAND (BR) 
RI 89,9891 89,9891 89,5590 89,5590 89,5590 12,5491 - 8,9711 9,4550 1,4663 13,3047 
Ft 398,59 398,59 lto7 ,48 407,48 407,48 18,64 0 - 9,08 0 29,?9 
FRANCE 
uc 8o, 7349 8o,7349 82,5341 82,5341 82,5341 3,7749 0 - 1,8389 0 6,0349 
LU 57.626 5?.626 58.259 58.259 58.259 7.125 0 2.115 - 0 7.692 
ITALIA 
uc ~,2020 92,2020 93,2145 93,2145 93,2145 11,1tooo 0 3,381to - 0 12,3079 
Flux 4.752,3 4.752,3 4.?44,6 4.744,6 4.744,6 ~8,o 133,4 426,4 657,9 
-
815,5 
LUXEMBOURG 
uc 95,046? 95,0467 94,8912 94,8912 94,8912 18,5592 2,6681 8,5271 13,158o - 16,3108 
n 270,34 270,34 282,69 282,69 282,69 0 0 0 6,43 0 -NEDIRLAND 
RE ?4,68o3 14,68o3 78,0907 78,0907 78,0907 0 0 0 1, 7757 0 -
3. Longea - K:oteletta - Loabata - hrbouden 
n '4.971,6 4.971,6 5.2oo,o 5.200,0 5.200,0 - 0 0 563,4 0 0 
BELG IQUB-BELGII 
uc-n 99,1t320 99,4320 103,99~ 103,9992 103,999 
-
0 0 11,2678 0 0 
Ill! 501,51 501,51 497,42 497,42 497,42 77,26 - 55,23 58,21 9,03 81,92 
DEUTSCHLAND (BR) 
.. 125,3765 125,3765 124,3556 124,3556 124,355 19,3158 
-
13,8o85 14,5523 2,2570 20,4788 
Ft 536,19 536,19 541,02 548,02 548,02 26,16 0 
-
12,75 0 41,83 
FRANCE 
vc 108,6o" 10I,6o5l 111,0023 111,0022 111,002 5,2994 0 
-
2,5816 0 8,4721 
Lit 73.16o 73.16o ?lt.0?5 71t.0?5 74.075 6.013 0 2.100 
-
0 8,846 
If ALlA 
vc 117,0,3 11?,0"' 111,5206 18,5206 118,.520 9,6201 0 3,36oo 
-
0 14,1.540 
FliiX ,,o96,o 6,Q96,o '·09?,? 6.097,? 6097,7 1,112,0 159,9 510,9 788,4 - 977,3 
LUXIMB01JIG 
vc 121,~ 121,9101 121,953? 21,9537 121,953 22,21to4 3,1973 10,2184 15,7679 
-
19,546o 
n ,,,1? ,,,1? 3?5,, 3?5,59 37.5,59 0 0 0 8,57 0 -·~D 
Il ,,2170 ,,21'10 103,"" 103, ?51tl 103,7.54 0 0 0 2,36?6 0 
-
28 
d) 
P .\YS IIIPORT ATE11R 
EIJIFUHRLAIID 
P .U:Sll: IIIPORT ATORI 
INVOIRLAIID 
PRIX D'ICtUSII: 
I!:IJISCIILIUSUMGSPRII:ISII: 
PRII:ZZI LIMITE 
SL11ISPRIJZII:JI 
PRIX D'IICLUU 
PRII:ZZI LIMITE 
1.1.65 1.4.65 
31.3.65 :50.6.65 
PIŒLII:VIIIIi:IS IIITR.lCOIIIIUB.\U'UIRII:S 
IJIJIJ:IGDŒIIISCB.&ftLICIB ABSCBOPFUJIGII:JI 
PIIILIIVI IIITR.lCOMUIII'URI 
IIITRACOIIItlll AUT AIIB BDTIJIGII:JI 
-
IIRSCBLIUSUIIGSPRII:ISII: 
PIŒLB'IDŒJITS 
-
PRBLIII:VI 
-
-
SLUISPRIJZIJI A PABTIR Dl : 1.?.65 
A PABTIRI DAL 
1.?.65 1.10.65 1.1.66 PAYS IXPORTATIUII 
:50.9.65 }1.12.65 }1.3.66 P .U:SI II:SPORT ATORI 
BELGIII: DEUTSCH- FRANCE LAJID(BR) 
Pi•cea de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati - Deeletukken 
4. Poitrine a - Blluche - Pancetta ventresca - Buiken 
n 2.624,8 2.624,8 2.?40,4 2.?40,4 2.740,4 - 0 0 
BJ:LGIQ1111:-BBLGII 
uc-u 52,4958 52,4958 54,8o82 54,8082 54,8082 - 0 0 
1111 2??,28 Z??,28 2?4,55 274,55 274,55 44,78 - 32,01 
DIUTSCRLAIID (BR) 
RI 69,3202 69,3207 68,6369 68,6}69 68,6369 11,1958 
-
8,00:56 
rt 292,81 292,81 299,21 299,21 299,21 14,87 0 -
FRANCE 
uc 5~.:5081 59,:5081 60,6039 60,6039 60,6039 3,Gl27 0 -
Lit 35.425 }5.425 36.010 }6.010 36.010 2.309 0 6oo 
ITAL lA 
11C 56,68o5 56,6805 57,6155 57,6155 57,6155 3,6951 0 o,96oo 
Flux 3,}78,9 3o378,9 3.374,5 }.}74,5 3.374,5 651,9 93,7 299,5 
L11XDIB011RG 
uc 67,5776 67,5776 67,4905 67,4905 67,4905 13,0375 1,8743 5,9901 
n 202,91 202,91 213,03 213,0} 213,0} 0 0 0 
NEDIRLAIID 
RI: 56,0523 56,0523 58,8483 58,848} 58,8483 0 0 0 
5o Lard - Speck - Lerdo - Spek 
n 1.264,2 1.264,2 1.319,8 1.319,8 1.319,8 
-
0 0 
BELGIQUE-Bli:LGIZ 
11C-RI 25,2836 25,2836 26,3959 26,}959 26,3959 - 0 0 
1111 158,97 158,97 155,72 155.72 155,72 32,97 - 2:5,, 
Dli:11TSCRLAND (IIR) 
RI 39,7421 39,7421 38,9306 38,9306 38,9306 8,24:50 - 5, .... 
rt 126,05 126,05 129,05 129,05 129,05 4,12 0 
-
FRAI'ICE 
uc 25,5314 25,5314 26,1389 26,1389 26,1389 0,8348 0 -
Lit 1?.682 17.682 17.950 17.950 17.950 1.297 0 1.346 
ITALIA 
11C 28,2909 28,2909 28,7194 28,7194 28,7194 2,0?45 0 2,1536 
Flux 1.724,3 1.724,3 1.716,8 1.716,8 1.716,8 :568,1 52,9 169,1 
LUXDIB011RG 
uc 34,4851 }4,485 }4,}354 }4,3354 }4,3354 7,3623 1,0584 3,3826 
n 91,53 91,53 95,55 95,55 95,55 0 0 0 
NIDIRLAND 
RE 25,2836 25,2836 26,3959 26,3959 26,3959 0 0 0 
29 
VIAJIDII: PORCIIIII: 
SCBDIIIDLJ:ISCB 
C.&RIIII: SUIIIA 
VABJCII:IISVLII:II:S 
100 le 
ABSCBOPFUJIGII:JI 
BDTIRGII:JI 
AB : 1.?.65 VAIIAF 
- AUS~ 
-
11IT 
ITALU L11DII- NIIDD-BOURG LAND 
26?,4 0 0 
5,3486 0 0 
:5:5,74 5,23 47,48 
8,4}53 1,:508Z 11,8698 
7,25 0 14,62 
1,4676 0 2,9613 
-
0 3o132 
-
0 5,0111 
462,2 
-
5?2,9 
9,24}3 
-
11,458o 
5,93 0 
-
1,6391 0 
-
128,4 0 0 
2,5673 0 0 
Z4,11+ 3,85 34,96 
6,Z106 0,9632 8,7393 
2,01 0 0 
cr,4o67 0 0 
-
0 1.758 
-
0 2,8132 
261,0 
-
323,5 
5,2197 
-
6,4704 
1,98 0 
-
0,5464 0 
-
PJ.IS IMPORTATEUR 
EIRI"1JJIRLARD 
PAESE IMPORTATORE 
IRVOERL.AIID 
PRIX D'ECLUSE 
EIRSCHLEqSUBGSPREISE 
PIIEZZI LIMITE 
SLUISPRIJZER 
FRIX D' IICLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
1o7o - }Oo9o65 1.10. 
MR UC- RE MR 
-
PRELEVEIŒIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFURGEII GEGEIIUBJ:R DRITTLliRDIRR 
PULIEVI VERSO PAESI TEHZI 
HIDTIRGEII TEGEIIOVER DEHDE LAIIDEII 
EIRSCHLEUSUBGSFREISE PRELEVEMEIITS 
SLUISPRIJZZII PRELIEVI 
}1.12.65 1.1 .66 - }1 .3.66 1.7. - 30.9.65 1.10. 
UC - RE MR UC - RE MR UC - RE MR 
a) Porcs abattus - sesch1achtete Schweine - aui.ni aacella ti - geslacbte Yarkena 
BELGIQUE-BELGIE 2.707,9 2.707,9 2.707,9 715,} 14,3055 715,3 
DEOTSCRL.AIID (BR) 216,6} 216,63 216,63 06,91 26,7282 106,91 
J'RARCE 267,}8 267,38 267,38 97,91 19,8}20 97,91 
f>4,1586 54,1586 
ITALIA }}.849 33.849 
54,1586 
33.849 14.174 22,6782 14.174 
LUXZIIBOURG 2.707,9 2.707,9 2.707,9 1.}57,2 27,14}6 1.}57,2 
REDERL.AIID 196,05 196,05 196,05 51,79 14,3055 51,79 
b) Porcs vinnta - 1ebende Schweine - auini vivi - leYende Yarkene 
BELGIQUE-BELGIE ~.o82,4 2.o82,4 2.082,4 550,0 11,0009 550,0 
DEUTSCBLARD (BR) 66,59 166,59 166,59 82,22 20,5540 82,22 
FR.AIICE 205,62 205,62 205,62 75,29 15,25o8 75,29 
41,6480 41,6480 41 ,6480 
ITALIA 26.030 26.0}0 26.030 10.900 17,4395 10.900 
-
-
YI.AIIDE POIIClliE 
SCHDIRm.EISCH 
CARRE SUIRA 
Y.oi!IDIISVLUS 
100 Kc 
ABSCHOPFURGER 
HIDTIRGZII 
- 31.12.65 1.1 .66 - 31.3.66 
UC - RE MR UC- RE 
14,3055 715,3 14,}055 
26,7282 106,91 26,7282 
19,8320 97,91 19,8320 
22,6782 14.174 22,6782 
27,1436 1.357,2 27' 1436 
14,3055 51,79 14,3055 
11,0009 550,0 11,0009 
20,5540 82,22 20,5540 
15,25o8 75,29 15,2508 
17,4395 10.900 17,4395 
LUXEMBOURG 2.082,4 2.o82,4 2.082,4 1.043,7 20,8734 1.043,7 20,8734 1.043,7 20,8734 
REDEHL.AIID 150,77 150,77 150,77 39,82 11,0009 39,82 11,0009 39,82 11,0009 
c) Truies Yivantee - lebencle Sauen - acrote YiYe - levende zeugen 
BELGIQUE-BELGIE 1.770,0 1.770,0 1.770,0 467,5 9,}5o8 467,5 9,}5o8 467,5 9,3508 
DEOTSCRL.AIID (BR) 141,60 141,60 141,60 69,88 17,4709 69,88 17,4709 69,88 17,4709 
FR .AliCE 174,78 174,78 174,78 64,00 12,9632 64,00 12,9632 64,00 12,9632 }5,4oo8 }5,4oo8 35,4008 
ITALIA 22.126 22.126 22.126 9.265 14,82}6 9.265 14,82}6 9.265 14,8236 
LUXZIIBOURG 1.770,0 1.770,0 1.770,0 887,1 17,7424 887,1 17,7424 887,1 17,7424 
NEDERLARD 128,15 128,15 128,15 3},85 9,}5o8 33,85 9,35o8 3},85 9,3508 
d) Pièces de la découpe - TeilstUcke _ pezzi staccati. - deelstuklten 
1. JaœDo.a. - Schilùten - prosciutto -ham 
BELGIQUE-BELGIE .06?,9 4.067,9 4.067. 9 1.066,? ~1,3346 .066,? 21,3}46 1.066,7 ~1,3346 
DEUTSCBL.AIID (BR) 325,43 325,43 325,43 1}8,15 }4,5}86 38,15 34,5386 1}8,15 ~.5386 
FR .AliCE 401,66 401,66 401,66 162,3? 32,8873 62,3? 32,887} 162,3? 32,8873 
81,}571 81,357 81,3571 
IT.&LIA 50,848 50.848 50,848 24,971 39.9528 4.971 39,9528 24.971 59,9528 
LUXZIIBOURG 4.06?,9 4.067,9 4 ..067, 9 2.074,6 1,4928 .074,6 41,4928 2.074,6 41,4928 
REDERL.AIID 294,51 294,51 294,51 82,11 22,6813 ~2,11 22,6813 82,11 22,681} 
30 
PAYS IMPORT ATZUR 
ZINFUHRLAND 
PRIX D' BCLUSE 
BIRSCHLIVSUJGSPREISI 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZBR 
PRIX D' JICLUSE 
PRBZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS BRVERS PAYS TIJ:RS 
.ABSCHOPFUNCIEII GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRILlii:VI VERSO PAII:SI TERZI 
HII:I'FIRGEN TII:OENOVER DERDB LANDBR 
EINSCBLEUSUNGSPREISZ PRBLEVEMJ:IITS 
SLUISPRIJZBR PRELIEVI 
-
-
VIANDE PORClNB 
SCB'RlNII:I'LEISCH 
CARNE SUIRA 
V AIIDIISVLIŒS 
100 KI: 
.ABSCHOPrUNGBR 
HII:I'FIRGBR 
P AZSJ: IMPORT ATORE 
1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 1.7. - 30.9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 INVOERLAND 
MN UC- RE MN UC - RE MN uc - RI: MN UC - RI MN UC - RE MN UC - RE 
d) Pièce• do la découpe - Tdlatllcke - puzi otaooati - doelatukken 
2. Epaulee - SchultorD - apa11o - achoudora 
BELOIQUB-BELGIE 3.188,3 3.188,3 3.188,3 829,7 16,5949 829,7 16,5949 ~29,7 16,5949 
DEUTSCHLAND (BR) 255,07 2.55,07 255,07 116,17 ~7,0426 116,17 29,0426 116,17 29,042~ 
FRANCE 314,82 }14,82 }14,82 1o8,70 22,0177 lo8,70 22,0177 108,70 22.0177 
39.854 
63,7664 
39.854 
63,7664 6}, 7664 
20·436 32,6981 20.436 32,6981 ITALU 39.854 20,436 32,6981 
LUXEMBOURG 3.188,3 3.188,3 }.188,} 1.?18,7 34,3748 1.718,7 }4,3748 1.718,7 }4,}748 
NID ERLAND 230,83 230,83 2}0,83 63,62 17,5743 63,62 17,5743 6},62 17,5743 
3. LoDgoa - Kotolotta - 1oabata - kerboD&doD 
BELOIQUE-BELGIE 4.232,8 4.232,8 4.232,8 1.183.9 23,6772 1.183,9 3,6772 1.18},9 23,6772 
DEUTSCHLAND (BR) }}8,62 }}8,62 3}8,62 176,13 44,0336 176,13 44,0336 176,13 4,0336 
FRANCE 417,95 417,95 417,95 151,47 30,6802 151,47 30,6802 151,47 30,6802 
84,6553 84,6553 84,6553 
lTALU 52.910 52.910 52.910 23.874 }8,1986 23.874 8,1986 23,874 38,1986 
LUXEMBOURG 4.232,8 4.232,8 4.232,8 2.o81,6 41,6317 2.081,6 1,6317 2.081,6 41,6}17 
NEDERLAND 306,45 306,45 306,45 81t,83 23,4324 84,83 23,4324 84,83 23,4~24 
4. Poitrinee - Bli.ucbe - Pancetta ventreaca - buiken 
BELGIQOE-BELGU: 2.281,3 2.281,3 2.281,3 ~09,1 12,1823 609,1 2,1823 609,1 12,182} 
DEUTSCHLAND (BR) 182,50 182,50 182,50 04,04 26,0110 104,04 26,0110 104,04 <!6,0110 
FRANCE 225,26 225,26 225,26 ~8.76 17,9780 88,76 7.9780 88,76 17,9780 
45,6259 45,6259 45,6259 ~.369 4,9896 ITALU 28.516 28.516 28.516 14,9896 9.369 9.369 14,9896 
LUXEMBOURG 2.281,3 2.281,3 2.281,3 .243,2 24,8646 1,243,2 24,8646 1.243,2 24,8646 
NZDERLAND 165,17 165,17 165,17 ~8.73 16,2224 58,73 6,2224 58,73 16,2224 
5. Lard - Speck - larda - apek 
BELOIQUE-BELOII 1.099,4 1.099,4 1,099,4 ~70,4 5,4075 270,4 5,4075 270,4 5,4075 
DZUTSCHLAND (BR) 87,95 87,95 87,95 71,77 17,9422 71,77 17,9422 71,77 17,9422 
l'RANCI 1o8,56 lo8,56 108,56 25,43 5,1505 25,43 5,1505 25,43 5,1505 
13.743 
21,9884 
l3o743 
21,9884 21,9884 
4.832 7.7310 4.832 7.7310 ITALU 1}.743 4.832 7,7}10 
LUXEMBOURG 1.099,4 1.099,4 1,099,4 ~67,4 13,3470 66?,4 13,34?0 667,4 U,>470 
NEDERLAND ?9,60 ?9,60 79,60 19,58 5,4075 19,58 5,4075 19,:>8 5,4075 
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01011'3 !l'l' VOLAILIJIS 
Bolairoiaseaenta oonosrnant laa prix dea oeufs at dea volailles repris d&DB cette publication 
I. PRIX riDS 
Bn vertu da l'art. 6 dea dcleaante 21/62/CD at 22/62/CD at contcra-.nt eux diapoeiUcu d .. art. 2, 3 at 
4 (Journal Officiel du 20.4.1962., 5• .. &lliiH n• 30) portant 6tabu .. a .. nt ç&duel d''llM crcanieaticn co111111M 
dea aarch6a dau la aaotaur dea ceuta at dea volailles, la co .. iaaion fixa, apr•• couultation du Coait6 da 
Gestion, laa prix d'6oluea at laa pr6l~a .. nta. 
Les prix d' 6cluaa 1 Ih sont fix6a unitora•••nt pour la Co111111JUIUt6 a DYan laa pqa tiare 
Les prU~a .. nh Ih sont fix6a, pendant la p'riode de traui tien, pour laa Btah .. a br .. et aDYara 1 .. 
pqa tiare. Dea coefficients da conversion sont appliqu6a pour calculer laa pr6l~a .. nta dea produits d'oeufs 
en se b&Bant sur laa pr6l~e .. nta dea oeufs an coquilla (art. 1 du r•cle .. nt n• 57/63/CBB) 
II, PRIX SUR Lll llARCIIB II'l'BRIIIJR 
.l.~ 
Pour les cotations, laa prix dea oeufs dsl•.ol&BBB E (55-60 c) ont 6t6 pria an coneid6ration, aslon laa 
poaaibili Ua. Touta:toia il est l reaarquar qua ces prix ne sont p&B tout l :tait 0011parablBB l causa d88 
di:tf6rentas oonditione da livraison, da stade de co ... roialiaation at da qualit6. 
Eelciaua 1 larcà6 da Kruiahoutaa: 
Prix da cros l l'achat, :franco aaroh6 
.lll••&l!! (R.P,) 1 3 aaroà6a: 
r&ln 1 Prix da gros l l'achat, :franco a&C&Bin da Rà6nania - Vaatpàalia 
MÜnchan 1 Prix da gros l l'achat, d6part centre da ru&Ba&p 
Pr&llktu.rt 1 Prix da cre• l la nnta, :franco Ut&illant 
!!:!!!!!!, 1 Hall .. centrales da Paria; 
Prix de gros l la vante 
Prix da cros l l'achat, :franco aarcà6 
Luxeabourc 1 Prix de ven•d• l'OVOLlll (Coop6raUva da producteurs): 
Prix da gros l la venta, :franco d6taillant 
Pm-E&B 1 Prix du UII peur laa oeufs toutes ol&B&aa (prix eux producteurs, relav6 par la UII, "L&ndbouv· 
aoonoaiach Inetituut", aucaant6 da la aarca da oo ... rcialiaation - 1,50 Pl/100 pi•c•a ou 
o, 26 Pl par q) 
Karch' de Barnavald: Prix de ~ros à l'achat, franco marché 
E. VOLAILIJIS 
Laa prix da aaroh' .. ntionn6a n•o:t:trent cu•r• da ooaparabilit6,l causa 4aa conditione eo ... roialaa particu-
lières d&DB certains Btata-.. abraa, la di:rt6ranca da ,ualit6, da paiàa, da pr6paration at 4'&Baortiasnt. 
Ealcigua 1 Prix da cros da vanta, 46part abattoir, poids abattu (an or,rOTao) 
.llls!!f!! (R.P.) 1 Prix da gros l la vanta, d6part abattoir, poids abattu, cotations par aonàap 
!!:!!!!!!, 1 Prix da crea l la vanta, 11&11 .. oantralaa da Paria, paiàa abattu 
.!!!:!!.!. 1 Prix da cros l la vanta, aarch6 da Kilano, poiù abattu 
Luxaabourc 1 Prix da cros l la vanta, :franco •&C&Bin 48 46tail, poids abattu 
P![s-Baa 1 Prix da cros l la vanta, oaloul6 par la "Produktaoà&p voor Pluiavaa •• Biaren", poids abattu 
(en or,rOT&O) 
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EIER UND SCHLACHTGEFLÜGEL 
ErlHuterungenzu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier und Schlachtgeflügel 
I. FE::JrGESEl'ZTE PREISE 
Gemass Art. 6 der Verordnungen 21/62/EIG und 22/62/EWG und im Zusammenhang mit den Artikeln 2, 3 und 4 dieser 
Verordnungen (Amtsblatt der Gemeinschaften vom 20.4.62 5. Jahrgang Nr. 30) über die schrittweise Errichtung 
einer gemeinsamen l~arktorganisation für Eier und Schlachtgeflügel legt die Kommission nach Anhërung des zu-
standigen Verwaltungsausschussee die Einschleusungspreise sowie die Abschëpfungsbetrage fest. 
Einschleusunspreise gelten für die gesamte Gemeinschaft 
Abschëpfungen werden wahrend der tlbergangsperiode für Einfuhren aus den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
sowie für Einfuhren aus dr1tten Landern festgesetzt. Als Basie für die Festsetzung der Abschëpfungen für Ei-
produk'te gelten d1e Abschëpfungen für Eier in der Schale (Art. 1 der Verordnung 57/63/EWG). 
II, MARKTPREI3E AUF DEM INL'ANDISCHEN MARKT 
Soweit mëglich sind die Notierungen für Eier der Klasse B (55 bis 60 g) aufgenommen worden. Trotzdem muas 
darauf hingowiesen werden, dass durch Unterschiede in preisbeeinflussenden Faktoren, wie Verpackung, 
Handelsstufe und Qualitat diese Notierungen nicht ohne weiteres vergleiohbar sind, 
Die Notierungen stammen von folgenden Markten für: 
Bel gien: Markt von Kruishoutem: 
Grosshandelseinkaufepreis frei Markt 
Deutschland (BR): drei Markte: 
Këln: Grosshandel seinkaufspreis; frei rheinisch-westf!!lische Station 
Frankreichc 
~: 
Niederlande: 
B. SCHLACHTGEFLOGEL 
München: Grosshandelseinkaufspreis• ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt~Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
•Halles Centrales~ Paris: 
Grosshandelsabgabepreis 
2 M!i.rkte 1 Milano und Roma ~ 
Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft): 
Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
LEI-Preise für alle Klassen, (LEI • Landbouw-economisch Instituut) 
Berechnete Erzeugerabgabepreis 
inklusive Grosshandelsmarg• von 1 1 50 Fl je lOO Stück bzw. 0,26 Fl je kg 
Markt von Barneveldt Grosehandelseinstandspreiee, frei Markt 
Infolgs grosser Unterschiede der preisbeeinflussenden Faktoren in den MitgliedslAndern der Gemeinschaft 
sind diese Preise nicht untereinander vergleichbar, 
Bel gien: Grosshandelsabgabepreis, <~~.}> Schlachterei, SohlachtgeW1ch t,( inCryovac ) 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis, ab Schlachterei, Schlachtgewicht (Notierungen an 
Stichtagen) 
Frankreich: Grosshandelsabgabepreis,Halles Centrales, Paris, Schlachtgewioht 
~: Markt Milano, Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Luxemburg; Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Sohlachtgewicht 
Niederlande. Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die"Produktschap voor Pluimvee en Eierenj, 
Sohlachtgewichtjin Cryovac) 
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UOV A E POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova e 
del pollame che figurano nella presente pub-
blicazione 
I. PREZZI FISSATI 
A norma dell'art. 6 dei Regolamenti 21/62/CEE e 22/62/CEE e conformemente alle disposizioni degli arti-
coli 2, 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962, anno 5°, n. 30) che istituiscono gradualmente un'orga-
nizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e del pollame, la Commissione fissa, previo parere 
del Comitato di Gestione, i prezzi limite ed i prelievi. 
prezzi limite: sono fissati uniformi per la Comunità verso i paesi terzi. 
prelievi: sono fissati 1 durante il periode transitorio, per gli Stati membri e verso i Paesi terzi. 
Per calcolare i prelievi dei prodotti d'uovo, si applicano coefficienti di conversione (art. 1 del re-
golamento n. 57/63/CEE) sulla base dei prelievi delle uova in guscio. 
II. PrtE~ZI SUL MERCATO INTERNO 
A.~ 
Relativamente alle quotazioni, sono stati presi in considerazione, per quanto è stato possibile, i prez-
zi delle uova della classe B (55-60 g ). Tuttavia bisogna notare che, a causa delle different! condizio-
ni di consegna, fasi di commercializzazione e qualità, detti prezzi non sono del tutto paragonabili. 
Belgio: mercato di Kruishoutem: 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
R.~·. di Germania: 3 mercati: 
Colonia: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino di Renania-1/estfalia 
Monaco: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco d~tagliante 
~: "Halles centrales" di Parigi; 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
Italia: 2 mercati: Milano e Roma, 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Lussemburgo: Prezzo di vendita di "OVOLUX" (Cooperative di produttori): 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
Paesi Basai: Prezzo "LEI" perle uova classe unica (prezzo pa~to ai produttori, rilevato dal "LEI", 
''Landbouw-economisch Instituut", aumentato delll&l'gine di lomaercialinazione di )0 YJ./1 00 
uova, oppure 0,26 Fl/Kg. 
Mercato di Barneveld: Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrcsso, franco mercato. 
B.~ 
I prezzi di mercato non possono essere utilizzati come paragone a causa delle condizioni commerciali spe-
ciali costatate in determinati Stati membri, quali: la differenza di qualità, di peso, di preparazione e 
di assortimento. 
Belgio: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, partenza luogo di macellazione, peso morto (in Cryovac) 
R.F. di Germania : Prezzo di vendita del commercio all'ingrcsso, partenza luogo di macellazione peso morte _ 
quotazioni per sondaggio. ' 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, "Halles centrales" di Parigi, peso morte 
~: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, mercato di Milano, peso morte. 
Lussemburgo: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, fra·1C0 magazzino dettagliante, peso morte. 
Paesi Bassi: Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, calcolato dal "Produktschap voor Pluimvee 
en Eieren", peso morta (in cryovac) 
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EIEREN EN SLACHTPLUU!VE:C 
Toelichtine op de in deze publicatie voorkomende pr1jzen voor eieren en slachtpluimveu 
I, VASTGESTELDE PRIJz:s:N 
Overeenkomst1g art. 6 van de Verorden1ngen 21/62/EEG en 22/62/EEG en in sarnenhang met de artikelen 2, 3 
on 4 van deze Verorden1ngen (Publlkatieblad, dd. 20.4,1962, 5e jaargang nr. 30) houdende de geleidelijke 
totstandbreng .. ng van eon c;onoonschappelljke ordening der markten 1n de sectoren eieren en slachtplu1mvee, 
stelt de Comm1s~ce na ingewonnen advies van hat Comité van Deheer de sluispr1jzen en de heffingen vast. 
Slu1apr1jzen worden uniform voor de Gemeenschap vastgesteld, 
Heffingen worden gedurende de overgan~dperiode voor de ondersche1dene Lid-Staten en tegenover derde landen 
vastgcsteld. Voor eiproducten worien omrekeningsooëffio1enten toegepast, waarbij wordt uitgegasn van de 
heffingen voor eieren in de schaal (art. 1 van Verordening 57/63/EEG), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A·~ 
Voor de noteringen van de eieren werden,waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klasse 
B (55 tot 60s ), Nochtans diant opgemerkt te wordon, dnt door versohlllen 1n leveringevoorwaarden, han-
delsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar z1jn. 
Markt van Krulshoutem: 
Oroothandclsaankoopprijs, franco markt 
Du1tsland (BR)13 markten: 
FrllJlk:rijk 
Luxemburg 1 
Nederland 1 
D. ::JLACIITPLlJH:VED 
!Œln 1 
l·lünchen 1 
Frankfurt 
Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Ioord-Rijnland-Westfslen 
Groothsndelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothsndelsverkoopprijs, franco r~einhandel 
"Halles centrales" van Parijs; 
Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : l:ilsno en Roma: 
Groothsndelsaaru<oopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten): 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
LEI - prijzen voor eieren alle klnosen 
Producentenverkoopprijs (berekend door hot LEI, "Landbouw-econom1sch Instituut") vermeer-
dard met een eroothandelsmar[,-e van 1, 50 Fl per 100 stur..s of 0,26 Fl per kg 
l:arJ...-t van Barneveld 1 Groothandelsaankoopprijs, franco mar kt 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheidene Lid-
Staten, hat verschil in kwalite1t, gewlchtsklassering, bereidingsw1jze en sortering, niet zonder meer 
vergehjkbaar. 
DelGlë 1 Groothandelsverkoopprijs, af slachtertj, geslacbt gewicht (1n Cryovac) 
Duitsland(BR) 1 Oroothandelsverkoopprijs, af slachterlj, geslacht gewicht 
Frank:rijk 1 
~· 
Luxenbure; 1 
Nederland 1 
Noteringen volgens steekproef 
Oroothsndelsverkoopprijs "Halles centrales" van Parijs, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, markt Milano, geslacht gewicht 
Grootbandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Grootbandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
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Mar chia 
Mlrkte 
Me rea ti 
Markten 
KRUISBOU'IEII 
KOLN 
MUNCH EN 
FRARKFURT 
HALLES 
CENTRALES 
DE PARIS 
MILARO 
ROMA 
BARIIEYELD 
PRIX COIIS'UTJ:S SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE l'ESTGJ:STELLT AUF DEM IIILliNDISCHJ:II MARK'l 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALI 
PRIJZEII UARGENOMEJI OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description PoU a 1965 
Beachreibunc Gowicht 
Deacrizione Peao 
Omachrij Ying gr. OCT NOV DEC JAN FEB 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros à l'achat 
(franco march') 62-6} Fh 
2,156 2,760 2,788 1,750 
Groothandelaa&Dkoopprije 57-58 Fb 2,oo6 2,6o5 2,725 1,6}1 (franco aar kt) 
42-4} Fb 1,150 1,760 2,050 1,1}8 
DEUTSCRLARD (BR) 
Groaahandelaeinkaufaprei 55-60 DM 0,211 o,255 0,254 0,163 (frei Rhoin1 .-Westf ,Stat) 
60-65 DM 0,214 0,253 0,25} 0,166 
Grosahandelaeilllr.autaprei 
55-60 DM 0,204 0,24} 0,245 0,156 
(ab Kennzeicbnungsstelle) 
40-45 DM 0,123 0,156 0,16 0,109 
Grosahaadelsabgabepreise 
60-65 DM 0,2}} 0,280 0,285 0,184 
(frei Einzo1hande1) SS-6o DM 0,215 0,269 o,27f 0,174 
FR ARCE 
61-65 l'! 0,265 a,}1} 0,3} 
Prix de gros à la vente 
56-60 Ff 0,255 0,}04 0,32 
(franco marcb') 
45et - rf 0,16 0,218 0,26 
IULIA 
60 •• Lit 32,1 }6,19 }9,80 
Prezzi dt acquisto 55-60 Lit 
all' ingroaao 
30,39 }},70 38,24 24,68 
(franco mercato) 40-45 Lit 18,40 20,75 
-
SS-6o Lit }1,60 }6,28 40,18 25,25 
LUXEMBOURG 
6o-65 Flux 
Prix de gros à la vente 
2,83} },1}6 3,516 
55-60 Flux 2,750 },0}3 3,419 
liEDER LARD 
Groothandelaaan- ri allo F1 0,154 0,194 koopprijs klaas en 0,19} 
Grootbandeleaankoopprija 55-60 Fl 0,168 0,197 0,191 0,128 
( !ranco •arkt) 
40-45 Fl 0,120 0,160 0,17} 0,111 
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1966 
MAR APR MAI JUN 
OIUFS 
EID 
UOYA 
EIEREII 
par pièce - jo Stllck 
per unità - por stuk 
JUL AUG SEP OCT 
llarcll'• 
Kirk te 
Hercati 
llarkten 
IOIUISBOU'III 
Ç)Llf 
MUIICHlilll' 
FRAiiU'UR'l' 
HALLES 
Clilii'TRALES 
DE PARIS 
MILAiiO 
ROMA 
BARNEVElD 
PRIX COifSTUJ:S SUR LE HAI!CIIE INTERIEUR 
PUISE FESTGJ:STELLf AJJF DEll IIILliNDISCIIEII HARK'l' 
PREZZI COifSTUUI SUL HERCAfO NAZIONALE 
PRIJZEN IAARGENCIIEN OP DE BINNENLANDSE lWIXf 
Deacription Po ida 1965 1 
Beacllreibuas Gewicll DE C 1 J AN Deacrizioae Peao 
Oolecllr!l.j 'fins Br• 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 
BELGIQUE-BELGII 
Prix de ,ros à l'achat 62-6} Fb 3,COO 2,750 2,200 1,925 1,725 (franco llal'cllé) 
Grootll&Ddeleaaùoopprijs 5?-58 Fb 2,950 2,700 2,100 1,825 1,625 (truco llal'kt) 
42-4} Fb 2,200 2,15011,600 1,300 1,100 
DEU'l'SCBLAND (BR) 
~~~:f:::~~~=::~~=~ 55-60 DM 0,269 - 0,210 0,166 0,183 
60-65 DM 0,273 0,260 0,190 0,1?3 0,17} 
Groeellandeln~faprei 
55-60 DM 0,265 0,253 0,183 0,16} 0,16} 
(ab Kennzeicllnuagsstelle) 
40-45 DM 0,185 0,170 0,10' 0,113 0,11} 
Groeahandeleabgabepreiee 
60-65 DM o,28E 
- -
0,200 0,18} 
(frei Einzelllandel) 
55-60 DM 0,28 0,190i 0,173 - -
FRAiiCJ: 
61-65 Ft 0,}45 0,}4 0,30' 0,2}4 0,2}8 
Prix de sros à la Yen te 
56-60 Ff 0,34c 0,}} 0,295 0,228 0,2}1 
(franco marcU) 
45et - Ff o,27C 0,26 0,25 0,193 0,188 
ITALU 
60 • + Lit 42,2S 42,2 35,0C 27,2 26,50 
Prezzi d' acquisto 55-60 Lit 41,0 41,0 33,5 26,0 25,20 
all'insroeu 
(franco mercato) 40-45 Lit - - - - -
55-60 Lit 42,7( 41,7 }4,6< 26,1< 26,20 
LUXIHBOURG 
60-65 Flux ~.58} 3,58} 3,166 },000 2,83' 
Prix de groe à la Yente 
55-60 Flux 3,500 3,500 },000 2,833 2, 75C 
IIIDDLAiiD 
Groothandelaaan- Il alle Fl 0,218 0,176 0,146 0,121 koopprija klaaaen o,n 
Grootll&Ddelaaaùoopprije 55-6o ll 0,20} 0,16} 0,157 0,12! 0,14 
(franco aar kt) 
40-45 Fl 0,189 0,150 0,1}8 0,11 0,13< 
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1 9 6 6 
1 
17-2} 24-30 31-6 
1,825 1,525 1,375 
1,6?5 1,400 1,250 
1,20() 0,95010,800 
0,160 0,145 
0,170 0,150 
0,160 0,140 
o,no 0,100 
0,188 0,165 0,165 
0,178 0,155 0,155 
0,229 0,201 
0,220 0,190 
0,182 0,16} 
25, 7~ 
24,50 2},00 
-
25,50 2},20 
2,66E 
2,50< 
0,11 0,107 
0,12E 0,111 0,114 
0,10 0,094 0,099 
F E V 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEIIEII 
par pièce-je Stück 
per uni tà-per stuk 
MAR 
7-1} 14-20 21-2l 28-6 7-13 
OEUFS de POULE HÜHNEREIER 
ct 8 (55-60g) KI 8 (55-60g) 
Prtx sur les marchés de gros Pretse ouf Grof'lhandelsmarkten 
et prtx d'écluse und Etnschleusungsprets 
UOVA di GALLINA 
ct B (55-60g) 
Prezzi sui mercati all'tngrosso 
e prezzo ltmtte 
KIPPEEIEREN 
ki B(55-60g) 
PrtJZen op groothandelsmarkten 
en slutsprtJS 
DM/pièce unota 
DM/Stück· stuk ' 
1 
UC/poèce· unotà 
tück· stuk REIS 
-
Prt x hebdomadatres 
-
Wochenpreose 
0,28 -
-
-
-
0,24 -
-
-
-
0.20 -
- ~ ~·~ - ,,_,]~ -y 
..._; .. 'F-~: ._...,,, ...... )c, .. ";;::::.·;:;} /--··' {::.....\ 
-r-- ~· 1 )<;, /"' r~: r'-.,1' 1 ...... ,:---L .... "' 1\ 1 
0,16 
0,12 
-
-
0,08 -
-
-
-
0,04 -
-
-
-
0 
- 1 
' 
1 
' ' 
1 
' ' ' ' ' ' ' ' 
1 
Ill IV v 
.. // .· 
1;~ ~ . ...... _,,_/ 
~ .... ,) 
_/") ~/ _j ~ // ·../ 
1 
' ' ' ' ' 
1 
VI 1 VIl 
1965 
f>rezzt setttmanalt -
Weekprijzen -
~i -· ill 1 
1 
'""'- bZ v !t-'~" T"-\\ ··"· l~ tt~ï ...... 1 ' ~x \ : \ \ \\ . 
.. .-:::..-:::;~ · .............. -·· ,l_! 1. l0\ \~ r:f~:::; V" ... '/ . .,,-.:::::~ ~· .. 1 ,/ ·~~<'\ \.\. 
-0,07 
0,06 
-0,05 
0,04 
-0.03 
\ 
0,02 
-0,01 
- 0 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1 
' ' ' ' ' VIII IX x Xl Xli Il 
1966 
0,32 -,----------,----,----,----,----,----,----,-------------,- 0.08 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnttte 
Media mensili 
Maandgemtddelden 
0,28 -1----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------i- 0,07 
1 0,24 -1----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--H--+.l..,_-----i- 0,06 ~ hll .. /~: 
/A' ,•"'"\ _a;:}l/j__ 
0,20 -l-\----.. ~ + -d~.-.::\\',....--t--------+----+----+04-.'~. -+--~1;. '_.l'fP+.ci!j _;'+---+-----1- 0,05 
- -/""'· "'' \ .. ·· '\ . 1 
-. ·-J;'l ·····... ~ /' /' / . ' /~·-} ....... 
o 16 - \ ... /........... ·•····.... "'··, J -~ /;!:Ir-/ Ir-\ \ 1 A _ __:--p_ .... · E- -o.o4 
. -t"',";~':f/? ~,;,-·-~ ··· ....... ~' ·~/l'/\ 1lr-~ ~~"':t_"'~-7 j. 
. J \ .. .,...... \;/ ,\ \ 1 --
- \\ 1 , ~--... . \ ,, ' 7 \ \............ . -.... . ._:;., \ . .> ...... -:-. .:::~ 1 '· ............. ,..._ ,' .. '\ , "'1 \ 1 /~ 1 
0.12 --1 ~::::::+::::=:+=~~'~·~,.;._:"·: ....~. J·=~~~+=t~~~;;;;;;;;;;;;~~i;;;,f~;;;;;:::r==4===r====j- 0,03 
-1 ,---______;·· \ ~I- /:-·-· \·_-··./ \~~ ,// ~. 
\ ·-.,- '/ 
\ .. _/. 002 0,08 -1----+----+----+----+---=-+----+----+----+----+----+----t·~- . 
0,04 -l---+----+----+----+---+-----1f---t---+----+----+----+---+ 0,01 
0-~~~--.~~1~1~1--~1~1~1--~1 ~~--L-~~-LI ~.~.--~. ~.~.--~1 ~~~--.~~~~~~~~~1~1~--~1 ~~~~--~~~-0 
IV V 19e31 VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Ill IV V 1Ss4 VIII IX X Xl Xli 1 1 Il Hl IV V 1196v5 VIl IX X Xl Xli 1 1 , 966111 
-- -·-·- BELGIQUE · Krutshoutem DEUTSCHLAND (BR). Koln ----- FRANCE: Halles centrales de Paris 
- ·-· _,_, LUXEMBOURG· OVOLUX ............. ___ ,,,_ !TALlA Mol a no ----------- NEDERLAND. LEI-prtJZ&n 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VI-F 1-6401 2 
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J'RIX COJIST.\TJ:S S1111 LI M.aJICBE IJITDIJ:1111 
PUISE FESTGJ:STELLT AOl DEll IJILIJIDISCRIJI M.AIŒI' 
PREZZI COJISU'UTI SUL MDCA!O JI.&ZIOJIALI 
J'IIIJZEJI WUIIGEJICJIEII OP DE BIIIJiaLAII1)SI M.AlŒI' 
Poules et pouleta - Rllllller uad JUDpllllller - GalliDe a polli • lippea aD kuikeaa 
Deecriptioa Qualith 196.5 
Beacbreibuac Qualitlten 
Ducrizioae Qualità 
Oeacbrij'fiDS J:walitei tell 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BILGIQlii-IIELGIJ: 
Priz de sroa à la Poule ta 8}. l'b }4,7 :52,:5 }6,6 
•eate, départ ltuikeu 
abattoir • 
GrootbudUD'fer• Poulet. koopprija at B:uikeaa 70. l'b 44,1 4o,:5 45,6 alacbterij 
llEliTSCIILAJIIl (BR) 
GroaabudelD'feruuf B• Blbacben 70 • Ill },84 ,,81 },81 },8o preiae ab Scblacbtend bratfertis 
(Jiotieruapa .. Blbacbea 65. DM 4,12 4,14 4,14 4,15 Griller Sticbtapa) 
SuppellhUhaer ?0. Ill :5,48 :5,49 },49 },50 
FR.AJICE 
Ballee centrales de Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaaeaent 8"' 
groa à la ven te Extra Ft },1.5 ,,81 },72 
1e qual. Ft 2,57 3,1:5 2,92 
Poulea 
cocotte 8"' 
1e qual, Ft :5,:54 :5,77 },5.5 
IT.lLU 
Milaao- Pre ni di Polli alla'fa-
'f8Ddita all'iasroaeo .. nto inten-
BiYO 8"' 1& qual. :5.54 359 417 }70 Lit 
2a qual. Lit 262 266 }}1 288 
?~ 1a qual. Lit 695 695 695 
GalliDe 7~ 
1a qual, Lit 
- - -
-
L11DMB01111G 
Prix de cros à la Poulets 8:5. Flux 42,9 42,0 43,2 vente - franco 
-saaill de détail 
Poulets 70 • Flux .55,0 .5.5,0 5.5,0 
Poules 8:5. Flux :59,8 :59,~ }9,0 
Poule a 70. Flux 46,o 46,o 46,0 
IIEDDLAJID 
Groothandel8'fer- ltuikeaa 70 • 
koopprija 11 2,87 
2,86 2,88 
B:ipp&D 70. 11 2,91 2,92 2,96 
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1966 
APR MAI JUN 
fOL.ULUS 
GII'LUGIL 
POLL.AIII: 
GI'IOULH 
le· PAB 
JUL AUG 
l'RIX COllS'UHS SUR LE M.&RCIŒ Ill'l!ERII:IIJI 
l'REISE FISTGISHLLT AUF DIM IllLDDISCJIEJ( JWŒr 
PIIEZZI CORS'f.u'.u'I SUL IIEIIC.u'O RAZIOIIALE 
l'RIJZDI WüiiGDIIIJ:II OP DJ: BIIIIIIIILARDSI IWil!' 
Poules et poulets - Bllluler Wld Juapllluler - GalliJle • polli - IU.ppen en kuikau 
Description QUeliUs 1965 1 9 6 6 
Beachreibuns QUelitlteD D E C J A N Deecrizione QUelitl 
Ollachrij Yins llwelitei ten 
20-26 27-2 3-9 lU-16 17-23 24-30 31-6 
BILGIQIII-BILGU: 
Prix de sroa à la Poulets 83" l'b 39,0 40,0 38,0 37,0 35,0 35,0 Yen te, départ Kuikana 
abattoir -
Groothand•laYer- Poulets koopprija af Kuikana 70 " 49,0 50,0 48,0 47,0 45,0 45,0 alachterij l'b 
DEUTSCIILAJID (BR) 
Groaahaudelaverk.aua- Bibncben 70" Ill 3,81 3,81 3,80 3,80 prebe ab Schlacbte...J bratfertis 3,81 3,8o 3,80 
(Notierunsen aD Hihncben 
65 " DM 4,14 4,14 4,14 4,15 4,15 4,15 
4,15 
Stichtapn) Griller 
SuppeDhUbaer 70" Ill 3,49 3,49 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 
I'IUIICI 
Ballee centrales de Poulets d •en-
Paris - Prix de graissement 8)% 
gros à la vente Extra Ff 3,60 3,47 3,49 3,8o 4,00 4,15 
1e qual. rt 3,13 2,50 2,72 3,34 3,8o 3,60 
Poules 
cocotte 8)% 
1e quel. rt 
-
3,60 3,53 3,73 3,90 3,15 
rr.u.u 
~&DO- Prezzi di Polli elle'f&-
vendi ta all' ingrosao aento iJlten-
siYO 8)% 1a quel. Lit 435 355 355 385 375 365 
2a quel. Lit 350 275 265 305 295 285 
7~ 1a quel. Lit 695 695 695 695 695 
Gelline 70111 
1a qual. Lit 
- - - - - -
LUDMBOURG 
Prix de sroa à la Poulets 83" Yente - franco Flux 44 0 45,0 44,0 43,0 43,0 42,0 
-sa sin de détail 
Poulets 70" Flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poules 8}" Flux 40,0 4o,o 4o,o 38,0 38,0 36,0 
Poules 70" Flux 46,0 46,0 45,0 45,0 45,0 46,0 
RDERLAIID 
OrootbandelaYer- Jtuikens 
koopprija 70 " Fl 2,97 2,97 2,88 2,87 2,86 2,84 
Kippen 70" Fl 2,91 2,92 2,96 2,96 2,94 2,93 
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Ka- PAB 
FE V IIIAR 
7-1} 14-20 21-27 28-6 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICH 
SCAMBI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIR 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Pays exporta te urs : Ausfuhrl!lnder: Paesi esportatori: Uitvoerlanden: 
Pays importateurs 
Einfuhrl!lnder BEL- DEUTSCH- LUXEM- NJœER-
BEL- DEUTSCH LUXEM- NEDER-
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND GIQ.UE/ LAND FRANCE ITALIA BOURG LAND Paest. importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden MN UC-RE i 
Valables du 
Gültig vom 
: 1.7.65 Validi dal 
Geldig van 
BELGIIQUE/BELGIE 
-
0,0163 0,0163 0,0579 0,0163 0,0163 Fb 
-
o,82 0,82 2,90 o,82 0,82 
DEUTSCHLAND (BR) 0,0596 
-
0,0715 0,1020 0,0368 0,0598 DM 0,238 
-
0,286 0,408 0,147 o,~9 
FRANCE 1) 0,0458 0,0458 0,0707 0,0458 0,0460 Ff 0,226 0,226 0,349 0,226 0,227 
- -
ITALIA 0,0163 0,0163 0,0163 
-
0,0163 0,0163 Lit 10,2 10,2 10,2 - 10,2 10,2 
LUXEMBOURG 0,0163 0,0163 0,0163 0,0796 - 0,0163 Flux 0,82 0,82 0,82 4,00 - 0,82 
NEDERLAND 0,0163 0,0163 0,0163 0,0340 0,0163 - Fl 0,059 0,059 0,059 0,123 0,059 -
Valables du 
Gültig vom 
: Validi dal 
Geldig van 
BELGIQUE/BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND (BR) DM 
FRANCE 1 ) Ff 
ITALIA Lit 
LUD:I!BOURG Flux 
NEDERLAND Fl 
(1) La France est autorisée à percevoir à la place des prélèvements indiqufs, les prélèvements suivants : 
Frankreich Ylird ermlchtigt, an Stelle der feetgesetzte AbschBpfungen, folgende Betriige zu erheben : 
La Francia è autorizzata a r~scuotere, in sostituzione dei prelievi indicati, i prelievi seguenti : 
Frankrijk kan, in plaats van de aangegeven heffingen, nog de V('llgende bedragen toepassen : 
1.7.65- 30.9.65 0,0719 0,0719 
-
0,0968 0,0719 0,0719 rr 0,355 0,355 
-
0,478 0,355 0,355 
1 .10 .65 - 31 .1 .66 0,0928 0,0928 
-
0,1177 0,0928 0,0930 Ff 0,458 0,458 - 0,581 0,458 0,459 
1.2.66 - 31.5.66 0,0283 0,0283 - 0,0533 0,0283 0,0283 Ff 0,140 0,140 - 0,263 0,140 0,140 
1.6.66 - 30.6.66 o,o66' 0,0663 - 0,0911 0,0911 0,0664 Ff 0,327 0,327 - 0,450 0,327 0,328 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVENENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Kg 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUIIGER 
Pays importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PHELIEVI - HEFFINGEN 
Einfuhr11l.nder 
Paesi importa tori 
Invoerlanden 
1.7. - }0.9.65 1.10. - }1.12.6 1.1.66 - 31.3.6E 1.7. - 30.9.65 1.10. - }1.12.65 1.1.66 - }1.}.66 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE .. UC-RE 
a) Oeufs en coquille de volaille, frais, conservée, destinés à la consommation 
Schaleneier von HausgeflUgel, frisch, haltbar gemacht, zum Verbrauch bestimmt 
Uova in guscio di volatili, fresche o conserva te, destina te al consume 
Eieren in de schaal van gevogel te, vers of verduurzaamd, bestemd voor menseli:jke consumptie 
BELGI(IUE - ~IE 25,19 25,19 25,19 5,?7 0,115} 5,77 0,115} 5,77 0,115} 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,74} 0,1857 0,743 0,1857 0,74} 0,1857 
FRANCE 2,487 2,487 2,487 0,64}"' 0,1}02 o,64J"> 0,1}02 o,64,Xl 0,1302 
0,5037 0,5037 0,5037 
ITALIA 314,8 }14,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEHBOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,82} 1,823 1,823 0,463 0,1279 0,463 0,1279 0,46} 0,12?9 
b) Oeufs à c.ouver de volaille 
Bruteier von HausgeflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van gevogelte 
BELGIQUE - BELGIE 25,19 25,19 25,19 5,77 0,1153 5,77 0,1153 5,77 0,1153 
DEUTSCHLAND (BR) 2,015 2,015 2,015 0,743 0,1857 0,74} 0,1857 0,743 0,1857 
FRANCE 2,487 2,487 2,487 0,64} 0,1302 0,643 0,1302 o,643 0,1302 
0,50}7 0,5037 0,5G37 
ITALIA 314,8 314,8 314,8 59,2 0,0947 59,2 0,0947 59,2 0,0947 
LUXEMBOURG 25,19 25,19 25,19 5,90 0,1179 5,90 0,1179 5,90 0,1179 
NEDERLAND 1,823 1,823 1,823 0,463 0,1279 0,463 0,1279 o,463 0,1279 
x) Si la France fait usage de saisonnalisation de prélèvements envers pays tiers, ces rr.ontanta deviennent respectivement : 
Wenn Frank.reich die AbschBpfungen saisonnalisiert werden d~ese Betrllge bzw. : 
Se la Francia applica coefficient! stagionali ai prelievi verso i paesi terzi, tali importi diventano rispettivamente : 
Indien Frunkrijk gebruik maakt van de seizoenschorr.n:elingen van de heffingen tegenover derde landen, worden deze be dr agen 
respectievelijk : 
1. 7. 65 - 30. 9. 65 1 0,772 J'f • 0,1564 uc - 11!: 
1.10. 65 - }1.12. 65 1 0,875 Ff • 0,1773 UC - RE 
1. 1. 66 - 31. 1. 66 : o,875 Ff = 0,1773 UC • RE 
1 •. 2. 66 - 31. }. 66 : 0 0 557 Ff • 0,1129 UC - RE 
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PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI 
BEFFINGEN 
INTRACO~lMONAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICH 
INTRACO~!UNITARI 
INTRACOIOO!IIAUT Alli 
Valables l partir de - GUl tis ab - Validi a part ire dal - Geldig vanaf : 1 .7 ,65 
Poules et poulets - HUbner und JWishUbner - Galline e polli - ltippen en kuikens 
Pa;rs importateurs 
Pays exportateurs - Ausfuhrlinder - Paesi esportatori - Uitvoerlanden 
Eintubrllnder BEL- DEUTSCH LUXDI- liEDER-
BEL- DEUTSCH 
GIQUE/ LAND FRANCE ITALIA II01I1IG LAND GIQUE/ LAND FRANCE Paesi importatori BELGIE (BR) BELGIE (BR) 
Invoerlanden 
UC-RE MN 
1. VIVANTS (d'WI poids supérieur l 185 sr) - LEBENDE (mit einem Gewicht Uber 185 G) 
VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met een sewicht van meer dan 185 sr> 
ITALIA 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAIŒ 
GEVOGELTE 
ltg 
LUXIII- NEDEII-
BOURG LAND 
Lee prélèvements soue 2b multiplier par 0, 70 - Abacbl!pfungsbetrll.se unter 2b multiplizieren mit 0, 70 
I prelievi aotto 2b moltiplicare per 0,70 - Beffinssbedragen onder 2b vermenisvuldisen m<lt 0, 70 
2. ABATTUS - GESCBLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
a) Plumés, sana bo;raux, avec la tito et les pattes (83 %) 
Gerupft, obne Darm Wld mit ltopt und Stlndern (83 %) 
Spennati, eenza intestin!, con la testa e le zampe (83 %) 
Geplukt, ontdarmd met kop en pot en (-63 %l 
BELGIQUE - BELGIE 
-
0,0313 0,0313 0,0621 - - Fb - 1 77 1,57 3,11 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0751> 
-
0,0783 0,1069 0,0751> 0,0723 DM 0,302 
-
0,313 0,1>28 0,302 0,289 
FRANCE 1) 0,0521 0,0521 
-
0,0768 0,0521 0,051>3 Fr 0,257 0,257 - 0,379 0,257 0,268 
ITALIA 0,0223 0,0223 0,0223 
-
0,0223 0,0223 Lit 13,9 13,9 13,9 
-
13,9 13,9 
LUXEMBOURG 
-
0,0313 0,0313 0,o621 - - ~lux - 1,57 1,57 3,11 - -
NEDERLJIIID 
-
0,0313 0,0313 0,01>67 - - Fl - 0,113 0,113 0,169 - -
b) Plumée, vidés, sans la tête, ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 %) 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und ohne Stlnder, aber mit Herz, Leber und Huskelmagen (70 %) 
Spennati, svuotati, aenza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70 "' 
Geplukt, schoongemaakt, z.onder kop en pot en 1 do ch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGic;UE - BELGIE 
-
0,0}70 o, 0370 0,0735 - - Fb - 1,85 1,85 3,68 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0894 
-
0,0928 0,1267 0,0894 0,0856 DM 0,}58 - 0,371 0,507 0,}58 0,}42 
FRANCE 1) 0,0617 0,0617 
-
0,0909 0,0617 o,o642 Ff 0,}05 0,}05 - 0,449 0,305 0,317 
ITALIA 0,0265 0,0265 0,0265 
-
0,0265 0,0265 Lit 16,6 16,6 16,6 - 16,6 16,6 
LUXEJ.mouRG 
-
0,0}70 0,0370 0,0735 - - Flux - 1,85 1,~5 3,68 - -
liED ERLAND 
-
0,0}70 0,0370 0,0553 - - Fl - 0,134 0,134 0,200 - -
c) Plumés, vidés, sans la tête, ni les pattes et sans le coeur 1 le foie et le gésier (65 '" 
Gerupft, a.usgenommen, ohne Kopf und Stl.nder, sowie ohne Herz, Leber und Muskelmagen (65 ~) 
Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e U ventrislio (65 lill 
Geplukt, schoongemaak t, zonder kop en pot en 1 alsmede zonder bart 1 leYer en spiermaas ( 65 %) 
BELGIQUE - BELGIE - 0,0400 o,o4oo 0,0794 - - Fb - 2,00 2,00 3,97 - -
DEUTSCHLAND (BR) 0,0964 
-
0,1000 0,1}67 0,0964 0,0923 DM o,}86 - 0,400 0,547 0,386 0,}69 
FRANCE 1) o,o666 0,0666 
-
0,0982 0,0666 0,0693 Ft 0,329 0,329 - o,I>B5 0,329 0,}42 
ITALIA 0,0286 o,o286 0,0286 
-
0,0286 0,0286 Lit 17,9 17,9 17,9 - 17,9 17,9 
LUXE~mOURG 
-
0,0400 0,0400 0,0794 - - Flux - 2,00 2,00 3,97 - -
liED ERLAND 
-
o,o4oo 0,0400 0,0598 - - Fl - 0,145 0,145 0,216 - -
(1) En vertu du règlement n• 90/65 /CEE la France est autorisée A appliquer lee montants suivante : 
Aut srund der Verordnung !Ir .9v/65 /DG wird Frankreicb ermlchtist die folsenden Betrll.se zu er be ben : 
In virtù del resolamento n• 90/65 /CEE la Francia è autorizzato ad applicare sl' importi sesuenti : 
Volsens artikel nr. 90/65/EEG wordt Frankrijk semacbtigd, de volsende bedragen toe te paeeen : 
83 " 0,0797 - - - 0,0797 0,0725 lt 0,}93 - - - 0,393 O,J58 
70" 0,0944 
- - -
0,0944 0,0861 lt 0,466 
- - -
0,466 0,4~5 
65 " 0,1017 - - - o, 1017 0,0926 Ft 0,502 - - - 0,502 0,457 
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PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEME!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFONGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Poules et poulote - BUhner und Junghflhner - Gelline e polli - Kippen en kuikens 
VOLULLU 
GD'LIJGIL 
POLUIII 
GZVOGJ:L'rl: 
PRIX D'ECLUSE 
-
EINSCBLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCBOPFUJIGBif 
Pays importateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - BEFFINGIII 
Einfuhrlindern 
Paesi importatori 1. 7-65 - 30.9.65 1.10.65-}1.12.65 1.1.66 - 31.3.66 1.7.65-30-9.65 1.10. - 31.12.65 1.1.66 - 31.3.66 
Invoerlanden 
MN vc-u MN UC-BE MN UC-RE MN uc-n MN uc-u Mil uc-u 
VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) 
-
LEBENDE (mit eine• Gewich t Uber 185 G .) 1 
• VIVI (di peso superiore a 185 gralllli) 
-
LEVENDE (met een gewich t nn meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 23,46 23,46 23,46 
D~SCBLAND (BR) 1,876 1,876 1,8?6 Prélh•eaente soue 2b, multiplier par 0,70 
FRANCE . 2,316 2,316 2,316 Abachllpfungea unter 2b aultiplizieren ait 0,70 
0,4691 0,4691 o,4691 Prelierl aotto 2b moltiplicare per O, 10 ITALIA 293,2 293,2 293,2 
LUXEMBOURG 23,46 23,46 2}~46 Bellingen onder 2b ver .. nigwldigen aet 0,10 
NEDERLAND 1,698 1,698 1,698 
2. AürrUS 
-
GESCBLACBTETE 
-
MACELL4TI 
-
GESLACBTE 
Plumés, sans boyaux, avec la tite et lee pattes (8}%) 
a) Gerupft, obne Darm, mit Kopt und. Stinder (8}%) Spennati, aenza inteatini, con la testa e le zaape (8}%) 
Geplukt, ontdarmd, met kop en poten (8}%) 
BELGIQUE-BELGIE 30,6? 30,6? 30,6? 5,?5 0,1150 5,?5 0,1150 5,?5 o,1150 
DEUTSCHLAND (BR) 2,454 2,454 2,454 0,?09 0,1??2 0,?09 0,1??2 0,?09 0 ,1??2 
FRANCE 3,028 3,028 3,028 0,?9? 0,1614 0,?9? 0,1614 0,797 0,1614 
0,6134 0,6134 0,6134 
ITAL lA 383,4 383,4 383,4 57,0 0,0912 57,0 0,0912 57,0 0,0912 
LUXEMBOURG 30,67 30,67 30,67 5,75 0,1150 5.75 0,1150 5,75 0,1150 
NEDERLAND 2,221 2,221 2,221 0,452 0,1248 0,452 0,1248 o,452 0,1248 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattee, avec le coeur, le foie et le gésier (7~) 
b) Geruptt, ausgeno11.11.en, ohne K.opf und Stllnder, aber mit Berz, Leber und Muekelaagen (?~) Spennati, eYUotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (7~) 
Geplukt, scboongeaaakt, zonder kop en poten, do ch met hart, lever en epieraaag (7~) 
BELOIQUE-BELGIE 36,37 36,37 }6,37 6,82 0,1364 6,82 0,1364 6,82 0,1364 
DEUTSCHLAND (BR) 2,909 2,909 2,909 0,840 0,2101 o,84o 0,2101 0,840 0,2101 
J'RANCE 3,591 3.591 3,591 0,945 0,1914 0,945 0,1914 0,945 0,1914 
ITALIA 454,6 
0,7273 
454,6 
0,7273 
454,6 El,7273 6?,? 0,1083 6?,7 0,1083 6?,? 0,108} 
LUXEMBOURG 36,37 36,37 1 36,37 6,82 0,1364 6,82 0,1364 6,82 0,1364 
NEDERLAND 2,633 2,633 2,633 1 0,536 0,1480 0,536 0,1480 0,536 O,l48o 
Plwaéa, vidés, sans la the ni lea pattee, et sana le coeur, le foie et le gésier (65%) 
c) Gerupft, auagenolllm.en, ohne Kopf und Stlnder, aowie ohne Herz, Leber und Muakelmagen (6~) Spennati, avuotati, seaza la testa e le zaape, aenza il cuore, il fegato e il ventriglio (6~) 
Geplukt, achoongemaakt, zonder kop en poten, aluede zonder hart, lever en apiermaag (65%) 
BELOIQUE-BELGIE 39,16 39,16 39,16 7,36 0,1472 ?,36 0,1472 ?,36 0,14?2 
DEUl!SCHLAND (BR) 3,133 },133 3,133 0,906 0,2266 0,906 0,2266 0,906 0,2266 
FRANCE 3,867 3,867 3,86? 1,019 0,2064 1,019 0,2064 1,019 0,2064 
ITALIA 489,5 
0,7832 
489,5 
0,78}2 
489,5 
0,?832 
73,0 0,1168 73,0 0,1168 73,0 0,1168 
LUXDIBOURG 39,16 39,16 39,16 7.36 0,1472 ?,36 0,1472 ?,36 0,1472 
NEDERLAND 2,835 2,835 2,835 0,5?8 0,159? 0,578 0,1597 0,578 0,1597 
VIANDE: BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la v1ande bovine, contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément à l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 { Journal officiel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établ1ssement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
v1ande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont fixés chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fanchon des prix d'orientation, parce que 1 'Etat-Membre peut fixer 
ce prix d'intervention à un niveau compris entre 93 <;:et 96% du prix d'orientation {art.10 du Règlement 
14/64,/CEE). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
En vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE et de l'article 1 par. 3 du Règlement n• 63/64/CEE du 4.4.64 
(J.O.du 10.4.64, 71••• annêe , n° 92) la Comm1ssion f1xe hebdomadairement pour chaque Etat-Y.embre, les pr1x 
de marché pour bovins et veaux à partir des prix constatés sur les marchés représentatifs, {Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coeff1cients de pondarat1on mentionnés dans l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Y.embres se rapportent aux marchés suivants : 
Bel gigue ~~ : Anderlecht - Po1ds vif 
bovins mercredi. 
veaux jeudi 
Allemagne (R.F.):~~hés 12 marchés {Rhénanie du Nord - Westphalie) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Kôln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif. 
Jour de marché : lundi 
La Villette - Poids net sur pied 
&Dyennearitbmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
:~&lie 1 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en po1ds vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rendenent suivants : 
~'Z~'!!!~: extra :58 <" !!:~~= extra 60 5'~ V ac!!~~: extt'a 1 
1e qual: 55 "!- 1e qual 
' 
56 '/- 1e qual: 
2e qual: 52 1 2e qual: 
3e qual:49 o' ,o 3e qual: 
~~~! extra 63 % 
1e qual 60 % 
2e qual 55% 
3e qual 51 % 
Jours de marché : lund:_ et jeudi 
~~~!!: 
a) zone excédentaire 
Firenze, :•;acerata, Padova, Reggio-Emilia, Chi vasao, )lodana, Cremona - Po1ds vif. 
59 
_, 
i-
54 cf 
'" 
51 1o 
47 "!-
lloyenne ari thméhque des cotations all!lllt du mercredi de la semaine précédente au mard1 de la 
semaine courante. 
b) zone déficitaire 
Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations, poids abattu en po1ds vif, 11 y a lieu d 1 apporter leo oorrec-
tions su1vantes 1 
Vitelloni : 1ère et 2~me qual 1 - 6.930 Lit par 100 kg 
Boeufs et vaches:1~re et 2ème qual : - 5.000 L1t par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2~e qual : + 2.500 Lit par 100 kg 
45 
Après correction pour la convors1on en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
SUlVants 
~2:!;~2 
Vi telloni 
--------
~~'!;~~ 1ère qual 
2ème qual 
1ère qual 
2ème qual 
1 61 % 
1 59% 
58 ~ Boeufs 
54 'J'.-
1ère qual 
2ème qual 
55% 
50% 
Vaches 1 1ère qual 1 55 % 
2ème qual 1 49 % 
Le pr1x moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 1 
a) 67 ~ pour la zone excédenta1re 
b) 33% pour la zone déficita1re 
Luxembourg 1 Earch~~ : Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Pa,ys-Bas 
Poids abattu - 1'oyenne ari thmét1que des cotations des deux marchés -
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coeff1c1ents de 
rendement s1ti vants : 
~2!~~~ 1 Boeufs, g!~~!L_!~~~~-!!~~ 1 
qual AA 55 % 
qual A 53 'f.. 
qual B 52 % 
~~~;!:i ' 60 7<-
~~!!!~~!:! lundi 
:larchés : Rotterdam et 's Hertogenbosch 
~: po1ds abattu 
Veaux poids vif 
Moyenne ari thmétlque des cotahons des deux marchés 
La convers1on des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients de 
rendement suivants 
extra 1 62 % 
1ère qual 1 58 <(., 
2ème qual 56 % 
)ème qual 52 % 
Taureau! 1 57 % 
Rotterdam 1 Bovins • lundi 
Veaux • mardi 
Vaches destinées à 
-------------------l 1 1ndustrie alimentaire 47 'f.-
's Hertogenbosch 1 Bovins : mercredi 
Veaux = mercredi 
III. PRIX A L'l!•!PORTATIŒi 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission f1xe hebdomadairement les prix 
à l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• G3/64/CEE et Règl. n• 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires représentant les frais de transport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Toutofois pour l'Italie ces montants f1xss sont plus élevés. 
Les marchés représentat1fs des pays tiers sont les suivants 
1. Danemark 
2. Grande-Bretagne 
3. Irlande 
moyenne des cotations de : 
a• OXEXPORT • Landbrugets !Cvaeg og KOdsalg 
b. A IC • Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
C• DLIC • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforen1nger 
moyenne des 64 marchés 
marché de Dublin 
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Erlauterunsen zu den nachstehend aufgefŒhrten Preisen 
I. F<:STJSS l1'ZTE P'lEISE 
Gemass Art. 2 der v~rordnung 14/64jE;1G vom 5.2.1964 (Ar>ttsblatt der Europ!!ischen Gemeinschaften 
vom ~7.2.1964 - 7. Jahrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat Orientierungspreise fUr Rinder und K!!lber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fttr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hangt vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISE AUF DEM INL1NDISCHEII' IIARKT 
Gem!!ss Art. 5 der Verordnung 14/64/~NG und Art. 1, Abs. 3 der Verordnung 63/64/EWG vom 4.6.1964 
(Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften vom 10.6.1964, 7. Jahrgang, Nr. 92) stellt die Kommission 
w8chentlich fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/EWG genannten 
Markten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem Anhang aufgeftthrten Marktanteilen der Qualitatsstufen berechnet wird. Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise: 
Belgien 1 Markt 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Mar kt tage 
Deutschland (BR) 1 M!!rkte 
Rinder 1 llittwoch 
Kiilber 1 Donnerstag 
12 Kirkte (Nordrhein-Westtalen) 
!achen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, K8ln, M8nchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Reckl~nghausen - Lebendgewicht -
llarktty 1 K011tag 
Frankreich ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Rinder 
= 
~ extra 1 58 % 
1. (,:ual.: 
2. Q.ual.: 
3. Qual.: 
~: ex-tra 63 ;.; 
1.Qual 1 60 ,., 
2.Qual 1 55 ,., 
3.Qual 1 51 % 
Narkttast 1 Montag und Donnerstag 
Italien 1 ~ 
a) Uberschussgebiet 
55 % 
52 % 
49% 
!!!.!1!! extra 60 % lW!.! extra 59 % 
1.Q.ual 1 56 % 1.Qual 54 % 
2.Q.ual 51 % 
3.Qual 47 % 
Modena.Creaona, Firenze, Macerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso-Lebendgewicht 
Arithmetisches Mittel der Notierungen vom Mittwoch der vergangenen Woche bis zum Dienstag der 
laufenden Woche. 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
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Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
folgende Betrage 
Vitelloni 1, und 2, Qual, 
Ochsen und KUhe 1, und 2, Qual. 
Vitelli l. und 2. Qual, : 
anschliessend werden folgende Koeffizienten benutzt: 
Rinder : 
= 
Vitelloni 1, Qual,: 58% ~ 
2. Qual,: 54 % 
Kllhe 1. Qual,: 55~ 
2, Qual,: 49 % 
K!!lber : 
= 
~ 1. Qual,: 61 % 
2. Qual.: 59 % 
1, 
2. 
Das gewogene Mittel rird errechnet durch Multiplikation 
a) genannten Pre ise mit 67 % und der unter 
b) genannten Pre ise mit 33 %. 
~ : Luxemburg und Esch-sur-Alzette 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5,000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
Qual,: 55% 
Qual,: 50 % 
der unter 
Die Preise beider M!!rkte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit Hilfe folgender 
Koeffizienten 
Rinder : 
= 
Kl!lber : 60 % 
""""-'=' 
Markttae : Montag 
Qual, AA: 55% 
A :53% 
B : 52 % 
Niederlande: M!!rkte Rotterdam und 's Hertogenbosch 
~ Schlachtgewicht 
~ Lebendgewicht 
Die Preise beider M!!rkte werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewicht fllr Rinder er-
folgt mit Hilfe folgender Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% 
1, Qual:58% 
2, ((_ual:56 % 
3. Qual:52 % 
Markttage Rotterdam - Rinder 
K!!lber 
Fette Stiere: 57 % 
: Monta~ 
: Dienstag 
's Hertogenoosch : Rinder 
Wurstldihe: 47 % 
III, EINFUHRPREISE 
K!!lber: Mittwoch 
Die Kommission setzt w5chentlich Einfuhrpreise fllr ~inder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den repr!!sentativen M!!rkten in Drittl!!ndern fest(Verordnun«enl4/64/EWG 1 63/64/EWG und 14o/64/EWG). 
Die3e l~rktpreise werden um feste Betr!!ge fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erh5ht. Diese Betrage sind fUr Italien h5her als fUr die llbrigen L!!nder der Gemeinschaft. 
Die repr!!sentativen M!!rkte sind : 
1. Dlinemark : Durchschnitt der Notierungen von 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2. Grossbritannien Durchschnitt von 64 M!!rkten 
3. Irland : Markt von Dublin 
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I. PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applicazione dell'artioolo 2 del Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membre fissa, per la campagna di commercializzazione 
che inizia il ! 0 aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i vitelli. 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre puo' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entro il 93% ed il 96% del prezzo 
d' orientamentQ 
II • PREZZI SUL MERCATO Ill'lERIIO 
In applicazione dell'art. 5 del Regolamento n. 14/64/CEE e dell'art. 1 par. 3 del Regolamento n. 63/64/ 
/CEE del 4.4.64 (Gazzetta Ufficiale del 10.6.64 n. 92) la Commissione fissa ogni settimana, per ciascuno 
Stato membre, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regaiamento n.14/64/CEE). 
Per ottenere la media di tali prezzi di mercato si effettua la ponderazione di ogni classe commercializ-
zata mediante i coefficient! indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - ?>so vivo 
a~orni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: giovedi' 
R.F. di Germanie: Mercati: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duisburg, Dlisseldorf 1 Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagen, Recklinghausen, Bochum. Peso vivo. 
Giorno di mercato lunedi' 
~: ~: La Villette - Peso morto (poids net sur pied) 
Media aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente. La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefficient! di resa: 
Bovini: 
-== 
~extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 
3a qual.: 49% 
Vitelli: extra: 63% 
= 1a qual.,l 60% 
2a qual~ 55% 
}a qua:L.J 51% 
Giorni di mercato 1 lunedi' e giovedi' 
.!!!ll!= ~: 
a) zona eccedentaria 
!.2!1: extra: 60% Vacche : extra 
1a qual.: 56% 1a qual. 
2a qual. 
3a qual. 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova. Reggio Emilia, Chivasso 1 Modena- Peso vivo 
59 % 
54% 
51 % 
47 % 
Media aritmetica delle quotazioni che vanno dal mercoledi' della settimana precedente al 
martedi della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - Peso morto 
Prima della o~•~~.aea~ ~GUatiomti peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni: 
Vitellonil 1a e 2a qual.: - 6.930 Lit. per 100 Kg 
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De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
correcties 
Luxemburg 
Vitelloni le en 2e kwal. : 
Ossen en koeien le en 2e kwal. 
en Vitelli le en 2e kwal. : 
- 6.930 Lit per lOO kg 
- 5.000 Lit per lOO kg 
+ 2.500 Lit per lOO kg 
1fervolgens worden de volgende omrekeningsfaktoren gebruikt 
Runderen : 
Vitelloni t le kwal, 
2e kwal. 
Kalveren 
le kwal, 
2e kwal. 
le kwal. 
2e kwal. 
58 % 
54 y. 
55% 
49% 
61% 
59 % 
le kwal. 
2e kwal. 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
55 % 
50% 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 
van de volgende coëfficiënten. 
Ne der land 
Runderen : 
Kalveren 
Marktdag 
kw al. 
60 % 
maandag 
~ : Rotterdam en 's Hertogenbosch 
Runderen: geslacht gewicht 
Kalveren: levend gewicht 
AA 
A 
B 
55 % 
53% 
52 % 
De prijzen voor de twee markten worden rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende co!fficiënten 
Slachtrunderen: Extra 
le kwal, 
2e kwal. 
3e kwal. 
62 % 
58 % 
56 % 
52 % 
Vette stieren: 57 % Worstkoeien: 47 % 
Marktdagen Rotterdam - Runderen 
• Kalveren 
maandag 
dinsdag 
's Hertogenbosch - Runderen 
Kalveren 
III. PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor randeren en kalveren vas\gesteldo 
(V.O. 14/64/EEG, V.O. 63/64/EEG en V.O. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. 
Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de vervoerkosten tot aan de grenzen 
van de Gemeenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor vervoerkosten vastgesteld, 
Ale representatieve markten worden beschouwd : 
1) Denemarken 
2) Groot-Brittannii 
3) !erland 
gemiddelde van de noteringen van 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgstoreninger 
gemiddelds van 64 markten 
markt van Dublin 
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woensdag 
Marchée 
Hllrkte 
Mercati 
Harkten 
BOVINS VIY AIITS 
LPEIIDI RINDii:ll 
BOVIN! VIVI 
LEVIi:NDE RUNDii:IIEN 
Cl. couercialiséea 
Handelsklaaaen 
Cl. co-ercializzate 
Handelak.laasen 
Limites inférieure et supérieure CEE 
Minillua-en aaximumgrenzen EEG 
Prix d'orientat1on nationàl 
Nationale orientatieprije 
AIIDii:IILilCHT Boeufs - Ossen 6~ 
Géniaaea-Vaarzen 6~ 
Boeufs - Ossen 55$ 
Géniaaea-Vaarzen 55$ 
Taureaux-Stieren 60S 
55$ 
Lourda 
Zware 
Vachea - Koeien 55$ 
5~ 
i J>•tau. de fabrication 
FabricatieYee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klaeaen 
Unter- und Obersrenze na 
Nationaler Orientierungapreis 
fil Dli:ll 12 MliRl'rE Ochaen n. A 
(Nordrhein-
lfeattalen) lU. B 
Firaen n. A 
n. s 
n. c 
Bullen n. A 
n. s 
n. c 
JtUhe n. A 
n. s 
n. c 
n. » 
a .. ogener Dllrchachnitt aller IUaeaea 
• 
Fh 
Fb 
) Fh ) 18 
) Fh 
) Fh 
) 21 
) Fh 
9 l'b 
13 l'b 
1 l'b 
10 Fb 
21 l'b 
7 Fh 
Fh 
100 
UC-R 
DM 
Ill 
3,0 Ill 
O,? Ill 
1?,? Ill 
5,0 Ill 
1,0 Ill 
21,6 Ill 
11,0 Ill 
1,4 Ill 
11,0 Ill 
16,1 Ill 
9,5 DM 
2,0 Ill 
Ill 
100 
RE 
PRIX DE IWICIIJ: 
HARl'rPREISE 
PRIZZI DI HERCATO 
HARl'rPRIJZIN 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT 
BELGIQ.UE/Bii:LGIJ: 
NOV 
PAYS Dl LA C.E.E. 
EWG•LliiDii:ll 
PAESE DELLA CEE 
E .E ,G •• LANDii:N 
DEC JAN 
2875,0 - }062,5 
2947,5 3000,0 1 
.216,1 4.130,0 3.961,3 3-950,0 4.135, .071,0 
.366,1 4.28o,o 4.100,0 4.100,0 4.103,2 4.229,0 
3.416,1 3.283,3 3.045,2 2.968,3 3.096,8 3.241,9 
3-316,1 3.183,3 2.995,2 2.918,3 3.091,9 3 .308, 1 
3.966,1 3-950,0 }.977,4 4.000,0 4.050,0 4.091,9 
3.216,1 3-106,7 ~-177,4 3.168,3 }.243,5 3.250,0 
3-316,1 3.288,3 ~-327,4 }.318,3 3-393,6 3.400,0 
2.858,1 2.745,0 12.677,4 2.6}6, 7 2.787,1 2 .8oo,o 
2.300,0 2.206,7 ~.188,7 2.168,3 2.290,3 2.300,0 
1.8oo,o 1.8oo,o 1.8oo,o 1.800,0 1.893,6 1.900,0 
3.182,3 3.092,1 ~.017,4 2.992, 7 3.103,6 3-155,5 
63,646 61,842 60,348 59,854 62,072 63,110 
DEUTSCBLAIID (BR) 
230,00 - 245,00 
240,00 
300,77 291,19 2??,48 276,39 28},24 287,91 
281,85 2?6,35 264,28 260,75 264,36 266,98 
283,85 2?6,12 266,28 261,46 261+,81 269,32 
264,01 258,44 250,28 24?,11 246,55 251,03 
235,63 232,01 222,13 215,92 214,10 212,39 
318,42 310,06 302,79 306,27 309,27 305,79 
296,21 284,81 280,36 28},03 285,88 283,24 
264,22 254,84 245,93 247,55 256,!)7 247,17 
257,32 250,38 240,63 235,64 234,39 235,26 
235,?5 229,98 219,25 212,1? 206,40 206,71+ 
21? ,64 212,14 200,64 191,66 186,13 187,37 
18}, ?2 179,84 168,1? 158,50 153.96 159,33 
272,4? 264,9? 255,92 25},12 25},}0 253,67 
68,116 66,243 63,980 6},280 63,325 63,418 
53 
1 9 6 6 
FEB MAR 
3052,5 
VI.&IIDJ: BOVIIIE 
RIIIDFLEISCH 
CARNE BOVINJ. 
RUNDVLEES 
100 l[g-PVI 
APR MAI 


Marchée 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
BOVINS VIVANTS 
LEBEIIDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREII 
Cl. coiiUDercialiaéea 
Handelsklaesen 
Cl. collllercializzate 
Handelaklassen 
Limitee intérieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VILLET1!!: Boeufs Extra 
1e qual. 
2e qual. 
}e qual. 
Taureaux Extra 
1e qual. 
Vaches Extra 
1e qual. 
2o qual. 
}e qual. 
Moyenne pondérée toutes classea 
Liai ti aiaimo e aasaimo CEE 
Prezzo di orientamento nazionale 
gj J'l.RJ:IfZJ:, MACE- Vite llo ni 1a qual. =~fo~=ti 
o ROMA 2& qual. 
gj CHIVASSO, Buoi 1a qual. I!ODZIIA o liOIIA 
2a qual. 
gj CREMONA, Vacche 1a qual. 
MODERA, MAOERJ 2a qual. TA o ROMA 
3• qual. 
Media ponderata tatto clasei 
" 
15 
21 
' 2 
1 
2 
12 
12 
2} 
9 
100 
27 
22 
7 
11 
8 
15 
10 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARnPREISE 
PR'I!ZZI DI IŒIIC ATO 
MARnPRIJZEII 
}1-6 7·U 
FRANCE 
'l't 
Ft 
Ft }77,00 }75,84 
Ft }16,80 }15,15 
Ft 247,00 249,60 
'l't 208,25 210,70 
'l't }49,20 }47,40 
'l't }U,60 311,92 
Ft ,S9,40 389,40 
Ft 291,60 291,60 
Ft 242,25 244,80 
'l't 199,75 202,10 
Ft 299,8} }00,19 
uc 60,7}1 60,80} 
l'lALlA 
Lit 
Lit 
Lit 51.445 52.522 
Lit 4}.514 44.164 
Lit 46.~6 46.709 
Lit 40.493 40.658 
Lit }5.897 36.707 
Lit 26.695 27.750 
Lit 16.000 17.250 
Lit 39.638 40.463 
uc 63,420 64,740 
56 
J AN 
14-20 
}78,74 
}20,10 
254,80 
215,60 
}45,60 
310,24 
}91,17 
297,00 
249,90 
2o6,8o 
}04,,Z 
61,640 
52.719 
44.58} 
46.709 
40.658 
36 .9,a 
27.973 
18.000 
40.735 
65,175 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG•LliNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G .• LANDEN 
1 9 6 6 
1 
21-27 28-} 4-10 
28},88 
-
,a2,40 
287,00 
,So,ltB }81,64 
,Z0,10 }17,}5 
25},24 245,96 
214,1} 207,27 
~4,40 }4},20 
}09,12 }06,,Z 
}92,94 }94,12 
295,,S 288,90 
248,}7 241,2} 
205,}9 198,81 
}04,01 }00,}1 
61,577 60,828 
}5 .9}8 
-
}8 .281 
37.500 
52.145 51.9}6 
44.048 43.880 
46.192 46.192 
39.405 39.405 
}6.567 36.455 
27.650 27.426 
18.000 18.000 
40.210 40.075 
64,337 64,119 
FE B 
11-17 18-24 
VIANDE BOVIIIE 
RINDJ'LEISCH 
CARNE BOVINA 
RUJIDVLEES 
100 lg·PVI 
1 M AR 
25- ' 4-10 
BOVINS VIV ARTS 
LEBEIIDII: RIBDBR 
BOVIBI VIVI 
LEVEBDE RUBDBREB 
Marchée Cl. co-ercialiaéea 
Mlrkte Bandelllklaaaen 
" 
Mere a ti Cl. co•ercializzate 
Markten Handelak.laaeen 
Lillitea inférieure et aup,rieure CD 
Prix d'orientation national 
- LUXEMBOURG- Boeufa,gé- Cl.ü 65 
ESCII-ALZETTE ni sees, taureaux 
Cl.A 11 
Cl.B 1 
Vache a Cl.ü 3 
Cl.A 14 
Cl.B 6 
Mo7enne pondérle toutes cluses 100 
Minim.WI- en Dl&Ximuagrenzen DG 
Nationale orientatieprijs 
- ROTTERDAM- Slacht- Extra 10 
'S IIERTOGEB- runderen 
BOSCH 1eXwal. 40 
iltKwal. 32 
>Kwal. 10 
Vette stieren 3 
lorstkoeien 5 
Gewogen gemiddelde alle klassen 100 
PRIX DE MAIICIIII: 
MARKTPRII:ISE 
PREZZI DI MBRCATO 
MARKTPRIJZEB 
1 9 6 5 
AUG SEP OCT 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux }.550,2 3.556,8 3.495,4 
Flux 2.720,1 .7}5,2 2.715,0 
Flux 2.291,6 .274,3 2.263,8 
Flux 3.274, 7 3.268,7 3.202,5 
Flux 2.687,9 .681 ,4 2.675,3 
Flux 2.254,3 .261,9 2.258,1 
Flux 3.239,6 .244,7 3.199,4 
uc 64,792 164,894 63,988 
BEDII:RLABD 
Fl 
Fl 
n 271,54 64,92 263,43 
Fl 2}0,63 23,31 224,97 
Fl 197,57 192,52 191,43 
Fl 171,06 164,13 162,98 
Fl 235,00 2}0,8o 229,18 
Fl 156,39 147,26 141,54 
Fl 214,60 08,12 207,84 
RE 59,283 57,492 57,414 
57 
PAYS DE LA C .E .E. 
EWG•LliNDBR 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G • •LANDEN 
NOV DEC JAN 
2.875,0 - }.062,5 
3.ooo,o 
3503,3 3612,6 3.655,1 
2711,0 2713,1 2.733,4 
2245,4 2257.5 2.253,6 
3223,2 }246,6 3·301,5 
2678 '7 2689,3 2.680,9 
2251,3 2264,2 2.256,3 
3204,6 3278,9 3 .308, 7 
64,092 65,578 66,174 
208,15 - 221,73 
212,50 
264,20 268,28 272,31 
225,98 231,22 233,06 
192,43 194,04 193,96 
164,94 167,26 168,11 
230,71 233,49 234,55 
141,15 143,o6 144,33 
208,86 212,29 213,59 
57,696 58,644 59,003 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIABDII: BOVIBII: 
RINDFLEISCB 
CARRE BOVIBA 
RUBDVLEES 
100 J[g-PVI 
APR MAI 


Marchée 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
OXEXPORT, 
.U:, DU 
ri Arith. 
DUBLIR 
ri Arith. 
ri 64 MARIŒ'l'S 
- Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEIIERDE RINDER 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. coiiUIIercialiaéea 
Bandelsklaasen 
Cl. coauaercialiaza te 
Bandelaklaaaen 
Stude Priaa 
1. Kl. 
2. lU. 
IYier Priaa 
1 • 10.. 
2. Kl. 
EJer a. Prisa 
KalYetaender 
1. Kl. 
K-er 1. Kl. 
2. Kl. 
3· 10.. 
T7re Priaa 
1. 10.. 
2. 10.. 
Bei fera Priae 
Secondar7 
Cowa 
Bullocka Priae 
Secondar7 
Cowa Beat beer 
Secondar7 
Bulla Beat fat 
Dtbera 
STEERS Light m- 11)6 cwt 
Othe ra Heavy over 11)6 cwt 
BEl .!'EliS Ligb t 6)6 - 9)6 cwt 
ethers Beavy over 9)6: cwt 
Fat cowa 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
31-6 7-13 
J AN 
14-20 
DAIIMAJ!l[ 
~~ 350,00 350,00 350,00 
tire/ 
ks }40,00 337,50 337,50 
7~;7 330,00 325,00 325,00 
tire/ q 330,00 325,00 325,00 
7riT q 320,00 315,00 315,00 
7-riT 310,00 305,00 305,00 q 
i~ 285,00 280,00 285,00 1":/ 272,50 267,50 272,50 
ltl~=l 2'>5,00 240,00 250,00 
~ 220,00 217,50 225,00 
1 tl~:-' 195,00 195,00 200,00 
tire/ q 377,50 375,00 370,00 
7~ 362,50 360,00 355,00 
7rer 
347,50 3'>0,00 335,00 kg 
tl~:/ 306,07 302,32 303,57 
~~ '>4,312 43,770 43,951 
li: 1 R li: 
a.d. 
cwt 150.0 152.6 152.0 
a.d. 
cwt 143.0 145.3 1'>'>.0 
a.d. 125.0 129.6 127.6 cwt 
a.d. 15'>.0 156.0 15'>.0 cwt 
a.d. 11t1t.o 145.0 147 .o cwt 
a.d. 85.0 87 .o 85.0 cwt 
a.d. 73.0 75.0 73.0 cwt 
a.d. 
cwt 175.0 165.0 165.0 
a.d. 155.0 150.0 150.0 cwt 
a.d. 133.91~ 133.11 33·02~ cwt 
~00:: 36,867 36,905 36,668 
GIŒU - BRITAIB 
..... 
cwt 181.0 182.0 183.0 
a.d. 
cwt 169.0 169.0 17'>.0 
a.d. 
cwt 177.0 178.0 179.0 
..... 
cwt 169.0 168.0 173.0 
a.d. 
cwt 116.0 115.0 119.0 
a.d. 
62.4"' 62 4"' 165.7
1
, cwt 
,111'-111 
1001tg lt4,75'> '>4,75'> '>5,636 
60 
21-27 
350,00 
337,50 
325,00 
325,00 
315,00 
305,00 
285,00 
272,50 
250,00 
225,00 
200,00 
370,00 
355,00 
335,00 
303,57 
'>3,951 
156.3 
1'>9.6 
130.0 
158 .o 
152.6 
85.0 
7}.0 
168.0 
153.0 
36.1~ 
37,517 
181.0 
172.0 
178.0 
170.0 
118.0 
163.93, 
'>5,140 
PAYS TIERS 
DRITTLlUIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
1 
28-3 4-10 
350,00 
337,50 
325,00 
320,00 
310,00 
300,00 
285,00 
272,50 
250,00 
225,00 
200,00 
367,50 
350,00 
330,00 
301,61 
43,666 
153.6 
1'>9.0 
123.6 
158.0 
152.6 
85.0 
73.0 
168.0 
153.0 
35.02~ 
37,219 
178.0 
170.0 
175.0 
165.0 
116.0 
160.93, 
'>4,313 
FE B 
11-17 18-24 
VIANDE BOVINE 
RIBDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEIS 
PVl 
1 MAR 
25-3 '+-10 
Mareh41a 
Mlrkte 
Mer cati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEIIENIŒ IWJ!ER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualités 
Qualititon 
Qualità 
Kwali tei ten 
~lntes ureneuro n superuure "" 
Minimum- en maximumarenzea UG 
Prix d • orientation national 
Nationale orientatieprija 
.&IIDERLECBT Veaux- !:xtra blanc• KalYeren bijz. goed 
Bona-goed 
Ordinaires 
gewone 
MUiocrea· 
middol•atige 
Mo7eue pondérée 
Gewogen geaiddeldo 
Unter- und Obergrenze EWG 
Nationaler Orientierungapreia 
fi DD 12 MlRKTE Kil bor n. A 
(Nordrbein-
West talon) Kl. B 
n. c 
n. D 
Gewogener Durchacbnitt 
Liai tes inférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
LA VlLLET'l!E Veaux Extra 
1o q•al 
2o qual 
3e qual 
Mo,yonno poncl6r6o 
" 
2 
7 
76 
15 
100 
42 
36 
17 
5 
100 
27 
35 
26 
12 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AVG SEP 
1 9 6 5 
OCT 
PI,YS DE LA C.E.E. 
EWG•LllNDER 
P AESI DELLA CEE 
E .E .G •• LANDEN 
llO V DEC JAII 
BELGIQVE-BELGIE 
Yb 3-900,0 - 4.250,0 
Yb 3.900,0 
Yb 6,422,6 6.628,3 6.771,0 7-291,7 7.482,3 7-071,0 
Fb 5.053,2 ,.161,7 5-379,0 6.091, 7 6.233,9 5-858,1 
Yb 3.656,5 ~-8o3,3 4.061,3 4.790,0 4.872,6 4-395,2 
Yb 3.006,5 3-153,3 3.466,1 4.066, 7 4.056,5 3.603,2 
Yb 3-712,1 3-857,4 4.ll8,5 4.822, 7 4.897.7 4.432,3 
UC·R 74,241 77,148 82,369 96,454 97,954 88,646 
DEUTSCBLAIID (BR) 
DM 312,00 - 34o,oo 
DM 336,00 
DM 396,85 421,91 445,24 463,81 467,94 459,23 
DM 367,62 393,09 1>16,28 440,72 443,72 432,02 
Dll 326,96 }44,28 b61,30 389,48 385,09 375,27 
DM 256,20 265,80 285,28 271,32 288,72 283,19 
DM 367,41 390,54 412,55 433,24 436,17 421),36 
RE 91,853 97,635 03,137 108,310 109,043 106,590 
FRANCE 
Fr 385,09 - 419,65 
Ft 402,00 
Ft 505,22 575,61 583,06 599,55 608,36 621,77 
Ft 418,84 485,40 476,32 494,70 [510,19 518,61 
Ft 337,19 389,95 392,90 414,61 428,56 "38,94 
Ft 286,59 331,33 326,98 343,66 b53,96 359,55 
Ft 405,06 466,45 465,53 484,06 1496,72 506,66 
uc 82,045 94,479 94,293 98,046 00,611 102,624 
61 
1 9 6 6 
FEB MAR 
VIANDE BOVIJII: 
RIIIDJ'LEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUIIDVLEES 
100 Kg -PVI 
APR MAI 


Marollh 
Mll'l<h 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIV All'rS 
LJ:BEIIDJ: DLBIB 
VITILLI VI VI 
LIVE!IDI KALVEIIEII 
Qatlité• 
Qual1Uten 
Qualità 
K•aliteiten 
Limi ti minima e masaimo CEE 
Prezzi di orientamento nazionale 
16 RIDGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMONA, 
MACIRATA e 2a qual. 
ROMA 
Media pondera ta 
Limites i.aférieure et supérieure CEE 
Prix d'orientation national 
16 LUXEMBOURG- Veaux 
ESCH-S-
ALZETTE 
Minimum- en ma.ximuatgrenzen EEG 
Nationale orientatieprijs 
16 ROTTIRDAM- Xalveren 1e Kwal, 
'S HIRTOGEN-
BOSCH 
2e Kwal. 
3• Kwal, 
Gewogen gemiddelde 
" 
60 
40 
100 
100 
25 
55 
20 
100 
PRIX Dl IIAIICIIJ: 
MARKTPRIISI 
PREZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
31-6 7-13 
ITAL lA 
Lit 
Lit 
Lit 73.687 74.592 
Lit 64.729 65.510 
Lit 70.104 70.959 
uc 112,166 113,53 
JAN 
14-20 
74.676 
65.678 
71.077 
113,72< 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 
Flux 5.44o,2 5.488,8 5 .266,S 
uc 
108,804 109,776 105,336 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 
Fl 342,50 }22,50 }02,50 
Fl }20,00 302,50 280,00 
Fl 292,50 277,50 254,00 
J'l 320,1} }02,50 280,43 
RE 
88,4}2 83,564 77,465 
64 
PAYS Dl LAC ,J:,E, 
EWG UIIDIR 
PAESI DILLA CIŒ 
E .E ,G , LANDEN 
1 9 6 6 
1 
21-27 28-3 4-10 
48.750 
-
53.125 
51.563 
74.574 74.072 
65.596 65.178 
70.983 70.514 
113,573 112,823 
3.900,0 
-
4.250,0 
4.250,0 
4 ,87},8 4.408,8 
97,476 88,176 
282,}6 
-
307,70 
285,00 
289,00 28~,00 
265,00 261,50 
235,00 2}2,50 
265,00 261,33 
73,204 72,189 
FE B 
11-17 18-24 
VI ANDE BOVIIIJ: 
RIJDI'LEISCB 
CARIE BOVIIIA 
RUJDVLUS 
100 Kg - PVI 
1 M AR 
25-3 4-10 
Marchés 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
~ OXI:XPORT, 
AK,DLK 
VBAUX nv AJITS 
LEBENDI: KltLIŒR 
VITI:LLI VIVI 
LEVI:NDI: KALVli:Rli:N 
Qualités 
Qualititen 
Qualità 
Kwali tei ten 
Fedekalve Prima 
1.Kl. 
Meelkakal ve Prima 
1.11. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchschni tt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
Marchée Qualités 
Mlrkte Qualit§ten 
Mercati Qualità 
Merkten Kwali tei ten 
~ OXI:XPORT, Fed.ekalve Prima 
AK, DIK 
1. Kl. 
Maelkekalve Prima 
1. Kl. 
Mo;yenne pondérée 
Gewogener Durchachni tt 
Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
% 
64 
21 
10 
5 
100 
PRIX DE MARCHE 
IIARKTPHEISE 
PREZZI DI MERCAro 
MARKTPRIJZI:N 
PAYS TIERS 
DRITTLli!IDER 
PAESI TERZI 
DERDI: LANDI:N 
D A 1 M A R 1 
1 9 6 5 
à.UG SEP OCT NOV Dli:C JAN 
re/ 377,50 377.50 371,29 376,75 369,76 374,92 kg 
tire/ 
kg 345,00 344,42 340,48 344,83 335,48 340,24 
tire/ 
kg 480,00 483,33 472,26 470,00 470,:52 477,74 
tire/ 
kg 440,00 442,33 423,26 430,00 430,32 f"37,74 
tire/ 
kg 384,05 }84,28 377,97 }82,04 375,65 }81,06 
UC-RJ 55,602 55,635 54,721 55,311 54,386 55,169 
100kj 
1 9 6 6 
1 J AN 1 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
tiro/ 
kg 377,50 367,50 377,50 377,50 375,00 
tire/ 
kg 342,50 332,50 342,50 342,50 342,50 
tire/ 
kg 48o,oo 470,00 480,00 480,00 480,00 
tiro/ 
kg 440,00 430,00 440,00 440,00 440,00 
tire/ 
kg 383,53 373,53 383,53 383,53 }81,93 
~C-D 55,526 54,078 100kg 55,526 55,526 55,294 
65 
1 9 6 6 
FEB MAR 
F li: B 
11-17 18-24 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
PVI 
AFR Mà.I 
PVI 
1 Il AR 
25-3 4-10 
BOVIIIS VIVAIITS 
LI:BElfDE RIJIDD 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDE RUJIDEREII 
PRIX DE IIARCIIE 
IIARit'rPREISE 
PIIEZZI DI MERCATO 
IIARit'rPRIJZEN 
P~a Description - Beechreibuag Land 
Paese Deacrieione - Oaachrijving Land 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi del •••• al •••• Goldig v8Daf •••• tot •••• 
Prie de urcb' Fb Marktprija 
BELGI(lUE/ Prix l l 'importation Fb BELGIE !nYoerprija 
Pr6lhemente l'b 
Marktpreia DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreia DM 
Absch8pfungen DM 
Prix de urcbé Ff 
FRAI! CE Prix à l' importa ti on Ff 
Pr~lèvementa Ff 
Prezzi di mere a to Lit 
ITAL !A Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché FlU> 
LUXEMBOURG Prix l l'importa ti on Flw 
Prélèvements nw 
Marktprija n 
NEDERLAIID Invoerprijs Fl 
Heffingen n 
Prix de marché UC-RJ Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix l l'importation UC-Rl! BELGIE Invoerprijs 
Prélèvements UC-Rl! Beffi.ltoren 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreis RE 
Abscb8pfungen RE 
Prix de mat-cbé uc 
FRANCE Prix à l'importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di :aercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
LUXEMBOURG Prix l l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprija RE 
NEDERLAND Invoerprijs RE 
Beffingen RE 
1o-16 
3.16o,8 
2.235,3 
-
254,45 
178,82 
-
299,8} 
220,72 
15,48 
}9 .6}8 
28.723 
-
3.}01,4 
2.235,} 
-
213,6} 
161,84 
15,22 
63,215 
lt4,706 
-
63,613 
lt4, 706 
-
6o, 7J1 
lt4, 706 
},135 
63,1t20 
lt5,956 
-
66,028 
lt4, 706 
-
59,012 
lt4, 706 
4,204 
PRIX A L'IMPORTA!IOB 
EIIIFUBRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIORE 
INVOERPRIJZEN 
JAN 1 
17..Z3 24-30 31-6 
~.16o,8 3.151,8 }.151,8 
.235,3 2.2}5,3 2.2}5,} 
- -
268,9 1 
256,83 254,54 252,0it 
178,82 178,82 178,82 
- - -
300,19 304,32 301t,01 
220,72 220,72 220,72 
15,48 
- -
40.46} 40.7J5 40.210 
28.723 28.72} 28 .72} 
- - -
}.307,6 }.}17,3 }.314,4 
2.2}5,3 2.235,} 2.235,3 
- - -
212,92 213,80 214,21 
161,84 161,84 161,84 
15,22 15,22 15,22 
63,215 6},0}5 6},035 
lt4, 706 lt4, 706 lt4,7o6 
- -
5,378 1 
~4,209 63,636 6},010 
~.706 lt4,7o6 lt4,706 
- - -
60,803 61,64o 61,577 
lt4,7o6 lt4,706 lt4, 706 
3,1}5 
- -
64,740 Fi5,175 61t,337 
lt5,956 45,956 45,956 
- - -
66,151 66, }47 66,288 
lt4, 706 lt4,706 lt4, 706 
- - -
58,817 59,061 59,175 
lt4, 706 lt4, 706 lt4, 706 
4,20it ft, 20ft lt,204 
1) Valables du 1.2 au 6.2.66 - Gllltig vom 1.2 bie 6.2.66 
Validi dal 1 .2 al 6 .2 .66 - Geldig vanaf 1 .2 tot 6 .2 .66 
66 
1 9 
7-13 
.151,8 
.2}5,} 
68,9 
248,26 
178,82 
16,95 
300,31 
220,72 
15,48 
40.075 
28.723 
-
}.296,9 
2.235,} 
-
213,22 
161,84 
15,22 
6},0}5 
lt4,7o6 
~.378 
~2,066 
lt4, 706 
lt,2}8 
60,828 
lt4,706 
},1}5 
64,119 
lt5,956 
-
65,938 
lt4, 706 
-
58,899 
lt4,706 
4,204 
PRELEVEHENTS 
ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI 
BEFFINGEN 
6 6 
FE B 
1'+-20 21-27 
1 
28-6 
VIAIIDE BOVIRE 
RINDFLEISCB 
CARNE BOVINA 
RONDVLEES 
100kg-PVI 
MAR 
7-1} 14-20 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commiss1on 1) 
LE BENDE RI N DER 
Pre1se festgesetzt 
von der Komm1SS1on 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi flssati 
dalla Comm1ssione 1) 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1l 
uc /100 
RE 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62.5 
60,0 
57,5 
55.0 
kg 
······· 
/" 
·-.... 
,-
, 
,._ 
0 1 
1 
OOkg 
1 
52,5 
50,0 
...... 
.. 
47,5 , 
45,0 
40,0 
.1 0 
1 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE • PREZZI Dl MERCATO • MARKTPRIJZEN 
;:.::~·· 
········ 
···~;:::: -~--
··. . ~ 
····· v . ~···· /1 ..... 
_/ 
,, .... 
....... 
~ .. i \ ... .. 
1/ \ '\ ., .... ~-, .. l./ 1 Î\. ... .. ... ~·· 
1 F=="""....c..-:::: ~~-... "'· ....... ~ ~ ......... ~ ··-·· .. 
.-· ~;e 
' 
······~ ...... - .,._, 
............ ~ ~ ~ Jo.' 
' 
~""....- .~ 
r-- /~,' ' 
' ~::: v./r "~ ,, ,, 
-· 
.-? 
,, ~- 1/ 
. _.,,, 
"-.... "' y4~· 
-·-·-·-
BELGIQUE /BELGIE 
................. 
DEUTSCHLAND (BR) ~- ,.. 
----
FRANCE i 
.•...•............ ITALIA 
1 
-··-··-·· LUXEMBOURG 
--------· NEDERLAND 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 1 
B. PRIX A L'IMPORTATION • EINFUHRPREISE • PREZZI ALL' IMPORTAZIONE • INVOERPRIJZEN 
1 
········ 
········· 
········· 
....... . ... 
········· 
~ ....... 
- t""--...... ~- .. 
1 
.. 
.. 
.. 
~ .. l ~-- .. 1 
·· ....... . ........ ~····· 
~ ..:-.-
BELGIQUE /BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
1 
LUXEMBOURG 
1 
NEDERLAND 
................ ITALIA 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 
Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 
1965 
1) Voir éclaircissements page •5 · Siehe Erlèiuterungen Seite 47 · Vedere spie9azioni pag1na •9 
Zie taelichting op bladzijde 51 • 
67 
100kg 
290 
1 
DM/ 
'1 
1 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
0 t 1 
Il l 
DM/1 OOkg 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
0 
~ 
1 
Il 
1966 
EWG-GD VI- Fl-6506.42 
YEAUX VIV AIITS 
LJ:BENDE ULBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Paya Description - BeschroibWlg 
Lsnd 
Paese Descrizione - Omschrijving 
Land 
~:mi·~a~~:: :;!~::: · G~~âi~'.~:r:: :~i~~i:: •• 
Prix de march' Fb Marktprija 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation Fb 
BELGIE Invoerprij e 
Prélèvements Fb Heffin.ren 
Marktpreio DM 
DEUTSCHLAND 
(BR) Einfuhrpreie DM 
Abschëpfungen DM 
Prix de marché Ff 
FRANCE Prix à 1' importation Fr 
Prélèvements Ff 
Prezzi di mercato Lit 
ITALIA Prezzi all' importazione Lit 
Prelievi Lit 
Prix de marché nu 
LUXE~lBOURG Prix à 1' importation Flux 
Prélèvements Flux 
Msrktprijs Fl 
NEDERLAND Invoerprijs n 
Beffingen Fl 
Prix de marché ue-R Marktprijs 
BELGIQUE/ Prix à 1' importation UC-RI 
BELGIE Invoerprija 
Prélèvements UC-RI Heffi.Juren 
Marktpreia RE 
DEUTSCHLAND 
Einfuhrpreis RE 
(BR) 
AbschOpfungen RE 
Prix de marché uc 
FRANCE Prix à 1' importation uc 
Prélèvements uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all' importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché . uc 
LUXEMBOURG Prix à l'importation uc 
Prélàvements uc 
Marktprijs RE 
NEDERLAND Invoerprijs RE 
Heffingen RE 
10-16 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUBIIPREISE 
PREZZI ALL' IHPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
J AN 1 
17-23 24-30 31-6 
4.892,5 1+.741,0 4.295,0 4.128,0 
2.901,3 2.828,9 2.901, 3 2.901,3 
- - - -
435,55 lt26,50 lt28,46 425,99 
232,10 226,31 2}2,10 2}2,10 
- - - -
492,51 504,67 514,79 516,87 
286,48 279,3} 286,48 286,48 
- - - -
70.104 70.959 71.077 70.983 
}7 ,048 36.143 37,048 37,048 
- -
- -
5.440,2 5.488,8 5.266,8 .87},8 
2.901,3 2.828,9 2.901,] 2.901,3 
- - -
-
320,1} }02,50 280,43 265,00 
210,05 204,81 210,05 210,05 
- -
48,69 48,69 
97,850 94,820 85,900 82,560 
58,026 56,578 58,026 58,026 
- - - -
108,887 106,624 107,115 1o6,'+97 
58,026 56,578 58,026 58,026 
-
- - -
99,758 102,222 104,272 104,691 
58,026 56,578 58,026 58,026 
- - - -
112,166 113,535 113,722 11},573 
59,276 57,828 59,276 59,276 
- - - -
108,80~ 109,776 105,336 97,476 
58,026 56,578 58,026 58,026 
- - - -
88,4}2 83,56'+ 77,465 73,20'+ 
58,026 56,578 58,026 58,026 
- -
:u,'+50 13,'+50 
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PRELEVEIŒIITS 
ABSCHOPFUIIGEN 
PHELIEVI 
HEFFINGEN 
1 9 6 6 
FE B 
7-1} 14-20 21-27 
.974,5 
2.901,3 
318,0 
409,30 
2}2,10 
-
499,28 
286,48 
-
70.514 
37.048 
-
4.408,8 
2.901,3 
493,0 
261,3} 
210,05 
48,69 
79,490 
58,026 
6,}60 
10~,325 
58,026 
-
101,129 
58,026 
-
112,823 
59,276 
-
88,176 
58,026 
9,860 
72,189 
58,026 
13,'+50 
1 
28-6 
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RIRDI'LEISCH 
CARIIE BOYIIIA 
IIIJIIIDVLEES 
100 q-PVI 
M AR 
7-1} 14-20 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1 l 
00 kg 
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1 1 
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NEDERLAND 
................. ITALIA 
········ 
.......... 
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1) Voir éclaircissements page 45 · Siehe Erlauterungen Seite 47 · Vedere spiegazioni pagina '9 
Zie toelichting op bladzijde _s, • 
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DM/1 OOkg 
500 
480 
460 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
0 
?-
1 1 
Il 
1 
1 DM/ OOkg 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
0 1 
? 
Il 
1966 
EWG-GD VI-F1 -6506 43 
BOVINS ET VEAUX VIV AIITS 
LEBEIIDE RIBDER UND KltLBER 
BOVINI E VITELLI VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREII Ell L\LVEREII 
PB7a - Land - Paese - Land 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al • ._ .Geldig v anar ••• tot •••• 
AUG 
MONIIAIITS MAXIMA DES RESTITUTIONS 
BOCHSTBETRJI.GE DER ERSTATTUNGEII 
IMPORTI MASSIMI DELLE RESTITUZIOIII 
MAXIMUMBEDRAGEII VAII DE RESTITUTIES 
1 9 6 5 
SEP OCT llO V DEC 
2.8-5.9 6.9-lJ.Oj 4~~o,~ l.ltl2 6-12 2.1 
A. BOVINS - RINDER - BOVINI - RUNDEREII 
Fb 1.113,9 893,3 893,3 833,9 912,5 
BELGIQUE - BELGIE 
~C-RE 22,278 17,866 17,866 16,677 18,250 
DM 88,50 86,30 89,47 84,70 84,7C' 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 22,125 21,574 22,367 21,174 21,174 
Fr 81,39 81,39 91,74 91,74 91,74 
FRANCE 
uc 16,485 16,485 18,582 18,582 18,582 
Lit 14.o86 14.511 14.875 l't.875 14.875 
ITALIA 
uc 22,,7 23,217 23,800 23,8oO 23,800 
Flux 872,0 905,0 1.004,6 1.004,E 1.115,5 
LUXEMBOURG 
uc 17,4}9 18,100 20,092 20,092 22,310 
Fl 54,74 48,01 48,01 48,01 56,57 
IIEDERLAND 
RE 15,121 13,262 13,262 13,262 15,628 
B. VEAUX - KJ.LBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 761,0 577,4 1.053,9 1.088,6 1.944,7 
BELGIQUE - BELG Il: 
UC-lil 15,219 11,548 21,078 21,771 38,894 
DM 126,94 1}6,62 152,26 175,95 201,93 
DEUTSCHLAND (BR) 
RE 31,7}4 }4,155 }8,066 43,988 50,482 
Fr 125,27 114,42 17},6} 189,39 199,78 
FRANCE 
uc 25,37} 23,175 }5,169 38,360 40,466 
Lit }0.816 28.540 29.9}} 27.996 29.192 
ITALIA uc 49,}05 45,664 47,89} 44,793 46,707 
l'lux 1691,8 1.590,2 1.642,7 1.771,6 2o67 ,8 
LUXEMBOURG 
uc }},8}5 }1,804 }2,854 35,431 41,}55 
F1 91,87 10},05 106,66 101,}} 154,45 
li'EDERLAIID 
RE 25,379 28,466 29,464 27,991 42,666 
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JAN 
3.1-
6.2 
949,5 
18,990 
84,70 
21,174 
79,38 
16,079 
14.097 
22,555 
1.115,5 
22,310 
60,80 
16,796 
1.944,7 
}8,894 
208,84 
52,211 
208,44 
42,219 
}}.821 
54,114 
2559,3 
51,186 
147,97 
40,875 
1 9 6 6 
FEB 
7.2-6 ·3 
1.019,6 
20,391 
84,70 
21,174 
88,59 
17,943 
13.285 
21,256 
1.163,3 
23,266 
58,25 
16,091 
2.014,2 
40,28} 
206,82 
51,704 
221,86 
44,9}8 
}5.499 
56,799 
2.661,9 
5},2}8 
108,40 
29,946 
VIANDE BOVINE 
RIBDFLEISCB 
CARIIE BOVINA 
RUNDVLEES 
100~ 
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PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17 1 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - ?ème année, n• 34) 1 portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervention et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 31 7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mers). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne laitière 1965/66 en dérogation 
au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagne laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dans chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 30.10.64 - ?ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage Tilsit qui peuvent ltre considérés comme 
les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est paa conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilota, par l'application des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'annexe II du Règlement 48/65/CEEo 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit da~ cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE. 
III. PRIX FRANCO FRONTIERE 
Conformément aux dispositions des art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant 'compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance dea pazs tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un Etat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En plus, il est tenu compte, de 
façon forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiers") et, d'autre part, Ters les autres Etats membres ("A" dans 
le m@me tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erlauterungen zu den nachstehend au!gefUhrten Preisen !Ur Milcherzeugnisse 
I, FESTGESETZTE PREISE 
Gemgss Artikel 4 1 17 1 18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5,2,1964 (Amtablatt der EuropXischen 
Gemeinschaften vom 27,2,1964, 7, Jahrgang Nr, 34) Uber die achrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganiaation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden jXhrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise werden featgesetzt !Ur Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3 1 7 Prozent, WKhrend 
der ~ergangsperiode aetzt jeder Mitgliedataat einen nationalan Richtpreia !Ur daa !olgenda Milch-
wirtschaftajahr (April-Harz) fest, FUr daa Milchwirtschaftajahr 1964/65 mUasen diesa nationalen 
Richtpreiae innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, dia vom Rat !estgeaetzt worden sind, Daa 
gilt - abweiohend von der Verordnung 13/64/EWG - eben!alla !Ur daa Milchwirtschaftajahr 1965/66, 
Gemeinschaftliche Interventionspreise werden bisher lediglich !Ur im Inland erzeugte friache Butter 
1, QualitKt !eatgesetzt, 
Schwellenpreise werden featgesetzt fUr die Leiterzeugniaae aller Produktgruppen aowie fUr Cheddar-
und TilaiterkXae (Verordnung 111/64/EWG), FUr daa Milchwirtscha!tajahr 1964/65 warden disse Schwel-
lenpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetiache Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedataaten im Jahre 1963 darstellen, Diese Ab-Werk-Preise sind erheht worden um einen 
festen Betrag !Ur die Tranaportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um BetrXge, die sich 
aua Xnderungen der nationalen Richtpreise und aua der Abscha!fung von StUtzungamaasnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art, 5). 
II, PREISE AUF DEM INL'liNDISCHEN MARKT 
GemKsa den Bestimmungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtablatt der EuropXischen Gemein-
schaften vom 30,10,64 - 7, Jahrgang, Nr, 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgeXndert durch die Verordnungen 198/65/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preiae fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ala reprKeentativ an-
gesehen werden kennen, aowie fUr Cheddar- und Tilsiterkaae, Falla ein "Ab-Werk-Preia" in einem Mit-
gliedstaat nicht festgeatellt werden kann, oder falla daa Erzeugnia !Ur welches der "Ab-Werk-Preia" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Handelsstu!e "Ab-Werk" !Ur das entsprechende Leiterzeugnia berichtigt mit Hilfe der in Anhang II der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren, 
Wird ein Erzeugnia in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird, 
gemass Art, 3 der Verordnung Nr, 156/64/EWG fUr dieses Erzeugnia ein "Ab-Werk-Preia" an Rand dea 
Schwellenpreisea des Erzeugnissea in diesem Mitgliedataat berechnet, 
III, FREI-GRENZE-PREISE 
Gemass Art, 2 und 5 der Verordnung 156/64/EWG vom 28,10,1964 (Amtablatt der Europaiachen Gemeinscha!-
ten vom 30,10.64 - 7, Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festaetzung der Frei-Grenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preiae !eatgesetzt !Ur Ein!uhren aue Mitgliedataatena au! Basis der Ab-Werk-
Preise dea Ausfuhrlandea unter BerUcksichtigung der Tranaportkosten an die Grenze dea ein!Uhrenden 
Mitgliedataatea, der Kosten der GrenzUberschreitung und unter BerUcksichtigung etwa bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben, Bei Ein!uhren aus Dritten LXndern1 au! Basia der gUnstigaten internationalen 
Einkaufameglichkeit, Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebota-
preisen au! den Markten der Drittlander, aowie von den Preiaen auf reprKsentativen Markten der Dritt-
lKnder, Es wird berUckaichtigt der Tranaportkostenunterschied !Ur Ein!uhren nach Italien (B, in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Preise Drittlbder") und naoh den Ubrigen Mitgliedstaaten (A, in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Preiae Drittlbder"), 
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I. PREZZI FISSATI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relatiTe si prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2.1964 - 7• anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un•organizzazione comu-
ne dei meroati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1 sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi 1 dei prezzi d 1 intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenante 31 7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio ogni Stato membre fissa un prezzo indicatiTO nazionale, valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo). Per la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
Ti nazionali doTevano s1tuarsi entre i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattier& 1965/66, 
I prezzi d1 intervento comuni sono stati fissati1 fino ad ora1 per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEE). Per la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla b~se dei prezzi di riferimento: questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica 1 costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5), 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 30,10,64 
7• anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all 1atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolamento n. 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membre costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato prodotte in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo aocertato in fase "partenza fabbrioa", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all 1allegato II del Regolamento 
48/65/CEE. 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trasourabile in uno Stato membre il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulla base del prezzo d 1 entrata del prodotto in questo 
Stato membre in conformità all 1 art, 3 del Regolamento n, 156/64/CEE, 
III. PREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n, 156/64/CEE del 28.10.64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30.10.64 - 7• anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori 1 nello Stato membre esportatore, 
vendono i loro prodotti partenza fabbrica, tenuto conte delle spese di trasporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d'offer-
ts franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d'offerts sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui aercati rappresentativi dei paesi terzi. Si tiens conte anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Prezzi franco 
frontiera paesi terzi") e dall 1altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art, 4 1 171 18 en 21 van Verordening nr, 13/64/EEG van 5.2,1964 (Publicatieblad dd, 27.2,1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totatandbrenging van een gemeenachappelijke ordening der markten 
in de zuivelaector worden jaarlijka richt- 1 interventie- en drempelprijzen vaatgesteld, 
Richtprijzen worden vaatgeateld 1 ar boerderij 1 voor melk met een vetgehalte van 3 1 7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-etaat een nationale richtprija vast, geldend voor het volgende melkprijejaar (april-
maart). Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen, In afwijking van Verordening 13/64/EEG werd voor het melkprijejaar 1965/66 even-
sene een minimua- en maximumgrena vaatgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechta vaetgeateld voor verse binnenlandse boter van 
le kwalitei~. 
Drempelprijzen worden vaetgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tileitkaae (Verordening 111/64/EEG), Voor het melkprijajaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen, Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen af fabriek, ~aargenomen in iedere Lid-staat gedurende het jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd, enerzijde 1 met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijda, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5). 
II, pRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd, 30,10,1964 -
7e jaargang nr, 172) 1 betreffende de aanpaeeingen en correcties bij de vaatatelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/F.EG, conetateert iedere Lid-ataat de prijzen af fabriek van de 
hoofdproducten van alle groepen, die ale meeat repreeentatief kunnen worden aangezien, alamade van Cheddar an 
Tilsit. Kan in een Lid-ataat voor een bepaald product de prijs 11af fabriek" niet waarganomen worden1 of is het 
product, waarvoor de prija 11af fabriek" ward opgageven, niet ovareenkomstig.het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prije herleid tot het stadium "af fabriek" van het betreffende hoofdproduct, onder toepasaing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en oorrecties, 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabrioeerd, dan wordt, over-
eenkomstig art, 3 van Verordening nr. 156/64/EEG, de prije "af fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs, 
III, PRIJZEN FRANCO~RENS 
Overeenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30,10.1964 - 7e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepaesing daarvan bij de vastetelling van de prijzen 
franco-grena, vindt de vaetetelling van de prijzen franco-grene plaste voor de Lid-ataten : op basis van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten af fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkoeten tot aan de grene van de invoerende Lid-etaat en de koeten van greneoverschrij-
ding aleaede met de invloed van de bij de uitvoer gereatitueerde belaatingen; voor de derde landen : op basie 
van de gunetigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grena Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van darde landen, alemede van de prijzen op de 
repreeentatieve markten van derde landen, Bovendien wordt, wegene het verechil in traneportkoeten bij invoer 
in de Lid-etaten uit darde landen een onderacheid gemaakt tuesen de invoeren in Italil ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grene darde landen") an da ovariga Lid-staten ("A" in de voornoamde tabal). 
74 
PAIS 
LARD 
PAESE 
PRIX COifSTATBS SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRIISI I'IITGBSTII.LT AUJ' DIM II'ILliNDISCHEN MARKT 
PREZZI COIIS!ATATI Slii. MERCATO IIAZIOifALE 
PRIJZEN WAARGZIIOHEN OP DE BII'INZIILARDSE IIAR1t't 
1 9 6 5 
Description - Beachreibuag 
Deacrizione - OllachrijviDg 
AUG SIP OCT NOV DEC JA11 FEB 
PRODUITS LAITIIRS 
MILCBERZ:EUGIIISSI 
PROD. LAT! • ..C:AS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de •'rum MolkenpulYOr Siero di lat te Weipoeder 
~( 919,2 922,} 918,5 916,0 909,8 901,1 
UEBL/BLEU Départ usine - At fabriek uc-RE 18,}84 18,446 18,}70 18,}20 18,196 18,022 
x) DM 71,50 71,50 71,50 71,28 71,00 71 ,oo 
A. Frei Grosahendel 
17,875 DEUTSCIILAND RI 17,875 17,875 17,820 17,7.50 17,750 
(BR) x) DM 66,50 66,50 66,50 66,28 66,00 66,00 
B. Ab Werll: 
RE 16,62.5 16,62.5 16,625 16,.570 16,.500 16,500 
Ff 10.5,00 10},7} 100,}9 97,}0 98,48 100,2} 
FRANCE Départ usine 
uc 21,268 21,011 20,}}4 19, 7o8 19,947 20,}02 
Lit 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 2.5,600 2.5,600 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 71,74 68,40 61,06 .58,90 57,94 55,.5.5 
A. Af fabriek 19,818 18,895 16,271 16,0o6 RE 16,867 15,}45 
NEDERLARD 
x) 64,98 Fl 6d,15 58,01 55,96 55,04 52,77 
B. Af fabriek 
RE 18,826 17,950 16,025 15,4.59 15,204 14,577 
PG 02 
Lait et crème de lait en poudre (24 Il 27 %) Milcb und Rabm iD Pulnrfora (24 bb 27 "' 
: Latte e crema di latte in polvere (2Z. al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
F~{u• }.!;15,0 }.516,} }516 5 }519,0 }520,} }525,0 
UEBL/BLEU D'part uaine-Af fabriek 
UC-RE 70,}00 70,}26 70,}}0 70,}80 70,Z.06 70,500 
x) DM 298,87 298,48 297,00 297 ,oo 297,00 297116 
A. Frei Groashendel 
DEUTSCIILAND RE 7Z.,718 74,620 74,250 74,250 74,250 74,290 
(BR) 
x) DM }08,87 }08,48 }07,00 }07,00 }07,00 307,16 
B. Ab Werk 
RE 77,218 77,120 76,750 76,750 76,750 76,790 
Ff 410,00 410,00 410,00 z.1o,oo 410,00 410,00 
FRANCE Départ usine 8},046 8},046 uc 8}.046 8},046 8},046 8},046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 
A. Partenza fabbrica 99,200 99,200 uc 99,200 99,200 99,200 99,200 
ITALIA 
x) Lit 64.}00 6Z..}OO 64.}00 64.}00 64.}00 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102,88c 102,88o 102,88o 102,88C 102,88( 102,880 
x) Fl 245,84 249,50 254,00 258,10 259,00 258,61 
A. Af f&briek 
67,911 68,92} RI 70,166 71,298 71,547 71,4}9 
NEDERLARD 
x) Fl 233,55 2}7,03 241 ,}0 245,20 246,05 245,68 
B. Af fabriek 
RE 64,517 65,Z.78 66,657 67,735 67,970 67,867 
xl A. Prix COIIIIIUaiqu6s par l'Etat-ae•bre 1 Preiae aitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato aeabro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajuatoia 1 Berichtigte Preise 1 Pr .. zi adattati 1 .AIUigepaete prijzen 
Explications P• 71 1 Erliuterungen S. '12 / Spiegazioni p. ?3 1 Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 01 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AU!' DEH INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description - Beschreibung JAN 
Descrizione - Omschrijving 
30~5 6-12 13-19 20-26 
Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di 
!'b/ 905,0 905,0 900,0 900,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek UC-RE 18,100 18,100 18,000 18,000 
x) DM 71,00 71 ,oo 71,00 71 ,oo 
A. Frei Grosshandel 
lill 17,750 17,750 17,750 17,750 
x) DM 66,00 66,00 66,00 66,00 
B. Ab 'lierk 
RE 16,500 16,500 16,500 16,500 
rr 99,00 100,00 100,00 101 ,oo 
Départ usine 
uc 20,052 20,255 20,255 20,458 
Lit 16.000 16.000 16.000 16.000 
Partenza fabbrica 
uc 25,600 25,600 25,600 25,600 
x) Fl 57,00 56,00 55,00 55,00 
A. Af fabriek 
RE 15,746 15,470 15,193 15,193 
x) Fl 54,15 53,20 52,25 52,25 
B. Af fabriek 
RE 14,959 14,696 14,434 14,434 
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 %) 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) 
Fb/ 3525,0 3525,0 3525,0 3525,0 FlU> 
Départ usine-Af fabriek 
UC-RE 70,500 70,500 70,500 70,500 
x) DM 297,00 297,00 297 ,oo 297 ,oo 
A. Frei Grosshandel 
RE 74,250 74,250 74,250 74,250 
x) DM 307,00 307 ,oo 307 ,oo 307,00 
B. Ab Werk 
RE 76 '750 76 '750 76,750 76 '750 
Ff 410,00 410,00 410,00 410,00 
Départ usine 
uc 83,046 83,046 83,046 83,046 
x) Lit 62.000 62.000 62.000 62 .ooo 
A. Partenza fabbrica 
uc 99,200 99,200 99,200 99,200 
xl Lit 64.300 64.300 64.300 64.300 
B. Partenza fabbrica 
uc 102 ,88c 102,88o 102,88o 102,88o 
x) Fl 259,00 259,00 259,00 258,00 
A. Af fabriek 
RE 71,547 71,547 71,547 71,271 
x) Fl 246,05 246,05 246,05 245,10 
B. At fabriek 
RE 67,970 67,970 67,970 67 '707 
PRODUITS LAITIEIIS 
MILCBERZEUCIIIISSII 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
1 FEB 1 MAR 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-2 3-9 
latte Weipoeder 
895,0 
17,900 
71 ,oo 
17,750 
66,00 
16,500 
101,00 
20,458 
16.000 
25,600 
55,00 
15,193 
52,25 
14,434 
Milch und Rahm in Pulnrtora (24 bie 27 ") 
Melk en room in poeder (24 tot 27 ") 
3525,0 
70,500 
298,00 
74,500 
308,00 
77 ,ooo 
410,00 
8},046 
62.000 
99,200 
64.300 
102,880 
258,00 
71,271 
245,10 
67,707 
x) A. Prix comauniqu's par l'Etat-membre 1 Preise mi tgeteil t dur ch den Mi tgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato meabro 1 
Prijzen m.eegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajust.is 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaete prijzen 
Explications P•71 1 Erliuterungen s. 72 / Spiegazioni p. 73 / Toelichting blz. 74 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 03 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAJID 
Description 
Deacrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERU:UII 
l'IIJ:ISE FESTGISTILLT AUF .Dili IIILJIIDISCBJ:II MUIZ 
l'IIEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
l'IIIJZEN WAAIIGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARXT 
- Beachrel.buns 1 9 6 5 
- Omechrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Lait en poudre ( .e 1, "') Mil ch 
DEC JAN FEB 
in Pulvertorm (.e. 1,"') 
Latte in polvere (..:;: 1,"') Melk in poeder (<: 1,"') 
Af t.,briek 
';{ux 1.792,6 
Départ usine -
1.777,7 1.772,7 1.779,5 1.775,2 1.782,6 
UC-RE 55,85a ~5,554 35,454 35,590 35.504 35,652 
x) 
A. Frei Groaehandel 
DM 130,39 131,98 131,32 130,55 130,53 131 00 
RE 32,598 32,995 32,830 32,638 32,633 32,750 
x) DM 125,39 126,98 126,32 125,55 125,53 126,00 
B. Ab Werk 
RE 31,348 31,745 31,580 31,388 31,383 31,500 
Ft 192,00 192,13 187,39 186,57 186,74 188,84 Départ usine 
uc }8,890 38,916 37,956 37,790 37,824 38,250 
Lit 35 .ooo 35.000 35.000 35.000 35.000 35-000 Partenza fabbrica 
uc 56,000 ~6,ooo 56,oo0 56,000 56,000 56,000 
x) Fl 127,97 124,50 123,71 125,00 125,00 124 61 A. At tabriek 
RI 35,350 34,392 34,174 34,530 34,530 34,423 
x) F1 121,57 118,28 117,52 118,75 118,75 118,38 B. At tabriek 
RE 33,583 32,674 32,464 32,804 32,804 32,702 
Lait condensé (sana addition de sucre) Kondenamilch (nicbt gezuckert) 
l'IIODUITS LAITIERS 
MILCBEIIZEUGNISU: 
PROD. LUT.-CAS. 
ZUI VELPIIODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAl 
--
PG 04 1 Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde aelk (zonder toegeYoegde auiker) 
BELGIQUI / Fb 2.360,0 2.}6o,o 2.}60,0 2.360,0 2.360,0 2.360,0 Départ usine - At fabriek 
BELGII ~C-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
x) DM 159,44 159,50 159,50 159,50 159,5P 159,50 A. l"rei Groaahandel 
DEUTSCHLAND RE 39,860 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) x) DM 152,44 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
B. Ab Werk 
RB 38,110 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 
x) Ft 264,00 
A. Franco grossiste 
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
uc 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 53,473 FRANCE 
x) Ft 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252 ,oo 
B. Départ usine 
51,043 51,043 51,043 uc 51,043 51,043 51,043 
Lit 42.839 44.000 
!TALlA Partenza tabbrica 
44.000 44.000 44.000 44.000 
uc 68,542 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1.906,8 1.9o6,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 1.906,8 
LUXEMBOURG Départ usine 
uc }8,1}6 }8,1}6 38,1}6 38,136 38,136 38,1}6 
x) 
Fl 135,00 135,00 135,00 35,00 135,00 135,00 A. At fabriek 
RE 57,293 37,293 37,293 37,293 37,293 37,293 
NI:DEHLAIID 
x) Fl 155,80 
B. At tabriek 
155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
x) A. Prix coiiUDuniqués par l'Etat-membre /Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzl. comun1.cat1 dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichhgte Pre ise / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P• 71/1 Erlliuterungen S. 72 / Spiegazioni p. 73"/ Toelichting blz. 74 
77 
PAIS 
LAND 
PAESE 
PG 03 1 
Uli:BL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
lT.lLU 
IIEDERLAND 
Description -
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISJ: FU'!GUTIWl .lUI' DI:M INLJJIDISCIEII IURU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IIAJ\RGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE MARXT 
~; 
Beechreibunc De J;ill 
Deacrizione - O.echrijving 
}0-5 6-12 13-19 20-26 
1 9 6 6 
1 FEB 
27-2 3-9 10-16 
Leit en poudre ( .e 1,5%) Milch in PulYerform (<e. 1,5%) 
Lette in polnre (-e 1,5%) Melk in poeder (< 1,5%) 
At fcbriek 
l~{ux 1775,0 1775,0 1790,0 1790,0 1780,0 
Départ usine -
UC-RE 35.500 35,500 35,800 35,800 35,600 
x) 
A. Frei Groashandel 
DM 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 
RE 32.750 32.750 32,750 32,750 32,750 
B':) Ab llerk DM 126,00 126 ,oo 126,00 126,00 126,00 
Rll: 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 
Fr 187,00 187,00 190,00 190,00 190,00 
Départ usine 
uc 37,877 37 .~77 38,485 38,48, 38,4~5 
Lit 35,000 35.000 35.000 35.000 35.000 Partenza fabbrica 
uc 56,000 56,000 56,ooo 56 ,ooo 56,000 
A~) AC fabriek Fl 125,00 125,00 125,00 124,00 124,00 
Rll: 34,530 34,530 34,5}0 34,254 34,254 
Bl;) At fabriek Fl 118,75 118,75 118,75 117,80 117,80 
Rll: 32,804 32,804 32,804 32,541 32,541 
Lait condensé (sana addi tian de sucre) Kondenamilch (nicht gazuckert) 
PRODUITS L.llTI.ERS 
MILCURZIUGIIISU 
PROD. L.lTT • ..CAS. 
ZUIVELPIIODUCTEII 
1 MAR 
17-23 24-2 3-9 
PG 04 1 Lette condensa ta (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondeneeerd.e melk. ( zonder toegeYoeg<le euiker) 
Bli:LGII(UE / l'h 2360,0 2360,0 2360 ,o 2360,0 2360,0 
Départ usine - .lt tabriek 
BELGIE lUC-RE 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 
A~)Frei Groaahandel DM 159.50 159,50 159,50 159,50 159,50 
DEUTSCHLAND RE 39,875 39,875 39,875 39,875 39,875 
(BR) x) DM 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 
B. Ab Werk 
RE 38,125 38,125 38,125 38,125 38,125 
x) Ft 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 
A. Franco groaaiate 
uc 53.473 53,473 53,473 53,473 53,473 
FRANCE 
x) l't 252,00 252,00 252,00 252 ,oo 252,00' 
B. Départ usine 
uc 51,043 51,043 51,o43 51,043 51,043 
Lit 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 !TALlA Partenza fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 1906,8 
LUn:MIIOURG D'part usine 
uc 38,1}6 38,136 38,136 38,136 38,1}6 
.l':) At tabriek Fl 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 
RE 37,293 37,293 
Nli:DERLAND 
37,293 37,293 37,293 
x) Fl 155,80 155,80 155,80 155,80 155,80 
B. At fabriek 
RE 43,039 43,039 43,039 43,039 43,039 
x)A. Prix communJ.ques par l'Etat-membre/Preise ml.tgeteilt durch den ~.i1.tgl1.edstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membre/ Prijzen mee-
gedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Preise/Prezzi adattatifAangepaste prijzen 
Explications p. 71 1 ErUuterungen S. 72 1 Spiegazioni p. 73 1 Toelicbting blz. 74. 
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PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDEBLAIID 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
Description 
Descrizione 
PRIX COIISTAHS SUI! LE MARCHE IIITEIIIEUR 
PIŒISE n:&NIIDLLT AUF DEll IRLIIIDISCUII IWID 
PIIEZZI CONSTATATI SUL MEliCATO NAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BINNEIILANDSE IIARKT 
• Beachreibung 1 9 6 5 
- Omacbrijving 
AUG SEP OCT NOV 
1 
DEC JAN FEB. 
PRODUITS LAITIEIIS 
MILCJIEliZEUGIIISSE 
PROD. LATT.·CAS. 
ZUIVEI.PRODUCTEII 
9 6 6 
MAR APR MAI 
Lait condensé (avec addoition de sucre) Kondensmilcb (gezuckert) 
suiker) Latte condensato (con aggiunta di zuccberi) Gecondenseerde melk (met toegevoegde 
Fb/ 3.350,0 3.350,0 }.350,0 3-350,0 3.350,c 3-350,0 Flux 
Départ usine • Af fabriek UC-RE 67,000 67 ,ooo 67 ,ooo 67,000 7,000 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 ~85,00 285,00 
A. Frei Grosshandel 
171,250 RE 71,250 71,250 71,250 71,250 71,250 
B. x2b Werk 
DM 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 278,00 
RE 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 
A. xfranco grossiste 
Ff 342,00 342,00 342,00 342,00 ~42,00 342,00 
uc 69,272 69,272 69,272 69,272 159,272 69,272 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 331,00 }31,00 331,00 
B. Départ usine 
67,044 67 ,o44 uc 67 ,o44 67,044 67,044 67,o44 
Lit 55.258 57 .ooo 57,000 57.000 57.000 57.000 Partenza fabbrica 
uc 88,413 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 207 ,oo 207,00 207,00 207,00 207,00 207 ,oo 
A. Af fabriek 
57,182 57,182 57,182 RE 57,182 57.182 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 96,65 196,65 
B. AC fabriek 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 54,323 RE 
Gorgonzola et fromages du m&me groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van de&eltcle groep 
~{ux 5.275,8 5.275,8 5275,8 5.275,8 5.275,8 5.275,8 
Départ usUle - At fabriek ~C-RE 105,516 105,516 105,51 105,516 105,516 105,516 
DM 44o,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
Ft 634,87 634,87 633,65 633,63 629,58 640,87 
Départ usine 
uc 128,593 128,593 1Z8,)'t6 128,342 127,521 129,8o8 
x) Lit 78.839 
A. Partenza fabbricé 
81 .ooo 81.403 78.667 76.968 74.323 
uc 126,142 129,600 130,24; 125,867 123,149 118,917 
x) Lit 85.839 88 .ooo 88,40} 85.667 83.968 81.}23 
B. Partenza fabbrica 
uc 137,342 140,800 141,445 137,067 134,349 130,117 
Fl 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
At fabriek 
BE 117,671 117,671 117 ,67' 117,671 117,671 117,671 
x) A. Prix communiquée par 1' Etat-membre / Preise mi tgeteil t durch den f.1itgliedstaat / Prezzi comunicat1 dalle Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Praiae / Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 
Explications P· ?1 1 Erliiuterungen s. 72 1 Spiegazioni p. 73 / Toelichting b1z. ?4 
79 
PAIS 
LAND 
PAESE 
PO 05 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PO 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE J'ISTGESDLLT AUF DEM INLJIIDISCHEN MARJ:! 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IWIKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVEL -·RODUCTEN 
19 1 9 6 6 65 
Description - Beschreibung 
1 1 Deecrit.ione - OmachrijviDg De JAN FEB MAR 
30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-2 3-9 
Lait condensé (avec add.ition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Fb/ 
riux 3.350,0 3·350,0 3·350,0 3.350,0 3.350,C 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 67 ,oco 67,00C 67 ,aoc 6?,000 67 ,ooo 
x) DM 285,00 285,00 285,00 285,00 285,0C 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 ?1 ,250 71,250 ?1,250 71,250 
B. x.lb Werk DM 278,00 278,00 278,00 278,00 2?8,00 
RE 69.500 69,500 69,500 69,500 69.500 
A. xJranco 
Ff 342 ,co 342 ,co 342 ,co }42,00 }42 ,oc 
grossiste 
uc 69,272 69,272 69,272 69,2?2 69 272 
x) Ff 331,00 331,00 331,00 331,0C 331,0C 
B. Départ usine 
uc 67,044 67,044 6? ,044 6?,044 67,044 
Lit 
Partenza fabbrica 
57 .ooo 5?.000 57.000 57.000 57 .ooo 
uc 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 207 ,co 207,00 20?,00 207 ,oc 207 ,co 
A. Af fabriek 
RE 57,182 57,182 57' 182 57,182 57,182 
x) Fl 196,65 196,65 196,65 196,65 196,65 
B. Af fabriek 
RE 54 323 54 323 54,323 54,323 54,323 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kl.se derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezeltde groep 
F}{ux 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5.275,8 5.2?5,8 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 105,516 105,516 105,516 105,516 105,516 
DM 44o,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 
Ab Werk 
RE 110,000 110,000 110,000 ,,0,000 110,000 
Fl 637 00 644,00 643,00 639,00 640,00 
Départ usine 
uc 129,024 129,024 129,024 129,429 129,632 
x) Lit 76.000 ?4.000 ?4.000 74.000 74.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 121,600 118,400 118,400 118,400 118,400 
x) Lit 83.000 81.000 81.00C 81.0CO 81.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 132,8o0 129,600 129,60C 129,600 129,600 
Fl 425,97 425,97 425,97 425,97 425,97 
Af fabriek 
BE 117,671 117,671 117,671 117,671 11?,671 
' x) A. Prix commun~ques par 1 Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den 1-htgliedstaat 1 Prezzi comunicat~ dallo Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de LJ..d-Staat 
B. Prix aJustés 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 71 1 ErHluterungen S. 72 1 Spiegazioni P· 73 1 Toelichting blz. 74 
80 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCH LAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLDIDISCBEN IW!1tT 
PRt:l.ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
- Beschreibung 1 9 6 5 
- Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
1 9 
DEC JAN FEB MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEIIZE1JGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
6 6 
APR MAI 
Emmental et fromages du même groupe Emmental und KI se derselben Gruppe 
l:u&ental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5.350,0 5 ·350,0 5.350,0 5350,0 5350,0 5·350,0 
Départ usine - Af fabriek Flux 
C-RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107 ,ooo 107,000 
x) DM 442,56 443,32 446,00 446,00 446,00 446,00 
A. Ab Werk 
RE 110,640 110,830 111,500 111,500 111,500 111,500 
x) DM 450,56 451,}2 454,00 454,00 454,00 454,00 
B. Ab Werk 
RE 112,640 112,8}0 113,500 113,500 113,500 113,500 
x) Ff 591,87 590,13 584,58 586,57 5&7, 10 589,39 
A. Départ usine 
uc 119,883 119,531 118,407 118,810 118,917 119,381 
x) Ff 601,87 600,13 594,58 596,57 557' 10 599,39 
B. Départ usine 
uc 121,909 121,556 120 432 120,835 120,943 121,406 
x) Lit 86.000 84.767 84.000 84.867 86.000 86.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 137,600 135,627 1}4,400 135,787 137' 600 137,600 
x) Lit 87.250 86.017 85.250 86.117 87.250 87.250 
B. Partenza fabbrica 
137 '787 139,600 uc 139,600 137,627 136,400 139,60C 
Fl 387,34 387,34 387 ,}4 387,34 387,34 387,34 
Af fabriek 
RE 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,00( 
Gouda et fromages du même groupe Gouda und Kllse derselben Gruppe 
Gouda e forma.ggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezel!de groep 
F}{ux 4.650,0 4 .652, 7 4.675, 4698,5 4693,2 4.700,0 
D'part usine-At !abriek 
UC-RE 93,000 93,054 93.512 93,970 93,864 94 ,ooo 
x) DM 314,94 319,20 320,71 322,00 328,16 330,00 
A. Frei Grosshandel 
80,500 82,040 RE 78,735 79,800 80,178 82,500 
x) DM 308,94 31},20 314,71 316,00 322,16 324,00 
B, Ab Werk 
RE 77,235 78,}00 78,678 79,000 80,540 81 ,ooo 
x) Ff 544,10 544,80 550,35 550,03 550,16 549,19 
A, Déport usine 
uc 110,207 110,3 .. 9 111,473 111,40 111,435 111 ,23E 
x) Ft 534,10 534,80 540,35 540,03 540,16 539,19 
B. Déport usine 
uc 108,182 108,}24 109,448 109,38 109,409 109,21 
x) Lit 83.452 88.967 91.355 92.000 92.000 92.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 133,52 142,347 146,168 147,200 147,200 147,200 
x) Lit 79.252 B. Partenza fabbrica 84.767 87.155 
87.800 87 .Boo 87.800 
uc 126,80 135,62 139,448 140,480 140,480 140,480 
Fl 274,68 279,93 281,35 282,40 288,68 290,84 
Af fabriek 
RE 75,878 77,329 77,721 78,011 79,746 80,}43 
x) A. Prix colllllluniqués par 1 1 Etat-membre 1 Pre ise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajusth / Berichtigte Preise / Prezzi adattati / Aengepaste prijzen 
Explications P• 71 1 Erlauterungen S. 72 1 Spiegazioni P• 73 / Toelichting blz. ?4 
81 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FjlANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEK INLIHDISCBEN IW!1t'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBEREEUGIUSSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 ~~ 1 9 6 6 
Description - Beschreibung l 1 HAR De JAN FEB Descrizione - Omschrijving 
30-5 6-12 1}-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-2 }-9 
EMental et fromages du mime groupe Ellmental und Use derselben Gruppe 
'EIIaental e foraaggi dello stesso gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Fb/ 5·35C,O 5-350,0 5-350,0 5.35C,O 5.}5C,O 
Départ usine - Af fabriek Flux 
c-RE 107,000 107,000 107 ,ooo 107,000 107,000 
x) DM 446,00 446,00 446 ,oo 446 ,oo 446,00 
A. Ab Werk 
RE 111,5CO 111,500 111,5CO 111,5CO 111,500 
x) DM 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 
B. Ab Werk 
RE 113,500 11},5CO 11},500 113,5CO 11},500 
x) Fr 587 ,oo 587 ,oo 59},00 588,00 592,00 
A. Départ usine 
uc 118,89 118,897 120,112 119,099 119,910 
x) Fr 597,00 597,00 60},00 598,00 602 ,oo 
B. Départ usine 
120,92< uc 120,922 122,1}8 121,125 121,9}5 
x) Lit 86.000 86 .ooo 86 .000 86.000 86.000 
A. Partenza rabbrica 
uc 137 ,6oc 137 ,6oc 137,600 1}7 ,600 137,600 
x) Lit 87,250 87,250 87,25C 87,250 87,25C 
B. Partenza fabbrica 
uc 139,60( 139,60< 1}9,600 1}9,600 1}9,600 
Fl }87 ,}4 }87 ,}4 387 ,}4 387,}4 387 ,}4 
Af fabriek 
RE 107 ,ooc 107,000 107 ,ooo 107 ,ooo 107,000 
Gouda et fromages du Jtime groupe Gouda und Use derselben Gruppe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaaaeoorten van dezelfde groep 
Fb{ Fux 4.700,0 4.700,0 4.700,0 4.700,( 4. 700,C 
D'part usine-At tabriek 
UC-RE 94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 
x) 
A. Frei Grossha.ndel 
DM }}0,00 }30,00 }}0,00 330,00 }30,00 
RE 82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 
x) DM }24,00 324,00 ~24,00 324,00 324,00 
B. Ab Werk 
RE 81,000 81,000 181,000 81,000 81,000 
x) Fr 553,00 547 ,oo ~8,oo 550,00 549,00 
A. Départ usine 
uc 112,010 110,795 10,997 111,403 111,200 
z) Ff 543,00 
B. D'part usine 
537 ,oo 5}8,00 54o,oo 539,00 
uc 109,985 108,769 108,972 109,377 109,174 
x) Lit 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 147,200 147,200 147,200 147,200 147,200 
x) Lit 8?.8oo 8?.800 ~?.Boo 8?.800 8?.8oo 
B. Partenza fabbrica 
uc 140,48o 140,48o 140,48o 140,48o 140,48o 
Fl 290,00 291,00 ~91 ;oo 291,00 291,00 
Af rabriek 
RE 8o,110 8o,387 8o,387 8o,387 80,387 
x) A. Prix communiqda par l'Etat-aeabre / Preiae mitgateilt durch den Mitgliedateat / Prezzi comunicati dello Stato me•bro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 71 1 Erlauter•.ngen S. 72 1 Spiegazioni P•73 1 Toelichting blz. 74 
82 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 10 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL lA 
lfEDERLAND 
PG 11 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLANIJ 
(BR) 
FRANCE 
l'l'ALlA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIIIISE J'ESTGESTEIJ.T AUF !lEM INI.llllllSCIIEif MARU 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEifOMEif OP DE BllflfEifLAII DSE MARK'l' 
PRODUITS LAUIIŒS 
MILCBERZEUGiflSU 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
Description - Beacbroibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Deacrizione - O.ecbrijving 
AUG SEP OC 'l' NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Saint-Paulin et fro-gee du al•e groupe Saint-Paulin und Kise dereelben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello ateaao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groop 
x) '~u 4.779,8 4 .81},3 4.870,2 4875,0 4844,0 4.850,0 
A. Départ ueine-.lf fabriek 
ue-R 95,597 96,266 97,4o4 97,500 96,~~ ~,ooo 
'}{u x) 4.860,8 4.894,3 4951,2 4956,0 4925,0 4931,0 
B. Départ usine-At fabriek 
UC-R 97,216 ~7,886 99,024 99,120 98,500 98,620 
x) DM 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
A. Frei Gro sahandel 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) DM 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Werk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
x) F! 580,00 596,53 6oo,oo 600,00 582,00 585,23 
A. Dépar~ grossiste 
uc 117,479 120,827 121 ,5}0 121 ,5;: 117,88 118,538 
x) Fr 540,00 556,53 560,00 560,00 542,00 545,23 B. Départ usine 
uc 109,377 112,725 113,428 113,428 109,782 110,436 
x) Lit 71 .839 73.000 72.871 72.000 71.484 71.000 A. Partenza fabbrica 
uc 114,942 116,8oo 116,594 115,200 114,374 113,600 
x) 
Lit 79.339 80.500 80.371 79·500 78.984 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 126,94< 128,800 128,594 127 ,zoo 126,374 125,600 
Fl 311,0} 315,93 317,71 319,20 324,45 326 ,co 
A! fabriek 
RE 85,920 87,273 87,765 88,177 89,627 90,055 
Camembert et fromages du mSme groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello steaao gruppo Camembert en kaassoorten YU dezelfde groop 
D'part usine - Af fabriek 
l~":fu 5 .}00,0 5.}00,0 5.30o,c 5·300,0 5·300,0 5.}00,0 
UC-R! 106,ooc 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 
DM 486,28 487,32 484,91 484,66 484,37 48o,94 
Ab llferk 
RE 121,56S 121,8}0 121,228 121,165 121,093 120,235 
x) F! 623,87 640,00 64o,oo 640,00 625,16 629,55 
A. Départ grossiste 
uc 126,365 129,6}2 129,632 1Z9,632 126,626 127,515 
x) Ft 582,87 599,00 599,00 599,00 584,16 588,55 B. Départ uaine 
uc 118,060 121,}27 121,327 121,327 118,322 119,211 
x) Lit 71.161 74.433 73·790 71.733 70.016 69.161 A. Partenza fabbrica 
uc 113.S58 119,093 118,064 114,773 112,026 110,658 
x) Lit 78.661 81 .933 81.290 79.233 77.516 76.661 B. Partenza fabbrica 
uc 125,858 1}1,093 1}0,064 126,773 124,026 122,658 
Fl 
A! !abriok 
402,93 4o2,93 402,93 402,93 402,93 402,93 
RE 111,}07 111,}07 111,}07 111,307 111,307 111,}07 
x) A. Prix COJIUilUniquéa par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dalla Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Boricbtigta Preise / Prozzi adattati / Aangopaste prijzon 
Explications p. 71 / Erllluterungan S. 72 / Spiegazioni p • 73 Toolichting blz. 7'+ 
83 
PAYS 
LAND 
PAJ:SE 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 11 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Description 
Descrizione 
PRIX CONST.lTJ:S SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRBISB l'lftGBS'ULLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
19 
65 
- Beecbreibuns 
De JAN 
- O.ecbrijYin& 
30-5 6-12 13-19 20-26 
1 9 6 6 
1 FEB 
27-2 3-9 10-16 
Saint-Paulin et f'ro-sea du alae groupe Saint-Paulin und Kise derselben 
Saint-Paulin e formaggi dello etesao gruppo Saint-Paulin en kaassoorten Y&D 
A?" ~part uaine-Af fabriek l'}{u 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 4.850,0 
UC-RI 97,000 97,000 97 ,ooo 97 ,ooo 97,000 
';{u --f-x) 4.931,0 4.931,0 4.931,0 4.931,0 4.931,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
ue-R 98,620 98,620 98,620 98,620 98,620 
x) 1»4 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
A. Ab Werk 
RE 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 
x) DM 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 
B. Ab Werk 
RE 91,250 91,250 91,250 91,250 91,250 
A.x)Départ grossiste 
Ft 580,00 58o,oo 586,00 590,00 590,00 
uc 117,479 117,479 118,694 119,505 119,505 
B.xbépart 
Ft 540,00 540,00 546,00 550,00 550,00 
usine 
uc 109,377 109,377 110,592 111,403 111,4o3 
x) Lit 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 A. Partenza fabbrica 
uc 113,60( 113,600 113,600 113,600 113,600 
x) Lit 78.500 78.500 78.500 78.500 78,500 
B. Partenza fabbrica 
uc 125,60( 125,600 125,600 125,600 125,600 
fl 326 ,oo 326 ,oo 326,00 326,00 326 ,oo 
Af fabriek 
RE 90,055 90,055 90,055 90,055 90,055 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISU 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 MAR 
17-23 24-2 3-9 
Gruppe 
dezelfde groep 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kise derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten Yan dezelfd.e groep 
r~{u 5·300, 5.300,C 5.}00,0 5.300,0 5.300,0 
Départ usl.ne - At fabrl.ek 
UC-RE 106 ,ooc 106,00 106,000 106,000 106,000 
DM 477,40 479,20 481,60 485,80 479,20 
Ab Werk 
RE 119,350 119,800 120,400 121,450 119,800 
x) l't 620,00 620,00 628,00 640,00 640,00 
A. Départ grossiste 
uc 125,581 125,581 127,201 129,632 29,632 
x) Ft 579,00 579,00 587,00 599 ,oo 599,00 
B. Départ usine 
uc 117,276 117,276 118,897 121,327 121,327 
x) Lit 70.000 69.000 69.000 69.000 69.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 112,000 110,400 110,400 110,400 110,400 
x) Lit 77.500 76.500 76.500 76.500 76.500 B. Partenza fabbrica 
uc 124,000 12Z,400 122,400 122,400 122,400 
Fl 402,93 402,93 402,93 402,93 402,93 
Af fabriek 
RE 111,307 111,307 111,307 111,307 111,307 
x) A. Prix communiqués par l'Etat-membre/Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunJ.cati dalla Stato membro/Prijzen 
meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Preise/Prezzi adattati/Aangepaste prijzen 
Explications p. ?1/ErUluterungen s. ?2/ Spiegazioni p. ?3/Toelichting blz. ?4. 
84 
PAYS 
LAND 
PAESE 
PG 13 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 14 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LU.IŒMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL;;NDISCHEN JoiARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NaZlON.;LE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENL:.NDSE IW!KT 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Lactose La.ktose 
1 ~~x 1 ·537,7 1 ·537,7 1.537,7 
·537.7 Départ usine - Af fabriek loo• RE 130,754 30,754 30,754 30,754 
Ab Werk DM 142,00 142,00 142,00 42,00 
RE 35,500 35,500 35,500 135.500 
Ff 190,00 189,90 186 74 85,00 Départ usine 
uc 38,485 38,464 37,824 7,472 
x) Lit 35.000 35.000 35.000 4.133 A. Franco grossis ta 
uc 56,000 56,000 56,000 4,613 
x) Lit }4.000 34.000 34,000 3.1}3 
B. Partenza fabbrica 
uc 54,400 54,400 ~,4oo 3,013 
x) F1 115,00 115,00 115,00 15,00 A. Af fabriek 
RE 31,768 31,768 31,768 1,768 
x) 
F1 109,25 109,25 109,25 09,25 B. At fabriek 
RE 30,180 30,180 30,180 0,180 
Beurre Butter 
x) Fb 9.707,9 9 .7o8,7 .710,0 9.710,( A. Départ usine-At fabriek 
PC-RE 194,158 194,174 194,200 194,20< 
x) Fb 9.828,9 9.829,7 9.831 ,o 9.831,( B. Départ usine-Af fabriek 
pc-RE 196,578 196,594 196,620 196,62( 
x) DM 684,00 684,00 684,00 684,00 A. Frei Grosshandel 
RE 171,000 171,000 171 ,ooo 171,00< 
x) 
DM 679,00 679,00 679,00 679,00 B. Ab Werk 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
F! 854,o6 854,97 854,90 847,3? 
Départ usine 
uc 1?2,991 1?3, 1?4 173,160 171,635 
x) Lit 94.548 94.450 91.500 91.000 A. Partenza fabbrica 
uc 151,277 151,120 146,4oo 145,600 
x) 
fJ4.ooo Lit 97 .o48 96.950 93.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 155,2?7 155,120 150,400 149,600 
X) 
Flux 8.6oo,o 8.6oo,o ~.6oo,o 8.600,0 
A. Départ usine 
uc 1?2,000 1?2,000 ~72,000 1?2 000 
x) 
Flux 8.521,0 8 ·521,0 ~.521,0 8.521,0 
B. Départ usine 
uc 1?0,420 1?0,420 1?0,420 170,420 
Fl 472,00 
Af fabriok 
472,00 ,.72,00 4?2,00 
RE 130,38? 130,387 ~30.387 130,387 
DI&C JAN 
Lsttosio 
.537,7 1.537,7 
~0,754 30,754 
42,00 142,00 
~5.500 35,500 
85,00 185,00 
7,472 37,472 
~3.000 33.000 
~2,800 52,8o0 
~2.000 32.000 
~1,200 51,200 
15,00 115,00 
~1,768 31,768 
09,25 109,25 
~0,180 30,180 
Burro 
9.710, 9.710,0 
194,20 194,200 
9.831, 9.831 ,o 
196,62 196,620 
684,00 684,00 
171,00 171 ,ooo 
679,00 679,00 
169,75 169,750 
843,39 843,42 
170,82 170,835 
90.371 88.8?1 
144,594 142,194 
92.871 91.371 
148,594 146.194 
8.600,0 8.6oo,o 
1?2 000 1?2 000 
8.521,0 8.521,0 
170,420 1?0,420 
472,00 4?2,00 
130,38? 130,387 
1 
rn 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
9 6 6 
. 
MAR 4PR MAI 
Me1ksui.ker 
Boter 
x) A. Prix co111111uniquée par 1'l!:tat-membro / Preise mitgotei1t durch den Mitgl.iedstaat / Prezzi comunicati dal1o Stato membro / 
Prijzen meegodee1d door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés / Berichtigte Pre ise / Prezzi adattati / Aangopaste prijzen 
l!:xplications p. ?1 / Erllutorungon S. ?2 / Spiegazioni p. 73 / Toe1ichting blz • 74 
85 
PAIS 
LAND 
PAESE 
PG 1J : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 1't 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LU.ŒIIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE IL\RCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLANDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO N.:.ZION.;LE 
PRIJZEN WAARGENC»ŒJJ 01' DE BINNENL.JIDSE M.o!RKT 
9 
Description - Beschreibung 5 
~a: JAN 
Descrizione - Omschrijving 
30-5 6-12 13-19 20-26 
Lactose La.ktose 
1'?1 1.537,7 Flux Départ usine - Af fabriek 1.537,7 1.537,7 1.537,7 
~C~RE }0,754 30,754 }0,754 }0,754 
Ab Werk llll 142,00 142 ,oo 142,00 142,00 
RE J5,500 35,500 35,500 35,500 
Fr 185,00 185,00 185,00 185,00 
Départ usine 
uc 37,472 37,472 }7,472 37,472 
A ·*ranco grossista 
Lit }}.000 J}.OOO }}.000 }}.000 
uc 52,800 52,800 52,800 52,800 
Lit 32.000 32.000 }2.000 32.000 
B. Partenza fabbrica 
uc 51,200 51,200 51,200 j51,200 
x) Fl 
A. Af fabriek 
115,00 115,00 115,00 115,00 
RE 31,768 31,768 31,768 31,768 
1-- r--
B.Xlr fabriek Fl 109,25 109,25 109,25 109,25 
RE }0,18o }0,180 }0,18o }0,18o 
Beurre Butter 
A':) Départ Fh 9·710,0 9.710,0 9.710,0 9. 710,0 usine-A! fabriek 
C-RE 194,200 194,200 194,200 194,200 
x) Fh 9.831,0 9.831,0 9.831,0 9.831,0 
B, Départ usine-Af fabriek 
C-RE 196,620 196,620 196,620 196,620 
x) llll 
A. Frei Grosshandel 
684,00 684 ,oo 684,00 684,00 
RE 171,00 171,00 171,00 171,00 
B.xlb Werk llll 679,00 679,00 679,00 679,00 
RE 169,750 169,750 169,750 169,750 
Fr 842,00 846,00 844,00 845,00 
Départ usine 
uc 170,547 171,357 170,952 171,155 
x) Lit 90.000 89.000 88.000 88.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 144,000 142,400 140,800 140,800 
x) Lit 92.500 91.500 90.500 90·500 
B. Partenza fabbrica 
uc 148,000 146,400 144,8oo 144,8oo 
A~)Départ Flux 8.6oo,o 8.6oo,o 8.6oo,o 8.600,0 usine 
uc 172 ,ooo 172,000 172,000 172 ,ooo 
x) Flux 8.521,0 8.521,0 8.521,0 8.521,0 
B, Départ usine 
uc 170,420 170,420 170,420 170,420 
n 472,00 472,00 472,00 472,00 
Af fabriek 
RE 1}0,387 1}0 ,387 130 ,}87 1}0,387 
1 9 6 6 
1 
27-2 
Lsttosio 
1.537,7 
}0,754 
142 ,oo 
35,500 
185,00 
37,472 
J}.OOO 
52,800 
32.000 
j51,200 
115,00 
31,768 
109,25 
}0,18o 
Burro 
9.710,0 
194,200 
9.831,0 
196,620 
684,00 
171,00 
679,00 
169,750 
841,00 
170,345 
90.000 
144,000 
92.500 
148,000 
8.600,0 
172,000 
8.521,0 
170,420 
472 ,oo 
1}0,387 
FEil 
3-9 10-16 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT~CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 HAR 
17-23 24-2 3-9 
Melksuiker 
Soter 
x) A. Prix ~wommuniqués par l 1Etat-membre/Preise mitgete~lt durch den Mitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato membro/Prijzen mee-
gedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés/Berichtigte Preise/Pressi ~dattati/.H.angepaate prijzen 
Explications p. 71/Erlauterungen S. 72/Spiegazioni p. 73/Toelichting blz, 74 
86 
PAYS 
LAND 
PAESB 
CHI : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE HARCIŒ IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF Dili INI.l!IDISCJŒN lURXT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEII OP DE BINNENLANDSE HARKT 
Description - Beschreibunc 1 9 6 5 
Deacrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV 
Cheddar 
Fb/ 
4.475,0 4.475,0 4.475,0 4.475, Flux 
Départ usine - M fabriek 
UC-RB 89,500 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RB 77,500 77,500 77,500 77,500 
Ff 468,81 473,73 65,23 477,80 
D'part usine 
uc 94,957 95,954 ~.232 96,778 
Lit 44.45J 44.453 4.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 1,125 71,125 
n 305,65 308,93 310,35 312,10 
Af fabriek 
RB 84,432 85,340 85,732 86,215 
Tilsit Tilsit er 
Fb/ 4.706,0 4.706,0 4.706,0 4.706,0 Flux 
Départ usine - M fabriek 
UC-RE 94,120 94,120 94,120 94,120 
DM 321,79 332,43 333,23 .no,58 
Ab Werk 
RB 8o,448 83,108 83,308 82,645 
Ft 513,06 513,06 513,06 513,06 
D'part usine 
uc 103,920 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 109,970 
F1 279,38 279,38 279,J8 279,}8 
Af fabriek 
RB 77,177 77,177 77,1?7 77,177 
87 
DEC JAII 
4475,0 4.475,C 
89,500 89,500 
310,00 310,00 
77,500 77,500 
492,32 486,23 
99,719 98,486 
44.453 44,453 
71,125 71,125 
318,19 322,68 
87,898 89,138 
Tilsit 
4.706,0 4.706,c 
94,120 94,120 
330,00 330,00 
82,500 82,500 
513,06 513,o6 
10},920 103,920 
68.731 68.731 
109,970 109,970 
279,38 279,38 
?7 ,177 77,177 
FEB 
r 
. 
PRODUITS LAITIERS 
HILCBEBZEUGNISSB 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
.,.. 
-i 
' 
('- .. 
• Tilsit 
PAYS 
LAND 
PAESE 
CHE : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INL:t!IDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE HARKT 
19 
Description - Beschreibung 
65 
Dec JAN 
Descrizione - Omscbrijving 
30-5 6-12 13-19 
c h • d d 
Fb/ 4.475,0 4.475,0 4.475,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 89,500 89,500 89,500 
DM 310,00 310,00 310,00 
Ab Werk 
RE 77,500 77,500 77,500 
Ff 477 ,oo 502,00 484,00 
Départ usine 
uc 96,616 101,680 98,034 
Lit 44.453 44.453 44.453 
Partenza fabbrica 
uc 71,125 71,125 71,125 
Fl 320,00 321,00 324 ,oo 
Af fabriek 
RE 88,398 88,674 89,503 
Tüsit Tilsit er 
Fb/ 4.706,0 4.706,0 4.706,0 Flux 
Départ usine - Af fabriek 
UC-RE 94,120 9<+,120 94,120 
DM 330,00 330,00 330,00 
Ab Werk 
RE 82,500 82,500 82,500 
Fr 513,06 513,06 513,06 
Départ usine 
uc 103,920 103,920 103,920 
Lit 68.731 68.731 68.731 
Partenza fabbrica 
uc 109,970 109,970 109,970 
Fl 279,38 279,38 279,38 
Af fahriek 
RE 77,177 77,177 77,177 
88 
1 9 6 6 
l 
20-26 27-2 3-9 
ar 
4.475,0 4.475,0 
89,500 89,500 
310,00 310,00 
77,500 77,500 
483,00 481,00 
97,832 97,427 
44.453 44.453 
71,125 71,125 
324 ,oo 324 ,oo 
89,503 89,)03 
Tilsit 
4. 706 ,c 4.706,0 
94,120 94,120 
330,00 330,00 
82,500 82,500 
513,06 513,06 
103,920 103,920 
68.731 68.731 
109,970 109,970 
279,38 279,38 
77,177 77,177 
FEB 
10-16 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
l MAR 
17-23 24-2 3-9 
Tilsit 
PRODUITS lAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI lATTJEROoCASEARJ ZUIVElPRODUKTEN 
Prix déport usine u Preise ob Werk 1> Prezz1 port enzo fobbnco 1> Pri]zen of fobriek u 
W~t1ookg --~'F"'"~~~-""1"--~~-""'!--- DM/100 kg 
PG 02 PG 09 l" 
1 120-f---t---+----+---+---+---t---1· 480 520-1--f----t---+--+-+---+---+-1-130 
·········· 
.. ········· 110-1--1---t---tl----t---t---t-1·440 480- . . / -120 x ................ ' 
----::< 
100-t----+-----+----+----+-----+---tf-1"400 440-1---+--4._--=-=.-=----+_-_-_--1=---~~.t=---+--1-110 ········--·-·-·· ...... ·····-···················-.. ·· ··················· 
90-1-----11----+---+--+---+---+--1-360 400-1--f----t-----+---+----t---+-1-100 
--1"---- ---- -- --- t-
80--
.r--··- ·--···- ···-···- ... 
-320 360-1--f------,1'-----+---+--+---+- -go 
... / 
--·t--···_.. 
70-l---t----t,... --+----il-----+--+-1- 280 320-1-==::j:::=:::j:==::t::::;;:....,~=====-'""'"ib..__l_i_80 
-
____ ./ ---- ------ - 1 ----
60- ---- ---------------- ---+---+-----1-1·240 280- -~------- ---- -70 
> IF ~ 
0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
Xl Xli l' Il Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl Xli l' U Ill IV XJ Xli 1 1 11 Ill IV V VI VIl Vtll IX X Xl Xli i 1 Il Ill IV 
1964 1965 1966 ~- ---- - 1965 - 1 1966 
80-.-----.---.--,---,---,-,- 320 -.-----,---,---,---,--.-.-80 ~------~---~t----~~---_-___ -___ -_t-___ - -_-__ -_-___ -__ -r_-__ -: .. ----~~--L_ --70 PG 03 70-1--4---+--+--~1----+--+--1 280 
60-1--1----1----te----t----1---t--1- 240 -1--t---1---t---- ----+---t---1- 60 
/"···-· ····-············ ······-·--·· ··-·········- ·-
50- ----- - - 200 -1-~t.-~~r=====F~~==~-==·==-~-'----+--50 
--- ... J.-·-· !--·-·--·-- . ::::...."!==~+----- t------- ------ . 
40-~~~--~~~~==--~~~-~--~---~~~~------1-1-
- t--···---f--···- ·--···- -··--1-~~~~--~--=$~~--~--~~----~-~~-=-==~-~---+-1 30- 120 -1-r--------- ----- ---~ ------~ ----30 
20-1-,_-+---+--+---t---+--+-~J 80 -TI-,._-+----t---+--+---+--+----1-20 
o-, , , , , , , , , , , , , , , , , - o -, , . , , , , , , , , , .-o 
Xl Xli Il Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV 
1964 1965 1966 1964 1965 1966 
160-.------,-----,.--...,----,---.,--,- 640 -.-----,..---,-----.-----,------,.-,-160 
PG 06 PG08 
520 
150-1---d---+---+----t---t----t--l- 600 
,Îr---....... 
140-1~-t--~-t----•. ~ ..~ ...-.... ~/~~---.--,_----~-1- 560 
;.\. ..--.l-- '····-.. 
-1---+---+---~---+---+----+--1-150 
........ ,. 
-t---'t----t---cr·=-=···::cc···:r· .,... --..:--t----::;...-+--+-1-140 
·· .............. - ..... ··· ······· ············ 
-r-=="!-....... =:1----+--+---+---1-1-130 
----- r--........_ 
-1----+-~--~~~-+---==~~~~-~--~-1-1~ ~~ ~~........_--~--~ 
130-- \ .. / 
120- ---- ------~----t-----1--- - 480 
110-1--1--=--+---+----+---+----+-1- 440 -r.=t==+r-==t===t===t=--tl110 -~ r-···-···--·-·-···-·· 7 
100-1--4----,;f----+---+---+----t-1- 400 -r---t--__ 7.1. ,_---t---+--+----+-1-100 
_../ -···!--···-
------90-1~---+-----t------+-----+-----+-----tl--1- 360 -1----1-----+-----+-----+-----+-----+-=1-90 
~~ :::- _,~ 
0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
Xl Xliii Il lillY v V1 YIIVUIIX x Xl Xliii Il Ill IV 
1964 1965 1966 
Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl Vta lX X Xl Xli li Il Ill IV 
1964 1965 __ _j966 
_____ .BELGIQUEIBELGIË DEUTSCHLAND(BR) 
ITALIA 
-··-··-··- LUXEMBOURG 
-· .. --.-· .. - UEBL/BLEU 
,, Pr•x ajustés- Bencht1gte Prelse - Prezzi adattoti - Aangepasta pr!JZ&n -
ExpllcattOOS p. 71 - Erlouterungen S. 12 - Sp•egaZIOOI p. ?' - Toehcht1ng blz. ?4-
89 
FRANCE 
NEDERLAND 
lf'F DG VI F1-65.0750 
PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-CASEARI ZUIVEL?RODUKTEN 
Pnx départ USine 1, Pre1se ab Werk 1, Prezz1 partenza fabbnca, Pnjzen al fabnek 1, 
~/100 kg---.,---,-------,---,-------, 
PG 10 
DMnoo kg ----r----r---.~----r-- ~100kg 
PG 11 
140-1---l-----+----+-----+----+-----+-1- 560 -1---~----r---~---~-----+---~~-140 
-130 0 ,_ ..._ ... _,,+.:----t---+-----:::±:::----+----t-1 520 .-. 13 -,- ' •.. .... - - ···---.. .. .. ·~. -··········· ··········-···· .· ·· .. 
--.. - -- .· ····· ..... . 
'··-············ ~~ ... -·· r---~ +::..~·--120-1---+----t--+----+----t--+-1- 480 -I--.~--;P·~-~-~+----Af..l··bt-v~/;z::~~,~.--+-l-120 
-- --..... ~---~ ·· .. -~\/ 
110-1---+----+---=-=--==>""'~+---__,_"+---+--1- 440 - -- -
- ~---- .. ---- r--·--·- -
---:---./---
400 - --~--· 100 -l---+----+_"""r--=--... -.-1.1--l-·--.---.. t:='"'.::: .. _o::::c-.+_-::----t-l-
-110 
100 
go-·r==ci==~··=1·~/~=î~~:f=-~--~=---r-l- 360 -r---J---+--~--r--~--~-1-90 
--- ------- ~--- ----
80-I---II-----+----+----+---+-----+-I- 320 - -Il() :r 1 1 1 _j_-= r :' 
0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~- -0 
x
19
1 
64
X1111 Il Ill IV Y VI VIl VUI IX X Xl Xliii Il Ill IV x
1964
1 Xli l' Il 111 IV V VI YU VHI IX X Xl Xli l' Il Ill IV 
1965 1966 1965 1966 
1oo-·.------.---.---,--
1
----.----.--.-400 840.,-------,--..,.----r---,---r----1- 21o 
~~ ~~ 
90-r---l---~---+---~---+----+--I-360~-I-~----T----r---r-----~---~-200 
--..... 
--· t--·- -·-· t-
~-·l----l-----+-----+-----+----+-----t--1-320 ~-~--~-----+-----r-----r-----~----r-1-100 
70-~--t---+---+---+---+---+--1-~ 720-I~~F·-~::---+----+---+---+---+--1-180 
"'-r--- ~----r--60-1---+---t----t---t----+----+--1-240 680-l--+---+:,;......-+--""""l-oiiiiiil...,.ll---+-l-170 
.. ..-·····-· -······--···· t-·-- ·-···-···~ .. -· ········· ···-~ / .. 
~-l-.-... -•. -1 .. ~--~---+-----+-----l-----1=---+-l-200640-l---~~--r--~-----T-----r-----r-l-160 
// ····, .. __ ........... , '···········-... 
40-·1---__ -+--~ __ -+---__ ~---r-r-.-_--_~_---+--1-160 600-1--r---r---r----~~--~---~---~,r--~--1~ 
30-f...D'"""== ..... =='Ï""==F===f'"---+-l-120 560-r---J---+--+---t-----t--+-1-140 
20-r--+---+---+---+--+-------lr-1-~ 520-1-_-_-__ +-_-__ -.• ---/~---t---+---+------1-l-130 
10-r----+---+--+---1---+---+-1-40 480-1---l---+--+---t-----t--~-1-120 1 ~ ~ 
o-. 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 0-, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl WIIX X Xl Xliii Il Ill IV Xl Xliii Il Ill IV V VI YU VUIIX X Xl Xliii Il Ill IV 
1964 1965 1966 1964 1965 1966 
120-~-------,-----,----.-----.-----,-, 480 -.--------,-----,----,-----,-----,-,-120 
CHE 
440 110--- _ ........ , 
100-l---+---+'--...::...'rr---+---~.....,..,.:rr----t--l- 400 
'---------
TJL 
-1-··_···_···T·-··--··-~··-~----~----~----~----~-110 
------~- r--- ;----t-
-1----t-----r---~------+-----+-----r~-100 
r··-... r-·--.. ·--· .. -- r-
360 -1----1-----f----~-----r-----t-----~-00 
320 
70-~~~===·-~··==-·=·-=···~====~·~···~···~···~···~·=··-----t--1 2~ 
./ -~~--~-9--=···=-'===+=====+~~/~~-r----_-_-_-_+r------t-i-~ 
v---- - --- ------ -
--- _ ___,. 
-1----+------+------+------+------+-----~-70 
60-1--+---+--+-----1---+---~-1- 240 -1----t-----+----+-----r---~----~-60 
::-. ~ • • • 1 ••• 1 ••• 1 ••• -+r o . • . . \ . ~ .. -+ ... ~ ~ra 
~e&ll u 111 1v v v~~ VIII 1x x x• xnl1 1\956 1v ~64111 " "' 1v v ~gag vm IX x x1 Xliii ~gss 1v 
-·-·- BELGIQŒ/8EJ..GIË DEUTSCHLAND (BR) 
•••••....•..•....•..•.••• ITALIA -··-··-.. LUXEMBOURG 
-·--···-.. ·- UEBL/BLEU 
n Prix OJUStés - Benchtrgte Prerse - Prezz• adattat1 - Aangepaste prtJZen 
Expl•cat1ons p '' - Erlauterungen S. 12 - SplegaZion' p. " - Toebcht•ng blz 74 
90 
FRANCE 
NEDERLAND 
CELDG VI F1-6507 49 
I'IIIX Dl SEUil. 
SCBIIILLEIIPREISE 
I'IIIZZI D' Elft'RATA 
DRIMPILPRIJZEH 
Pour iaportationa Yera 
Pro•enuce 
Borkunrt Ducription -
Prownienza Dlacrizione -Berko•at 
' 
PRIX FRAIICO FROIITIERI 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEH FRAIICO-GREHS 
FUr EiDfubron nacb 1 
Bucbroibuas 
O.acbrij Yias 
AUG 1 
PRILEVEIŒIITS IIITRACOMMVIIA11TAIRIS 
IIIIIERGIMIIIISCBAFTI.ICBI ABSCBOPF1111Gill 
PRELIEVI IIITRACOM1llll'UIII 
IIITIIACOIIM1JIIAU'l'AIRE Drn!IGIII 
Per ~.aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN rEBI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZIUGIIISSJ: 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIYILPIIODUCHII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
riit d"a seuil f Schwollonproiao 
: 
u.z.a .... 
"!1 84},5 IPrezsi cl'oatrata/Droapolprijzoa B.L.Eollo nu x 
Ill 69,?8 69,91 69,91 69,88 69,42 69,42 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 8?2,} 8?3,9 8?3,9 8?3,5 86?,8 86?,b (BR) 
Ahch8ptuagoa Fb/ FlUX - - - - - -
Ft 110,64 110,8? 10?,26 104,2? 103,19 105,1} Prix franco fronti~re 
FR AliCE Fb/ 1.120,5 1.122,1 1.086,2 1.056,0 1.045,1 1064,? Flux 
Prélhoaonta Fol nux - - - - --
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Fb/ 1.}51,4 1.351, 1.}51,4 1.351,4 1.351,4 1351,4 Flux 
PrelieYi Fb/ Flux - - - - - -
Fl 69,22 ?0,46 62,21 59,38 5?,63 56,48 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID rb/ 956,1 9?3,1 859,2 820,2 ?96,0 ?8o,l Flux 
Bof!iagen Fb/ - - - o,6? 10,0 nux 25,9 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 2? %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 2? %) ltatte e crema di latte in nolvere 24 al 27 'Ill Melk en room in n. oder -(24 tot 27 ') 
Prix cio seuil / Schwollenpreiaa 1 u • .~:.a.L. Fb/ 3-581,0 Pra sai d • ontrata/Draapelprijzen B.L.J.U. Flux 
Frei•lrenze-Preiae 
DM 304,99 305,28 303,60 303,19 '03,19 303,19 
DEU'l'SCBLAIID rb/ 
(BR) FlUX 
3.812,4 }.816,< 3o?95,0 3.?89,9 3.?89,9 3789,9 
.lbach8ptunsea ~~x - - - - -
-
Prix franco frontière 
rt 415,87 415,87 415,8? 415,8? 415,8? 415,8? 
FRANCE Fb/ Flux 4.211,? 4.211, 4.211,? 4.211, 7 4.211,7 4211,7 
Pr6lhoaonta Fb/ - - - - -Flux -
Lit 63.454 6}.454 63.454 63.454 63.454 63.454 Preasi tranco-trontiera 
I!ALI.l rb/ 5.0?6,} 5-0?6, 5.0?6,} s.o76,} 5.0?6,3 5.076, Flux 
Prelini Fb/ 
- -Flux - - - -
F1 234,40 23?,34 241,?6 247,00 248,02 248,3< 
Prijzaa franco-grena 
IIIDERLAIID 
rb/ 
}.23?,5 }.2?8, 3-339,2 3,411,6 3.425,? ~.4}0,8 Flux 
Bot finsen rb/ 24},4 221,1 ?6,3 Flux 141,8 ?6,3 ?6,3 
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PRIX DE SEO IL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
ProYenance 
Herkunft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - Omechrij1'ing 
Herko•at 10-16 
PRELEVEMENTS IIITRACOMMUNAV'tAlRllS 
INNERGEMElNSCHAFTLICHil ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUNAUTAIRI HEFFINGEN 
Per :taportasioni verso Voor inYoeren naar 
U.il.B.L / li L il V .. . 
1 9 6 6 
J A N 1 FE B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte 
rix de seuil / Schwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 843,5 Prezzi d • entrata/Drem.pelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
867,8 867,8 867,8 867,8 867,8 
(BR) Flux 
AbachOpfungen Fb/ FlUX - - - -
Ft 104,87 104,87 105,87 105,87 106,87 
Pri:r franco frontière 
FRANCE Fb/ 
.062,1 1.062,1 1.072,2 1.082,3 Flux 1.072,2 
Prélèvem.enta Fb/ l'lux 
- - - -
. 
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 1.351, 1 1.351,4 1.351,4 1.351,4 1.351,4 Flux 
Prelievi Fb/ Flux - - - -
Prijzen franco-grena Fl 56,69 56,69 54,81 54,81 54,81 
NEDERLAND Fb/ 783,0 7&3,0 757,0 757,0 757,0 Flux 
Heffingen 
Fb/ 23,0 
nux· 
23,0 49,0 49,0 . 
1 
128-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCDRZEUGIISS:S 
PROD. L.lft.-CAS. 
ZUIYELPRODUC'l'D 
100 le 
-
MAR 
7-13 14-20 
Wei poe der 
PG 02 : Lait et crème de la1t en poudre ( 24 à 27 %) Mil ch und Rahm in Pul ver form 2 ... bie Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 27 %) Latte e crema d> latte in polvere (24 al 27 %) 
Prix de aeuil 1 Scbwellenpreise • U •. E.B.L. Fb/ 3.581,0 Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzen • B.L.E.U. Flux 
Frei-Srenze-Preiee 
DM 303,19 303,19 3C3,19 303,19 304,16 
DEUTSCHLAND Fb/ ~.789,9 3. 789,9 3. 789,9 3. 789,9 3.802, 
(BR) Flux 
Abecbl:ipfungen f!>l - - - -FlUX 
rr 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
nux 
4.211, 7 4.211,7 4.211, 7 4.211, 7 4.211, 7 
Pr'lèveaenta l'b/ 
-l'lux - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb/ 5.076, 5.076,' 5.076,3 5.076,3 5.076,3 
nux 
Pre lie Ti Fb/ - - - -Flux 
Fl 248,39 248,39 248,39 248,39 247,44 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND 
Fb/ 
3.430,8 ~.430,8 3.430,8 3.430,8 3.417. 7 Flux 
Hettingen Fb/ 76,30 76,30 76,30 76,30 Flux 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLIIIPREISI 
PRIZZI D'IIITRATA 
DREMPILPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIIRI 
FREI-GRINZI-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIIRA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour iaportationa Yera FUr Einfuhren nacb : 
Pro•enuce 
Berkuntt Description - Beachreibung 
Prownienza Deacrizione - Omachrij't'ing Berkoaat AUG 
PG 0} : Lait en poudre~\--;::::_ 1,5 16) Latte in po1vere (..:::: 1,5 %) 
rix de seuil / Schwellenpreise 
1 
U.E.B.L. F'b/ 
frezzi d 'entrat.;Dr .. pe1prijzen B.L.E.U. Flux 
DM 126,53 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise F'b/ 
1. 581,6 
(BR) Flux 
Abacb5pfungen Fb/ 181,9 FluX 
Ft 197,87 
Prix franco frontière 
FRANCE F'b/ Flux 2.003,9 
Pr,lèveaenta Fb/ -Flux 
Lit 35.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fb/ 2.816, 7 Flux 
Prolievi Fb/ Flux -
F1 125,02 Prijzen franco-grena 
NEDIRLAND Fb/ 1.726,8 Flux 
Heffingen 
F'b/ 19,2 Flux 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
PRILIVIIŒIITS INTRACOMMUNAUTAIRIS 
INIIIRGEMIIIISCBAI"l'LICBI ABSCBOPFUNGEN 
PRILIEVI INTRACOIIliNIT ARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE IIIFFINGEN 
Per ~.mportazioni yerao : Voor inYoeren a.aar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 
Milch in Pu1verformJ-::? 1,5 %) 
Melk in poeder (<:_ 1,5 %) 
1.821,5 
128,27 128,}7 127,}6 127,14 127,42 
1.6o},3 1.6o4,7 1592,1 1589,} 1.59},5 
156,7 151,6 151,6 151,6 151,6 
198,24 195,71 192,8o 192,0} 193,64 
2.007,6 1.982,0 1952,6 1944,8 1.961,1 
- -
-
-
-
35.209 35.209 35.209 }5.209 35.209 
2.816,7 2.816,7 2 .816, 7 2.816,7 2.816, 7 
. 
- -
-
- -
122,31 119,53 121,24 121,24 121,24 
1.689,3 1.651,0 1.674,6 1.674,6 1.674,6 
62,7 106,7 84,4 84,4 84,4 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBIRZBUGIISSI: 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIYELPRODUCHII 
100 le 
9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 05 : Latte condensato (con a iun ta di zuccheri) ~~~=:~::!!~:d~~=~~k~~!! toe~tevoeirde suiker) 
Prix de eeuil / Scbwellenpreise • U._E.B.L. Fb/ 3-950,0 Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen " B.L.E.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 frei-Srenze-Preiee DEUTSCHLAND Fb/ 
(BR) J'lux 3.368,} 3.368,3 3.368,3 3.368,3 2.368,} 3.368,} 
Abecb8pfungen ~~x 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 451,7 
Fr 327,92 327,92 
Prix franco frontière 
}27,92 327,92 327,92 327,92 
FRANCE Fb/ 3.321,0 3.321,0 3.321,0 3.321,0 }.321,0 Flux }.}21,0 
Pr'l'••••nta Fb/ 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 499,0 Flux 
Lit 52.563 54.97~ 
Prezzi franco-frontiera 55.455 55.455 55.455 
55.455 
l'lALlA Fb' 4.436,1 Flux 4.205,0 4.397,8 4.4}6,4 4.436,4 4.436,4 
Prelini Fb/ Flux - -
-
- -
-
Fl 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 Prijzen franco-grena 
NEDIRLAND 
Fb/ 
Flux 2.617,3 2.617,3 2.617 ,} 2.617, 2.617,3 2.617,3 
Hottingen Fb/ Flux 1.202,7 1.202, 7 1.202,7 1.202,7 1.202,7 1.202, 7 
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PRIX DB SEUIL 
SCIIIILI8PRIISE 
PRIZZI D' Ell'l'RATA 
DRDIPII.PIIIJ Zlll 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISIC 
PRICZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GRIIIS 
Pour bportatione •era FUr Ein tuhren na ch : 
ProYenance 
lorkuDft Description - Beecbroibuns 
ProMnienza Deacrisione • O.ecbrijYins Herkoaat 10-16 
PG03 : 
Lait en poudre c-=:::.. 1 , 5 %) 
Latte in polvere (~ 1,5 %) 
rix de aeull / Sch-llenpreiae • U.E.B.L. ~7 
Prezoi d'entrate/Droapelprijsea • B.L.z.u. nux 
DM 127,62 
DICUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee Fb/ 1.595,3 
(BR) Flux 
.lbacbSpfungen Fb/ 151,6 Flux 
Fr 192,87 
Pri:z: franco fronti•r• 
FR AliCE Fb7 1.953,3 Flux 
Pr,l,Yeaenta Fb/ Flux -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
35.209 
ITALIA 
Fb/ 
2.816, 7 Flux 
Prolievi Fb/ Flux -
Prijzen franco-grena Fl 121,24 
IIEDERLAIID Fb/ Flux .674,6 
Bertingen 
Fb/ 84,4 Flux 
PRILJ:VEIŒIITS IIITRACOIOOJIIAftAIUS 
IIIIIERGDŒIIISCBAftLICII ABSCIOPI'IIIIGIII 
PRILIIVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOMMUIIAft AIRI IID'nlf(JIII 
Per J.aportasioni Yerao Voor inYoeren naar 
U.&.II.L. / Il L .il U .... 
l 9 6 6 
J A Il 1 FE B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
28-6 
Milch in Pulverform (~ 1,5 %) 
Melk in poeder (~ 10 5 %) 
1.821,5 
127,62 127,62 127,62 127,62 
1.595,3 1.595, 1·595, 1.595, 
151,6 151, 151, 
192,87 195,87 195,87 195,87 
1.953,3 1.983, 1.983, 1.983, 
- - -
35.209 35.209 35.309 35.209 
2.816,7 2.816, 7 2.816, 7 2.816, 
- - -
121,24 121,24 121,24 120,29 
1.674,6 1.674,6 1.674,6 1661,5 
84,4 84,4 84,4 
Lait condensé (avec addition de sucre) Kondenamilcb ( gezuckert) 
PRODUI!S LAI!IDS 
IIILCIIIZIVGIISSI 
PROD. LAft.-<:AS. 
ZUIYILPRODUC!III 
MAR 
7-13 14-20 
PG05 : 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toPgevoegde suiker) 
Prix de aeuil / Schwollenproiae • U.;B.B.L. Fb/ 3.950,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • B.L.I.U. Flux 
DM 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCHLAND 
Frei-Srenze-Preiae 
Fb/ ~.368,3 3.368,3 3.368,3 3.368,3 3.368, 
(BR) Flux 
Abach6pfungon Fb7 451,7 451,7 451,7 451,7 J'lUX 
Fr 327,92 327,92 32?, 92 327,92 327,92 
Prix franco fronti~re 
FBAIICE Fb/ 
Flux 
3.321,0 3.321,0 3.321, 3.321, 3.321,C 
Prél~Yeaents Fb/ 499,0 499,0 4')9,0 499,0 Flux 
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Preszi franco-frontiera 
l'rALlA Fb/ 4.436,, 4.436,4 4.436,4 4.436,1 4.436, Flux 
PreliOYi Fb/ Flux - - - -
n 189,49 189,49 189,49 189,49 189,49 
Prijzen frenco-grens 
IIICDERLAIID 
Fb/ 
2.617,3 2.617,3 2.617,3 2.617,3 2.617, Flux 
lertingen Fb/ 1.202, 1.202, 7 1.202, 7 1.202, Flux 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCHIILLEIIPREISJ: 
PRUZI D•EMTRATA 
IIRIIIPELPRIJZEII 
Po\U" iaportationa Yera 
Pro-.enuce 
Borkuntt Doocription -
Prounienza Deacrizione -Berkoaat 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROMTIERA 
PRIJZEN FRANCO·GRENS 
PRELEVIIIEII'lS INTRACOMIIUJIADTAIID 
INNERGEIŒINSCBAJ"l'LICBE ABSCBOPI'IJJIGBII 
PRELIE'II INTRACOIIDIIIT .&RI 
INTRACOIIMDIIADTAIRE IID'nMGBII 
FUr Einfuhren nacb t Per ~ aportaaioni yerao : Voor in•oeren 'aar 
.... . ... UEBL /BLEU 
B .. chroibunc l 9 6 5 
O.ochrijYinc 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil 
Lait condens' (sans addition e sucreJ gezucJtertJ 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIIZDGUSII 
PROD, I.Aft,.CAS. 
ZDIVELPRODDCTBII 
~ 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
lCoDaensmilCh _ \ n1c 
Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker J 
A. BELGIQUE / BELGIE 
rix do oeuil / Schwollonpreioe Belgique Fb 2.349,0 IProszi d'ontrata/Droapelprijzen 1 Bolgil 
DM 152,98 153,33 153.33 153,33 153,, 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 1.912,3 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 
(BI) 
Abach8pfungon P'b 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 363,5 
Ff 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco fronti~re 
FRANC!: P'b 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Pr,l6veaenta P'b - -
-
- -
-
Lit 41.957 43.564 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-rrontiera 
l'rALlA Fb 3.356,6 3.485,1 3·510,8 3.510,8 3,510,8 3.510,8 
Prolievi P'b 
- - - - - -
Flux 1.939,8 1.939,8 1.939.~ 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix fr&Dco frontière 
LUlŒIIIIODRG Fb 1.939,8 1.939,8 1o939.,.8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 
Prélheaonte Fb 334,2 334,2 334,2 -'34,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND P'b 2.183, 7 2.183,7 2.183,7 2,183,7 2.183,7 2.183,7 
Beftingen P'b 90,3 90,3 90,3 90,3 90o3 90,3 
s. LUXE:JlOtr.!G 
Prix de seuil / Schwellenpreiae ~Luxembourg 
Pres si d 'ontrata/Dreapolprijzon nux 2.064,0 
Prix franco fron tièro• P'b 2.4o2,5 2.402,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2.4o2, 
BJ:LGIQDJ: / Prijaon franco-grene 
Flux 
ULGIZ 
2.4o2,5 2.4o2,5 2.4o2,5 2,4o2,5 2.4o2,5 2.402, 
Prélheaont.•Boffinpn nux . . 
DM 152,98 153,3B 153,33 153,33 153,33 153,33 
DI:DTSCILAJID J'rei-Grense-Preiae 
Flux 1.912,3 1.916,6 
(BR) 
1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 
J.l>achllpfullpa nux 
. . . 
rf 
Prix franco frcntUro 
247,47 247,47 247,47 24?,47 247,47 247,'17 
FRANCI Flux 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2,506,3 2.506,3 2.506,3 
PrUheaoata Flux 
Lit 41.957 1'+3.564 43.885 4J,885 43.885 43.885 
Pressi truco-trontiera 
l'tALlA nux 3.356,6 3.485,1 3.510,8 3.510,8 3o510,8 3o510,8 
Pre li ni Flux 
. . 
n 158,10 jl58,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijaoa franco-gron• 
IIIDIILAIID Flux 2.183, 7 2.183, 7 2.183,7 2,183,7 2.183,7 2.183,7 
Bettingea Flux 
. 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRBMPELPRIJZEN 
Pour iaportationa Yera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZE~i FRAIICO-GRENS 
Ftlr Ein fuhren nacb 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAI"rLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIURI 
INTRACOIIMUN AUT AIRE HEFFIIIGIN 
Per i mportazioni Yerao : Voor inYoeren ~aar 
U.E B L 1 B L E U 
Pro•enance 1 9 6 6 
lerkunft Description - Beachreibung 
1 Prot~enienza J A N FE B 
Herkoaat Deacrizione - OtlachrijYing 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) 
1 
a8-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZBVGJISBI 
PROD. LA!'l' .-<:AS , 
ZUIVELPBODUCTEN 
100 ~ 
MAR 
7-13 14-20 
PG 04 : Latte condensato ( senza aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch _ ~nicht gezuckert) 
Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde suiker) 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de seuil / Scbwellenpreiae 
: 
Belgique Fb Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen Belgii 2.349,0 
DM 153,33 159,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fb 1.916,6 1.916,E 1.916,6 1.916,6 1.916,6 (BR) 
AbacbOpfu.ngen Fb }63,5 363,5 363,5 363,5 
rr 247,47 247,47 47,47 2~7,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Prélèvements Fb - - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 3.510,8 3-510,8 3.510,8 3.510,8 }.510,8 
Prelievi Fb - - - -
Flux 1.939,8 1.939,1 11939,8 1.939,8 1.939,8 
Prix franco frontit!re 
LUXEMBOURG Fb 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1.939,8 1·939,8 
Prélèvements Fb 1334,2 334,2 334,2 334,2 
Fl 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND l'b 2.183,7 2.183, 7 2.183, 7 2.183, 7 2.183, 7 
Heffingen Fb 90,3 90,3 90,3 90,3 
B. LUX:>; :BOURG 
Prix de seuil / Schwellenpreiae •Luxembo 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen • urg nux 2.064,0 
Prix franco frontière- Fb 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402, 
BELGIQUE 1 Prij zen fruco-çene 
Flux 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402,5 2.402, 
BELGIE 
Pr,lèvementa-Beffingen Flux 
DM 153,33 153,33 153,33 153,33 153,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 1.916,6 
(BR) 
AbachiSpfungen Flux 
rr 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 2.506,3 
Pr6lèYemente Flux 
Lit 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 3.510,8 3.510,8 3-510,8 3.510,8 3.510,8 
Pre li ni l'lux 
1'1 158,10 158,10 158,10 158,10 158,10 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND l'lux 2.183, 7 2.183, 7 2.183,7 2.183, 7 2.183, 7 
BoUingon Flux 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWBLLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRBMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour iaportations vera FUr Eintuhren nach 
Provenance 
Berkunrt Description - Beacbreibung 
Prowenienza Deacrizione - O..ochrijving 
Herkoaat AUG 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du ml!me groupe Gorgonzola e formaggi dello steeso gruppo 
rix de aeuU / Scbwellenpreise : U.E.B.L. Fh/ 
Prezzi d. 'entrata/Dreapelprijzen B.L.E.U. nux 
Dl! 4!12,20 
DEUTSCHLAND Frei .. Qrenze-Preiae Fh/ 5.402,5 
(BR) Flux 
Abscb6ptungen Fh/ -FlUX 
Ft 637,90 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 6.460,3 
nux 
Prélèveaenta Fb/ -
.Flux 
Lit 82.}00 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Fh/ 6.584,0 Flux 
Prelievi Fh/ 
-Flux 
Fl 428,62 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb/ 5.920,2 Flux 
Heffingen 
Fh/ 
nux -
PG 08 : Emmental et fromages du m~me groupe Emmental e formaggi dello steaso ruppo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U.~E.B.L. Fb/ 
Prezzi d 'entrata/Dreapelprijzen ' B.L.E.U, Flux 
DM 442,89 
Frei-lrenze-Preiae DEUTSCBLAIID Fb/ 5.536, 
(BR) Flux 
AbacblSpfungen Fb/ -FlUX 
rr 613,86 Prix franco frontière 
FRAIICI !'b/ 6.216, 
Flux 
Prélheaenta !'b/ Flux -
Lit 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
lULU Fh/ 6.752, 
nux 
Pre lie Yi Fh/ 
nux -
Fl 390,03 
Prijzen fr•nco-srena 
IIEDDLAND 
Fh/ 
5.387, Flux 
Beffingen !'b/ Flux -
PRILEVEIIE!I'rS IIITRAC011111111AUTAIRES 
IIIIIERGEIIEIIISCBAJ'TLICBE AIISCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIII'URI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRI BEFniiGD 
Per :tapartazioni ••r•o Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIDS 
MILCBBRZIUGJISSI 
PROD. LA!'!' .-CAS. 
ZUIVILPIIODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR AIIR MAI 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
5.425,8 
432,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 
5.402, 5.402,5 5402,5 5402,5 5.402,5 
- - -
-
-
633,44 6}3,48 634,47 631,80 636,90 
6.415,1 6.415,5 6.425,6 6398,5 6.450,2 
-
-
-- -
83.856 85.678 84.712 82,115 eo.15o 
6.708, 6.854,2 6.777,0 6.569,2 6.412,0 
-
- - -
-
428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 
5.920, 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 
-
- -
-
-
Emmental und Ka se der sel ben Gruppe 
Emmental en kaaasoorten van dezelfde noep 
5.500,0 
442,39 444,58 445,78 445,78 445,78 
5.529,Ç 5·557 ,2 5·572,3 5.572,3 b.572,3 
-
- - -
-
608,20 60},99 6o4,27 602,19 605,22 
6.159,6 6.116,9 6.119, 7 6,098,6 6.129,3 
-
- - -
-
84.062 82.599 82,634 84.411 84.411 
6.725,C 6.607,9 6.610,7 6.752,9 6.752,9 
- -- -
-
390,03 390,03 }90,03 390,0} 390,03 
5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 5.387,2 
-
-
- - -
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PRIX DB SI:UIL 
SCBWILLENPREISE 
PREZZI D'Ell'l'R.ATA 
DREIIPELPRIJZEII 
Pour 1..portatione Yera 
ProYenance 
Ber kun ft Description -
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr Einf'ubren nach : 
Beecbreibung 
Prowenienr.a Deecrisione - Ollachrijdng Herkoaet 
10-16 
PRILEVEIŒIITS INTRAC011111111AIJ'rAIUS 
INIIERGEMEIIISCIIAPTLICJU: ABSCIIOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOM1JIIITARI 
IIITRACOIIII1JIIA11TAIBI JID'fiiiGEII 
Per J.•portasioni Yerao : Voor inYoeren naar 
. . .. U • .i B l. /Ill. .iV . 
1 9 6 6 
J A N 1 FE B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
28-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEBZIVGJISSI 
PROD. L.AT'r .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
~ 
MAR 
7-13 14-20 
PG06 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
1 Gorgonzola e formaggi dello etesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
rix de seuil 1 Sch .. llenpreiae • IJ.E.B.L. ~7 5.425,8 Prezsi d' ontrata/Droapolprijzen • B.L.E.U. nux 
DM 432,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCIILAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
(BR) Flux 
5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 5.402,5 
Abacb6pfungen Yb/ FlUX 
- - - - -
Ft 637,67 637,67 643,67 643,67 640,67 
Prix franco frontière 
FRANCE n7 6.458,0 6.458,0 6.518,8 Flux 6.518,8 6.488,4 
PrélèYeaenta Fb/ Flux - - - -
Lit 80.365 80.365 78.461 78.461 78.461 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 
Yb/ 6.429,2 6.429,2 6.276,9 6.276,9 6.276,9 Flux 
PrelieYi Fb/ Flux - - - -
Fl 428,62 428,62 428,62 428,62 428,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920,2 5.920, Flux 
lleffingon 
Fb/ 
- - - -
nux 
PG08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kase derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 U._B.B.L. Fb/ Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen B.L.I.Uo Flux 5.500,0 
DM 445,78 445,78 445,78 445,76 445,78 Frei-8renze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 5-572,3 5-572,3 5-572,3 5 .572,} 5-572,3 
(BR) FlUX 
Abach8pfungen ~/ 
- - - -
. FlUX 
Ff 603,67 603,67 609,67 609,67 608,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Yb/ 
Flux 6.113, 7 6.113, 7 6.174,4 6.174,4 6.164,3 
Pr'lèYeaenta Fb/ Flux - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
84.411 84.411 84.411 84.411 84.411 
ITALI.l Fb/ 
Flux 6.752,9 6.752,9 6;752,9 6.752,9 6.752,9 
PrelieYi Fb/ 
nux - - - -
Fl 390,0} 390,03 390,03 390,0} 390,03 Prijzen franco-grena 
NEDEBLAND Fb7 
nux 5.387,2 5.}87,2 5.}87,2 5.}87,2 5.387,2 
Heffingen Yb/ - - - -Flux 
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PRIX Dl SEUIL 
SCIIIILLEIIPRIISE 
PRBZZI D'lll'l'RAT.l 
DREIIPELPIIIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERI 
FREI-GRENZE-PREISE 
PRBZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMUJIAUTAIRES 
IJIIIERGEMIINSCIAJ'TLICHE ABSCBOPFUIIGIN 
PRELIEVI IIITRACOMUIII'URI 
IIITRACOIIMUNAUTAIRI HEFJ'IIIGJ:N 
PRODUITS LAITIIRS 
IIILCHDZIUGHSSI 
PROD. LAft .-CAS • 
ZVIVILPRODUCTIII 
Pour Uportationa Yera FUr Eintuhren nacb t Per i.aportazioni Yerao : Yoor invoeren aaar 
U .i;.B.L. / II • .L.II• V. 
Provenance . 
Berkullrt Description - BeaehroibUilS l 9 6 5 l 9 6 6 
Pro'Mnienza Deacrir.ione - O.aehrijYillS Herkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 09 : Gouda et fromages du aime groupe Gouda und Klee dereelben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde «: oe'D 
~rix de seuil / Sehwellellpreise u.E.s .... 1'!'1 4.856,0 ~ez.zi d. 'entrata/Dreapelprijzen : B.L.E.U. Flux 
DM 304,6o 307,65 309,98 311,92 315,05 319,12 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.807,5 3.845, 3.874,8 ~899,0 9,8,1 3.989,0 (BR) 
Fb/ Abseb6pfullgell FlUX 929,0 902,3 856,2 ~56,2 o4,2 771,4 
Fr 540,86 541,87 543,12 546,4o 546,77 547,22 
Priz franco frontière 
':'1 FRANCE Flux 5.477,6 5.487, 5.500,5 5.533,7 5.537,4 5.542,0 
Pr'H•veaenta Fb/ 
- -
- -
-Flux -
Lit 75.415 79.636 
Prezzi franco-frontiera 
83.799 84.935 84.935 84.935 
ITALIA 
Fb/ 
6.033,2 6.370,8 6.703,9 6.749,8 6.749,8 6.794,8 Flux 
Prelievi Fb/ 
- -Flux - -
-
-
Fl 276,13 280,57 283,70 284,8o 288,34 293,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 3.814,0 3.875,2 3.982,6 4.047,6 Flux 3.906,1 3.933, 7 
Fb/ l 
454,1
11 
410,51) 410,51 ) 344,r> 272,51 ) le!fillgell Flux 508,9 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin und Kiee derselben Gruppe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde groop 
Prix de seuil / Schwellenpreise : U,J;.B.L. Fb/ 5.163,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen B,L.E.U, Flux 
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 Frei-lrenze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 4.493,1 
(BR) Flux 
Abseb8pfungea ~'x 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 544,9 
Fr 543,67 55l,8o 563,67 563,67 554,12 545,2< Pri:z franco frontière 
FRAIICE Fb/ 5.506,0 5.580,3 5.708,6 5.768,6 5.611,9 5.521, 7 Flux 
Pr'lth·e•ente Fb/ - -
- - -
-Flux 
Lit 76.081 77.668 
Presai franco-frontiera 77.985 
77.477 76.956 76.219 
ITALI.l Fb' 6.086,5 6.213,4 Flux 6.238,8 6.198,2 6.156,5 6.097,5 
Prolini Fb/ 
- - -nux - - -
Fl 312,80 316,53 319,66 321,76 324,24 328,75 Prijaen fr•nco-grena 
IIEDERLAIID Fb/ 4.320,5 4.372,0 4.415,2 4.444,2 4.478,5 4.540,7 Flux 
Fb/ 1 1) 
220,81 ) 179,41) 145,11 ) 
1) 
Horringell Flux 317,4 256,2 82,9 
l) Marchandise aecompagnée d'Uil document D.D.4, eertifiant que le montant çompensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/E.-IG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, d.at het compenserend be drag geheven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Ein tuhren nacb 
Provenance 
Berkuntt Descript1on - Bescbreibung 
Prov.en1enza Deacr1.zione - Omachi'ijving 
Herkomst 10-16 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUJIAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAlTLICU AB&CHOPFUJIGEII 
PRELIEVI IJITRACOJIUJIITAIII 
INTRACOMMUIIAUTAIRII: UFJ'INGEN 
Per 1aportazioai Yerao Voor inYoeren naar 
U.iOBL /B• .liOU •M• . 
1 9 6 6 
J A N 1 F E B 
17-23 24-30 31-6 7-15 14-20 21-27 
GoLJda et fro.na_,es du mime hroupe Gouda 1.nd Kise derselben 
FG 09 : Gouda. e formac;-gl. dell,, stesso grupf-O Gouda en kaassoorten van 
rix de seuil / Schwellenpreiae • U.E.B.L. F?l 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • B.L.E.U. nu x 4.856,0 
DM 319 ,6b 319,68 319,68 319,68 319,60 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/. 
(BR) Flux 3.996,0 3.996,0 3996,0 3996,0 3.996,0 
AbscbOpfungen Fb/ 771,4 771,4 771,4 '171,4 FlUX 
l'! 549,67 549,67 544,67 544,67 545,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 5.566,8 5.566,8 5.516, ).516, 5.516,1 Flux 
Prélèvements Fb/ 
- -11ux - -
Lit 84.935 ~4.935 84.935 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Fb/ 6.794,8 •• 794,8 6.794, 6.794, 6.7~4,8 Flux 
Prelievi Fb/ - - - -Flux 
Fl 292,79 292' 79 293,79 293,79 293,79 
Prl.Jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb/ 4.044,1 4.044,1 4.u57, 9 4.057' 9 4.0?7,9 Flux 
Heffingen 
Fb/ 
nux 
272,5l) 27<,51 ) 272,51) 272,51 ) 
' 
28-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZII:UGIIISSII: 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVII:LPIIODUCTEJI 
100 la 
MAR 
7-13 14-20 
Gruppe 
dezelfde groep 
p.:; h• SiiJ.nt-PaulJ.n et fromages du même groupe Saint-Paulin und KS:se derselben Gruppe 
SaJ.nt-Paull.n e forma,~.,.i delln stesso aorun"'o S.ti'lt-Paulin en kaasoorten van de.z.elfde gre 
Prix de seuil / Schwellenpreise • U.E.B.L. Fb/ 5.163,0 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen · B.L.E. U. Flux 
DM 359,4) 359,45 359,45 359,45 359,45 Frei-Srenze-Preise DEUTSCHLAND Fb/ 4.493,1 4.493,1 4.49.·,1 4.493, 4.4;1.>,1 
(BR) FlUX 
AbachOpfungen F!'l 544,9 544,9 J44,9 544,9 y luX 
I'f 543,67 543,67 
Prix franco frontière 
54~,67 549,67 553,67 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.506,0 5.506,0 5.566,8 5.566, 5.607,3 
Prélèveaente Fb/ - - - -Flux 
Lit 76.081 76.081 76.n81 76.C81 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb/ 6.086,~ nux 6.o86,5 6.086,5 6.u86,5 6.086, 
Pre lie vi Fb/' 
nux - - - -
n 328,75 328,75 328,75 328,75 328,75 Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND 
Fb/ 
J'lux 4.540, 7j 4.540, 7 4.540,7 4.540, 4.540,7 
Heffingen Fb/ b2,9 1 ) 82,9 1 ) 82,9 1 ) 82,9 1 Flux 
l) •larch~ndJ.oe acco:npagnée d'un document D.D.4, certJ.fiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE). 
~~~G~~:g~el.tet von el.nem Dokument D.D.4, aus dem sich erg~bt, dass el.ne Ausglel.chsabgabe erhoben w1rd (Verordn. 9/65/EWG und 
l•lerce accompagnata dal certl.ficato modello D.D.4, attestante che l'importe dJ.. compensazl.cne è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
~eg. 12/65/CEE) 
Goederer> vergezeld 
12/65/EEG) 
ee.· dokument D.D.4 waaruJ.t bliJkt, dat het compPnserend bedrag geheven werd (VerOJI'd• 9/65/EEG en 
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I'IIIX U SKUII. 
SCIRLLIIII'IIBISJ: 
I'IIIZZI D'lll'l'IIATA 
DRIIIPILPRIJZEII 
I'IIIX FRANCO FROJITIERE 
FRII-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZBN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIŒIITS INTRACOMMVIIAVTAIJIIS 
IIIQIIGDŒIJISCI.&I'TLICII .USCIOPJ'VJIGEN 
PRZLIEVI IJI'l'JUCOIIVIIITAIII 
INTRACOMMVIIAV'l'AIRI IIIFFIIIGEN 
Pour iaportationa Yera FUr Einfubren nach : Per ,.aportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
Vo.iioB•L• / B.L • .ii.U. 
ProYenance 
lerkunft D .. cription - :a .. cbreibung l 9 6 5 
Pro"Mnienza Deecrizione - Q .. cbrijYiDg Rorkout AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MlLCURZIVGIIISSII: 
PROD • LAT'l' .-CAS • 
ZUIVILPRODUCTEN 
l 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 11 1 Caaembert et fromages u mime groupe cameabert und Xise derselben Gruppe Caaembert e formaggi dello ateaao gruppo Caaeabert en kaasaoorten van dezelfde groep 
rix de aeuU 1 Schwellenpreiae . 1J.E.B.L. Fb/ ~osai d'entrata/Droapolprijzen • B.t.s. v. Flux 5· 715,4 
DM 473,}0 478,73 478,02 478,06 472,59 471,39 
DEV'l'SCRLAND Frei-Orenze-Preiae Fb/ 5.916,2 5.984, 
(IR) Flux 
5o975o2 5.975,8 5.907,4 5.892,4 
Abecb6pfungen Fb/ - - - -FlUX - -
Ff 571,31 593,14 596,47 596,47 593,24 578,53 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb Flux 5.785,9 6.007,1 6.040,7 6.o4o,7 6.oo8,l 5.859,1 
Prél.Yeaenta Fb/ Flux - -
- - - -
Lit 74.7}0 77.572 79.152 78.239 75.344 74.883 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALIA Fb/ 5·978,4 6.205, 6.332,2 Flux 6.259,1 6.027,5 5.990, 7 
Ptolievi Fb/ Flux - -
-
- - -
Fl 405,61 4o5,6l 405,61 4o5,6l 405,61 4o5,6l Prijzen franco-grena 
IIIDERLAND Fb/ 5.602,3 5.602, Flux 5.602,3 5.602,3 5.602,3 5.602,3 
loffingen Fb/ Flux - - - - - -
PG 13 1 Lactose Laktoae Lattosio Melkauiker 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : V._E.B.L. Fb/ Presai d'entrata/Dreapelprijzen a.L.z.u. Flux l. 717,5 
DM 143,14 143,14 143,14 143,14 143,14 143 14 Frei-8renze-Preiae DEUTSCRLAIID Fb/ 
(BR) FlUX 
l. 789,3 1.789, 1.789,3 1.789,3 1.789,3 l. 789,3 
.lbacb6pfungon l'bi 
- - -FlUX - - -
Fr 196,27 196,27 194,92 192,20 91,27 191,27 Prix franco frontière 
FR.liiCI Fb/ 1.987,7 1.987, Flux 1.974,0 1.946,5 .937,1 1.937,1 
Pr61hoaonta l'b/ Flux - - - - - -
Lit 33.837 33.837 3}.837 133.710 131.933 Preaai fraaco-froatiera 31.933 
ITALIA Fb/ 2.707,0 2.707,1 2.707,0 ~.696,8 ~-554,6 Flux 2.554,6 
Prolini Fb/ . -Flux - - - -
n 111,24 111,24 111,24 ~11,24 11,24 111,24 
Prijsea treaco-p-ena 
IIIDERLAND 
Fb/ 
1.536,5 1.536,5 1.536,5 Flux ·536,5 .~6,5 1.536,5 
loffingen Fb/ 24,2 24,2 Flux 24,2 4,2 ~4,2 24,2 
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PRIX Dl: SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PRlilZZI D' EIITRA'U 
DRDIPELPIIIJZEII 
Pour iaportatione Yera 
Pro•enance 
Herkunft Description -
ProMnienza 
Herlr.o•et Deacrisione -
PRIX FRANCO fRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nacb : 
Beachreibuns 
OaechrijYing 
10-16 
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe 
PRELEVEMENTS INTRACOM111111All'rAIJIES 
IIINERGEMEINSCHAYTLICIŒ ABSCHOPfUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HEYFINGEN 
Per :lmportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .iO • .B.lo. / .B.lo • .ii.U. 
l 9 6 6 
J A N 1 F E B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Camembert und Kë.se derselben 
1 
<8-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIISSE 
PROD. LAT'!' .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
li AR 
7-13 14-20 
Jruppe 
Cam<>C!bf"rt e formaggi dello stesso gruppo Camembert e11 kaassoorten van dezelfde croep 
rix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
U.E.B.L. Yb/ 
Prezzi d 'ontrata/Droapelprijzen .B.L.E.U. Flux 5.715 4 
DM 468,48 468 ,4b 472,75 472,55 470,22 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae fb/ 
5.856.-o 5.e56,o 
(BR) Flux 
5.906,9 5.906, 5.877,8 
Abach6pfungen Yb/ FlUX - - - -
Ft 576,47 576,47 584,47 584,47 596,47 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh/ 5.838,2 5.838,2 5.919,2 5.919, 6.040, 7 Flux 
Prélèvements Fb/ Flux - - - -
Lit 75.129 75.129 74.177 74.177 7~.177 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Yb/ 6.010,3 6.010,3 5·934,2 5.934,2 5.9j4,2 Flux 
Prelievi fb/ 
- - -Flux -
Prijzen franco-grena Fl 405,61 405,61 405,61 405,61 405,61 
NEDERLAND fb/ 5.602,} 5.602,3 5.602,3 >.602,3 5.602,3 Flux 
Hettingen 
Yb/ 
-Flux - - -
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio Melksu1ker 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • U • .ii • .B.L. Yb/ 1.717,5 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • .B.L.E.U. Flux 
Frei-8renze-Preiee 
DM 143,14 143,14 143,14 14},14 143,14 
DEUTSCHLAND fb/ 1.789,3 1.7~9,3 1.789,3 1.789,} 1.789,.5 
(BR) Flux 
Abecb6pfungen Fb/ - - - -FlUX 
Ft 91,27 191,27 191,27 191,27 191,27 Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ .937,1 1.~37,1 1.937,1 1.937,1 1.937,1 
Flux 
Pr'lèYeaente Yb/ - - - -Flux 
Lit 31.933 31.933 3' 0~3 31.933 31.933 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Yb/ 2.554,6 2.554,6 '-•./54,6 2.554,6 2.554, 1 
Flux 
- 1---
Prelini Yb/ Flux - - - -
n 111,24 111,24 lll ,24 111,24 111,24 
Prijzen trenco-grene 
NEDERLAND 
Yb/ 
1.536,5 1.536,5 1 '~6. 1.536,' 1.536,5 Flux 
Heftingen n; 24,2 24,2 24,2 24,2 1 Flux . 
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l'lill Il& UUIL 
SCRIIILLIIIPUlSJ: 
PIIIZZl D'llmiA'U 
IIIIMPILPIIlJZBII 
PRIX FRAIICO FROIITIIRI!: 
FRil-ORDZE-PRI!:ISI 
PRIZZl FRAJICO..FROITIIRA 
PRlJZD FRAIICO-ORDS 
PIIILEVBIŒII'lS lHIIACOJIIIUIIAft AlDI 
liiiiiiGIIIIIISCRAl!LlCD ABSCROPlUIIGII 
I'ULIIVl lll'riiACClllllllaAIIl 
lHII.ACCIOOIIIAH .lilll IIIFFDIGIII 
Pour iaportationa Yera FUr l!:infullrea nacb 1 Per f•portasioai Yerao : Voor iaYoerea ~-r : 
.... . ... UIBL /BLEU 
l'r'OYID&IlCe 
Berkuntt Ducription - BeacbreibliDS 1 9 6 5 
Prowea.ieau Deacrizione - O.acbrijYins Rerkoaat AUO SEP OCT JIOV DEC JAN FEB 
PO 14 1 Beurre Butter Bu.rro 
•• BELGIQUE / BELOII!: 
rix de aeuil 1 Scbwellenpreiae 1 Belgique Fb 10.363,0 Pruai d'entrata/Dreapelprijaen Belgii 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DIOTSCRLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Fb 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.300,4 8.}00,4 
(BI) 
&bacb6ptunsen Fb 1.812,6 1.812,6 1,812,6 1.812,6 1.812,6 1.812,6 
Ft 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 846,48 
J?rix franco frontii>re 
FRAJICE Fb 8.668,4 8.694,5 8.68?,0 8.605,0 8.59?,8 8.572, 7 
Prélheaente Fb 1.450,2 1.437,1 1.437,1 1.522,4 1.508,0 1.508,0 
Lit 94.386 94.977 93.671 91.6o3 91.448 90.141 Prezzi ftanco-frontiera 
IULIA Fb 7.550,9 7.598,2 ?.493,7 7.328,2 7.315,8 7.211,3 
Prelievi Fb 2.573,3 2.553,4 2.640,5 2.746,2 2.144,8 2.901, 7 
FliiX 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 Prix franco fronti.re 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 ~.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 8 .520, 9 
PrélèYemente . Fb 
- 1) - 1) - 1) - 1) - 1) - l) 
Fl 474,75 1474,75 4?4 75 ~74,75 474,75 474,75 Prijzen franco-grena 
NIDIRLAIID Fb 6.557,3 16·557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,3 
Ret finsen Fb j2982,11 j2982,11 ) 2982,1 1 2.982.Î 2.982,1 2.982;1. 
s. LU:;Q:;:SOUJIG 
Prix de aeuil / Scbwellenpreiae :Luxembourg 
Preaai cl'entrata/Dreapelprijaen nux 8.976,0 
Priz franco frontUre- Fb 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9.873,~ 9.873,5 9.873,5 
BELGIQIII/ Prijsen franoo-sren• 
nuz 9.870,9 9.871,2 9.873,5 9.873.~ 9.873,5 9.873,5 
BELGII!: 
PrU.naenta-Betfinpn Flux . 
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
D&HSCRLAIID J'rei-Grense-Preiae 
Flux 8.}00,4 •• }00,4 8.31DQ,4 8.300,4 8.300,4 8.}00,4 (BI) 
&baobllptnnpn nux 
. 
Ft 855,93 858,50 85?,77 849,67 848,96 846,48 Prix franco fronti•r• 
FBAIICI Flux 8.668,4 8.694,5 8.687,0 8.6o5,0 8.59?,8 8.572,8 
PrUheaenta nux . . 
Lit 9'+. 386 9'+.9?7 93.671 91.6o' 91.448 90.141 Prezzi tranco-frontiera 
ITALU nux 7.550,9 ?·598,2 7.493.7 7.328,2 7.315,8 712,03 
Prel1eYi nux . 
n 474,?5 474,75 474,75 474,75 ;74,75 4?4, 75 Prijs81l franco-srena 
KIDIBLAIID nux 6.557,3 6.557,3 6.557,3 6.557,, 6.557,3 6.557,3 
let finsen nux 
. 
FRODUl'fS LAlTliRS 
JIILCDIZIUGUSII 
FIIOD. LAT'!! • ..CAS • 
ZUlVILFIIODUCTII 
1 9 6 6 
MAR APII M.U 
Boter 
1) Marchandise accompagnée d'un doc1111ent D.D.4, certifiant que le montant compensatoire eat perçu (Rtgl, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Doltument D.D.4, aue dem sich ergibt, daee eine Auegleichaabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marco accompagnata dal certiticato aodello D.D.4, atteatante cbe l'iaporto cli coapeneazione • etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg. 
12/65/CEE) 
Gooderen vergezeld van een cloltaent D.D.4 waaruit blijkt. dat bot bonpeneeread bedrag geheven aere! (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DB SEUIL 
SCHWBLLBNPREISE 
PREZZI D' Elt'l'RAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR.AIICO-GRENS 
PRELEVJ:IŒNTS IIITR.lCOIIIIUIUUUIIIBS 
INNERCJEIIEINSCBAI'l'LICU: .&BSCBOPFUIICJEN 
PRZLIEVI IIITRACOIIUIIIUIII 
IIITRACOIIIIllliAUTAIRI U:FI'IIICJBII 
Pour importations vera FUr Einfubren nacb : Per :laporta&ioni Yereo : Voor invoeren oaar 
UEBL /BLEU 
Pro'W'enance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beacbreibuna 
1 Pro11enienza JAN FE B 
Herkoaat Deacrizione - O.acbrijYilll 10-16 }1-6 14-20 17-2} 24-}0 7-1} 21-27 
PG 14 Beurre Butter Ou rra 
A. BELGIQUE / BELGIE 
Prix do seuil / Scbwollonproiao • Belgique Fb 10.}6},0 Prezzi cl'entrata/Dreapelprijzen • Bolsii 
llll 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 
DEUTSCHL.AIID Frei-Grenze-Preiae 
Fb 8.300,4 8.300,~ 8.}00,4 8.}00,4 8.300,4 
(BR) 
Abech6pfungen Fb 1.812,6 1.812,E 1.812,6 1.812,6 
Ff 845,67 845,67 b47,67 647,67 844,67 Prix franco frontière 
FRANCE Fb 8.564,5 8.564, b.584,8 8.584,8 8.554,4 
Prélèvements Fb 1.508,0 l.508,c 1;508,0 1.508 ,o 
Lit 9Q.639 90.639 88.711 88.711 90.6}9 
Prezzi franco- frontiera 
ITAL! A Fb 7.251,1 7.251, 7.096,9 7.096,9 7.251,1 
Prelievi Fb 2.861, 9 2.861,\ 3.016,1 }.016,1 
Flux 8.520,9 8.520, 
Prix franco frontière 
8.520,9 8,S20,9 8.:>20,9 
LUXEMBOURG Fb 8.520,9 8.520, 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
Prélèvements Yb 
"' 
4) 4) ~ 
- - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
474,75 474,75 474,75 474,75 474,75 
NEDERLAND Fb 6.557,} 6.557. 6.557 ,} 6.557,} 6.557,3 
l) lJ 1} l! 
Heffingen Fb 2.982,1 2.982, 2.982,1 2.982,1 
B. LUXZJlOURG 
Prix ~· seuil / Schwellenpreiae :Luxembourg 
Prezz1 d • entrata/Dreapelprijzen nux 8.976,0 
Prix franco fronti~re- Fb 9·87},5 9.873,5 9.873,5 9.87},5 9.87},5 
BELGIQUE/ Prijzen fraaco-crena 
Flux 9.873,5 9.87},5 9.873,5 9.87},5 9.87},5 
BELGIE 
Prél••••enta-Reffingen Flux 
llll 664,0} 664,0} 664,0} 664,0} 664,03 
DBUTSCIILAIID J'rei-Grenze-Preiae 
Flux 8.}00,4 8.}00,4 8.300,4 8,}00,4 8.}00,4 
(BR) 
Abecb5pfunpn nux 
Ff 
Prix franco frontière 
845,67 845,67 847,67 847,67 844,67 
FR.AIICB Flux 8.564,5 8.564,5 8.584,8 8.584,8 8.554,4 
PrUhoaonta Flux 
Lit 90.6}9 9Q.6}9 
Prezzi franco-trontiera 
88.711 88.711 90.6}9 
ITALIA nux 7.251,1 .251,1 7.096,9 7.096,9 7.251,1 
Prolini FlllX 
n 
Prijzea franco-crena 474,75 47'+,75 47'+,75 474,75 474,75 
IIBDBRL.AIID Fluz 6.557,} 6.557, 6.557,} 6.557,} 6.557,} 
Boffinpn Flux 
.. . 
1 
28-2 
Bot er 
PRODUUS Lll'liDS 
JllLCBDZBIIGIISSB 
PROD, LAft,..CAS. 
ZUIVBLPIIODUC!BII 
MAR 
7-l} 1 -20 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compeneazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBRLLIIIPREISE 
PRBZZI D' t:IITRA'U 
DREMPILPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
IN!It:RGEIŒIIISCBAFTLICIIB AIISCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRAC01111l'IITARI 
IIITRACOIIIIUIIAUTAIRE IIBFFINGJ:N 
Pour iaportationa Yera J'Ur Einfu.hren nach Per baportazioni Yerao Voor inYoeren naar 
U • .il • .B • .I.. / .B • .I. • .il.V. 
Pro•enance 
Description - Beacbreibung 1 9 6 5 Borkun!t 
Pro"Mnienza Deacrizione - OllechrijYing Berkeaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
CHE : c h e d da r 
rix d.e seuil / Schwellenpreise . U.E.11.L. f!>t 3,813,0 jh~zs1 cl' ontrate/Droapolprijzen • .B.L.E.U. nux 
DM 306,10 306,10 3o6,10 306,10 306,10 306,10 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.826,3 3.826, 3.826,3 3826,3 3826,3 3.826,3 (.BR) 
Fb/ Abech6pfungen - - - - - -FlUX 
Fr 479,15 480,27 475,44 477,57 498,44 494,90 Prix franco frontière 
FRAIICE Fb/ 4.852,6 4.863, 4,815,1 4836,0 5048,0 5.012,0 Flux 
Prélloveaenta Fb/ l'lux - - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi fruco-frontiera 
I1'ALIA Fb/ 3.493,4 3.493, 3.493,4 3493,4 3493,4 3 .493, 4 Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 Flux 
Fl 307,81 309,50 312,58 313.90 317,80 323,79 Prijzen franco-grena 
IIEDBRLAIID Fb/ 4.251,5 4.274,\ 4.317,3 4.335, 7 4389,5 4.472,3 nu x 
Fb/ 
- - -
- - -Bo!Cingen nux 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix cio eouil / Sch•ollenpreise 1 U,J,B.L. Fb/ 4.856,0 Prezzi cl' ontrate/Dro•polprijzon B,L,J:.U, Flux 
DM 313,38 323,47 327,93 326,63 325,50 325,50 Frei-lrenze-Preiae DEUTSCBLAIID Fb/ 
(.BR) FlUX 3.917,3 .043,3 4.099,1 4082,9 4068,8 4 .o68,8 
l.bech6pfungen n~x 813,7 87.? 631,73 631,9 631,9 631,9 
Ff 
Prix franco frontière 
519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
FRANCE Fb/ 
l'lux 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5263,6 5263,6 5.263,6 
Pr'l'••••nt• Fb/ - - - -Flux - -
Lit 66.781 66.781 66.781 6.781 66.781 66.781 Presai franco-frontiera 
ITALU. Fb' 
nux 5.342,5 5.342,5 5.342,5 ~.342,5 5.342,5 5.342,5 
Prelin1 Fb/ - -
- - -nux -
Fl 282,18 282,18 282,18 f282,18 282,18 ~82,18 Prijzen frenco-srena 
IIJ:DBRLAIID 1~/ nux 3.897,5 13.897,5 3.897,5 3897,5 3897,5 3.897,5 
Fb/ 1 lof !ingeR nu x 386,8 1 386,8 l) 386 81 ) 386,81 ) 386,81 ) l}86,8 
PRODUITS LAITIERS 
IIILCIIBRZEUGJISSJ: 
PROD , LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
100 le 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, daes eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/E"NG) 
Marce accom.pagnata dal cert1.ficato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl.ijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX Dll SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour !..portationa Yers FUr Ein fuhren nacb 1 
Pro•enance 
Ber kun ft Description - Beacbreibuna 
Provnienza Deacrizione - OooechrijYiDS 
Herkoaat 10-16 
CHE : 
rix de seuil / Schwellenpreiae : U.E.B.L. Fb/ IPrezzi d' entrata/Drempelprijzen B.L.E.U. Flux 
DM 306,10 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
Flux 3.826,3 (BR) 
Fb/ AbacbOpfungen FluX -
Fr 483,67 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fb/ 4.898,4 Flux 
Pr,lèvementa Fb/ 
.Flux -
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
IT'ALIA 
Fb/ }.493,4 Flux 
Prelievi Fb/ 194,6 Flux 
Fl 322,76 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fb/ 4.458,0 
.Flux 
Hertingen 
Fb/ 
nux -
PRELEVEIŒIITS IIITRACOIIIIlJIIAUTAIRilS 
IIIIIERGEI!EIIISCHAFTLICIIJl ABSCHOPFIJIIGER 
PRELIEVI IIITRACOMUIIITARI 
IIITRACOIIIIlJIIAUTAIRil llllFFliiGEN 
Per j 11portaaioni yerao Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
J A Il 1 F E B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
c h e d d a r 
3.813,0 
306,10 306,10 306,10 306,10 
3.826,3 }.826,3 3.826,3 }.826,3 
- - -
508,67 490,67 490,67 487,67 
5.151,6 4.969,3 4.969, 4.938,9 
- - -
4}.668 43.668 43.668 43.668 
}.'+93,4 }.493,1t 3-493,1t 3.493,4 
194,6 194,6 194,6 
322,76 326,76 326,76 }26,76 
4.458,0 4 .513, ~ 4.513, 4.513,3 
- - -
TIL : Tils1.t Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • U.E.B.L. Fb/ 4.856,0 Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen • B.L.E. tr. Flux 
DM 325,50 325,50 325,50 325,50 3~5,50 
Frei-6renze-Preiae DEUTSCHLAND Fb/ 
FlUX 4.068,8 4.068,8 ~.o68,e 4.068,8 ~.068,8 (BR) 
Abach8pfungen ~/ 631,9 631,9 631,9 631,9 Flux . 
Ff 519,73 519,73 519,73 519,73 519,73 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ 
Flux 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 5.263,6 
Prélè•e•enta Fb/ 
- - - -Flux 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fb' 5.342,5 5.342,5 5.342,~ 5 .}42,5 5.342,5 
nux 
PrelieYi Fb/ 
- -
- -Flux . 
n 282,18 282,18 282,18 282,18 282,18 
Prijzen frenco-gren• 
IIEDERLAND 
Fb/ 
3.897,5 3.897,5 3.897, 3.897,5 3 .89~.5 Flux 
HeUingen Fb/ }86,8 }86,8 }86,8 }86,8 Flux . 
1 
28-2 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIJlRZilUGIISSI 
PROD. LAT'I! .-CAS • 
ZUIYELPRODUCTER 
MAR 
7-13 14-20 
Tilsit 
1) Marchand1.se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire eet perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D .D.4, aue d.em eich ergibt, daee eine Auegleichsabgabe erhoben w~rd. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteetante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezelg van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPR IJZIN 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
FUr EinCuhro11 nach 
PRELEVEMEII'l'S INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUIIGEN 
PIIELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUIIAUT.\IRE BEITINGEN 
Per importazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PIIOD, LATT.-CAS, 
ZUIVELPIIODUCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
1 9 6 5 1 9 6 6 Horkunft Deacription - Beachreibung 
ProYenienza 
Herkoaat Deecrizione • O•echrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siera di latte Weipoed.er 
Prix do eeuil/$chwo11enpreiao Doutech1and 
Proszi d'ontrata/Dreapelprijzen1 (BR) DM 71,00 
Fb/ '! 991,7 983,5 987,2 979,4 Prix franco frontière• nux• 982,3 972,7 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 78,59 79,33 78,68 78,97 78,}5 77,81 
Prèlèvemen ta-Beffingen DM 
- - - - - -
Ff 115,57 115,80 112,19 109,20 108,12 110,06 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 93,64 93,82 90,89 88,47 87,60 89,17 
Prélèvement a DM 
-
- - - - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.89} 16.893 '16.893 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 
PrelieYi DM 
- - - - - -
fl 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 58,29 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 78,49 79,85 70,74 67,62 65,68 64,41 
Heffingen DM 
- - - 0,02 0,35 1,62 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 2~ à 27 )i,) 
Milch und Rahm 1n Pulverform \2~ bis 27 101 
Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 ;6) 
Prix de seuil/Scllwellenpreiae • Deutschland 
Prozzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) DM 311,45 
Prix franco fron ti•r•-
Fb/ 3.582,7 3.582,5 3.587,0 }.582,8 3.587,5 3-591,0 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 286,61 286,60 286,96 286,63 287 ,oo 287,28 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Beffingen DM 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 
Ff 
Prix franco frontiêre 
420,80 42o,8o 420,8o 420,80 420,80 420,80 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
PrélèTeaenta DM 
- - - -
- -
Lit 63.'+54 63.454 63.454 63.454 63.454 6}.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 406,11 
PreliOYi DM 
- - - - - -
Fl 236,21 239,15 243,57 248,81 249,83 250,20 Prijzen tranco-srena 
NEDERLAND DM 261,00 264,26 269,14 274,93 276,06 276,46 
Hettingen DM 33,65 25,51 25,51 20,27 20,27 20,27 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEM 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIENA 
PRIJZEM FRANCO-GRENS 
FUr EinfubreQ, nach 
PRELEVEIIEIITS INTRACOHKUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IN TRAC OMMUN AUTAIRE BEFFIRGEN 
Per iaportazioni yerao : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beachreibung 
1 Provenienza Deacrizione - Oascbrijving J AN F E B Herkoaat 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGRISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 
M AR 
10-16 17-23 24-30 31- 6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siera di latte Weipoeder 
Prix de aeuil/$chwellenpreiae Deutachlano 
Prezzi d'entratii/Dreapelprijzen1 (BR) Dl! 71,00 
Fb/ ! 972,5 967,5 967,5 962,5 
U.E.B.L. / 
Prix franco frontière. Flux' 972,5 
Prijzen franco-grena 
DM 77,80 77,80 77,40 77,40 77,00 B.L.E.U. 
Prelèvemen ta-Beffingen Dl! 
- -
- -
F! 109,80 109,80 110,80 110,80 111,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 88,96 88,96 89,77 89,77 90,58 
Prélèvements Dl! 
- - - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Dl! 108,12 108,12 108,12 108,12 108,12 
PrelieYi Dl! 
- -
- - . 
Fl 58,50 58,50 56,62 56,62 56,62 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 64,64 64,64 62,56 62,56 62,56 
Heffingen Dl! 1,39 1,39 3,47 3,47 
FG 02 : La~ t et crème de la~t en poudre (24 à 27 %) Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 %) 
Prix de aeuil/Schwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) DM 311,45 
Prix franco frontière-
Fb/ 3.592,5 3·592,5 3.592,5 3-592,5 3-592,5 
U.E.B.L. 1 Flux Prijzen franco-grena 
Dl! 287,40 287,40 287,40 287,40 287,40 
B.L.E.U. 
Pré lèvementa-Beffingen DM 8,45 8,45 8,45 8,45 
Ft 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 340,93 340,93 340,93 340,93 340,93 
PrélèYementa DM 
- - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Dl! 4o6,11 406,11 406,11 406,11 406,11 
PrelieYi Dl! 
- - -
-
Fl 250,20 250,20 250,20 lz50,20 2'+9,25 
Prijzen franco-aren• 
IIEDIRLAND Dl! 276,46 276,46 276,46 ~76,46 275,41 
Hetringen Dl! 20,27 20,27 20,27 20,27 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DRENPELPRIJZIII 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr linfuhreQ. nach 
PRELEVEIII:N'rS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INIŒRGDŒINSCRAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iapor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Prowenance 
9 6 5 Herkunft Description - Beacbreibung 1 
Provenienza 
Berltoaat Deecrizione - Omscbrij ving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FI:B 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 03 : Lait en poudre 1 ~ 1,5_"'!. Latte in pol vere (-<:: 1,5 %) Milch in Pulver!orm J_ ~ 1,5 '16) Melk in poeder ( ~ 1,5 %) 
Prix de aeuil/ltcbwellenpreiae 
1 
Deutsch lan< DM 127,80 Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzea (BR) 
Prix franco frontière- Yb/.! 1,862,( 1.849, 7 1.84o,2 1 .845,2 1.844,4 1.846,4 
U.E.B.L. 1 Flux • Prijzen franco-grena 
DM 148,96 147,97 147,22 147,61 147,55 147,71 B.L.E.U. 
Pre lèveaen ta-Heffingen DM 
- - - - -
-
Ff 202,80 203,17 200,64 197,73 196,96 198,57 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 164,31 164,61 162,56 160,20 159,58 160,88 
Prélèvements DM 
- - -
- - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 225,34 225,34 225,34 2.25,34 225,34 225,34 
Prelievi DM 
- -
- -
- -
Fl 126,83 124,12 121,34 123,05 123,05 123,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 140,14 137,15 134,08 135,97 135,97 135,97 
Heffingen DM 
- -
- - -
-
PG 04 : Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (zonder toegevoegde• suiker) 
Prix de aeuU/Sc)lwellenpreise . Deutecblan4 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen· (BR) DM 160,00 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427,5 2,427,5 ~.427,5 2.427,5 2.427,5 
BELGIQUE/ 
Prijzen franco-grena 
DM 194,20 
BELGIE 
194,20 194,20 194,20 19'+,20 194,20 
Prélèvementa-Heffingen DM 
- - - - - -
Ft 252,1>0 252,4o 252,4o 252,~0 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 201>,1>9 201>,49 204,49 204,49 204,49 204,49 
Prélè"'e•ente DM - - - - - -
Lit 1>1.957 4}.564 43.885 4} .885 4.>.885 ~}.885 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 268,52 278,81 28o,86 280,86 280,86 280,86 
Prelie"'i DM 
- -
- - -
-
Prix franco frontière Flux l-961>,f 1,964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
LUXEMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
" Prélèvements DM 
- -
- - - -
Prijzen franco-grena Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Heffingen 
DM 
- - - - -
-
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DIIIMPELPRIJZIN 
Pour iaportationa vera 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
J'Ur EiDfubrtll nacb 
PRELEVEIIEIITS IIITR.ICOHMUJIAUT AIRES 
IIIJIERGI:MEINSCBAI'TLICBE ABSCHOPJ'UNGEII 
PRELIEVI IIITR.lCOMUIIITABI 
INTR.ICOHMUNAUTAIRE BEJ'J'INGEN 
Per iaportazioa.i vereo : Voor invoeren naar 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYeJLUce 1 9 6 6 
Herkunft n.acriptioa. - Beechreibung 
1 Provenienza Deacrizioae - O.acbrijYins J AN FE B Berkoaat 
10-16 17-23 2'>-30 31- 6 7-13 1'>-20 21-27 
PG 03 : Lait en poudre ~  •? ~)~ Milcb 1n Pulverform (~ 1,5 %) Latte 1n polvere <-== 1,5 %) Melk in poeder (~ 1 5 %) 
Pri:l: de aeuil/,ltcbwellenpreiae Deutschland 
Pruzi d 'entrata/Dreapelprijzen 1 (BR) DM 127,80 
Prix franco fronti•r•-
J'b/ 1.842,5 1.842,5 1.857,5 .857,8 .8'>7,5 nu x 
u.s.B.L. 1 Prijzen franco-uena 
B.L.s.u. 
DM 1'>7 ,loO 147 ,loO 1'>8,60 48,60 '>7,80 
Prtlève•en ta-Heffingen DM 
- -
- -
Ft 197,80 197,80 200,80 200,80 200,80 
Prix franco tronti•r• 
FR AliCE DM 160,26 160,26 162,69 162,69 162,69 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 35.209 35.209 Prezzi franco-frontiera 
35.209 35.209 35.209 
ITALIA DM 225,34 225,34 225,34 225,34 225,3'> 
Prol1eY1 DM 
- - - -
. 
Fl 123,05 123,05 123,05 123,05 122,10 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID DM 135,97 135,97 1}5,97 135,97 13'>,9~ 
Heffingen DM 
-
- -
-
Lait condensé (sans ad di ti on de sucre) Kondenemilch (nicht gezuckert) 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
7-13 14-20 
PG 04 : Latte condensato (aenza a ;giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Prix de aeuil/Sctawellenpreiae • Deutschland DM Pre&&i d 1 en trata/Drempelprij zen • (BR) 160,00 
Prix franco frontU:re- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
BELGIQUE / 
Prijzen franco-grene 
DM 194,20 19'>,20 19'>,20 19'>,20 194,20 
BELGIE 
Prélèvements-Be ffingen DM 
- - - -
Fr 252,1o0 252,1o0 252 ,loO 252,40 252,40 Prix franco frontière 
FRANCE DM 204,49 20'>,'>9 20'>,'>9 20'>,'>9 20'>,'>9 
Prélèveaenta DM 
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 Prezzi franco-trontiera 
ITALIA DM 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 
PrelieTi DM 
-
- - -
Prix franco frontière 
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.96'>,8 
LUJŒMBOURG DM 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 
.Prélèvements DM 
- - - -
Fl 159,91 159,91 159.91 159,91 159,91 Prijzen Franco-grena 
NEDERLAND DM 176,70 176,70 176,70 176,70 176,70 
Beffingen DM 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour iaportationa vere 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FOr EiDtuhro11 nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICRE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOMUNITARl 
INTRACOIIMUNAUTAIRE HEITINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEOGNI SSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZOIVELPRODOCTEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
1 9 6 5 1 9 6 6 BorkUDtt Description - Beachreibung 
Provenienza 
Herkoaat Deecrizione - Omscbrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato- (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde me~ t ~ 
Prix do aeuil/llchwellenpre1ae 
1 
Deutach1u< 
Pre ni d •entrat./Dreape1prijzen (BR) DM 314,19 
Fb/ ,! 3.393,2 3.393,2 3.393,2 3.393,2 Prix franco frontière- Flux, 3.393,2 3.393,2 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L,E.U. DM 
271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
Prélive•en ta-Beffingen DM 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 25,85 
Ft 3,2,85 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 1269,68 269,68 
Prélèvements DM 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 27,63 
Lit 52.563 54.973 
Prezzi franco-frontiera 
55.455 55.455 ~5.455 55.455 
i'I'ALIA DM 336,40 351,83 354,91 354,91 ~54,91 354,91 
Prelievi DM 
- - -
- - - ' 
Fl 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 2l1,38 211,38 211,38 211,38 11,38 211,38 
Hettingen DM 85,93 85,93 85,93 85,93 ~5,93 85,93 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Gouonzo1a e formud dello stesso trUDDO G nl --"'> v• ir, 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae • Deutschland DM 434,06 Prezzi d'entrat./Drempe1prijzen' (BR) 
Prix franco frontiire- nv' 5.343,3 5.34},3 5.343,3 j5.343,3 j5.343,3 5.343,3 U,I!:,B.!.. 1 Flux 
B,L,E,U, Prij zen franco-grena DM 427,46 427,4b 427,46 427,46 1427,46 427,46 
Pr,lèvementa-Heffingen DM 
- - - - - -
Ft 642,~} 6}8,37 
Prix franco frontière 
638,41 39,40 36,73 641,83 
FRANCE DM 520,82 517,20 517,24 1518,04 ~15,88 520,01 
Prélèvements DM 
- - - - -
-
Lit 82,}00 ~3.~5& 85.678 84.712 ~2.115 80,150 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 526,72 5}6,68 548,34 542,16 ~25,54 512,96 
PrelieYi DM 
- - - - - -
Fl 430,43 4}0,4} 4}0,43 30,43 1430,43 430,43 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 75,61 1475,61 475,61 
Heffingen DM 
- - -
-
-
-
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour i.mportat1ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr EinfuhreQ, nach 
PRELEVEMENTS Ill'l'RACOHHUNAOTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICIŒ ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUIIITARI 
IIITRAC OMMUII AUTAIRE HEF!'IIIGEN 
Per impor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (RH) 
Provenance 1 9 6 6 
Berkunft Deacript1on. - Bescbreibung 
Provenienza 
Deacrlzl.one - Omschrij ving J AN 1 FE B Herko•at 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
LaJ.t condensé (avec adrl.tl.on da sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEOGIIISSE 
PROD, LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 K ~
M AR 
7-13 14-20 
}G 05 : 
Latte con;!e!'lsato (con aggiunta dl. zuccheri) Gecondenseerde melk ( ID.et toeil:evoev.de bUJ.ker) 
Prix de aeu11/$chwellenpreiae • DeutechlanC 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 314,19 
Fb/ ! 3-393,2 3.393,2 1 Prix franco frontière .. nux-3·393,2 3.393,2 3.393,2 U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 B.L.E.U. 
Pre lèvemen ts-Heffingen DM 25,85 25,85 25,85 25,85 
Ft 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 Prix franco frontière 
FRANCE DM 269,68 269,68 269,68 269,68 269,68 
Prélèvements DM 27,63 27,63 27,63 27,63 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
ITALIA DM 354,91 354,91 354,91 354,91 354,91 
Prelievi DM 
- - - -
Fl 191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 Pr~jzen franco-grena 
NEDERLAND DM 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 
Heffingen DM 85,93 85,93 85,93 85,93 
PG 06 Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola und Kise derselben Gruppe 
: GorgonzCJla "' formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde .R:roep 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland DM Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen: (BR) 434,06 
Prix franco fran tière-
Fb/ 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5.343,3 5 .343, 3 
1 Flux U.E.B.L. Prij zen franco-grena 
DM 427,46 427,46 427,46 427,46 427,46 
B.L.E.U. 
Pré lè vemen ta-He f fl.ngen DM 
-
- - -
Ft 642,60 642,60 648,60 648,60 645,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 520,63 520,63 525,50 525,50 523,07 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
80.365 80.365 78.461 78.461 78.461 
ITALIA DM 514,34 514,34 502,15 502,15 502,15 
PrelieYi DM 
- - - -
Fl 430,43 430,43 430,43 430,43 430,43 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 475,61 475,61 475,61 475,61 475,61 
Heff~ngen DM 
- -- -
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PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZBII 
Pour iaportations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZBII FRANCO-GRENS 
FUr ll:infuhre11 nach 1 
PRELEVEIIENTS INTRACOIIHUfiAU'l'AIRES 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEYI INTBACOMUfiiTARI 
INTRACOIIHUfiAUT.URE BEFFINGBII 
Per i•portazioni Yerso : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYeJI&Dce 
Borltullft Description - Beschreibung 
1 1 9 6 5 
ProYenienza 
Deacrizione - Omschrijving Herko•et 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 08 1 Emmental et fromages du m me groupe Emmental und Kise derselben Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix de seuil/ltchwellenpreiee Deutschlco 
Prezzi d'ontrata/Dreoape1prijzeD1 (BR) DM 44o ,co 
Prix franco frontière. 
Yb/ 5.417,5 5.417,5 5.417, 5.417,5 5.417,5 5.417,5 Flux U.E.B.L. / Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. DM 
433,4o 433,40 433,40 433.40 433,40 433,40 
Prelèvements-Beffingen DM 
- - - - -
-
Ft 618,79 613,13 608,92 609,20 607,12 610,15 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 501,35 496,76 493,35 493,57 491,89 494,34 
PrélèYemente DM 
- - - - - -
Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 540,23 538,00 528,63 528,86 540,23 54o,23 
PrelieYi DM 
- - - - - -
Fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 432,97 432,97 432,97 4}2,97 432,97 432,97 
Heffingen DM - -
- - - -
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezelfde groep 
PG 09 1 Gouda et fromages du m3me groupe Gouda und KB.se derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde _g_ro~ 
Prix de seuil(Scbwellenpreise . DeutschlanC 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen· (BR) DM 327,51 
Prix franco frontière-
Yb/ 4.?17,5 4.717,5 4.733,3 4.760,5 4.760,7 4.767,5 flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 377,40 377 ,4o 378,66 380,84 380,86 381,40 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen DM 
- - - - - -
Ft 545,79 546,80 
Prix franco frontière 
548,05 551,33 551,70 J552,15 
FRANCE DM 442,20 443,02 444,03 446,69 446,98 447,35 
PrélèYements DM 
- - - - -
-
Lit 75.415 79.636 
Prezzi franco-frontiera 
83.799 84.935 84-935 84.935 
ITALIA DM 482,66 509,67 536,31 543,58 543,58 543,58 
PrelieYi DM 
- - - - -
-
F1 277,94 282,38 285,51 286,61 290,15 94,86 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 307,12 312,02 315,48 316,70 320,61 325,81 
Heffingen DM 
- - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour iaportations vere 
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZB-PREISE 
PREZZI FR.AIICO-FRONTIBRA 
PRIJZII FR.AIICO-GRBIIS 
FUr Siatuhrell aach 
PRELEVEMENTS INTRACOIOIUIIAUTAIRBS 
IIIIIBRGEMBINSCHAlTLICBB ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIBVI INTRACOMUIIITARI 
IRTRACOMMUIIAUTAIRE BBffiiiGBII 
Par iaportazioni verso : Voor invoeren naar z 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHBRZBUGIIISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVBLPRODUCTBII 
DBUTSCHLAIID (BI) 
Proyenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beechreibunc 
1 1 ProYenienza Deacrizione - OllecbrijYiDS J A Il F E B M AR Herkoaat 
10-16 17-23 24-JQ 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 08 : Emmental et fromages du mime groupe Emmental und lOïse derselben Gruppe Emmental e formaJtri dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezëiràe JrroeD 
Prix de eeuil/,ltcbwelleapreiae 1 Deutacbluo Preazi d'eatrat.;Dreapelprijzea (BR) 1111 44o,oo 
fb/: 1: 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 
1 
Prix franco fronti6re- nux ,5 .417 ,5 
U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
DM f4:n,40 43},40 43},40 43},40 433,40 B.L.E.U. 
Prelève•en ta-Beffingen 1111 
- - - -
. 
ft ~o8,6o ~o8,6o 614,60 614,60 61},60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 493,09 493,09 497,95 497,95 497,14 
PrélèYeaents 1111 
- - - -
Lit ~4.411 ~4.411 84.411 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM ~40,23 ~40,23 540,23 540,23 540,2' 
Prelie•i 1111 
- - - -
fl 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLARD 1111 432,97 432,97 432,97 432,97 432,97 
Heffingen 1111 
- - - -
Gouda et fromages du m&me groupe Gouda und Use derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeui~~Schwellenpreiae • Deutecblud 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzea· (BR) DM 327,51 
Prix franco fron ti•r•-
fb/ 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 4.767,5 
1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grene 
DM 381,40 381,40 }81,40 ,.1,40 }81,40 
B.L.E.U. 
Pr,lèvemente-Hef'fingen 1111 ' 
- - - -
rf 554,60 554,60 549,60 549,60 550,6o Prix franco frontière 
FRANCE DM 449,34 449,34 445,29 445,29 ~6,10 
Pr'lèvemente 1111 
- - - -
. 
Lit 84.935 84.935 84 ·935 84.935 ~4.935 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 543,58 543,58 543,58 543,58 ~3,58 
PrelieYi 1111 
- - - -
fl 294,60 294,60 295,60 ~95,60 ~95,60 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID DM 325,52 325,52 JZ6,63 }26,63 ~6,63 
Heffin.gen. 1111 
-- - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAi' A 
DREIIPELPRIJZSII 
Pour iaportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI·GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAJICO·GRENS 
FUr Einfuhre11 nach 
PRELEVEMEII'l'S INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEI!EINSCHAF'rLICBE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INrRACOMMUN AUUIRE HEFFINGEJI 
Per iaportazioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD, LA'l'T •• CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
DEUTSCHLAND ( BR) 00 
.lJ!!L!!& 
ProYenance 
Berkunft Deacriptl.on ... Beachreibunc 1 9 6 5 1 '6 6 
ProYenienza 
Herkoaat Deacrizione • Ollaachrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und Kélse derselben~ Gruppe Sa~nt-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de eeuil/$chwellonpreiee Deutschland DM 367,90 Prezzi d'entrata/Dreapolprijzen1 (BR) 
Fir' .! 4.944,5 5.005,0 5.023,5 5 .oo8, 7 4.991,2 Prix franco frontière. Flux• 4,923,5 U.E.B,L, / Prij zen franco-grena 
B.L.E.U, DM 393,88 395,55 4oo,40 401,88 400,69 399,30 
PrelèYeaenta-Heffinpn DM 
-
. . 
- - . 
Ft 548,60 555,93 
Prix franco frontière 
568,60 568,60 559,05 550,15 
FRANCE DM 444,48 450,42 46o,68 460,68 452,94 445,73 
PrélèYeaenta DM 
- -
. 
- -
-
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 76.219 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA DM 486,92 497,07 499,10 495,85 492,52 487,80 
PrelieYi DM 
- - . 
- - -
,., 
Fl 314,61 318,34 }21,47 }23,57 326,05 330,56 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 347,64 }51,76 ~55,22 357,54 360,28 365,26 
He!!ingen DM ;, 1) • 1) l) 1) 1) 1) . 
- - -
PG 11 : Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde bTOep 
Prix de eeuil/Scltwellonpreiae Deutschland DM 457,2} Pre:r.zi d' entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Prix franco tron tière-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 ~.367,5 5.367,5 5.367,5 5 .}67 ,5 Flux U.E,B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 429,40 429,40 1'+29,40 429,40 429,40 429,40 
B.L.E.U. 
PrélèYemente-Beffingen DM 
-
. . 
- -
-
F! 576,24 598,07 601,40 601,40 598,17 583,46 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 466,87 484,55 87,25 487,25 484,64 4?2,72 
Pr'lèYeaente DM - . . 
- -
. 
Lit 74.730 ??.572 79.152 78.239 75.344 74.88} 
Prezzi franco-frontiera 
lULU DM 478,27 496,46 506,57 500,7} 482,20 479,25 
Pre li ni DM . . . 
- -
-
n 
Prijzen franco-grene 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 4~0,19 450,19 
Heffingen DM 
- -
. 
-
. 
-
1~ Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant quo le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D,D,4, aus dttm sicb ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn, 9/65/EIIG und 12/65/EIIG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di coapensazione è stato riscosso (Reg .. 9/65/CEE e 12/6.5/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZ&N 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FR.A.!ICO-GRENS 
FUr Einfuhre~ nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iapor tazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beschreibung 
1 1 Provenienza J AN FE B Herko11st Descrizione - Omschrijving 
10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 
Saint-Paulin et fromages du même groupe Saint-Paulin und KB.se derselben Gruppe PG 10 : Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde 
Prix de aeuil/.S'chwellenpreiae • Deutschland 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 367,90 
Fb/: !L 4.998,5 4.998,5 4.998,5 4.998,5 Pr1.x franco frontière- nux ,4 ·998,5 
U.E.B.L. 1 Pr1.jzen franco-grena 
DM 399,88 399,88 399,88 399,88 399,88 B.L.E.U. 
Prèlèvemen ta-Be ffingen DM 
- - - -
Ff 548,60 548,60 554,60 554,60 558,60 
Prix franco fronti~re 
FRANCE DM 444,48 444,48 449,34 449,34 452,58 
Prélèvements DM 
- - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 
!TALlA DM 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 
Prelievi DM 
- - - -
. 
Fl 330,56 }}0,56 330,56 330,56 330,56 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM }65,26 365,26 }65,26 365,26 365,26 
Heffl.ngen DM 
- - - -
Camembert et fromages du m3me groupe Camembert und KB.se derselben Gruppe 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
100 K ~
M AR 
7-13 14-20 
groep 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil/Sc)lwellenpreise 
: 
Deutschland DM 457,23 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5 .}67,5 5 .}67 ,5 5 .}67 ,5 5 .}67 ,5 5 .}67 ,5 
1 Flux U.E,B.L. Prijzen franco-grena 
DM 429,40 429,40 429,40 429,40 429,40 
B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen DM 
- -
- -
Fr 581,40 581,40 589,40 589,40 601,40 Prix franco fron tl. ère 
FRANCE DM 471,05 471,05 477,53 477,53 487,25 
Prélèvements DM 
- -
- -
Lit 75.129 75.129 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 480,8} 480,8} 474,73 474,73 474,73 
Prelievi DM 
- - - -
. 
Fl 407,42 407,42 407,42 407,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 450,19 450,19 450,19 450,19 450,19 
Heffingen DM 
- -- -
. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTI::RE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIŒNTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour iaportatl.ons vers FUr Einfuhren nach Per iapor tazioni Yerao : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenance 
Berkunft Description - Beschreibuna 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomat Deacrizione - Omschrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 13 : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae . Deutscblan~ 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) DM l46,oo 
Fb/ .! 1,605,2 1.605,2 1,605,2 1.605,2 Prix franco frontière .. l 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 UX• Prijzen fruco-grena 
B.L.E.U. DM 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 128,42 
Pre 11\vemen ta-Heffingen DM 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 
Ff 201,20 201,20 
Prix fraDco frontiire 
199,85 197,13 196,20 196,20 
FRANCE DM 163,01 163,01 161,91 159,72 158,96 158,96 
Prél~vementa DM 
- - - - - -
Lit 33.837 }3.837 
Prezzi franco-frontiera 
33.837 33.710 31.933 31.933 
!TALlA DM 216,56 216,56 216,56 215,74 204,37 204,37 
Prelievi DM 
- - - - -
-
Fl 
Prijzen franco-grena 113,05 
113,05 113,05 113,05 113,05 113,05 
NEDERLAND DM 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 124,92 
Heffingen DM 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Deutschland DM 723,00 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen' (BR) 
BELGI'<UE Prix franco frontière- Pb 9.895,9 9.B96,2 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
Prij zen franco-grena 
BELGIE DM 791,67 791,69 791,88 791,88 791,88 791,88 
Prélèvemente-Heffingen DM 
- -
- - -
-
Ff 860,86 863,43 862,70 854,60 853,89 ~51,41 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 697,47 699,55 698,96 692,40 691,82 ~89,81 
Prélèvements DM 
- -
- - - -
Lit 94.386 94.977 93.671 91.603 91.448 90.141 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA DM 604,07 607,85 599,49 586,26 585,26 576,91 
Prelievi DM 79,43 77,84 84,81 93,27 94,76 105,70 
Prix franco frontiàre Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
LUXEMBOUilG DM 683,67 683;67 683,67 683,67 683,6? 683,67 
Prélèvements DM 
--
-
- - -
Prijzen franco-grena Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
HEDERLAND DM 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 
Heffingen 
DM 110,131 110,131 110,131 110,13) 
1) 
110,13 110,13 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNI SSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
.122....!! 
1 9 6 6 
APR MAI 
Melksuiker 
Bot er 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4 1 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl.9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D,D,4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausg1eichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EIIG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione • etato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokum.ent D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SC:BIELLEJIPREISI: 
PRIZZI D'D'rRA!.\ 
DRIIIPELPRIJZIIII 
l'RU FRAIICO FROIITIIRI 
FRI:l-GRIXZI-PRI:ISI 
PRIZZI FRAIICO..FRONTIDA 
PRIJZDI FRAIICo-GRIIIIS 
PULIVDIIIII'l'S IIITR.ICOIIMUIIAIITAIRIS 
IRIŒIIGDŒIRSC:B.AJ"fl.ICD ABSCBOPFUIIGD 
PRI:LIIIVI INTR.ICOHVIII'URI 
INTR.U::OIIIIUUU'UIRI BDTIKGIII 
Pour iaportatione Yere rtlr liafullre11 aacll Per iaportasioai nrao : Voor inYoeren naar 1 
DSUTSCBLAJII) ( D) 
Pronaaace 1 9 6 6 
Berltuatt Deecriptioa - a .. cllreibuas 
ProYerdea&a 
Deacrizioae - OaecbrijYial JAN 1 FE B Berltoaat 
10-16 17-2J Zlt-JO J1-6 7-1J 11>-20 21-27 
PG1} : Lactose Laktose Lattosio 
Prilt 4e Hail/llcllftlleapreiee Deutecblaa Ill! Pre&&i d 'eatrat&/Dreapelprijzea 1 (BR) 11o6,oo 
Prix franco froa.tiire. 
lb/ 1.605,2 1.6o5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 nu x U.:S.B.L. / Prijzea fruco•srena 
B.L.:S.U. DM 128,1o2 128,1o2 128,1o2 r28,1o2 128,1>2 
Prelheaeate-Befriapa Ill! 7,22 7,22 7,22 7,22 
rr 196,20 196,20 
Prix fra.oco frontii>re 
196,20 196,20 196,20 
FR.IICI DM 158,96 158,96 158,96 158,96 158,96 
PrUheaeata Ill! 
- - - -
Lit J1.9JJ }1.9}} }1.9}} }1.9}J }1.9}} 
Prezzi fruco-frontiera 
ITALIA Ill! 20io,J7 2oi>,J7 201>,}7 201>,}7 201>,}7 
Pre li ni DM 
- - - -
. 
Fl 11},05 11},05 11},05 113,05 113,05 
Prijzen franco-çena 
RDIRLARD DM 121>,92 121>,92 121>,92 12lt,92 121t,92 
Bettingea DM 10,72 10,72 10,72 10,72 
PG 11> : Beurre Butter Burro 
Prix de aeuil/Scllwellenpreiee 
1 
Deutechlaatl 
Prez&i d'entrate/Dreapelprijzea (BR) DM 72},00 
Prix franco fronti6re- Fb 9.898,5 9.898,5 ~ .898,5 9 .898,~ 9.898,5 
BI:LGIQUB / 
Prij zen franco-grena 
DM 791,(\8 791,88 791,88 791,88 791,88 BI:LGIE 
Pr,lheaente-Beftingen DM 
- - - -
. 
Ft 850,60 850,60 ~52,60 852,60 849,60 
Prix franco front16re 
FRANCE DM 689,16 689,16 "90,78 690,78 688,}5 
Prtnl••••nte DM 
- - - -
Lit 90.6}9 90.6}9 ~8.711 88.711 90.6}9 Pre&&1 franco-frontiera 
ITALU DM 580,09 580,09 ~67,75 567,75 580,09 
PrelieYi DM 102,52 102,52 b14,86 111t,86 . 
Prix franco frontière 
Flux 8.545,9 8.545,9 ~.545,9 8.545,9 8.5lt5,9 
LUXEMBOURG DM 68},67 68},67 "8},67 683,67 68},67 
Prélèvements Ill! 
- - - -
. 
n 476,56 476,56 lt76,56 476,56 lt76,56 
Prijzen Franco-grene 
NBDERLAND ~ 526,59 526,59 526,59 526,59 526,59 
Il Il 
Betfingen DM 110,1} 110,1} 110,1} r1o,u . 
1 
28-6 
PRODUI'rS LAITIERS 
KILCDRZI:UGRISSI 
PROD. L.\ft .-CAS. 
ZUI'IILPIIODUCTIIII 
MAR 
7-1} 14-20 
Melkauiker 
Bot er 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/E"iNG und 12/65E 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D. 4, attestante che l'importa di compensazione è stato riacosso (Reg. 9/65/CEE e 12:/65/t 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 41 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZBN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROII:riERA 
PRIJZBN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEIIEII'l'S INTR.ACOHIIUIIAUTAIHES 
IIIIŒRGBIIEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUIIGEII 
PRELIEYI INTR.ACOMUIII'l'ARI 
INTR.ACOMMUIIAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iaportations vera l'Ur linfuhreJJ nach : Per iaportazioni ••rao : Voor invoeren naar : 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYell&Dce 
1 9 6 5 Berkunft Deacription - Beachreibuns 
ProYenienza 
Herkoaat Descrizione - OllschrijviDg 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN rEB 
CHE : Ch e d d ar 
Prix do aouil//tchwollnproiao Doutachlu< DM 305,04. Prozzi ci'ODtrat-.'Droapo1prijzon1 (BR) 
Prix franco frontière- ~/ : ! 4.542,! 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 4.542,5 U.E.B,L. 1 ux. Prijzen fruco-grena 
B.L.E.U. DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 
PrtlèYeaents-Heffingen DM 
-
- - - -
-
rr 484,08 485,20 480,37 482,50 503,37 499,83 
Prix fruco frontUro 
l'RANCE DM 392,20 393,11 389,20 390,92 407,83 404,96 
Prél~Yeaenta DM 
- - - - - -
Lit 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 2?9,48 2?9,48 2?9,48 279,48 279,48 279,48 
Proliod DM 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 
1'1 309,62 311,:n 314,39 315,71 319,61 325,60 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 342,12 343,99 34?,39 348,85 353,16 359,78 
Beffingen DM 
- - - - - -
TIL: Tilsit Tilsit or Tilsit 
Prix do aouil/Sch .. llonpr'oiso , Doutachlu< DM 33?,51 Prozzi cl' ontrato/Drompolprijzon' (BR) 
Prix fruco frontière- l'b/ 4.??3,! 4.??3,5 4.??3,5 4.??3,5 4.773,5 4 .?73,5 U.E.B,L. 1 Flux Prij zen franco-grena 
DM 381,88 381,88 381,88 381,88 381,88 }81,88 
B.L,E,U, 
Pr' 1hoaon ta-Ho ffingen DM 
- - - - - -
Ft 
Prix franco frontiiore 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRANCE DM 425,08 425,08 425,08 425,o8 425,08 425,08 
Pré1heaenta DM ~ 
-
- - - -
Lit 66.?81 66.?81 66.781 66.781 66.781 66.781 
Pressi franco-frontiera 
!TALlA DM 42?,40 42?,40 427,40 427,40 427,40 42?,40 
Proliod DM 
- - - - -
-
Fl 283,99 283,99 28},99 283,99 283,99 28},99 Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAND DM 313,8o 313,8o 313,8o 313,8o 313,80 313,80 
HeffingeD DM 
- ~· - l.l - 1) - 1) _1) 1 -
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSJ: 
PROD. LATT.-CAS, 
ZUIVJ:LPRODUCTEII 
APR MAI 
Tilsit 
1) Harchancliae accompagnh d'un docuaent D.D.It, cortitiet que le montant companastoire est perçu (Règ1, 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren beg1oitet YOD einem Dokuaont D.D.4, aua cloa eich ergibt 1 daee eine Auagleicheabgabe erhoben wird (Verordn, 9/65/EWG und 12/65/BIIG) 
lhrce accompagnata da1 certiticato moclell.; D.D.4, atteetute che 1'iaporto cl1 compenaaziono • atato riscoaao (Reg. 9/65/CEE o 12/65/CEE) 
Goecleren nrgeze1d van eon clokument D.D.4 waaruit blijkt, clat hot coapenaorend bodrag 'geheven werd (Verorcl, 9/65/EEG en 12/65/EEG), 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHIIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHIIUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour im.portat1ons vers Ftlr EinfuhreG nach Per impor tazioni verso : Voor in voeren naar 
DEUTSCHLAND ( BR) 
ProYenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibung 
Provenienza J AN 1 FE B Herkom.st Deacriz1.one - Omacbrijving 
10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 
CHE : c h e d d ar 
Prix de seuil/$chwellenpreiae Deutechlan 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) DM 305,04 
Fb/ .IJ 4.542,5 .542,5 .542,5 .542,2 1 Prix franco fronti•r•· nux ,4.542,5 U.E.B.L. Prij zen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 363,40 363,40 363,40 363,40 363,40 
Pré lèvemen ts-Beffingen DM 
- - - -
. 
re 488,60 513,60 95,60 495,60 492,60 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 395,86 416,12 01,54 401,54 399,10 
Prélèvements DM 
- - - -
. 
Lit 43.668 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
4}.668 43.668 43.668 
ITAIJIA DM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
Prelievi DM 4,35 4,35 4,35 4,35 . 
Fl 324,57 324,57 328,57 328,57 328,57 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 358,64 358,64 363,06 363,06 363,06 
Heffingen DM 
- - - -
TIL : Tilsl.t Tilsiter Tilsit 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 337,51 
Prix franco frontière-
Fb/ 4 ·773,5 4.773,5 ·773,5 f·773,5 4.773,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
DM 381,88 }81,88 1381,88 }81,88 }81,88 
B.L.E.U. 
Pré lèvemente-Heffingen DM 
- - - -
F! 524,66 524,66 tJ24,66 524,66 524,66 Prix franco frontière 
FRANCE DM 425,08 425,08 25,08 425,08 425,08 
Prélève11ents DM 
- - - -
. 
Lit 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
b6 .781 66.781 66.781 
!TALlA DM 427,40 427,40 427,40 427,40 427,40 
Prelievi DM 
- - - -
Fl 283,99 1283,99 283,99 283,99 283,99 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 313,80 313,80 313,80 313,80 313,80 
Heffingen DM 
- - - -
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
M AR 
7-13 14-20 
Tilsit 
.1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
..Varen begleitet von eJ.nem Dokument D.D.4, aue dem ·sich ergibt, dass eJ.ne Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EUG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D. 4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D .D.4 waaruit blijkt, dat het compense rend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS IIITIIACOMMUNAU'rAIRES 
IIINERGEMEIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : Per illportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Description - Beecbreibung Berkuatt 1 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - Ollschrijving Berkoaat 
AUG SEP OCT 1 NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte 
Prix de seuil 1 Schwellenpreioe • France Ff 106,70 Preni d 0entrata/Droape1prijzen • 
Fb/ 982,3 991,7 983,5 987,2 979,4 972,7 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
Ff 97,00 97,92 97,11 97,47 96,71 96,04 
B.L.E.U. 
Prélheaenta-Beffingen Ff 6,37 5,99 5,99 4,20 5,11 5,68 
DM 73,78 73,91 73,91 73,88 73,42 73,42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 91,07 91,22 91,22 91,18 90,62 90,62 
(BR) 
Abach6pfungon Ff 12,24 11,78 11,78 10,98 10,98 10,98 
Lit 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16,893 
ITALIA Ff ~33,44 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 
Prelievi Ff 
- - -
- - -
1"1 71,03 72,27 64,02 61,19 59,44 58,29 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 96,8? 98,56 8?,31 83,46 81,07 79,49 
Beffingen Ff 6,13 4,44 15,69 18,74 21,13 22,71 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT11.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTER 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Weipoeder 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 2? ill) llilch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 ill) Melk en room in poe der ( 24 tot 27 ill) 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d'entrata/Drempelprijz"'n • France Ff 451,60 
Prix franco frontière-
Fb/ 3-582,? 3-582,' 3·58? ,o 3.582,8 3.587,5 3·591 ,o nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Ft 353,76 353,74 354,19 353,77 354,23 354,73 
B.L.E.U, 
Prélèvements-Heffingen Ff 88,48 88,48 88,48 87,68 87,68 87,68 
DM 308,99 309,28 30?,60 307,19 307,19 307,19 
DEUT SC HL AND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ff 381,38 381,73 379,66 379,15 379,15 3?9, 15 
Abacb8pfungen Ff 61,38 61,38 61,38 61,78 61,78 61,78 
Lit 63.454 6}.454 6}.454 63.454 6}.454 
Prezzl. franco-frontiera 6,.454 
ITALIA Ff 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 
PrelieYi Ff 
- - -
- - -
Fl 236,21 239,15 243,5? 248,81 249,83 250,20 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 322,15 326,16 332,19 339,}4 }40,73 }41,23 
Heffingen Ff 119,58 118,58 110,41 102,28 102,28 102,28 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
0 RIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAU'rAIREB 
IIINERGEIŒINSCHA!'TLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfubren nacb 1 Per Uportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 1 9 6 6 
Herku.nft Description - Beschreibuns 
1 Pro•enienza Descrizione - OllecbrijYing JAN FEB Herkoaat 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
P.G.01 : Poudre de sérum Molkenpul ver Siero di latte 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee : 
Prezzi d •entrata/Dreapelprijzen France Ft 106,70 
Fb/ 972,5 972,5 967,5 967,5 962,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
Ft 96,03 96,03 95,53 95,53 95,04 
B.L.E.U. 
Pr'lè•ementa-Heffinpn Ft 5,68 5,68 5,68 5,68 . 
DM 73,42 73,42 73,42 73,42 7},42 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 90,62 90,62 90,62 90,62 90,62 
(BR) 
Abach6pfungen Ft 10,98 10,98 10,98 10,98 . 
Lit 16.893 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 
ITALIA Ft 133,44 133,44 133,44 133,44 133,44 
Prelievi Ft 
- - - -
Fl 58,50 58,50 56,62 56,62 56,62 
Prij zen franco-grena 
HEDERLAND Ft 79,78 79,78 77,22 77,22 77,22 
Beffingen rt 22,42 22,42 2'+,98 24,98 . 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSE 
PROD. LAT'I!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
28-6 7-13 14-20 
Weipoeder 
Lait et crème de lait en poudre (2'+ à 27 %) Mllch und Rahm in Pulvertorm (2'+ bis 27 %) P.G.02 : Latte e crema di latte in polvere (2'+ al 27 %) Melk en room in poeder (2'+ tot 27 %) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee . France rt 451,60 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière• 
Fb/ }.592,5 }.592,5 3·592, 3·592 .~ 3.592,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
rt 35'+,73 35'+,73 35'+,7} 35'+. 73 35'+,73 
B.L.E.U. 
Pr,lèYellen te-Heff'ingen Ft 87,68 87,68 87,68 87,68 
DM }07,19 307,19 }07,19 307,19 }08,16 
DEU'rSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ft 379,15 379,15 379,15 379,15 38o,35 
Abacb8pfungen Ft 61,78 61,78 61,78 61,78 . 
Lit 63.'+5'+ 63.'+5'+ 63.'+5'+ 6}.'+5'+ 6}.45'+ 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rt 501,22 501,22 501,22 501,22 501,22 
Prelie'fi Ft 
- - - . 
Fl 250,20 250,20 250,20 250,20 249,25 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rt }'+1,23 }'+1 ,23 }'+1 ,2} }'+1,23 339,93 
Beffingen Ft 102,28 102,28 102,28 102,28 . 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISI 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJ ZEN FRANCO-GRBNS 
PRELEVEMENTS INTRACOHHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr Einfubren nach 1 Per iaportazioni Yerao z Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYeD&JLce Description - Beechreibuna Berkuntt 1 9 6 5 
ProYenienza Deacrizione - Claaochrijving Berkoâat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 0} 1 Lait en poudre (~ 1,5 %) J.atte in po1vere ( ~ 1,5 %) 
Mi1ch in Pulverform <, ~- 1,5 %) 
Melk in poeder ( "<: 1,5 %) 
Prix de seuil 1 Scbwellenproioo 1 Franco Ft 211,17 Preszi d 'entrata/Dreapo1prijzon 
lb/ 1.862,0 1.849,1 1.840,2 1.845,2 1.844,4 1.846, 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti•r•- nu x Prijzen franco-srene 
183,86 182,64 181,71 rr 182,19 182,12 182,}1 
B.L.E.U. 
Pr'Iho•enh-Boffinpn rr 21,59 21,59 21,59 22,27 22,27 22,27 
DM 130.5:~ 132,27 132,37 1}1,36 1}1, 14 131,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rr 161,10 163,25 16},38 162,14 161,86 162,28 
(BR) 
Abocb8pfungen rr 44,34 41,85 41,35 41,75 41,75 41,75 
Lit 35-209 35.209 35-209 35.209 35.209 }5.209 Prezzi franco-frontiera 
ITALU rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 
Prelievi rr 
- - -
- - -
Fl 126,8} 124,12 
Prij zen franco-grena 121,34 123,05 123,05 123,05 
NEDERLAND Fr 172,97 169,28 165,49 167,82 167,82 167,82 
Heffingen rr 30,74 35,04 39,39 36,}8 36,38 36,38 
Lait condensé (sans addition de sucre) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LA!'II.-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 04 1 Latte condensa ta ( aenza aggiunta di zuccberi) 
JtondensmiJ.ch (nicht rzzuckert) 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suikor) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France Ft 263,41 
Prix franco frontière• Fb 2.427,5 2.427, 2.4~7 ,5 2.427,5 2.427,5 2.427, BELGI<~.UE 1 Prij zen franco-grene 
BELGIE rr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
PrélèYeaente-Heffingen Ft 16,31 16,31 16,31 5,11 5,11 5,11 
DM 156,98 157,33 157,33 157,33 157,33 1,57,}3 
DEUTSCHLAND Frei•Grenze-Preiee 
(BR) rr 193,76 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 
Ab ac b8p fungo n rr 62,42 62,42 62,42 50,61 50,61 50,61 
Lit 41.957 43.564 
Prezzi rranco-frontiera 
43.885 43.885 43.885 43.885 
ITALIA Ff 231,42 344,11 346,65 346,65 346,65 }46 ,65 
PrelieYi rr 
- - -
- - -
Flux 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,! 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG rr 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 
Prélèvements Ff 61,99 61,99 61,99 50,79 50,79 50,79 
Prij zen franco-grena Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
NEDERLAND Ft 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 218,09 
Heffingon rt 37,91 37,91 37,91 26,71 26,71 26,71 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX fRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-YRONTIERA 
PRIJZEN fRANCO-ORENS 
Pour importations vers FUr Ein fubren na ch 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibuns 
Pro•enienza 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
fRANCE 
1 9 6 6 
JAN 1 
FEB 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'I:.-CAS. 
ZOIVELPRODUCTEN 
MAR 
Herko•at Descrizione - Omscbrijving 10-16 17-23 24-30 1 31-6 1 7-13 14-20 T 21-27 1 28-6 1 7-13 1 14-20 
PG 03 : Lait 
en poudre <-=::::::. 1 ,5 %) llilcb in Pulverform. (~ 1 ,5 %) 
Latte ~n pol vere (~ 1,5 %) Melk in poeder ( = 1 ,5 ~) 
Prix de seuil / Schwellenpreise : France rr Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 211,17 
Fb/ 1,842,5 1.842,5 1.857,5 1.857,5 1.847,5 O.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grene 
rr 181,93 181,93 183,41 183,41 182,42 
B.L.E.O. 
PrélèYementa-Heffinpn rr 22,27 22,27 2,27 22,27 
Frei-Grenze-Preiee 
DM 131,62 131,62 131,62 131,62 131,62 
DEOTSCHL.o\IID 
rr 162,45 162,45 162,45 162,45 162,45 
(BR) 
Abacbtspfungen rr 41,75 41,75 1,75 41,75 
Lit 35.209 35.209 5.209 35.209 35.209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 278,12 278,12 78,12 278,12 278,12 
Prelievi rr 
- - - -
Fl 123,05 123,05 123,05 123,05 122,10 
Prijzen franco-grene 
NBDERLAND rr 167,82 167,82 167,82 167,82 166,52 
Heffingen rr 36,38 36,38 ~6,38 36,38 . 
PG 04 : Lait condensé (sans additl.on de sucre) Kondensm1.lch (nicht gezuckert) 
Latte condensato (senza al2'12'iunta di zuccheri)-Gecondenseerde melk ( zonder toe~revoel2'dE" suiker 
Prix de seuil ( Schwellenprel.se : France Fr Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 263,41 
' 
Prix franco frontière- Fb 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 2.427,5 
Prij zen franco-grena 
=~~OE/ rr 239,69 239,69 239,69 239,69 239,69 
Prélève11en ts-Heffingen Fr 5,11 5,11 5,11 5,11 
DM 157.33 157,33 157,33 157,33 157,33 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Fr 194,19 194,19 194,19 194,19 194,19 
Absch6pfungen rr 50,61 50,61 50,61 50,61 
Lit 43.885 43.885 3.885 43.885 43.885 
Prezzi rranco-frontiera 
!TALlA Fr 346,65 346,65 346,65 346,65 346,65 
Prelievi Ff 
- - - -
Flux 1$64,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 1.964,8 
Prix franco frontière 
LOXEIIBOO.RG rr 194,01 194,01 194,01 194,01 194,01 
Prélèvements rr 50,79 50,79 0,79 50,79 
Fl 159,91 159,91 159,91 159,91 159,91 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND N 218,09 218,09 18,09 218,09 218,09 
Beffingen Ff 26,71 26,71 6,71 26,71 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
Pour importations Yera FUr Einfuhron nach 
ProYell&D.Ce 
Description - Beachreibung Borkuntt 
ProYenienza Deacrizione - Olaachrij villg Herkoaat 
AUG 
PG 05 : ~:;!. ·~~!:~sé (avC~o:d:;;~::t:• i~u~~~ ~h•~i l 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . France Ft Prezr.i d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Fb/ 3.393,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
Ft 335,05 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen Ft 
-
DM 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
re 337,52 
(BR) 
Absch8pfungen Ft -
Lit 52.563 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 415,20 
Prelievi Ft 
-
Fl 191,30 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 26o,90 
Heffingen Ft 73,10 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso ~t: UPPO 
Prix de seuil / Schwellenpreise . France Ft Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
J'b/ 5.31t3,3 
1 Flux U.E.B.L. Prijzen franco-grena 
rf 527,60 
B.L.E.U. 
Prélèveaents-Heffingen Ft lt6,4o 
DM 436,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 538,39 
Absch6pfungen Ff 
35,61 
Lit 82.300 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft 650,09 
Prelievi Ff 
-
Fl 
Prijzen franco-grena 430,43 
NEDERLAND Fr 587,03 
Hoffingen Ft 
-
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAU'UIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUIIAUT AIRE HEITINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Kondensmilch ( gezuck~;t) 
Gecondensee.,.rte me11r met 
343,87 
3·393,2 3·393,2 3·393,2 3.393,2 3.393,2 
335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
- -
- -
-
273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
337,52 337,52 337,52 337,52 337,52 
- -
- -
-
54.973 55.455 55.455 55.455 55.455 
434,23 438,04 438,04 438,04 438,04 
-
- - - -
191,30 191,30 191,30 191,30 191,30 
260,90 260,90 260,90 260,90 260,90 
73,10 73,10 65,85 65,85 65,85 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LA!'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
~u -~l 
Gorgonzola und Ki:ise derselben Gruppe 
Gor2nnzola en kaassoorten van dezelfde ,;rroen 
586,34 
5.343,3 5·343,3 5.343,3 5·343,3 5·343, 
527,6o 527,60 527,60 527,60 527 ,6o 
46,4o '+6,40 4o,4o 4o,4o 4o,4o 
436,20 lt36,20 436,20 436,20 4}6,20 
538,39 538,39 538,39 538,39 538,39 
35,61 35,61 29,61 2~,61 29,61 
83.856 85.678 84.712 82.115 8o.150 
662,38 676,77 669,14 648,32 633,11 
- - - -
-
430,43 430,43 430,43 430,'+3 430,43 
587,03 587,03 587,03 587,03 587,03 
-
- - - -
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PRIX DE SIUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
FUr Einfubren nach 
PRELEVEMENTS liiTRACOMIIUIIAn'AlRES 
INIIERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI lNTRo\COMUNITARl 
IIITRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Yoor inYoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZIUGNISSE 
PROD. L.o\'1''1!.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
FRANCE 
ProYenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - BeechreibUD& 
1 1 ProYeniensa JAN rEB MAR 
Rerkoaat Deacrizione - Ollschrijvinc 
10-16 17-23 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 05 : 
Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmil.ch ( gezuckert) 
Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France re 343,87 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 3.393,2 ~.393,2 3.393,2 3·393,2 }.}9},2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prij zen franco-grene ~35,05 rr 335,05 35,05 335,05 335,05 
B.L.E.U. 
Prélè•ementa-Beffingen rt 
- - - - . 
DM 273,46 73,46 7},46 273,46 27},46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
rt 337,52 1337,52 37,52 337,52 337,52 
(BR) 
Abach5pfungen rt 
- - - -
Lit 55.455 ~5.455 5·455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft 438,04 38,04 438,04 438,04 438,04 
Prelievi rt 
- - - -
Fl 191,}0 191,}0 191,30 191,}0 191,}0 Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Ft 260,90 260,90 260,90 260,90 60,90 
Heffingen rt 65,85 65,85 65,85 65,85 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Klee derselben Gruppe Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise • France rt Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · 586,}4 
Prix franco frontière-
l'b/ 5.343,3 5·343,3 5.343,3 ~.}4},3 ~.343,} Flux U,E,B,L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 527,60 527,60 527,60 27,60 ~27,60 
B.L.E.U. 
PrélèYe•ente-He ffingen Ft 4o,4o 40,40 40,40 0,40 
DM 4}6 ,20 4}6,20 36,20 }6,20 4}6,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 538,39 538,39 538,39 538,39 5}8,39 
Absch6pfungen Ft 29,61 29,61 29,61 29,61 . 
Lit 8o.}65 8o.}65 78.461 ?8.461 178.461 
Prez~oi franco-frontiera 
!TALlA rt 6}4,8o 6}4,8o 619,76 619,76 1619,76 
Prel1eYi rt 
-
- - -
Fl 430,43 4}0,43 4}0,43 }0,43 }0,43 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND rr 587,03 587,03 587,03 ~87,03 87,03 
Heffingen rt 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfubren nacb 
ProYenaa.ce Description - Beechreibunc Herkunft 
Pro•enienza Deacrizione - Omschrijvins Herko•at 
AUG 
PRELEVEMEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITAHI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per i•portazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 08 : 
Emmental et fromages du mime groupe Emmental und Kise derselben 
Emmental e formaggi dello atesso gruppo Emmental en kaassoorten van 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen France rr 543,08 
Fb/ 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417,5 U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
rr 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 534,93 
B.L.E.U. 
Prélèvement a-He ffingen rr - - -
- - -
DM 446,89 446,39 448,58 449,78 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 551,58 550,96 553,66 555,15 555,15 555,15 
(BR) 
AbachHpfungen rr - - -
- -
-
Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 666,76 664,01 652,45 652,73 666,76 666,76 
PrelieYi rr 
- - - - - -
n 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 391,84 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 534,40 
Heffingen Fr - - - - -
-
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Gruppe 
dezefde groep 
Gouda et fromages du mème groupe Gouda und Kise derselben Gruppe 
PG 09 : Gouda e formaggi deJ.J.o ste sso gruppo Gouda en kaassoorten van dezeJ.fde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise • 
Prezzi d • en trata/Drempelprij zen • France Ft 530,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.717,5 4.717,5 4.733,3 4.760,5 4 .760, 7 4.767,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rr 465,81 465,81 467,37 470,06 470,08 470,75 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ta-He ffingen Ff 52,19 52,19 52,19 49,56 47,25 47,25 
DM 308,60 311,65 313,98 315,92 319,05 323,12 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) rr 38o,89 384,66 387,53 389,93 393,79 398,81 
Absch6pfungen Ft 137,65 135,02 130,47 130,~7 125,33 122,08 
Lit 75.415 79.636 83.799 84.935 84.935 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 595,70 629,04 661,93 670,90 670,90 670,90 
Prelievi rr 
- - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 277,94 282,38 285,51 286,61 290,15 294,86 
NEDERLAND rr 379,07 385,12 389,39 390,89 395,72 402,14 
Beffingen rr 98 ,641 ) 93,24 () 88,93 1 88,931) 82,431) 75,31 1 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Marce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verard. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - Beechreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 10-16 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT AR! 
INTRilCOMMUNilUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
JAN FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGBISSE 
PROD, LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
7-13 14-20 
Emmental et froJt.ages du m3me groupe 
PG 08 : Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
Emmental und K!lse derselben Gruppe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • France Ff 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
U.E.B.L. / 
B.L.E.U. 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
!TALlA 
NEDERLAND 
Prix franco frontière-
Prijzen franco-grena 
Prélèvements-Heffingen 
Frei-Grenze-Preise 
AbachOpfungen 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Prijzen franco-grene 
Heff1ngen 
Fb/ 
Flux 
Ff 
Ff 
DM 
Ft 
Ff 
Lit 
Ff 
Ff 
Fl 
Ff 
Ff 
5.417,5 5.417,5 
534,93 534,93 
- -
449,78 449,78 
555,15 555,15 
- -
84.411 84.411 
666.76 666.76 
- -
391,84 391,84 
534,40 534,40 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Pr1.x de seuil 1 Schwellenpreise 0 
Prezz1 d' entrata/Drempelprijzen ° France 
Prix franco frontière-
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ffingen 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) 
AbachOpfungen 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A 
Prelievi 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND 
Heff1ngen 
Fb/ 4.767,5 4. 767,5 
Flux 
re 470,75 470,75 
Ff 47,25 47,25 
DM 323,68 323,68 
Ff 399,51 399,51 
Ff 122,08 122,08 
Lit 84.935 84.935 
rr 670,90 670,90 
Ff 
- -
Fl 294,60 294,60 
Ff 401,78 401,78 
Ff 75.31 1 ) 75,31 1 ) 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groe_I)_ 
543,08 
5.417,5 5.417,5 5.417,5 
534,93 534,93 534,93 
- -
449,78 449,78 449,78 
555,15 555,15 555,15 
- -
84.411 84.4~1 84.411 
666,76 666,76 666,76 
- -
391,84 391,84 391,84 
534,40 534,40 534,40 
Gouda und Klise derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
530,34 
4.767,5 4.767,5 4. 767,5 
470,75 470.75 470,75 
47,25 47,25 
323,68 323,68 323,68 
399,51 399,51 399,51 
122,08 122,08 
84.935 84.935 84.935 
670,90 670,90 670,90 
- -
295,60 295,60 295,60 
--
403,15 403,15 403,15 
----
75,31 1 ) 75,31 1 ) 
1) Marchandl.se accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1.tet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausglel.chsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagna ta dal cert1ficato mode llo Do D.4, attestante che l'1.mporto di compensazione è stato r1.scosso (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezelt\ van een dokument D.D.4 waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIIELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Ein fuhren na ch : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
FRANCE 
Provenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omscbrij vins Herkomst AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du même groupe 
Saint-Paulin und Kase derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise • France Ft 535,34 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • 
Fb/ 4.923,5 4.944,3 5·005,0 5.023,5 5 .oo8, 7 4.991,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prij zen franco-grena 
486,15 488,21 494,19 Ft 496,03 494,56 492,84 
B.L.E.U. 
Prélèvemente-Heffingen rt 36,85 36,85 30,16 a3,97 24,77 28,91 
DM }63,45 363,45 363,45 363,45 36},45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 448,59 448,59 
(BR) 
448,59 448,59 448,59 448,59 
Absch6pfungen Ff 74,41 74,41 74,41 71,41 71,41 71,41 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
76.081 77.668 77.985 77.477 76 ·956 76.219 
ITALIA Ff 486,92 613,50 616,00 611,99 607,88 602,06 
Prelievi Ft 
- - - - - -
Fl 314,61 318,34 321,47 323,57 326,05 3}0,56 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 429,08 434,17 438,43 441,29 444,68 450,83 
Heffingen Ff 54,421 ) 48,38 1 44,89 1 37,801 
1) 
28,261 ) 34,41 
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe 
Camembert und Kase derselben Gruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil ( Schwellenpreise • 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • France Ft 564,34 
Prix franco frontière-
Fb/ 5.367,5 5.367,5 5·367 ,5 5.367,5 5.367,5 5.367,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ft 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U. 
Prélèvements-Heffingen Ft 
- - -
- - -
DM 477,30 482,73 482.,02 482,06 476,59 475,39 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 589,11 595,82 594,9} 594,99 588,24 586,75 
Abachl:Spfungen Ft - - - - -
-
Lit 74.730 77.572 79.152 78.239 75.344 74.883 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 590,29 612,74 625,22 618,01 595,14 591,50 
Prelievi Ff 
- - -
- - -
Fl 4o7,42 4o7.42 407,42 407,42 4o7,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Heffingen Ff 
- - - - - -
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4-, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, daes eine Auegleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/ENG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato aodello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importat~ona vera FUr E1.nfuhren nach 
Provenance 
Herkunrt Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkoast 
10-16 
Saint-Paulin et fromages du même groupe 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFlNGEN 
Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 1 14-20 21-27 1 
1 
PRODUITS L.t.ITIDS 
MILCHERZEUGBISSJ: 
PROD, LAT~.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
28-6 T 7-13 1 14-20 
Saint-Paulin und Kllse derselben Gruppe 
PG 10 : Sa1nt-Paul1.n e forr:1aggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise : France rr 535,34 Prezzi d' entrata/Drellpelprijzen 
fb/ 4.998,5 4.998,5 j4.998,5 4.998,5 4.998,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
1493,56 rr 493,56 493,56 493,56 493,56 
B.L.E.U, 
PrélèYemen ta-He ttingen rr 28,91 28,91 28,91 28,91 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
rr 448,59 448,59 j448,59 448,59 448,59 
(BR) 
AbachOpfungen rr 71,41 71,41 71,41 71,41 
Lit 76.081 76.081 76.081 76,081 76.081 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA rr 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 
Prelievi rr 
- - - -
Fl 330,56 330,56 
Prijzen franco-grena 330,56 330,56 330,56 
NEDERLAND rr 450,83 450,83 450,83 450,83 450,83 
Heffingen rr 28,26 1 ) 28,26 1 ) 28,261 ) 28,261 ) 
Camembert et fromages du mime groupe Camenbert und KU.se derselben Gruppe 
PG 11 : Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Pr1x de seuil 7 Schwellenpreise 0 France rr 564,}4 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen o 
Prix franco front1ère-
Fb/ b.367,5 5.367,5 5·367 ,5 5.367,5 5·367 ,5 
1 Flux U.E.B.L. Prij zen franco-grena 
rr b29,99 529,99 529,99 529,99 529,99 
B.L.E.U. 
Prélèvements-He ff1ngen rr 
- - - -
DM 72,48 472,48 476,55 1476,55 474,22 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
(BR) rr 583,17 583,17 588,19 588,19 585,31 
Abschëpfungen rr 
- - -
-
Lit 75.129 75· 129 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 593,44 593,44 585,92 585,92 585,92 
Prell.evi Ff - - - -
Fl 407,42 407,42 407,42 07,42 407,42 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 555,65 555,65 555,65 555,65 555,65 
Beff1.ngen Ff 
- - - -
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certif1ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem s1.ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezelfd van een dokument D.D.4 waaruit bll.Jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCH•ELLENPREISJ: 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PRIISI 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCD-GRIIIS 
PRELEVEMINTS INTRACOIIMUIUU'UIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMDNAUTAIRI HEFFINGEN 
Pour iaportationa vera FUr Einfuhren nacb 1 Per iaportazioni verso : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
Prowenaace Description - Boschroibuns Borkuaft 1 9 6 5 
Provenieaza Deacrizione - Ollschrij dDI Herkout AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PG 1) : Lactose Lak.toee Lattosio 
Prix do seuil / Schwellonproiao • France rr 221,17 Presai d'entrata/Dreapelprijzen · 
Fb/ 1.605,2 1.6o5,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1,605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-srena 
158,50 158,50 158,50 158,50 158,50 rt 158,50 
B.L.E.U. 
PrUhomonte-Hottiapn rt 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
Absch8pfungoa Ft 
- - - -
- -
Lit 
Prezzi tranco-frontiera 
33.837 33.837 33.837 33.710 31.933 31.933 
l'ULlA Ft 267,28 267,28 267,28 266,28 252,24 252,24 
Prelievi Ft 
- - - - -
-
Fl 113,05 113,05 
Prij zen franco-grena 
113,05 11},05 113,05 113,05 
NEDERLAIID Ft 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Hotfingon Ff 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 17,82 
PO 14 : Beurre But tor Burro 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • France Ft 901,00 
Prix franco frontière- Fb 9.895,9 9.896,2 9·898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
BELGIQUE / Prij zen franco-grena 
Ff 977,13 977,16 977,39 9'27,39 977,39 977,39 BELGIE 
Prélève~~ente-Heffingen Ft 
- - - - - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Ft 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 824,53 
Abacb6pfungen Ft 51,78 51,78 51,78 48,78 48,78 48,78 
Lit 
,4.386 94.977 
Prezzi franco-frontiera 
93.671 91.603 91.448 9Q.141 
ITALIA Ft 745,56 750,22 739,91 723,57 722,34 712,03 
Prelievi Ff 131,85 129,89 138,49 149,74 150,97 161,28 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545, 8.545,9 8.545,9 
Pri& franco frontiltre 
LUXEIIBOURG Ff 843,83 843,83 84},83 843,83 84.>,83 843,83 
Prélèvements Ff 
- 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 1) 
-
Prij zen franco-grena Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
NEDERLAND rr 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
Heffingen Fr 169,721 
l 0 •) 
166,721 169,72 169,72 166,72 166,72 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSI 
PROD. LAT'li.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melkeuiker 
Be ter 
1) Marchlllldise accompagnée d'ua document D.D.4, certifi•~t que le montant compensatoire est perçu (R.gl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione i stato riscoseo (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend be drag gebeven ward (Verord. 9/65/BEG en 12/65/EEG) 
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PRll DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAU'r AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHDPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour i•portations vers FUr Einfuhren nach Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProYenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beschreibunc 
Pro•enienza 
- Olllschrijving JAN FEB Descrizione Herkoaat 
14-20 T 10-16 17-2} 24.}0 }1-6 7-1} 21-27 
PG 1} : Lactose Laktose Lattosio 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : France rr 221,17 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 1.605,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- nux Prijzen franco-grena 
rr 158,50 158,50 158,50 15b,50 158,50 
B.L.E.U. 
PrélèYementa-Heffingen rr 13,50 13,50 13,50 13,50 
-
DM 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 
DEOTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
rr 181,61 181,61 181,61 181,61 181,61 
(BR) 
AbachOpfungen rr 
- -
- -
Lit 31.933 31.933 31.9}} }1.933 31-933 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU rr 252,24 252,24 252,24 252,24 252,24 
Prelievi rr 
- -
- -
Fl 113,05 113,05 113,05 113,05 11},05 
Prij zen franco-grene 
IIEDERLAIID rr 154,18 154,18 154,18 154,18 154,18 
Heffingen re 17,82 17,82 17,82 17,82 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
Prix de seuil / Schwellenpreise 0 France re Prezzi d'entrata/Drempelprijzen ° 901 ,oo 
Prix franco frontière- Fb 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 9.898,5 
Prij zen franco-grena 
=~~UE/ re 977,39 977,39 977,39 977,39 977,39 
Prélèvements-He ffingen rr 
- - - -
DM 668,0} o68,03 668,0} 668,0} 668,03 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) re 824,5} 824,5} 824,5} 824,53 824,5} 
Absch6pfungen re 48,78 48,78 48,78 48,78 
Lit 90.6}9 90.6}9 88.711 88.711 90.639 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA re 715,96 715,96 700,73 700,7} 715,96 
Prelievi Ff 157,35 157,35 172,58 161,28 
Flux 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 8.545,9 
Prl.x franco frontière 
LUXDIBOORG rr 84},83 843,8} 843,8} 84},8} 84},8} 
Prélèvements re 
-
1) 
-
1) 
-
1) 1) 
-
Fl 476,56 476,56 476,56 476,56 476,56 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND rr 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 
Heffingen Fr 166,721 166,721 166,7~) 166,721 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISSJ: 
PROD, LAT'J!.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
1 7-1} 1 14-20 
Meksuiker 
Bot er 
1) Harchandise ac ma co p gnee d un document DoD.4, certJ.fiant que le m ta t 
Waren begleJ.tet von eJ.nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt d~n n_ co~pen~a~ohire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 12/65/E~iG) ' ss el.ne usg e c sabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 
herce accompagnata dal certl.fJ.cato modello DoD.4, attestante che l'importa 12/65/CEE) di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE 0 
Goederen vergezelfd van een dokumen t D.D.4 waarui t bll.Jkt' dat het compenserend be drag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-YRONTIERA 
PRIJZEN YRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach 
Prowena.u.ce Description - Beechreibung Berkunft 
ProYenienza Deacrizione - Omschrij vins Herkoaat AUG 
CHE : 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae : France Ft Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.542,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière- Flux Prijzen franco-grena 
448,53 Ff 
B.L.E.U. 
Prélhementa-Hoffinpn Ft 
-
DM 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ft 382,75 
(BR) 
Abacb6pfungen Ff 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 344,93 
Prelievi Ff 19,23 
Fl 309,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 422,2? 
Heffingen Ft 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUTAIRES 
INIIERGEHEINSCHAFTLICBE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
fRANCE 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
ch • d da r 
376,50 
4.542;; ... 542,; 4.542,5 4.542,5 4.542,5 
448,53 448,53 448,53 448,53 448,53 
- - - - -
310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 38~,7.:> >o~,?5 382,?5 
-
-
- - -
43.668 43.668 43.668 43.668 43.668 
344,93 344,93 }44,93 }44,93 }44 ,93 
19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 
311,31 314,39 315,71 319,61 325,60 
424,58 428,?7 430,58 435,89 444,0? 
-
- - - -
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix -ae seuil / Schwellenpreise . France F! 530,34 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.7?3,5 4.??:~.5 4.?73,; 4.7?3.5 4.773,5 4.?73,5 Flux U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
Ff 4?1,3 .. 4?1,34 471,34 4?1 ,34 471,34 4?1 ,}4 
B.L.E.U. 
PrélèYemente-Beffingen Ff 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 
DM 31?,38 32?,4? }}1,93 330,63 329,50 329,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) Ff 391,?3 404,18 409,68 408,09 406,69 406,69 
Absch6pfungen Ft 126,2? 113,82 1o8,31 1o8,31 108,31 108,31 
Lit 66.?81 66.?81 66.781 66.?81 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 527,5C 527,50 527,50 52?,50 527,50 527,50 
Prelievi rr - - - - -
-
Fl 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 283,99 
Prijzen franco-grena 
NE DER LAND Ft 38?,31 }87,31 38? ,31 38?,31 38?,31 38?,31 
Reffingen rt 86,581 ' 86,581 86,58 1 86,581) 86,581' 86,581 ) 
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATll.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (R~g.9/05/CEE et 12 'b5/CEEJ 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata cial certificato modello D.D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg.9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokumont D.D.4 waaruit blijkt, dst bet compenserend bedrag gebevo.n werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIENE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vera FUr Ein fuhren na ch 
Provenance 
Herkunft Description - Beachreibuns 
Provenienza 
Herkoaat Deacrizione - O.acbriJ Ying 10-16 
CHE : 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise : France Ff Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 4.542,5 U.E.B,L. 1 Prix franco frontière- Flux 
Prijzen franco-grena 
~8,53 Ff B.L.E.U. 
Prélèvementa-Heffingen rr 
-
DM 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 382,75 
(BR) 
Abach6pfungen Ff 
-
Lit .. 3.668 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA rr 34",93 
Prelievi Ff 19,23 
n 32 .. ,57 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff .... 2,66 
Beffingen Ff 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMHUNAUT AIRES 
INNERGEHEINSCHAfTLlCHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per iaportazioa.i verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
1?-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
c h • d da r 
376,50 
4.542,5 4.542,5 4.542,5 ~.542,5 
.... 8,53 448,53 .. 48,53 ~48,53 
- - -
310,10 310,10 310,10 310,10 
382,75 382,75 382,75 382,75 
- - -
.. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 .. 3.668 
3 ..... 93 34",93 3 ..... 93 3 ..... 93 
19,23 19,23 19,23 
32 .. ,57 328,57 328,57 328,57 
.... 2,66 .... 8,11 .... 8,11 .... 8, 11 
- - -
TIL : !Jtlsit Tilsit er Tilsit 
Prix de seuil ( Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Ff 530,34 
Prix franco frontière• 
Fb/ 
... 773,5 ... 773,5 ... 773,5 "·773,5 ... 773,5 
nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rr .. 71 ,34 .. 71 ,34 .. 71 ,34 .. 71 ,3 .. .. 71 ,34 
B.L.E.U, 
Prélèvemen ta-He ffingen Ff .. 6,66 .. 6,66 .. 6,66 .. 6,66 
DM 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) rr .. 06,69 .. 06,69 '>06 ,69 .. 06,69 .. 06,69 
AbachlSpfungen Ff 108,31 108,31 108,31 108,31 
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA rr 527,50 527,50 527,50 527,50 527,50 
Prelievi rr 
- - - -
Fl 283,99 283,99 
Prijzen franco-grena 283,99 283,99 
283,99 
NEDERLAND Ff 387,31 387,31 387,31 387,31 387,31 
Beffingen Fr 86,581) 86,581) 86,581) 86,581) 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LAT'Il.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
7-13 14-20 
Tilsit 
1) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Reg. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 1 aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleicbsabgabe erhoben wird (Verordn. 9/65/EWG und 1.2/65/EWG 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4. waaruit blijltt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EJI'rR4'U 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROII'l'IERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZl FRANCO.FROII'l'IER4 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMEII'l'S INTRACOMMUH.I.U'UIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE .lBSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT 4RI 
Ill'l'RACOMMUNAUTAIRE BEITINGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD • L4TT .-C 4S • 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour iaportationa Ter• FUr Einf~abren nach 1 Per iaportazioni ••rao : Voor inYoeren naar : 
ProTenance 
Berkuatt D .. cription - Jl .. chreibunc 1 9 6 5 1 9 6 6 
Pro't'eniensa O.echrij Yins Rerkoaat Deacrizione -
J.UG SEP OCT llO V DEC JAN FEil MJ.R J.PR MAI 
PG 01 ; Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de eeuil / Schnllenpreiee • Italie Lit 16.569 Preui d'entrete/Dreapelprijsen • 
Yb/ 1.032,3 1.041,7 1.033,5 Prix franco frontière .. Flux 1.037,2 1.029,4 1.022,7 
U.E.JI.L. 1 Prijzen franco-grene 
Lit 12.904 13.021 12.918 12.965 12.862 12.783 
JI.L.E.U. 
Prélèvemente-Heffingen Lit 2.034 1.986 1.986 1.986 1.986 
DM 73,?8 73,91 73,91 7J,88 73,42 73,42 
DEUTSCHLAND Fr•i-Grenatf-Preiae 
{BR) Lit 11.529 11.548 11.548 11.54} 11.472 11.472 
Abech8pfungen Lit 3.403 3.344 3.344 3.}44 3.344 . 
:rr 115,57 115,80 
Prix franco frontière 
112,19 109,20 108,12 110,06 
FRANCE Lit 14.631 14.660 14.202 1}.824 1;5.688 13.933 
PrélèYeaenta Lit 261 232 689 1068 1204 
Fl 74,65 75,89 67,64 64,81 6},06 61,91 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 12.888 13.102 11.678 11.190 10.887 10.688 
Be!Cingen Lit 2.003 1.790 3.214 }.702 4.005 
PG 02 ; Lait et cr.me de lait en poudre ( 24 à 27 %) Milch und Rehm in Pulverform (24 bis 27 %) Latte e crema di latte io polvere (24 al 27 %) Melk en room io poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d'entrata/Drem.pelprijzen 1 Italie Lit 62.000 
Fb/ }.632, 7 3.632,5 3.637,( ,.6}2,8 3.641,0 Prix franco frontière Flux 3.6}7,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 45.4o8 lt5.4o6 45.463 45.410 45.1t69 45.51} 
B.L.E.U. 
Pr'lèveaenta-Beffingen Lit 10.850 10.850 10.850 10.850 10.850 
DM 3o8,99 309,28 J07,60 }07,19 }07,19 307,19 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 48.280 48.325 48.062 47.998 47.998 47.998 
(BR) 
4bach8pfungan Lit 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 
:re 420,80 420,80 420,8o 42o,8o 420,8o 420,80 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 5}.271 5}.271 53.271 52.271 52.271 53.271 
PrélèYeaenta Lit 2.92} 2.92} 2.923 2.92} 2.923 
!'1 239,83 242,77 247,19 252,4J 25},45 253,82 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 41.407 41.915 42.768 4}.85} 4}.759 43.823 
Hetringen Lit 14.787 14.508 1}.516 12.698 12.698 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZl FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GREIIS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMONAUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMONAOT AIRE HEFFINGEN 
Pour i•portationa Yera FUr Einfuhren nach Per i•portazioni verso : Voor inYoeren naar 
ITAL! A 
---
Provenance 1 9 6 6 
Herkunft Description - Beachreibung 
1 Pro.,.enienza 
- Omacbrijvinc J AN 
FE B 
Berkomat Deacrizione 
10-16 17-2; 24-}0 31-6 7-13 14-20 21-27 
fG 01 : I-oudre de sérum Molkenpulver s~ero dl. latte 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 16.569 
Fb/ 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière-
Flux 1.022,5 1.022,5 1.017,5 1.017,5 1.012,5 
Prij zen franco-grena 
Lit 12.781 12.781 2.719 12.719 12.656 
B.L.E.U. 
Prélève•enta-Heffingen Lit 1.986 1 .986 2.173 
DM 73,42 73,42 73,4.1! 73,42 73,42 
DEOT SC HL AND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 11.472 11.472 11.472 11.472 11.472 
Abschëpfungen Lit 3.344 }.344 3.344 
Ff 109,80 109,80 
Prix franco frontière 
10,80 110,80 111,80 
FRANCE Lit 13.900 13.900 14.027 14.027 14.153 
PrélèYementa Lit 992 992 992 
Fl 
Prijzen franco-grena 
62,12 62,12 60,24 60,24 60,24 
NEDERLAND Lit 10.725 10.725 0.401 10.401 10.401 
Heffingen Lit 4.167 4.167 4.491 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD • LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
M AR 
7-13 14-20 
i'leipoeder 
fG 02 : Lait et crème de lait en poudre ( 24 à 27 %) Ml.lch und Rahm in l-ulverform (24 bl.s 27 %) Latte e cre:.la dl. latte in polvere (24 al 27 %) Melk en room l.n poeder (24 tot 27 %) 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
Prezz:i d' entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 
Fb/ 
3 .642, 5 .642,5 ~.642,5 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 3.642,5 3.642,5 
Prijzen franco-grena 
L>t 45.531 5.531 5.531 45 .5}1 45.531 
B.L.E.U. 
Prélèvelllents-Heffingen Lit 10.850 10.850 10.850 
DM 307,19 307,19 307,19 307,19 308,16 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 47 ·998 47-998 47.998 47.998 48.150 
(BR) 
Abscb8p fungen Lit 8.044 8.044 8.044 
Ff 420,80 420,80 420,80 420,80 420,80 
Prix franco fronti.re 
FRANCE Lit 53.271 53.271 53.271 5}.271 53.271 
Prélèvements Lit 2.923 2.923 2.923 
Fl 253,82 253,82 253,82 253,82 252,87 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 43.823 43.823 43.823 43.823 4}.658 
Heffingen Lit 12.698 12.698 12.698 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA TA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIEHE 
FRII:I-ORENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIEHA 
PRIJZEN FRAIICO-ORENS 
Pour importations Yera Hr Einfuhren nach 
ProYenance 
Herkuntt Description - Beecbreibuns 
Pro•eniensa 
Deacrizione - Ollachrijvinc Herkoaat 
AUG 
PRELEVEMENTS INTRACOMMONAUTAIRES 
INNDGEIŒINSCHAFTLICBE ABSCHOPFONGEN 
PRELIZVI INTRACOIIUIIITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
~ 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIDS 
MILCHDZEUGNISSE 
PROD • LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
1 MAR 1 APR 1 MAI 
PG 03 : Lait en poudre ( -e::_ 1,5 %) Mi1ch in Pulverform ( -e:::.:. 1,5 %J J..atte in po.lvere ( -.e:: 1,5 %) Melk in poeder ( ~ 1,5 ,;) 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : Italia Lit 33.500 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb/ 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière• 
nu x 1.912,0 1.899,7 1.890,2 1.895,2 1.894,4 1.896,4 
Prijzen franco-grena 
Lit 23.900 23.746 23.628 23.690 23.680 23.705 
B.L.E.U. 
Pr,lèveaente-Beffingen Lit 6.421 6.421 6.1+21 6.1+21 6.421 
DM 1}0,5:~ 132,27 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 
132,37 131,36 131,11+ 131,1+8 
(BR) Lit 20.395 20.667 20.683 20.526 20.1+91 20.51+1+ 
Abech8pfungen Lit 9.926 9.611 9.548 9.548 9.548 
Ft 202,80 20},17 
Prix franco frontière 
200,61+ 197,73 196,96 198,57 
FRAIICE Lit 25.673 25.720 25.1+00 25.032 21+.934 25 .1}8 
PrlllèYeaenta Lit 1+.592 4.592 1+.821 5o098 5.098 
F1 130,45 127,74 124,96 126,67 126,67 126,67 
Prij zen franco-grene 
HEDERLAIID Lit 22.522 22.051+ 21.575 21.870 21.870 21.870 
Heftingen Lit 7.580 8.121+ 8.671+ 8.395 8.395 
PG 04 1 Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (ni ch t gezuckert) ~atte condensato (senza aggiunta di zuccberi) Gec,'"'ndenseerde melk ( zonder toegevoegde suik.er) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prez si d •entrata/Dreapelprijzen : ltalia Lit 43.000 
B<:LGI«UE / Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
F'o 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 2.477,5 
Lit 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 30.969 BELGIE 
Prélève111enta-Beffingen Lit 7.938 7.938 7.938 7.9)8 7·938 
DM 156,98 157,33 157,33 157,33 157,33 157,33 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 24.528 24.583 24.583 24.583 24.583 24.583 
(BR) 
Abachilpfungen Lit 14.401 14.4o1 14.401 14.4o1 14.401 
Ft 
Prix franco !ron tière 
252,4o 252,40 252,4o 252,4o 252,4o ~52,1+0 
FR AliCE Lit 31.952 31.952 }1.952 31.952 31.952 31.952 
PrélèYementa Lit 6.955 6.955 6.955 6.955 6.955 
Prix franco frontière 
Flux 2.014,8 2.011+,8 2.014,8 2.011+,8 2.014,8 .014,8 
LUXEMBOURG 
Lit 25.185 25.185 ~5.185 25.185 25.185 ~5.185 
Prélèvements 
Lit 13.722 13.722 13.722 u. 722 13.722 . 
Prijzen franco-grena Fl 163,53 163,53 163,53 163,5:5 163,53 163,53 
HEDERLAND 2.8.234 28.234 ~8.234 Lit 28.234 28.234 28.234 
Heffingen 
Lit 10.673 10.673 10.673 10.673 10.673 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIŒLLIIIPUISJ: 
PIIEZZl D'III!IIATA 
JIIDIPKLPIIIJZII 
PRIX rRAIICO rROIITIEIŒ 
FR&l-CIIIIIIZI-PUISE 
PREZZI rRAIICO..FROIITIERA 
PRIJZII rRAIICO-OBEJIS 
Posr iaportationa Yera : PUr Einfubren nacb t 
PRILEVEIŒIITS lii'I'RACOMMUJIAOTAIRES 
IIIIIERGEIŒIIISCBAI'TLICBE ABSCBOPJ'UIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOM1JIIl'l' ARI 
IIITRACOMMUII AOT AIRE IIDTIIIGEII 
Per iaportazioai Yerao t Voor inYoeren naar 1 
l'I'AlolA 
ProYeauce 1 9 6 6 
Berkuatt Deacriptioll - a .. cbreibuac 
ProHaieaaa J AN 1 FE B 
Berk .... t Deacrizione - O.ecbrij Yilll 
10-16 17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 114-20 1 21-27 
1 
28-6 
PG 0} : Lait en poudre (~ 1,5 %) Latte in polvere (~ 1,5 %) 
Milcb in Pulverform 5._~- 1,5 %) 
~Ielk in poeder (=::::z: 1,5 %) 
Pri.a de .. 1111 / Scbnlleapreiae 
Preaai d'eatrata/Dreapelprijzea ' ltalia Lit }}.500 
Fb/ 
1.892,5 1.892,5 
U.E.B.L. 1 Prix franco troatUre-
nax 1.907,5 .907,5 1.897,5 
Prijzea truco-creaa 
Lit 2}.656 2}.656 2} .844 }.844 23.719 
B.L.E.U. 
Pr6Unaeata-Bettiapa Lit 6.421 6.421 6.421 
DM 131,62 1}1,62 1}1,62 }1,62 1}1,62 
IIII1J'I'SCIILAIJ) Frei-Grenae-Preiae 
(BR) Lit 20.566 20.566 20.566 0.566 20.566 
Ahacb8ptuapa Lit 9.548 9.548 9.548 
rr 197,80 197,80 200,80 oo,Bo 200,80 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 25.040 25.040 25.420 25.420 25.420 
Pr'liYeaea.ta Lit 5.098 5.098 5.098 
n 
Prijaen franco-crena 126,67 126,67 126,67 126,67 125,72 
DDI:IIldiiD Lit 21.870 21.870 21.870 21.870 21.706 
Beftiapa Lit 8.}95 8.}95 8.}95 . 
Lait condensé (sans addJ.tion de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) 
PRODUl'I'S LAl'l'lDS 
MlLCBDZEUGIIISO: 
PROD, L.l'l"'' .-cAB , 
ZUIVELPRODUCTEII 
M AR 
7-1} 14-20 
PG 04 : Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde sul.ker) 
Pri.a de ""il / Scbwellenpreiae 
Pressi d'eatrata/Dreapelprijzea ' ltalia Lit 4}.000 
Prix franco frontière Fb 2.477,5 2.477,5 2.477,5 lz.477,5 2.477,5 
Prijaen franco-srea.a 
BELGIQU'B/ Lit }0 .969 }0.969 }0 .969 po.969 ;o .969 
BELGIE 
PrlilèTeaenta-Heffiqea. Lit 7 .9}8 7.938 7 .9}8 
DM 157,}} 157,}} 157,}} 157,:33 157,}} 
DEOTSCBL"'D Frei-Grenae-Preiee 
Lit 24 .58} 24 .58} 24 .58} 24 .58} 24 .58} 
(BR) 
Abecbllpfllapa Lit 14.401 14.401 14.401 . 
rr 252,40 252,40 252,40 252,40 252,40 
Prix franco frontière 
rR.IIICE Lit }1 .952 }1.952 31 .952 }1.952 }1.952 
Pr'lèYeaeata Lit 6.955 6.955 6.955 
Pri.x franco frontière 
J'lux 2.014,8 2.014,8 2.014,8 iz.o14,8 2.014,8 
LUDIIBOORG 
Lit 25o185 25.185 25.185 25.185 25.185 
l'r'll\vements Lit 1} .722 1}.722 1}.722 
Fl 16},5} 16},5} 16},5} 16},5} 16},53 Prijzen franco-srens 
IIEDEBLAIID Lit 28.2}4 28 .2}4 28.234 28 .2}4 28.234 
Betfingen Lit 10.67} 10.67} 10.67} 
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PRIX Dl SSIIIL 
SCBIŒLLEIIPREISI 
PRIZZ:l D'IIITRAT.l 
DRIIIPILPIIlJZIII 
PRIX FRABCO FROIITIIBI 
rRil-GRIIIZI-PRilSI 
PRUZI rRABCO.FROIITlDA 
PRIJZIII FRABCO.GIIIIS 
PRELIVIIIEIITS lliTRACOIIMUIIAOTAlRIS 
lNNDGEIŒliiSCB.ll"l'LlCBI ABSCBOPFUIIGIX 
PRELlEVl liiTRACOIIUIIITABl 
lNTRACOMMUIIAUTAlRE BIFFINGIII 
PRODUITS LAlTliBS 
MlLCBDZIUGIIISSI 
PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTI:II 
Pour Uportationa yera 1 n:r linfubren aacb 1 Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar : 
ProYenuce 
Berkutt D .. criptioa - llllecbrei'blllllf 1 9 6 5 - 9 6 6 
ProYeDieaaa D .. crhioae - O.ecbrijYilllf Berkollet 
.lUI SEP OCT lfOV DIC JAif l"EB lWI APR MAl 
PG 05 1 Lait condensé ~avec addition de sucre) Kondensmilcb ( gezuckert) Lette condensato (con aggiuntct di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toe2evoe1Zde sui erl 
Prix de eeuil / Scbwlleapreiee 
Pressi 4 1entrata/Dr .. pelpr1jsea 1 Italie Lit 55·000 
J'b/ }.44},2 }.443,2 3.443,2 3.442,2 3.44},2 }.443,2 Prix franco frontière• nux U.E.B.L. 1 Prijzen fruco-crena 
43.040 143.040 Lit 43.040 43.04o 43.04o 43.040 
B.L.E.U. 
Pr6lheaente-Be!tingen Lit 5.843 5.84} 5.84} 5.84} 5.843 . 
DM 27},46 27},46 27},46 27},46 27},46 273,46 
DEOTSCBLABD Frei-Grense-Preiae 
(BB) Lit 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 42.728 
A'becb8p!ungen Lit 6.155 6.155 6.155 6.155 6.155 
rr }.52,85 }}2,85 }.52,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco fronti.re 
FRABCE Lit 42.137 42.137 42.137 42.137 42.137 42.137 
Pr'li•••enta Lit 6.746 6.746 6.746 6.746 6.746 
n 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 Prijsen fraaco-srena 
IŒDDLAIID Lit 3}.65} }.5.65} 33.65} }3.653 }3.65} :n.653 
Bettinpn Lit 15.230 15.230 15.230 15.230 15.230 
PG 06 1 Gorgonzola at fromages du mime groupe Gorgonzola und ltiise derselben Gruppe C<orgonzola e !ormaggi dello etesao ....,. ppo Gor ~tonzo1a eft VAft ~ •• ;.; ~~- Oft 
:!:.:· d~::!!.{j:::!!~:~~j!:: 1 Italia Lit 75.446 
Fb/ 5·393,3 5·393,3 ls .}93,} 
U.E.B.L. 1 
Prix franco fronti~re nux 5.}93,3 5.393,3 5.393,3 
Prijsen franco-grena 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.E.U. 
PrUheaente-Bo!tingen Lit 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 
DM 4}6,20 436,20 4}6,20 4}6,20 436,20 4}6,20 
DEOTSCBL-11 Frei-Grenze-Preiae 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 8.156 
(BB) 
.t.'bacb&prungen Lit 361 361 361 361 361 . 
rr 642,83 638,}7 
Prix franco frontière 
6}8,41 639,4o 636,73 41,8} 
FRABCI! Lit 81.}78 80.813 80.818 8o.944 8o.6o6 81.251 
Prélèwe•enta Lit - - - - -
Fl 34,05 434,05 4,4,05 434,05 434,05 4}4,05 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLABD Lit 74.940 74.940 74.940 74.94o 74.94o ?4 .940 
Bd!ingen Lit 
- -
- - -
. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations 'fera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
J'Ur Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE .I.HSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HZFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor inYoeren naar : 
!TALlA 
---
ProYenance 1 9 6 6 
Berkunft Description - Beacbreibuns 
ProYenienza JAN 1 FE B Deacrir.ione - Ollschrijvinc Berko•at 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISS1: 
PROD. LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28- 6 7-13 14-20 
PG 05 : Lait condensé (avec addit1.on de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • ltalia Lit Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen • 55.000 
Fh/ 
3.443,2 3.443,2 ~.443,2 
U.E.B.L. 1 Prix franco frontière-
Flux 3.443,2 3.443,2 
Prijzen franco-grena 
Lit 43.040 43,040 43.040 4j.040 43.040 
B.L.E.U. 
Prélè•e•enta-Beffingen Lit 5.843 5.843 5.843 
DM 273,46 273,46 273,46 273,46 273,46 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 42 .na 42.728 42.728 42.728 42.728 
AbschHpfungen Lit 6.155 6.155 6.155 
Ff 332,85 332,85 332,85 332,85 332,85 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 42.137 42.137 42.137 ~2.137 42.137 
PrélèYemente Lit 6.746 6.746 6.746 
,. 
Fl 194,92 194,92 194,92 194,92 194,92 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 33.653 33.653 33.653 33.653 33.653 
Heffingen Lit 15.230 15.230 15.230 
PG 06 : 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Iüise derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
PrezU d 1 entrata/Drempelprijzen ltalia Lit 75.446 
Fb/ 
5.393,3 5.393,3 ~ ·393,3 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière Flux 5 ·393,3 5.393,3 
Prijzen franco-grena 
Lit 67.416 67.416 67.416 67.416 67.416 
B.L.E.U. 
Prélèveœen ts-Heffingen Lit 1.101 1.101 1.101 
DM 436,20 436,20 4}6,20 436,20 4}6,20 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 68.156 68.156 68.156 68.156 68.156 
(BR) 
AbschéSpfungen Lit 361 361 361 
Ft 642,60 642,60 1648,60 648,60 645,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 81.349 81.349 ~2.109 82.109 81'.729 
PrélèYements Lit 
- - -
Fl 434,05 434,05 
Prijzen franco-grene ~34,05 434,05 434,05 
NEDERLAND Lit 74.940 74.940 r;.4.940 74.940 74.940 
Heffingen Lit 
- - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour i11portations Yera 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Vocr invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
ProYenance 
HerltuDft 
ProYenienza 
Berkoast 
Description - Beachreibung 1 9 6 5 1 9 6 6 
Deacrizione - Omacbrijving 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 1 MAR 1 APR T MAI 
PG 08 : Emmental et fromages du même groupe Emmental e formaggi dello stesso gruppo 
~mmenta.l un Kase derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezefde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae • 
Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen • Ita1ia 
U.E.B.L. / 
B.L.E.U. 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
NEDERLAND 
Prix franco frontière-
Prijzen franco-grena 
Prélèvem.enta-Heffingen 
Frei-Grenze-Preise 
Absch6pfungen 
Prix franco frontière 
Prijzen franco-grena 
Heffingen 
Lit 68.750 
Fb/ 5.467,5 5.467,5 5.467,5 5.'+67,5 5.'+67,~ 5.467,5 Flux 
Lit 68.3'+'+ 68.3'+'+ 68.344 68.3'+4 68.34'+ 68.344 
Lit 
- - - - -
DM 41+6,89 41+6,39 448,58 449,78 449,78 449,78 
Lit 69.826 69.748 70.090 70.278 70.278 70.278 
Lit - -
-
- -
Ff 613,86 608,20 603,99 604,27 602,19 605,22 
Lit 77-711 76.995 76.462 76.'+97 76.233 76.617 
Lit 8.7692 ) 8.'+322 ) 9-7722 8.8902 ) 7.6102 ) 
F1 395,46 395,1+6 395,'+6 395,'+6 }95,46 }95,46 
Lit 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Lit 
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi del.Lo stesso gruppo 
Gouda und Kase derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 0 
Prezz:l d • entrata/Drempelprijzen ° Italia 
U.E.B.L. / 
B.L.E.U. 
DEUTSCHL4ND 
(BR) 
FRANCE 
NEDERLAND 
Prix franco frontière 
PriJzen franco-grena 
Prélèveœen ta-Heffingen 
Frei-Grenze-Preise 
Absch6pfungen 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prijzen franco-grena 
Heffingen 
Lit 72.500 
Lit 59.59'+ 59.59'+ 59.791 60.131 60.13'+ 60.219 
Lit 6.186 6.186 6.186 5.85} 5.561 
DM 308,60 311,65 313,98 315,92 319,05 323,12 
Lit '+8.218 '+8.696 '+9.059 49.363 49.851 50.487 
Lit 17.630 17.297 16.721 16.721 16.071 
Ft 545,79 5'+6,80 548,05 551,33 551,70 552,15 
Lit 
F1 281,56 286,00 289,13 290,23 293,77 298,48 
Lit 48.613 '+9.378 49.936 50.109 50.720 51 -533 
l) Marchandise accompagnée d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokuaent D.D.4, aue dem sicb ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 
12/65/EWG) 
Merce accompapata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riecosso (Reg. 9/65/CEE e 
12/65/CEE) 
Goederen vorgozo1d van eon doltWilont D.D.'+ waaruit b1ijkt, dat hot collponeerond bedrag geheven word (Verord. 9/65/EEG on 12/65/EEG) 
2) Des\iné à la fonte - Für Scbllelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemcl voor de productie van smeltltaas. 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FROIITIDA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour iaportatione Yere rur Einfuhren nach 
ProTenance 
Herkunft Description - Beecbreibuns 
ProYenienza 
- Ollacbrij YiD• Berkoaat Deacrizione 
10-16 
PRELEVEIIEIITS IIITRACOMMUNAUTAIRES 
IIINDGI!IŒIJISCBAI'TLICBE ABSCBOPFUIIGEII 
PRELIEVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOM111111AUTAIRE BEFFIIIGEII 
Per iaportazioni verso : Voor inyoeren naar 
1 9 6 6 
J AN 1 F E B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZBUGIIISSE 
PROD, LATT ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
M AR 
7-13 14-20 
FG 08 : Emmental et fromages du m@me groupe Emmental und Jaise derselben Gruppe Emmental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : 
Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 68 .?50 
Fb/ 
5.467,5 5.467,5 5 .46? ,5 5.467,5 5 .46? ,5 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen tranco-srena 
Lit 68.344 68.344 68.344 68.344 68.344 
B.L.E.U, 
Prélèvementa-Beffingen Lit 
- - -
lill 449,78 449,78 449,78 449,78 449,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 70.278 70.2?8 70.278 70.278 70.278 
Abacb8pfungen Lit 
- - -
. 
rr 603,6? 603,67 609,67 609,67 608,6? 
Prix franco fronti,re 
FRANCE Lit 76.421 76.421 77.180 77.180 77.054 
PrélèYementa Lit 2 2 2 7.610 7.610 7.610 
Fl 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit 68.277 68.277 68.277 68.277 68.277 
Befringen Lit 
- - -
Gouda et fromages du m~me groupe Gouda und iGise derselben Gruppc 
FG 09 : Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Prez:d d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 
4,81?,5 4.817,5 4 .81? ,5 .817,5 4.817,5 Prix franco frontière Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.219 60,219 60.219 0,219 60.219 
B.L.E.U. 
Prélèveaen ta-Heff'ingen Lit 5.561 5.561 5.561 
lill 323,68 323,68 323,68 323,68 323,68 
DEUTSCBLéND Frei-Grenze-Preise 
Lit 50.575 50-575 50-575 50.575 50.575 
(BR) 
Abacb6pfungen Lit 15.660 15.660 15.660 
rr 554,60 554,60 549,60 549,60 550,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 70.209 ?0.209 69.576 69-576 69.703 
PrélèYementa Lit 
- - -
Fl 298,22 298,22 299,22 299,22 299,22 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 51.488 51.488 51.661 p1.661 51.661 
1 
' ' Heffingen Lit 9,112 9.112 9.112 
1) Marchandl.se accompagnee d'un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle1.tet von el.nem Dokument D .D .4, a us dem si ch ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Mer ce accompagna ta dal certl.ficato mo dello D .D.4, attestante che 1' importa dl. compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit bl~jkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) Dest1.né à la fonte - FUr Schmelzzwecke - Destina ta alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaaa. 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLENPREISE 
PREZZ.I D' ENTRA TA 
DRDIPILPR IJZEII 
PRIX FR.AIICO FRONTIERE 
FRII-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FR.AIICO-FRONTIERJ. 
PRIJZEII FR.AIICD-GREIIS 
Pour i•portationa Yera rar EiDfubrn D&Cb 
PrOYID&DCI 
Berltuft DeocriptioD - BeocbreibiiDI 
ProYeniensa Deacrizione - OllochrijYiDC Berko•at 
AOG 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mê:me groupe 
PRELI:'IDIENTS INTRACOMHUJIAUTJ.IRES 
IIIIIIIIGIIŒIIISCBAFTLICIŒ AIISCBOPFUJIGEN 
PRELIEVI IIITBACOIIUIIIT ARI 
IIITRACOMHUIUUT AIRE BEFFIIIGEN 
Per iaportazioni Yerao : Voor inYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
1 9 6 6 
MAR APR T MAI 
Saint-Paulin und Kiise derselben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schn11eDpreiae 
Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : Itelie Lit ?1.000 
Fb/ 
4.9?3,5 4.994,3 5.0?3,5 
U.l!.B.L. 1 Prix franco frontière-
Flux 5·055,0 5·058,7 5.041,2 
Prijzen franco-srene 
62.429 Lit 62.169 63.187 63.419 63.233 6,3 .D16 
B.L.E.U. 
Pr' lèYemen ta-He f fingen Lit 2.218 2.218 1.372 1.281 1.281 . 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 DEOTSCRLAIID Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 56.789 56.789 56.?89 56.789 56.789 56.789 
Abocb8pfuDgeD Lit ?-598 ?.598 7.598 7.598 7.598 
Ff 548,60 555,93 568,60 568,60 559,05 550,15 Prix franco frontière 
FR.AIICE Lit 69.449 ?0.3?8 71.981 71.981 70.772 69.645 
Pr'l••••enta Lit 
- - -
- -
n 318,23 321,96 325,09 327,19 229,6? 334,18 Prijzen franco-grene 
IIEDERLAIID Lit 54-943 55·588 56.128 56.490 56.918 57.697 
Heffingen Lit 4.4421 ) 3·9991 ) 3.2351 2.7171 ) 2.2881 ) 
PG 11 : Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kase derselben Gruppe Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Preza:i d 1 entrata/Drempelprijzen Ite1ia Lit 71.442 
Fb/ 
5.417,5 5.417,5 5.417,5 5.417, 
U.E.B.L. 1 
Prix franco frontière flux 5.417,5 5.417,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 67.?19 6?.719 67.719 67.719 6?.719 67.719 
B.L.E.U. 
Prél.veaenta-Heffingen Lit 
- - - - -
DM 47?,30 482,?3 482,02 482,06 476,59 475,39 
DEUTSCHL4JID frei-Grenze-Preise 
Lit ?4.578 ?5.427 75.315 ?5.322 ?4.467 74.279 
(BR) 
Abacb6pfiiDgeD Lit 
- - - - -
. 
l't 576,24 598,0? 601,40 601,40 598,17 58},46 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 72.948 75.?11 76.134 76.134 75.725 73.863 
Prél.vementa Lit 
- - - - -
Fl 411,04 411,04 
Prijzen franco-grena 411,04 
411,04 411,04 411,04 
IIEDERLAIID Lit 70.967 ?0.967 70.967 70.967 70.967 70.967 
i lleffingen Lit - - - - -
1) Marchandise accoapagDée d'UD docunt D.D.4, certifi&Dt que le aontut coapeDsatoire ost perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
llaren begleitet von einem DokUIIent D.D.4, aua dea sich ergibt, d.aea eine Auagleichaabgabe erhoben wird. (VerorclD.. 9/65/EIG und 
12/65/E'IG) 
Herce accoa,pagnata dal certificato aodello D.D.4, atteatante che 1 1illporto di coapenaazione,! atato riecoaao (Reg. 9/65/CEE 
e 12/6 5/CEE) 
GoedereD nrgezeld Y&D een toltueDt D.D.4 waaruit blijltt, dat het co•peuereDd bedreg geheveD werd. (Voror•. 9/65/EEG eD 12/65/EEG). 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZJ: D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZJ: rRANCO-rRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Pour importations Yera rtlr Einfuhren nach 
Provenance 
Herkunft Description - BeschreibWlg 
ProYenienza 
- OmacbrijYing Rerkoaat Descrizione 
10-16 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITABI 
INTRACOMMONAOTAIRE BErriJIGEII 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
J AN 1 rE B 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBDZEOGIIISSJ: 
PROD. LATT .-cAS • 
ZOIVELPRODUCTEII 
M AR 
28-6 7-13 14-20 
Sa~nt-faull.n et fromages du m~me groupe Saint-Paulin und IŒ.se derselben Gruppe PG 10 : Sa1.nt-Faul1n e formaggi dello stesso gruppo Saint-Faulin en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellenpreise : 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Italia Lit 71 .ooo 
Fb/ 
5.048,5 5.048,5 5.048,5 5.048,5 5.048,5 Prix franco frontière- Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 63.106 63.106 63.106 63.106 63.106 
B.L.E.U. 
Prél èvemen ta-He ffingen Lit 1.281 1.281 1 .281 
DM 363,45 363,45 363,45 363,45 363,45 
DEUT SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Lit 56.789 56.789 56.789 56.789 56.789 
Abach6pfungen Lit 7.598 7.598 7-598 
rr 548,60 548,60 554,60 554,60 558,60 
Prix franco frontière 
FRAIICE Lit 69.449 69.449 70.209 70.209 70.715 
Prélè•ementa Lit 
- - -
Fl 334,18 334,18 334,18 334,18 334,18 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Lit 57.697 57.697 57.697 57.697 57.697 
1 1 1 
Heffingen Lit 1.510 1.510 1.510 
Camembert et fromages du même groupe Camembert und Kâse derselben Gruppe 
fG 11 : !Jamemoert e formaeg~ dello stessn gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix d.e seuil / Schwellenpreise : Italia Lit 71.442 Prezz:i d'entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 
5.417,5 p.417,5 5.417,5 5-417,5 5.417,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
Lit 67.719 ~7 .719 67.719 67.719 67.719 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Heffingen Lit 
- - -
DM 472,48 ~72,48 476,55 476,55 474,22 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
LJ.t 73-125 3.125 74.461 74.461 74.097 
(BR) 
AbschiSpfungen Lit 
- - -
rr 581,40 ~81,40 589,40 589,40 601,40 
Prix franco frontière 
FR AliCE Lit 73.602 73.602 74.614 74.614 76.134 
Prélèvements Lit 
- - -
Fl 
Prijzen franco-grena 411,04 f'11,04 411,04 411,04 411,04 
NEDERLAIID Lit 70.967 bo .967 70.967 70.967 70.967 
Heffingen Lit 
- - -
1) Marchand~se accompagnfe d'un document D .D .4, cert~fiant que le montant :ompensato~re est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begle~tet von e~nem Dokument D.D.4, aus dem s~ch erg1bt, dass e~ne Ausglc~chsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EdG und 12/65/EWG) 
Merce accompagnata dal cert~f~cato modello D.D.4, attestante che l'importa d~ compensaz1.one è stato rl.scosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaru~t bliJkt, dat het coœpenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISB 
PREZZI D'IIITRA'l'A 
DRIMPILPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIEIIE 
FRBI-ORIIIZB-PRBISB 
PRBZZI FRAIICO-FRON'l'IERA 
PRIJZBII FRANCO-GRillS 
PRELEYIMBll'l'S IIITR4COMIIUJI4U'l' AIRES 
liiiiii:RGBIŒIIISCRAI"l'LICBE AIISCROPFUIIGBII 
PRELIEVI IIITRACOMUIII'l' ARI 
Ill'l'RACOMMUJI AUT AIRE RIFYIIIGBII 
Pour iaportationa vera : FUr Eintubren nacb Per iaportazioni verso : Voor inYOeren naar : 
ProYenuce 
- Beochroibuac 1 9 6 5 Rorl<uaft DoecriptioD 
ProTenieasa Deacrizione - Ollechrij YiDI Berkoaat 
AUG SEP .OCT llO V DEC JAN FEB 
Pü 1) : 
Lactose Laktoee Lattosio 
Prix do aeuil / Schoelloapreiao 1 Preszi d • ontrata/Dro•po1prij&oD Italie Lit 31.381 
FI>/ 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 Prix franco frontière• nux U.E.B.L, 1 Prij zen franco-srena 
Lit 20,690 20.690 20.690 20,690 20.690 20.690 
B.L.E.U. 
17.309 PrHhoaonta-Beftincon Lit ?.309 7.309 ?.309 7.309 . 
DM 4?,14 14?,14 147,14 14?,14 147,14 147,14 
DEU'l'SCRLAIID J'rei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit ~2.991 22,991 22.991 22.991 22.991 22.991 
Abach8ptungen Lit 15.oo8 5.008 5.008 5.008 5.008 . 
rt lzol,20 201,20 199;85 19?,13 196,20 196,20 
Prix franco fronti6re 
FRAIICE Lit 25.471 25.471 25.299 24.956 24.838 24.838 
PrHheaonts Lit 2.528 2.528 2.?00 2.908 2.908 
n 116,6? 116,67 116,67 116,6? 116,67 116,6? Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 20.143 
Reffingon Lit ?.856 7.856 7.856 7.856 7.856 
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Prix do eouil / Schwollenprdae 1 Prezsi d •entrata/Dreapelprijzen Italie Lit 101,225 
BJ>LGIQUE / Prix franco frontière FI> 9.945,9 9.946,2 9.948,5 9.948,5 9.948,5 9.948,5 
Prijzen franco-grena 
Lit 124.324 124.327 124.356 124.356 124.356 124.356 
BELGIE 
Pr'lèveaenta-Heffingen Lit 
- -
- - -
DM 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 668,03 
DEU'l'SCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 104.380 104.380 104.380 104.38o 104.380 104.380 
(BR) 
Abach8p fungen Lit 
- -
- - -
rt 86o,86 863,43 
Prix franco frontière 
862,70 854,60 853,89 851,41 
FRANCE Lit 108.979 109.305 109.212 108.187 108.097 107.783 
Pr,lèvementa Lit - - - - -
Prix franco frontière Flux 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8.595,9 8 ·595,9 
LUXEIIBOURG Lit 107.449 107.449 107.449 107.449 107.449 107,449 
Prélèvements 
Lit 
- -
- - -
Prijzen franco-grena Fl 480,18 48o,18 480,18 480,18 480,18 480,18 
IIEDERLAIID 
Lit 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 82.904 
Beffingen Lit 2.1401) 2.14o1) 2.14o1) 2,14o1 > 2.14o1) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LAT'!' .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTIII 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Melk.suiker 
Bot er 
J.J Marchandise accompagnée d •un document D.D.4, certifiant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4, aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhohen wird (Vet"ordn. 9/65/EWG u. 12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importe di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e Reg.l2/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat bet compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG} 
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PRII liS SIUIL 
SCBHLLIIIPUISI 
PIIZil D'lftiiA'U 
IIIIIIIPSLPIIIJZD 
PRIX ftAIICO noftliRI 
ftll-GUIII-PUISI 
PRIZII ftAIICO-noftlDA 
PRIJZD ftAIICO-GRIIIS 
PoU' iaportatioaa nra 1 PUr BiDtullroa aacll 1 
PrOftllADCe 
Borklllltt Deacriptioa - BeecllreibWl& 
Pronaieaaa Deacrisioae - Oeacllrij YiD& Berlt-t 
10-16 
PG 13 : Lactose Laktoee 
Pril< do HDil 1 Scll .. lloapreiao 
Prossi d 1 oatrata/Droapolprijsoa 1 ltalia Lit 
Fb/ 
1 .655,2 
U.B.B.L. 1 Prix traaco froatUro-
Flux 
Prijzea frucO•P"••• 
Lit 20.690 
B.L.B.U, 
Prélhoaoah-Boftiapa Lit 7.309 
Ill 147,1lt 
IISII'fSCIILAIID Prei-Greaae-Preiee 
(BR) Lit 22.991 
Abacll8pfunpa Lit 5.008 
rt 196,20 
Prix franco frontiltre 
FRAIICB Lit 24.8}8 
Pr'l'•••••t• Lit 2.908 
n 116,67 
Prijzen franco·sr••• 
IIIDDLAIID Lit 20.143 
Boffi•s•• Lit 7.856 
FG 14 : Beurre Butter 
Prix do oaail 1 Scll .. llonpreiao 
Press:!. d'oatrata/Droapolprijson 1 ltalia Lit 
Prix franco fron tiire Fb 9.948,5 
Prijsen truco-p-eJla 
IIELGIQUB/ Lit 124 .}56 
IIELGIJ: 
Pr'lho .. ata-Boffias•• Lit 
-
Ill 668,03 
DBO'rSCJ11411D l'rei-Grenae-Preiae 
Lit 10it.J80 
(BR) 
Abacb8pfuapa Lit 
-
rr 850,60 
Prix franco froa.tiire 
niAIICJ: Lit 107.681 
Prélhoaoata Lit 
-
Prix franco frontière 
Flux 8 ·595,9 
LUDIIIIOUIIG 
Lit 107.1tlt9 
IT61ltveaents Lit 
-
Fl 480,18 
Prijzen tranco-srens 
IJEDDLAIID Lit 82.904 
1 
Betfiasen Lit 2.1lt0 
PIIILIYIIIIII'lS lll'llt.ICOIIIIUIIAII'UIBIS 
liiiiDGDIIIJSCBAft'LlCU ABSCBOniiiiGIII 
PIII.liVl lftiiJCOKIIJl'f Alli 
lll'fii.ICOIIIIIIIIAII'fAlll UI'I'IJGa 
PRODUl'fS LAI'fiDS 
JILCBDSIUCIJISD 
PROD. Lm.-cu. 
ZIIIYILPIIODUCTa 
Per iaportasioai Yerao : Voor iD.aerea "aar 1 
1 9 6 6 
JAN 1 F B B 1 M AR 
17-23 24-30 31-6 1 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 114-20 
Lattoaio Melkeuiker 
}1.381 
1.655,2 1.655,2 1.655,2 1.655,2 
20.690 20.690 20.690 20.690 
7.309 7.309 
1lt7,1lt 1lt7,1lt 147,14 1lt7,1lt 
22.991 22.991 22.991 22.991 
5.008 5.008 
196,20 196,20 196,20 196,20 
24 .8}8 24.8}8 24.838 24.838 
2.908 2.908 . . 
116,67 116,67 116,67 116,67 
20.143 20.143 20.143 20.143 
7.856 7.856 
Burro Bot er 
101.225 
9.948,5 9.948,• 9.948, 5 9.948,5 
124 .}56 124.351 124.356 124 .}56 
- -
. 
668,03 668,03 668,03 668,03 
104,}80 104.38o 104.}80 104.380 
- -
850,60 852,60 852,60 849,60 
107.681 107 .9Jit 107.93'< 107.554 
- -
. 
8.595,9 ~.595,9 8.595,9 8.595,9 
107.1tlt9 107.449 107.449 107.1tlt9 
- - . 
480,18 148o,18 480,18 480,18 
82.904 2.904 82.904 82.90lt 
1 1 
2.1lt0 .1lto 
1) Marchandise accompagn~e d'un document D.D.4 Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 a~e c~~!i!i~:t e~u~b!e :on tan~ compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Herce accompagna ta dal certificato modelio D.D.4, attesta: te ~he a~~i:l.~: Auegleichaabgabe erboben wird. (Verordn. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt d t h t P to di compensazione è atato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
, a e compenoerend bedrag geheven werd (Verord. 9/&5/UG en 12/65/BEG) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIELLEIIPREISI 
PREZz.t D'IEIITRATA 
DRIMPILPRIJZIEII 
PRIX rRAIICO rROIITIIII& 
rRII·GRDZB-PRIISI 
PRIW rRiANCO-rROIITIERA 
PRIJZIEII rRAIICO.GRIIIS 
Pour iaportationa •ere rar EiDfuhren aach 
PraYe nance 
- Beacbreibuns Berkuaft Description 
Proweaieaaa 
Berkoaat Deacrizione • O.achrij 'fins 
AUG 
CHE : 
Prix de aeuil 1 Schwelleapreiae 1 Preszi d'entrata/Dreapelprijsea Italia LU 
F'b/ 4.592,5 Prix franco frontière- l'lux U.E.B.L. 1 Prij zen franco· sr••• 
Lit 57.406 
B.L.E.U. 
PrUheaenta•Be!fingen Lit 
-
DM 310,10 
DIUTSCBLAIID rrei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 48.453 
Abscb8p!ungen Lit 
-
re 484,o8 
Prix franco frontière 
rRAIICE Lit 61.282 
PrUheaenta Lit 15.1942 
n 
Prijaen franco-srena 313,24 
IIEDERLAIID Lit 54.081 
Heffingen Lit 15.1942 
PIIELE'IIIŒII'rS IIITRACOMMUIIAUT AIRES 
IJINERGIIŒIJISCBAFTLICBI AIISCBOPFUIIGEII 
PRELIIVI IIITRACOMUIIIT ARI 
IIITRACOMMUIIAUTAIRE BVFIIIGIEII 
Per iaportazioni verso : Voor in.YOeren. n.aar 1 
1 9 6 5 
SEP OCT IIOV DJ:C JAII J'Ill 
c b • d da r 
47.663 
4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 4.592,5 
57.406 57.4o6 57.4o6 57.406 57.406 
- -
- - . 
310,10 310,10 310,10 310,10 310,10 
48.453 48.453 48.453 48.453 48.453 
- - - -
485,20 480,37 482,50 503,37 499,83 
61.423 60.812 61.082 63.?24 63.2'15 
16,0262 16.o2s> 16.6682 18.??62 
314,93 31'8,01 319,33 323,23 329,22 
54.3?4 54.904 55.133 55.806 56.841 
16.ozi 16.02~) 16.6682 18.??~ 
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix- de aeuil 1 Schwellenproi .. 1 Preza:L d'entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823,, 4.823,5 4,823,5 4.823,5 Prix franco frontière l'lux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60,294 60.294 
B.L.E.U, 
PrUheaenta-Be!fingen Lit 5.486 5.486 5.486 5.486 5.486 
DM 317,38 327,47 3}1,93 }30,63 329,50 329,50 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Lit 49.591 51.166 51.86} 51.662 51.484 51.484 
(BR) 
Abach8p!ungen Lit 16.189 14.614 1}.916 13.916 13.916 
rr 524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 24,66 
Prix franco frontière 
fR AliCE Lit 66.419 66.419 66.419 66.419 66.419 6.419 
PrUheaente Lit 
- - -
- -
Fl 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 287,61 28?,61 287,61 287,61 
IIEDERLAIID Lit 49.6.56 49.6.56 49.6,56 49.656 49.656 49.656 
Be! !inge a Lit 10.5401 10.5401 10.54Q1 10.54ol l0.54o1 ) 
. 
1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZIUGJIISSE 
PROD. LATT •• cAS • 
ZUIVILPRODUCTEJI 
9 6 6 
MAR APR MAI 
Tilsit 
1) Marchandiae accoapagnée d'un doc1111ent D.D.4, certi!iut que le acntant coapanaatoire eat per9u (Règl. 9/6,/CU et 12/65/CU). 
Waren begleitet von einea Dckuaent D.D.4, aue dea ainh ergibt, dea• eine Auagleichaabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/EWG 
uad 12/6 5/EIIG) 
Marce accoapagnata dal certi!icato aodell• D.D,4, atteatante che l'iaporto di coapennsione è atato riecoaao (Reg. 9/65/CE.E 
12/65/CU) 
Goederen nrgezeld van eea dokuaent D,D,4 waaruit blijkt, dat het coapenaerelllbedrq gehenn werd (Verordn. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) De•tilli à la fonte - P'ür Schaelzswecke - Deetinato alla fuaione - Beatea4 yoer de productie YU ••ltkaae 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D • ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRMICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PRI:ISI: 
PREZZl FRMICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRMICO-GRENS 
Pour importations vera FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Description - Beecbreibung 
Provenienza 
Berko•at Descrizione - O.achrijYiDI 
10-16 
CHE : 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : Italia Lit Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen 
Fh/ 
"·592,5 Prix franco frontière• Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 57.'>06 
B.L.E.U. 
Pr~ 1 èvemen ta-Betti ngen Lit 
-
DM 310,10 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit '>8.453 
AbscbHpfungen Lit -
rf 488,60 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 61.854 
Prélèvements Lit 18.776 
Fl 328,19 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 56.663 
2 
Heffingen Lit 18.776 
PRELEVI:MENTS INTRACOMMUNAUTAIRI:S 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBI: .lBSCBOPrtJIIGIII 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE IIEFFINGEN 
Per i•portazioai Yerao : Voor inYoeren naar : 
1 9 6 6 
J AN 1 FE B 
17-23 2'>-30 31-6 7-13 1't-20 21-27 
C h e d da r 
'>7.663 
'>.592,5 '>.592,5 "·592,5 '>.592,5 
57 .4o6 57.406 57.'>06 57.406 
- -
. 
310,10 310,10 310,10 310,10 
48.453 48.453 48.453 48.453 
- -
. 
513,60 495,60 495,60 492,60 
65.019 62.740 62.740 62.36o 
~. 
-
18.776 18.776 . 
328,19 332,19 332,19 332,19 
56.663 57 ·353 57 ·353 57 ·353 
i 2 
18.776 18.776 
TIL : Tl.lsl.t Tilsit er Tilsit 
Prix de seul.l / Schwellenpreise : 
PrezU d 1 entrata/Drempelprijzen Italia Lit 72.500 
Fb/ 4.823,5 4.823,5 4.823,5 4 .823,~ '>.823,5 Prix franco frontière Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Lit 60.294 60.294 60.294 60.294 60.294 
B.L.E.U. 
Prélèvemen ts-Hef fingen Lit 5.486 5.486 5.486 . 
DM 329,50 329,50 329,50 329,50 329,50 
DEUTSCHL~D Frei-Grenze-Preise 
Lit 51.'>84 51.484 51.484 51.484 51.484 
(BR) 
Abscb6pfungen Lit 13.916 13.916 13.916 
rt 
Prix franco frontière 
524,66 524,66 524,66 524,66 524,66 
FRANCE Lit 66.419 66.419 o6.419 66.419 66.419 
Prélèvements Lit 
- - -
. 
Fl 287,61 287,61 87,61 287,61 287,61 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 49.656 49.656 9.656 49.656 49.656 
Lit 1 1 1 Heffingen 10.540 10.540 10.540 
1 
PRODUITS L.U!lli:RS 
MIU:Bii:RDUGIISO: 
PROD. LAT! • ..CAS • 
ZUIVI:LPRODUCTIII 
MAR 
28-6 7-13 1'>-20 
Tilsit 
1) MarchandJ.se accompagnée d'un document D.D.4, certifJ.ant que le montant compensatoire est perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
i1aren begleJ.tet von e:....nem Dokument D.D.4, aus dem sich ergJ.bt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird. (Verordn. 9/65/ENG und 12/65/EWG) 
Mer ce accompagnata dal certificato mo dello D .D.4, attestante che l'importa di compensazione è stato riscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
2) DestJ.né à la fonte - Für Schmelzzwecke - Destinato alla fusione - Bestemd voor de productie van smeltkaas 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLDPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRBMPILPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROMTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO.FROMTIERA 
PRIJZEM FRAIICO-GREMS 
Pour iaportatione Yera : FUr Einfuhren nach 
ProYenuce Deecription - Bescbreibung 
a ... natt 
Prowenienr.a Deacrizione • OllachrijYinc Berko-t AUG 
PRELEVEMEIITS INTRACOHMUN AUT AIRES 
IMNDGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFIMGEN 
Pel' iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
1 9 6' 
SEP OCT •ov DEC JAN FEB 
1 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHDZEUGNISSE 
PROD. LAft .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEN 
.1!!2....!& 
9 6 6 
MAR APR T MAI 
PG 01 : Poudre de sérum Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de seuil / Schwelleapreiae 
Pressi d' eatrate/Dreapelprijsea 1 Nederland n 58,72 
Prix traaco trontUre- Fb/ 957,3 966,7 958,5 962,2 954,4 947,7 lrlux 
U.E.B.L. 1 Prijzen tranco-crena n 69,31 69,99 69,39 69,66 69,10 68,61 
B.L.E.U. 
Pr6U•••eata-Bettincea Fl 
- - - - -
-
1111 69,78 69,91 69,91 69,88 69,42 69,42 
DEUTSCBLAIID rrei-Grenze•Preiae 
Fl 63,15 63,27 63,27 63,24 62,83 62,83 
(BB) 
Abach8ptuncea Fl - - - - - -
rt 110,64 110,87 107,26 104,27 103,19 104,87 Prix franco frontière 
FRAIICE n 81,13 81,29 78,64 76,45 75,66 77,08 
Pr6lèYemente n 
- -
-
- -
-
Lit 16.89} 16.893 
Prezzi franco-frontiera 
16.893 16.893 16.893 16,89} 
!TALlA Fl 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 
Prelievi Fl 
- - - -
-
-
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27 rr Hilch und Rabm in Plll.ver orm (24 1S 2T"'~ Latte e crema di latte in polvere (24 al ~7 :6) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix de •uil / Schwellenpreiae 1 Ned 1 4 Pressi d'entrate/Dreapelprijzea or an Fl 245,24 
Pri:z: franco frontière-
Fb/ }557. 7 3557,5 b.557,8 b.562,5 nux 3.562,0 3566,0 
U.E.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Fl 257,57 257,56 257,89 25?,59 257,93 258,18 
B.L.E.U. 
Pr6lènaonta-Hettiacen !'1 
-
-
- - -
1111 }04,99 305,28 303,60 303,19 303,19 303,19 
DEUTSCBLAIID lrei-Greaze•Preiae 
!'l 276,02 276,28 2?4,76 274,39 274,39 274,}9 (BB) 
.t.llacll8ptunc•• Il 
- -
- - - -
Ft 415,87 415,87 415,8? 415,87 415,8? 415,87 
Prix franco froatière 
FJIJI(CJ: n 304,93 304,93 304,93 }04,93 304,93 304,9} 
Prélheaenta J'l 
-
-
-
- -
-
Lit 63.454 63.454 
Presai traJLco-trontiera 
63.454 63.454 63.454 63.454 
lULU n 367,53 367,5' 367,53 367,53 367,53 }67,53 
Pre li ni n 
-
-
- - -
-
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PRIX DIO SJWIL 
SCHWELLDPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
IIREMPI:LPRIJZEN 
PRIX FRANCO I'IIOHTIUE 
FREI-GRENZE-PREISI 
PREZZI I'IIAIICO-FROHTIDA 
PRIJZEN I'IIANCO-GRENS 
Pour iaportationa Yere 1 FUr Einfuhren nacb 
ProYenuce 
BerkWift Deecription 
• Beachreibung 
ProYenienu 
Berko-t Deecrizione -
OeachrijYiDI 
10-16 
PRKLEVEIŒN'l'S IHTR.ACOMMUIIAUTAIRZS 
IIIIIUGEIŒIIISCBAJ'TLICBII: ABSCBOPFUIIGEN 
PRILIII:Vl lll'l'R.ACOMUIIIT Alli 
lllft.ACOMMUIIAUTAIRII: BEFFIIIGII:II 
Per iaportasioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24•}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
1 
28-6 
PRODUI'lS LAI'l'IIU 
MILCBII:IIZBUGIIISU 
PIOD. L.l'l"l'.-c:AS. 
ZUI'RLPRODUCTII:II 
IIAR 
7-1} 14-20 
FG 01 : Poudre de sérua Molkenpulver Siero di latte Weipoeder 
Prix de aeuil 1 Schnllenpreiaa : Kederland n 58,72 Prea&i d' entrata/Dre•pelprijaen 
Prix franco frontière- ~~~/ 947,5 947,5 942,5 942,5 9}7,5 lux 
U.E.B.L. 1 Prijzen fran,co-crena Fl 68,60 68,6o 68,24 68,24 67,88 
B.L.E.U. 
Pr'lheaenh-Heftincen Fl 
- - - -
Ill 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 
DII:UTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
n 62,8} 62,83 62,83 62,83 62,83 
(BR) 
Abacb6pfungen Fl 
- - - -
rr 104,87 1o4,87 105,87 105,87 106,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 76,89 76,89 77,63 77,63 78,36 
Pr,lèYemente n 
- - - -
Lit 16.893 16.893 16.893 16.893 16.893 
Prezzi tranco-trontiera 
ITALIA n 97,84 97,84 97,84 97,84 97,84 
Prelievi Fl 
- - - -
FG 02 : Lait et crème de lait en poudre 24 à 27 '" Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 %) 
Latte e crema di latte in nolvere (24 al 27 %) Melk en room in poeder (24 tot 27 %) 
Prix do seuil / Schwellenpreiee 11 4 1 d Pressi d 'entrata/Drempelprijsen 1 e er an Fl 245,24 
Prix franco frontière• 
Fb/ 3567,5 3567,5 3567,5 3567,5 3567,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-srene 
Fl 258,29 258,29 258,29 258,29 258,29 
B.L.E.U. 
Pr,lèYeaent•-Hetfinpn Fl 
- - - -
Ill 303,19 303,19 303,19 303,19 304,16 
DEUTSCHLAND Frei-Grease-Pre1•• 
Fl 274,39 274,39 274,39 274,39 275,26 (BR) 
Altecll8pfunsea 1'1 
- - - -
rr 415,87 415,87 415,87 415,87 415,87 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 304,93 304,93 304,93 304,93 304,93 
Pr'lèYeaenta n 
- - - -
Lit 63.454 63.454 63.454 63.454 63.454 Prezzi franco·frontiera 
lULU n }67,53 367,53 367,53 367,53 367,53 
Pre li ni n 
- - - -
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PRIX DB SEUIL 
SCHWELLDIPREISB 
PREZZI D' &NTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRlX FRANCO YRON TI IRE 
YREI-GRENZE-PRBISB 
PREZZI YRANCO..FRONTI&RA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour i.Jiportationa wera J FUr Einfuhren nacb 
PRELEVEMENTS INTR.ICOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFONGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
IJI'l'RACOMIIUNAU'l'AIRE HEJ'FlNGEN 
Pet" iaportazioni ••rao : Voor inYoeren naar 
NEIIERLAIID 
ProYenance DoecriptioD .. leachreibuns 9 6' HerkuDft 1 
ProYenienr.a Deacrizione - OllechrijYiDI Berko•at AUG SEP OCT NOV DIX: JAN FEB 
1 
PG 0} : Lait en poudre -=. 1, 5 ,;) Milch iD Puiverform (SE!!:. 1,.5 %) 
Latte in polvere (GE:. 1,.5 ") Melk iD poeder (.....::::: 1, %) 
Prix dt eouil 1 SchnlleDproiao : lledorlud n 122,.5} Prezzi d' ontrata/Dro•polprijzoD 
Prix franco fronti•r•- ~~~x 1.8}7,0 1.824,7 1,81.5,2 1.820,2 1.819,4 1.821,4 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena n 1}},00 1}2,11 1}1,42 131,78 131,73 1}1,87 
B.L.E.U. 
Prlil1h·ementa-Reffincen n - - - - -
-
Ill 126,.5} 128,27 128,37 127,36 127,14 127,48 
DEUTSCHLAND Frei-Grense-Preiae 
n 
(BR) 
114,.51 116,08 116,18 11.5,26 11.5,06 11,5,}7 
Abech6p fuqeD Fl 
- -
- -
-
- -· 
Fr 197,87 198,24 195,71 192,80 192,03 19},64 Pr1x franco fronti•r• 
FRAIICE fl 145,08 145,}5 143,.50 141,37 14o,8o 141,99 
PrélèYements n 
- - - - -
-
Lit },5.209 }5.209 
Prezzi franco-frontiera 
}.5.209 }.5.209 }.5.209 },5.209 
l'l'ALlA Fl 20},9} 20},9} 20},93 203,93 203,93 20},9} 
Prelievi fl 
- -
-
-
- -
Lait condens!§ (sans addition de sucre) 
9 6 6 
MAR 
PRODUI'lS LAI!IDS 
HILCH&RZEUGNISU 
PROD. LA'l"l' .-CAS, 
ZUIVELPRODUC'l'll 
122...!& 
APR MAI 
PG 04 : Latte condeneato (senza aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch nicht fezucker~J 
Gecondenseerde melk zonder toegevoegde suik:er) 
Prix do etuil 1 SchwolloDproieo N do 1 11 Pres si d 'entrata/Dreapelprijsen 1 • r an Fl 165,21 
Prix franco frontière- lb 2.402,5 2.402,5 2.4o2,.5 2.402,.5 2.4o2,.5 2.402,.5 
Prijzen franco-grena 
BELGI~UE/ fl 173,94 17},94 
BELGIE 
173,94 17},94 173,94 17},94 
Prél~YeaeDte-HoffiDpD Fl 
- -
-
- - -
Ill 152,98 15},}:5 1.53,:53 1.5},33 1.53,:5:5 15},}} DJ:UTSCIILAIID lrei-Greaze-Preiae 
rl 1}8,45 1}8,76 
(BR) 
1}8,76 138,76 138,76 1}8,76 
Al>acla8pfuqoa Il 1},79 1},79 13,79 13,79 13,79 1},79 
rt 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 247,47 
Prix truco rroDtUro 
FRAIICI: Fl 181,4.5 181,45 181,4.5 181,4.5 181,4.5 181,4.5 
PréUYo•onto n 
- - -
-
- -
Lit 41.957 4}.,564 43.88.5 43.88.5 43.88.5 4}.88,5 Pressi franco-fr on tiera 
ITAL lA n 243,01 2.52,}2 2,54,18 254,18 254,18 2,54,18 
ProliOYi n 
- -
-
- -
-
nux 
Prix franco frontière 
19}9,8 1.9:59,8 1.939.B 1.939,8 1.939,8 1.9}9,8 
LUXEMBOURG Fl 140,44 140,44 14o,44 14o,44 14o,44 140,44 
Prélhemeuts fl 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 
151 
PRIX DB SBIJ IL 
SCHIŒLLEIIPRBISB 
PRBZZI D•BNTRATA 
DRBMPBLPRIJZEII 
PRIX FR AIICO FRONTI BRE 
FRBI-GREIIZB-PRBISB 
PRBZZI FRANCO-FRONTIBRA 
PRIJZEII FRAIICO-GRBNS 
Pour illportationa Yer• FUr linfubren nacb 
ProYenance 
Borkuatt Deacription - Beechroibuns 
ProYeniensa 
Berkoaet Deacrizione - OeachrijYins 10-16 
PG 03 : Lait en poudre l -===:. 1,5 )p 
Latte in polvere (-=:, 1,5 %) 
Prix do aouil / Schwellonproieo 1 llodol>land Pressi d'entrata/Dreapelprijsen 1'1 
Prix franco fronti,re- l'b/ 1817,5 lrlux 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-srena n 131,59 
B.L.E.U. 
Prél'•••enta-Heffinsen Fl 
-
DM 127,62 
DBUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
n 115,50 
(BR) 
Abach6pfunsoa 1'1 
-
rt 192,87 
Pri:a: franco fronti~re 
FBAIICE Fl 141,42 
PrélèYementa n 
-
Lit 35-209 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA n 203,93 
Prolini 1'1 
-
PG 04 : LaJ..t condensé (sans addition de sucre) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
Pre sai d •entrata/Dre•pelprijaen 1 Mederland Fl 
Prix franco fronti,re- l'b 2402,5 
Prij sen franco-grena 
=~~:UE/ 1'1 17},94 
Prélheaoate-Boftinpa 1'1 
-
J"rei-Grease-Preiae 
DM 153,33 
DEUTSCBLAIID 
1'1 138,76 (BR) 
Dacll6ptuacoa Il 1},79 
rt 247,47 
Prix franco froati,re 
FRAIICI n 181,45 
Pr6lhoaonte n 
-
Pressi fraaco-froatiera 
Lit 43.885 
IT.&LU. Fl 254,18 
ProlioYi n 
-
Flux 1939,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG n 140,44 
PrélèYements 1'1 11,67 
PRBLEVEIŒNTS INTR.ICOMMUNAUTAIUS 
INNBRGEMBINSCB.II'TLICBB AIISCBDPI'UNGEII 
PRBLIEVI INTRACOIIUIIIT ARI 
INTRACOMIIUNAUTAIRB BBI'I'INGEN 
Pel" iaportazioai ••rao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Mil ch in Pulverform ( =e. 
1 
28-6 
1,5 %) 
Melk in poeder (~ 1,5 %) 
122,53 
1817,5 1832,5 1832,5 1822,5 
131,59 132,67 132,67 131,95 
- - -
127,62 127,62 127,62 127,62 
115,50 115,50 115,50 115,50 
- - -
192,87 195,87 195,87 195,87 
141,42 143,62 143,62 14},62 
- - -
35.209 35.209 35.209 35.209 
203,93 203,93 203,93 203,93 
- - -
Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS L.UTIDS 
MILCBBRUUCINISSI 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUI VBLPRODUCTII 
.!2!!...!& 
MAR 
7-13 14-20 
Gecondenseerde melk (zonder toegevoep,de suiker) 
165,21 
2402,5 2402,5 2402,5 2402,5 
173,94 17},94 173,94 173,94 
- - -
153,33 153,33 153,33 153,:53 
1}8,76 138,76 138,76 138,76 
1},79 13,79 13,79 
247,47 247,47 247,47 247,47 
181,45 181,45 181,45 181,45 
- - -
43.885 43.885 43.885 43.885 
254,18 254,18 254,18 254,18 
- - -
1939,8 1939,8 1939,8 1939,8 
140,44 140,44 140,44 140,44 
11,67 11,67 11,67 
l'52 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT.\ 
IIREMPELPRIJZEII 
PRIX FRAIICO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Pour illportationa Yera : FUr Einfuhren nach 
PRELEVEIIEIITS INTR.U:OMMUNAUTAIRES 
INIIERGEMEINSCHAF'l'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.U:OMIJNITARI 
INTRACOMIIUIIAUTAIRE HEFFIIIGEII 
Per iaportazioni ••r•o : Voor inYoeren naar 
PRODUI!S LAITIERS 
MILCHERZEUGIIISU 
PROD • L.lft ,..CAS • 
ZliiVELPRODUCTEII 
IIEDDLAIID 100 lt ~
ProYenance Ducription - Beecbreibung Herkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenienu Deacrizione - oaecbrij•inc Berkoaet AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilch (gezuckert) Latte condensato (con aaoaoiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk {met t oniko~l 
Prix de seuil / Scb .. llonproiee : Nederland 
Prezzi d'entrate/Dreapelprijaen Pl 197,53 
Prix franco frontière- Fb/ 3368,2 3368,2 3.368~2,3368,2 3368,2 3368,2 nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-arena n 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E,U. 
PrélèYeaenta-Reffingen n 
- - - -
- -
1111 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
IIBlJTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abscb8pfungon Fl 
- - - - - -
Ff 327,92 327,92 32?,92 327,92 32?,92 327,92 Pr1.x franco frontière 
FRAIICI Pl 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 
PrélèYementa n 
- - - - -
-
Lit 52·563 54.973 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. Fl 304,44 318,40 321,20 321,20 321,20 354,91 
Prelievi Fl 
- - -
- -
-
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Kase derselben Gruppe Goro~~:onzola e formaggi dello stesso gruppo GorQ.onzola en kaassoorten van dezelfde .-roen 
Prix de seuil / Scbwollonpreiae 11 4 1 4 Prezzi d •entrata/Dre•pelprij&en 1 • er u Pl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 
5318 ·' 5318,3 5.318,3 5.318,} 5.318,3 5·318, Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 385,04 
B.L.E.U. 
Pr,lhoaonta-Boffingen Pl 42,74 42,74 42,?4 42,?4 42,?4 42,74 
Ill 432,20 432,20 4}2,20 432,20 432,20 432,20 
DEUTSCBLAIID Frei-Greaze-Preiae 
Pl 391,14 391 '14 391,14 391,14 391,14 391,14 
(BR) 
Allacll8pfuncoa n }6,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 
Ff 63?,90 63},44 
Prix franco frontière 
63},48 634,47 63l,8o 636,90 
FRAIICE n 467,72 464,45 464,48 465,21 463,25 466,99 
PrUhoaeata Fl 
- - -
- - -
Lit 82.300 83.856 
Prezzi tranco-frontiera 
85.6?8 84. ?12 82.115 80.150 
ITALU. n 4?6,68 485,69 496,25 490,65 4?5,61 464,23 
Pro li ni n 
- - - - - -
153 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
Pour importations ••r• 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRillS 
FUr Einfuhrea. nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAOTA!RES 
INNERGEIŒINSCRoiFTLICRE ABSCHOPFONGEII 
PRELIEVI INTRACOMliNIT ARI 
INTRACOHIION AOT AIRE HEFFINGEN 
Pel" i•portazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
PRODUITS L.t.ITIJ:IIS 
MILCHENZEUG.XSU 
PROD, LATT ,..CAS, 
ZOIVELPRODUCTEII 
NEDERLAND 1 
ProYenance 
1 9 6 6 
BerkiiDft D .. criptioD 
• Beachreibung 
1 1 Pro•eaieaa.a JAN FEB MAR 
Berkout Deecrizione 
- Ollechrij•iDg 
10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-6 7-13 14-20 
PG 05 : Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Kondensmilch _ (gezuckert) 
Gecondeneeerde melk (met toegevoegde suiker) 
Prix 4e seuil / SchHlleapreiae • Beder1aad 
Press1 d'eatrat./Dreape1pr1jsea • n 197,53 
Prix franco frontitre- Fb/ 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 Flux 
O.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena 
r1 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
B.L.E,U. 
Prél••••enta-Reffingen Fl 
- - - -
!Ill 269,46 269,46 269,46 269,46 269,46 
DEUTSCBL.t.BD Frei-Grenze-PreiH 
Fl 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 
(BR) 
Abech6pfungea F1 
- - - -
rr 
.;27,92 327,92 327,92 327,92 327,92 
Prix franco frontitre 
rR.t.BCI Fl 240,44 240,44 240,44 240,44 240,44 
PrélèYemente n 
- - - -
Lit 55·455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Prezzi franco-trontiera 
ITALIA Fl 321,20 j21,20 321,20 321,20 321,20 
PrelieYi F1 
- - - -
ro o6 : Gorgonzola et fromages du m3me groupe Gorgonzola und Klse derselben Gruppe Gorironzola e formaggi dello steaao gruppo Gorgonzola en kaaeaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Sch .. lleapreiee 8 d 1 d Pres ai d 'entrata/Dreapelprijaen 1 • er an Fl 436,83 
Prix franco frontière-
Fb/ 5318,3 5.318,3 5318,3 5318,3 5318,3 Flux 
U,E,B.L. 1 Prij sen franco-grena 
Fl 385,04 385,04 385,04 385,04 .385,04 
B.L.E.U. 
Pr4lè•eaenta-Beff1ngen Fl 42,74 42,74 42,74 42,74 
!Ill 432,20 432,20 432,20 432,20 432,20 
DZOTSCIIL.t.BD l'rei-Greaze-Preiae 
1'1 391,14 391,14 391,14 391,14 391,14 (BR) 
.t.ltacloBptnngea ~1 36,64 36,64 36,64 36,64 
rr 637,67 637,67 643,67 64},67 640,67 
Prix franco froatière 
FRANCE n 467,56 467,56 471,96 471,96 469,76 
Pr'lè•••enta n 
- - - -
Lit 80.365 80.365 
Preaai franco-trontiera 
78.461 78.461 78.461 
IT.t.LIA r1 465,47 465,47 454,45 454,45 454,1t5 
Prelin1 n 
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISI 
PREZZI D' EIITRAT.l 
DRii:IIPILPRIJZIII 
PRlX FRANCO RONTIERE 
REI-GRINZI-PREISE 
PREZZI FR.liiCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
Pour iaportations •era 1 FUr Einfuhren nach 
ProYenance 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAJ'TLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACONUNIT .ARI 
INTRACOMIIUN Aut' AIRE BEFFINGEN 
Pet" iaportazioni ••rao 1 Voor ia•oeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEDGNISSE 
PROD, LAft ,..CAS • 
ZDIVELPRODOCTEII 
Berltunrt D .. cription - Beechreibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYenieasa D .. crizioJÎo - OolachrijYiq Borltoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB Y;AR APR MAI 
PG 011 : Elllllentd et fromages du meme groupe Emmen u und 1\.898 aerse!bttn Gruppe 
Eamental. e formaggi de.llo stesso gruppo Emmentd en ltaassoorten van deze!fde groep 
Prix do eeuil / Scb .. llonproiae • Nodorlud 
Prossi d'ontrat._lllroapelprijzon • Fl }98,20 
Prix franco frontière- Fb/ 5392,5 5}92,5 5.392,5 5.392,5 5.392,5 5}92,5 lux O.E.B.L. 1 Prijzen franco-crana Fl 390,42 }90,42 390,42 390,42 390,42 }90,42 
B.L.E.U. 
Pr6lhoaont.-Boftinson Fl 
- - -
- - -
DM 442,89 442,}9 444,58 445,78 445,78 445,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 400,81 400,36 4o2,34 4o3,43 4o3,43 4o},4} 
(BR) 
Abech5prunson Fl 
- - - - -
-
rr 61},86 608,20 
Prix franco frontière 
603,99 604,27 602,19 605,22 
FRANCE Fl 450,10 445,95 442,87 443,07 441,54 443,76 
PrélitYemente n 
- - - - - -
Lit 84.411 84.062 82.599 82.634 84.411 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 488,91 486,89 478,41 478,62 488,91 488,91 
Prelini Fl 
- - - - - -
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe 
Gouda und se derse.Lben uruppe 
Gouda e rorDlB.ggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix de seuil / Schwellonpreiae Il d 1 d Prezsi cl'entrata/Dre•pelprijsen 1 e •r aD Fl 287,66 
Prix franco frontière-
Fb/ 4692,5 4692,5 4.708,3 4.735,5 4.7}5,5 Flux 4742,5 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-gren• 
Fl }}9, 74 339,74 34o,88 342,85 342,87 34},36 
B.L.E.U. 
Pr6lheaenta-Reftiqen Fl 
- - - - -
-
Ill 304,60 }07 ,65 309,98 311,92 315,05 }19,12 
DID'tSCBLAIID lrei-Grease•Prei•e 
Fl 275,66 278,43 280,53 282,29 285,12 288,80 (BR) 
D•c~llpflllll8• Il },35 2,12 
- -
- -
Ft 540,86 541,87 
Prix franco frontière 
~43,12 546,4o 546,77 5'+7,22 
FRANC li: n }96,58 397,32 398,23 400,64 400,91 401,24 
Pr6lho•ent• F1 - -
-
- -
-
Lit 75.415 79.636. 83.799 84.9}5 84.9}5 84.9}5 Pressi tranco-trontiera 
ITAL lA n 4}6,80 461,25 483,36 491,94 '+91,94 491,94 
Prolini Fl 
- - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
Pour importations wera : FUr Einfuhren nacb 
ProYenance 
HerltuDft Description - Beachreibuna 
ProYea.ienza 
Berkoaat Deacrizione -
oaachrijYinc 
10-16 
PG 08 : Emmental et fromages du m&me groupe 
Emmental e formagp;i dello stesso gruppo 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
Pre ni d' entrat-IDreapelprijsen : llederlud n 
Prix franco frontUtre- Fh/ 5392,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena n 390,42 
B.L.E.U. 
Pr6l.Yeaenta-Betfingen Fl 
-
UM 445,78 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 4o3,43 
(BR) 
Abacbéipfungen Fl 
-
Ft 603,67 
Prl.x franco fronti6re 
FRANCE n 442,63 
PrélèYementa n 
-
Lit 84.411 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 488,91 
Prelievi Fl 
-
PG 09 : Gouda et fromages du même groupe Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix do aouil f Schwollonproioe 11 d 1 d Prezzi d. • en trata/Dreapelprij zen 1 e er an n 
Prix franco frontière-
Fb/ 4742,5 nu x 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-grene 
Fl 343,36 
B.L.E.U. 
Pr6lhoaenta-Hoffingen Fl 
-
UM 319,68 
DEUTSCHLAND Frei-GreRze-Preiae 
Fl 289,31 
(BR) 
Allacllopfungen l'l 
-
rt 549,67 
Prix franco froatière 
FRANCE n 4o3,04 
PrUhoaenta n 
-
Lit 84.935 
Prezzi franco-frontiera 
!!ALlA n 491,94 
Prolini n 
-
PRELEVEIŒIITS IJITRACOMMUNAUTAIRES 
IJIJIEIIGEIŒINSCHAP'l'LICHE AIISCHOPFUJIGEII 
PRELIEVI INTRACOHUJIITARI 
INTRACOMMUIIAUTAIRE HEI'FIJIGEII 
Pel" i•portazioni Yerao r Voor inYOeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEY 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
1 
28-6 
Emmental und Klae derselben Gruppe 
PRODUI'!S LAI!IDS 
MILCHEIIZEUGIIISU 
PROD • LAft ..CAS • 
ZDIYELPRODUCTIII 
100 
MAR 
7-13 14-20 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
398,20 
5392,5 5392,5 5392,5 5392,5 
390,42 390,42 390,42 390,42 
- - -
445,78 445,78 445,78 445,78 
403,43 403,43 403,43 4o3,43 
- - -
603,67 609,67 609,67 608,67 
442,63 447,03 447,03 446,30 
- - -
84.411 84.411 84.411 84.411 
488,91 488,91 488,91 488,91 
- - -
Gouda und K se aeree~ben uruppe 
Gouda en kaaseoorten van dezelfde groep 
287,66 
4742,5 4742,5 4742,5 4742,5 
343,36 343,36 343,.36 343,36 
- - -
319,68 .319,68 319,68 319,68 
289,31 289,31 289,31 289,31 
- -
-
549,67 544,67 544,67 545,67 
4o3,04 399,37 399,37 400,10 
- - -
84.935 84.935 84.935 84.935 
491,94 491,94 491,94 491,94 
- - -
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PHil DE SEUIL 
SCHIŒLLPPRIIISII 
PRIIZZI D' DTRATA 
DREMPIILPRIJZIIII 
Pour iaportations Yera 
PRIX FRANCO FRONTIIIRE 
FREI-ORIIIIZZ-PREISII 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZIIII FRANCO-ORIIIIS 
FUr lliDtubron nach 
PRELEVEMEN'l'S INTRJCOMMUNAU'UlRIIS 
INNERGEIŒIIISCBAFTLICBE ABSCBOPFUIIGEN 
PRIILIIIVI IN'rii.ICOIIOIIIUBl 
lNTBJCOMMUIIJ.ft.llBII HEFFlNGIIN 
Pet" iaportaaioni Yerao 1 Voor invoeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUONISU 
PROD, LATT ,..CJ.S , 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
IIIIDDLAIID 1 
ProYenuce Doocription - B .. cbreibunc Borkunft 1 9 6 5 1 9 6 6 
ProYeaieaaa Doacriziono - O.acbrijvinc Rerkoaat AUO SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
PG 10 : Saint-Paulin et fromages du mime groupe Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
l>aiDt-PauliD und tase dersenen Gruppe 
Saint-Paulin en kaaseoorten van dezelfde groep 
Prix do aeu11 1 Scbnllenproiaa 1 llederlaad Proni d'ontrata/Droapelprijson 1'1 342,72 
Prix franco frontière- Fb/ 4898,5 4919,3 4980,0 4998,5 4983,7 4966,2 Flux U.II.B,L, 1 Prijzen franco-crana 1'1 354,65 356,16 360,55 361,89 360,82 359,56 
B.L.E,U, 
Préllvoaenta-Boffincen 1'1 
- -
-
- -
-
DM 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 359,45 
DEUTSCHLAND Frei-Grenae-Preiae 
F1 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 325,30 
(BR) 
Abacb8pfunclll Fl 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 
Ff 
Prix franco frontière 
543,67 551 ,oo 563,67 563,67 554,12 545,22 
FRJ.IICE F1 398,64 404,01 413,30 413,30 4o6,30 399,77 
PrélèYements n 
- - -
- -
-
Lit 76.081 77.668 77.985 77.477 76.956 76.219 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 440,66 449,85 451,69 448,75 445,73 441,46 
Pre lie vi Fl 
- - - - -
-
PO 11 : Camembert et fromages 
du même groupe Camembert und Kaae derseJ.I en uruppe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
Prix do seuil / Scbwollonproiao 11 d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er an Fl 413,79 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 5}42,5 5342,5 .5342,5 5342,5 5342,5 Flux 
U.E.B,L. 1 Prij zen franco-grena 
Fl 386,80 }86,80 386,8o }86,8o 386,80 386,80 
B.L.E,U, 
Prélènaenta-BeffiDgeD Fl - -
- - - -
DM 47},}0 478, 7} 478,02 478,06 472,59 471,39 
DEUTSCBLAIID Frei•Greaae-Preiae 
Fl 428,33 433,25 
(BR) 
432,6o 432,65 427,69 426,61 
J.ltacla8pfaqon lrl 
- - -
- -
-
rt 571 ,}1 59},14 596,47 596,47 593,24 578,53 
Prix franco frolltière f--- 1---
FRANCE Fl 411,90 434,91 437,25 437,25 434,98 424,20 
Prélhoaenta l!'l - -
- - - -
Lit 74.7}0 77·572 79.152 78.239 75.344 74.883 Prezzi franco-frontiera 
ITJ.LIJ. fl 432,8} 449,30 458,45 453,16 436,39 43},72 
Pro li ni n 
- - -
- -
-
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PRIX Dl S&UIL 
SCHIELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT.l 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZI:-PREISB 
PRI:ZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-ClRENS 
Pour importations Yera l'Ur Einfuhrea nacb 
Proyenance 
BerltWlft Description - Beachreibung 
Proyenienza 
Berkoaat Deacrizione -
illlecbrijYiDI 
10-16 
FG 10 • Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
· Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de eeuil / Schftllenpreiee 1 Neder1and Pres&i d'entrat-IDreape1prijsen Fl 
Prix truco fronti•r•- Fb/ 497,,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-crena Fl 
'60,08 
B.L.E.U. 
Pr,l.Yeaenta-Beffingen Fl 
-
DM 359,45 
DI:UTSCBL.liiD Frei-Grenze-Preise 
F1 325,30 
(BR) 
Abacb6pfungen F1 8,37 
l'f 543,67 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE F1 398,64 
PrélèYem.ents Fl 
-
Lit ?6.081 
Prezzi franco-frontiera 
IT.lLIA Fl 440,66 
Prelievi Fl 
-
PG 11 : Camembert et fromages du m@me groupe 
Camembert e formaR"R"i dello stesso ~ru 0 
Prix de seuil / Scbwellenproieo 11 d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 1 • er 0 F1 
Prix franco frontière-
Fb/ 5342,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prij r.en franco-grena 
!'1 386,80 
B.L.E.U. 
PrélèYeaenta-Heffingen Fl 
-
DM 468,48 
DBUTSCBL.liiD l'rei-Greaze-Preiae 
Fl 423,97 
(BR) 
.l-aclo8pfllDCOD 1'1 
-
rf 576,4? 
Prix franco frontière 
FR AliCE Fl 422,69 
Prélèyeaenta n -
Lit 75.129 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. F1 435,15 
ProlieYi Fl 
-
PRBLI:VEMENTS INTR.U:OMMUNAUT .lllŒS 
INNERClEMEINSCBo\FTLICBB AIISCBOPFUNGEN 
PRBLIZVI INTR.U:OIIUNIT .lRI 
INTR.U:OMMUIIAUT.llU BD'FINClEN 
Per iaportasioni ••rao : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
J.lll 1 FEV 
17-2, 24-'o ,1-6 7-1-' 14-20 21-27 
1 
28-6 
PRODUITS L.llTIDS 
NILCIŒIIUOCIIIISU 
PROD. L.lft .-cAS. 
ZUIYBLPRODUCTBII 
MAR 
7-1, 14-20 
Saint-Paulin und Klse derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
'42,72 
497-',5 497,,5 497,,5 497,, 5 
'6o,o8 360,08 360,08 360,08 
- - -
359,45 359,45 359,45 359,45 
325,30 325,30 }25,30 325,30 
8,37 8,37 8,37 
54,,6? 549,6? 549,6? 55},6? 
398,64 403,04 403,04 405,97 
- - -
?6.081 ?6.081 ?6.081 76.081 
440,66 440,66 440,66 440,66 
- - -
Camembert und Klse derselben Gruppe 
Camembe.rt en kaassoorten van dezelfde "'roe-n 
413,79 
5342,5 5342,5 5342,5 5342,5 
386,80 '86,80 }86,8o }86,80 
- - -
468,48 4?2,55 472,55 4?0,22 
423,9? 42? ,66 427,66 425,55 
- - -
5?6,4? 584,4? 584,4? 596,4? 
422,69 428,55 428,55 4}7,35 
- - -
?5.129 ?4.1?? ?4.1?? 74.177 
4}5,15 429,6' 429,6} 429,63 
- - -
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIELLIIIPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U 
DJIEIIPILPRIJZIII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZI-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVDŒIITS INTR.AI:OMMUN A UT AIRES 
INNERGEIŒINSCH.IFTLICBE AIISCHOPFUNGEN 
PRELIJ:Vl lNTII.AI:OMUIIITARl 
INTRACOMIIUIIAUfAlBI HEFFINGIII 
Pour iaportatiOllS Yera 1 fUr J:illfuhreD Dach Per iaporta&ioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
NEDDL.&IID 
ProYenuce D .. criptioa - a .. chreibung Berkuan 1 9 6 5 
Pro•enieasa Deacrbioao - O..chrijYing 
Berkoaat AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEl! 
PG 13 : Wc tose Laktose Lattosio 
Prix do eeuil 1 Sch .. llenpreiae 1 Neder1and Pressi d' entrata/Dreape1prij&oa F1 121,53 
Prix franco frontière- Fb/ 1.580,2 .580,2 1.580,2 1.58o,2 1.58o,2 1.580,2 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-srena Fl ll4,l>l 14,41 u4,41 114,41 114,41 114,41 
B,L.E.U. 
Prélèveaenta-Heffingen Fl 
- - -
- -
-
DM 143,14 43,14 143,14 143,14 143,14 143,14 
DIUTSCBLAIID l'rei-Grenze-Preise 
F1 129,54 29,54 129,54 129,54 129,54 129,54 
(BR) 
AbschBpfungen Fl 
- -
- - - -
Ff 196,27 96,27 194,92 192,20 191,27 191,27 
Prix franco frontière 
FRANCE !'1 143,91 43,91 142,92 140,93 140,25 140,25 
Pr'lèYemente Fl 
- - -
- -
-
Lit ;;.8}7 ;;.837 ;;.837 31.933 
Prezzi franco-frontiera 
33o710 31.933 
ITALU n 195,98 95,98 195,98 195,25 184,96 184,96 
Prelini Fl 
- -
- -
- -
PG 14 1 Beurre Butter Burro 
Pris -.s• HUll / Schwollonpreiae N d 1 d Pro &si d •ontrata/Droapo1prij&oa 1 0 or an Fl 515,39 
Prix franco frontière- Fb 9.870,9 9.871,2 9.87:~.5 9.8~,5 9.873,5 9.873,5 BELGIQUE / Prijsen franco-grena 
Fl 714,65 714,67 714,84 714,84 714,84 714,84 BELGIE 
Pré1hoaoata-Heffingan Fl 
- - - - - -
DM 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 664,03 
DEUTSCBL.&IID l'rei-Greaze-Preiae 
F1 6o0,95 600,95 
(BR) 600,95 
600,95 600,95 600,95 
Altacllilpf11DgOD 1!1 - -
- - -
-
Ff 855,93 858,50 857,77 849,67 848,96 846,48 Prix franco frontière 
FRANCE F1 627,59 629,48 628,94 623,00 622,48 620,66 
Pr6lheaoata Fl - -
- - -
-
Lit 94.386 94.977 93.671 91.603 91.448 90.141 Prezzi fraaco-frontiera 
ITALU F1 546,68 550,11 542,54 5}0,56 529,66 521,92 
Prelini Fl 
- -
- - - -
Flux 8.520,9 8.520,9 
Prix franco fronti6re 
8.520,9 8.520,9 8.520,9 8.520,9 
LUXEMBOUliG F1 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 616,91 
Prélèvements Fl 
- - -
-
- -
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PRODUITS LAITIERS 
MILCBDZIUGIUSU 
PROD, LAft,-CAS. 
ZUIVILPIIODUCTIII 
.l2Q...k 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
Me.Lksuiker 
Boter 
PRI.l Dl SEUIL 
SCHIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DIIEJIPELPRIJZIII 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRIIIZJ:-PREISE 
PRBZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZBN FRAIICO-GRIIIS 
Pour iaportatione Yera 1 rur Einfuhren nach 
Pro•eauce 
Berkullft D .. criptiOD - a .. cbreibuas 
ProYeaieasa 
Berko-t Deacrizioa.e 
- O.achr1jY1DS 
10-16 
PG 13 : Lactose Laktose 
Prix de seuil / Scbwelleaprebe 
Pressi d'eatrat-!Dreapelprijsea 1 Mederlud n 
Prix franco frontière- Fb/ 1580,2 Flux U.E.B.L. 1 Prij&en franco-crena Fl 114,41 
B.L.E.U. 
Prélèn•eah-Beffiqea n 
-
Ill 143,14 
DI:GTSCBLAMD Frei-Grenze-Preise 
Fl 129,54 
(BR) 
Abacb6pfuqea Fl 
-
Ff 
Prix franco frontière 
191,27 
FBAMCB n 140,25 
PrélèYe•ente n 
-
Lit 31.933 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 184,96 
Prelini Fl 
-
PG 14 : Beurre Butter 
Prix de aeuil / Scbwelleaprebe 1 Mederlud Fl Pre&si d'eatrat-!Dreapelprij&ea 
Prix franco frontière- .!'b 9873,5 
Prijzen franco-srena 
=~:uzt .!'1 714,84 
Prélinaeata-Boffiapa .!'1 
-
l'rei-Grease-Preiae 
Ill 664,03 
DBGTSCBLAMD 
Fl 600,95 (BR) 
Allacll6ptuasea 1'1 
-
.!'f 345,67 
Pri:z: franco frontière 
I'IIAMCE 
.!'1 620,07 
PrélèYeaenta 
.!'1 
-
Preszi franco-frontiera 
Lit 90.639 
lT.ALIA 
.!'1 524,98 
Prel1n1 n 
-
Flux 8520,9 
Prix franco frontière 
LUUIIBOUBG .!'1 616,91 
Prélèvements Fl 
-
PRELBVEIIBJITS IMTRM:OMM1IIIAGTAIRBS 
INIIERGEIŒIMSCBAFTLICBB ABSCBOPFDNGEN 
PRBLIBVI IHTRM:0111111U' ABI 
IIITRACOMM1IIIAUi'AIRB IIBFFIHGBH 
Per iaportasioni Yerao 1 Voor in•oeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Lattosio 
121,53 
1580,2 1580,2 1580,2 1580,2 
114,41 114,41 114,41 114,41 
- - -
143,14 143,14 143,14 143,14 
129,54 129,54 129,54 129,54 
- - -
191,27 191,27 191,27 191,27 
140,25 140,25 140,25 140,25 
- - -
31.933 31.933 31.933 31.933 
184,96 184,96 184,96 184,96 
- - -
Burro 
515,39 
9873,5 9873,5 9873,5 9873,5 
714,84 714,84 714,84 714,84 
- - -
664,03 664,03 664,03 664,03 
600,95 600,95 600,95 600,95 
- - -
845,67 847,67 847,67 844,67 
620,07 621,54 621,54 621,54 
- - -
90.639 88.711 88.711 90.639 
524,98 513,81 513,81 524,98 
- - -
8520,9 8520,9 8520,9 8520,9 
616,91 616,91 616,91 616,91 
- - -
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1 
28-6 
PRODUI'l'S LAITIDS 
MILCHBBZBUGMISU 
PROD. LATT • ..CAS • 
ZUIVBLPRODUCTBH 
.l2U& 
MAR 
7-13 14-20 
Melksuiker 
Bot er 
PRIX Dl: SE:UIL 
SCHYŒLLt:IIPREISI: 
PRlX FRAIICO FROIITII:RI: 
FREI-GRDZI:-PRI:ISI: 
PREZZI D' E:IITRATA 
IIUIIPILPRIJZD 
PREI:ZI I'RAIICO-I'ROIITII:RA 
PRIJZEII I'RAIICO-GRI:IIS 
Pour iaportatione vera : FUr Einfubren nach 
Provenu ce Ducription - Beecbreibung Rerkuntt 
ProYenienza Deacrizione - OllscbrijYiDC Rerkoaat AUG 
CHE : 
Prix de seuil 1 Scbnllenpreiae 
Pre&&i d'entrata/Dreapa1prijsen : Neder1and Fl 
Prix franco frontière- Fb/ 4.51?,5 IF•1ux 
U.E.B.L. 1 Prij zen franco-srena Fl 32?,0? 
B.L.E,U. 
Pr'lèYeaenta-Beffiqen Fl -
DM 306,10 
DEUTSCRLAIID P'rei-Grenze-Preise 
F1 2??,02 
(BR) 
Abacb.6pfungen Fl -
rr 479,15 
Pr1.x franco frontière 
FRAIICE n 351,33 
Prélèvements Fl 
-
Lit 4},668 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F1 252,93 
Prelievi F1 14,o8 
PRI:LEVEIIEIITS INTR.ACOMMUNAUTAIRES 
INIII:RGEMEINSCHA!'TLICHE ABSCHOPFUNGD 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACOIIHUN AUT AIRE: IIDTIIIGD 
Pet" iaportazioni ••rao 1 Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAII Fl:ll 
C b e d d ar 
2?6,06 
4.51?,5 4.51?,5 4.51?,5 4.51?,5 4.51?, 
32?,0? 32?,0? 32?,0? 32?,0? 32? ,07 
- - - -
' -
306,10 06,10 306,10 306,10 306,10 
2??,02 277,02 2?7,02 277,02 277,02 
-
-
- - -
480,2? 475,44 4??,57 498,44 494,90 
352,15 348,61 350,1? 365,4? }62,87 
- -
- -
-
43.668 43,668 43.668 43.668 4}.668 
252,93 252,93 252,93 252,93 252,93 
14,o8 14,08 14,08 14,08 14,08 
TIL : Tilsit Tilsit er Tilsit 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae , 11 d 1 d Prezzi d.' entrata/Dreapelprijzen • • er aa. Fl 290,24 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.?48,5 4.?48,5 4.?48,5 4.?48,5 4.?48,5 4.748,5 Flux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
F1 343,?9 343,?9 343,?9 343,?9 343,79 343,79 
B.L.E.U. 
Pr'l••eaenta-Heffingen rl 
- - -
- -
-
DM 313,38 323,4? 
DEUTSCIILAIID lre:L-Greaze-Preiee 
32?,93 326,63 325,50 325,50 
r1 283,61 292,?4 
(BR) 
296,?7 295,60 294,58 294,58 
A~ecllllpfllnc•• 1'1 
- - - - -
-
rt 519,?3 519,?3 519,?3 519,73 519,73 519,73 
Prix franco fronti.re 
I'RAIICE n 381,o8 381,08 381,08 381,08 381,08 381,08 
PrUheaenta n 
- - - - -
-
Lit 66.?81 66.?81 
Prezzi franco-trontiera 
66.781 66.?81 66.?81 66.781 
ITAL lA r1 386,80 386,80 386,80 386,8o 386,8o }86,80 
PrelieYi Fl 
- -
-
- -
-
161 
1 
PRODUITS LAITII:RS 
MILCHI:RZEUGNISSE 
PROD. LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTD 
100 K 
.:!..!!!!....!& 
9 6 6 
MAR AH! MAI 
Tilsit 
i'RI.l Dl: SEUIL 
SCHIELLEIII'REISE 
i'REZZI D' Eli'!R.lTA 
DREMPELPRIJZI:II 
PRlX FRANCO FROIITIERE 
FREI-ORI:IIZI-PREISE 
i'RBZZI FRAIICO-FROJITIERA 
i'RIJZI:II FRAIICO-ORI:IIS 
Pour iaportationa Yera 1 FUr tinfuhren nacb 
ProYenance 
Berl<uDft n .. cription - Beachreibuns 
ProYenienu. 
Berkoaat Deacrizioae - OtlachriJ•inc 10-16 
CHE: 
Prix de seuil / SchHllenproiae 1 Nederlud Proszi d'entrata/Dreapelprijun n 
Prix franco frontitre- ~/ 4.517,5 lux 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-srena n 327,07 
B.L.E.U. 
Pr'l~•eaonta-Roffincon n 
-
1111 306,10 
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preiae 
n 277,02 
(BB) 
Abachllpfunpn Fl 
-
Ff 48},67 
Prix franco fronti~re 
FRAIICE n 354,64 
Prél••••enta n 
-
Lit 43.668 
Prezzi franco-trontiera 
!TALlA n 252,93 
Prelievi Fl 14,08 
i'RELEVEMEIITS IJITR.II:OMMUII .lUT AIRES 
IJIIIERODŒIIISCBAI'TLICBE ABSCBOPFUNGI:II 
i'RELIBVI IIITR.ICOIIUNITARI 
Ill'l'RACOMMUIIAUTAIRE BEJ'FIJIGI:II 
Pet' iaportazioni Yerao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 
17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
Ch e d d a r 
276,06 
4.517,5 4,517,5 4.517, ~ 4.517,5 
327,07 327,07 327,07 327,07 
- - -
}06,10 }06,10 }06,10 }06,10 
277,02 277,02 277,02 277 ,oz 
- - -
508,6? 490,67 490,67 487,67 
372,97 359,77 359.77 357,57 
- - -
43.668 4}.668 4}.668 43.668 
252,93 252,93 252,93 252,93 
14,08 14,08 14,08 
TIL: Til ait Tilsit er Tilsit 
Prix de aouil / Schwellenpreiae 1 Rederland Fl Prezzi d 'entrata/Dreapelprij&en 290,24 
Prix fruco fronti,re-
Fb/ 4.748,5 4.7~8.~ 4.71!8,5 4.71!8,5 4.748,5 nux 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Fl 343,79 }43,79 343,79 343,79 343,79 
B.L.E.U. 
Pr,lhoaenta-Beffinpn Fl 
- - - -
1111 325,50 325,50 325,50 325,50 325,50 
DEUTSCBLAIID lrei-Greaze-Preiae 
Fl 
(BB) 294,58 
294,58 294,58 294,58 294,58 
AllacllBptunpa 1'1 
- - - -
Ft 519, 7} 519,73 519,7} 519,?3 519,7} 
Prix fra11co froati,re 
FRAIICI: n }81,08 381,08 381 ,oB }81,08 }81 ,oB 
Prélh .. enta n 
- - - -
Lit 66.781 66.781 66.781 66.781 66.781 
Prezsi tranco-frontiera 
ITAL lA Fl }86,80 }86,80 386,80 386,80 }86,80 
PrelieYi n 
- - - -
162 
1 
28-6 
PRODUITS LAITIIIS 
MILCBEBUUOIIISII 
PROD, LATT ,..CAS, 
ZUIVELPBODUCTEJI 
..l2!!..k 
MAR 
7-13 14-20 
Tilsit 
laroupe/Produi 
=~ppe/Produk 
ruppo/Proddlll 1) ~roep/Produc \ 
AliG 
' 
15,59 
PG 01 
B 15,92 
' 
52,46 
PG 02 
8 52,46 
A 31,07 
PG 0.5 
31,40 B 
A :50,66 
PG04 
B }0,66 
A 34,81 
PG 05 
B 34,81 
A 92,34 
PG 06 
94,34 8 
A 114,55 
PG 07 
B 114,55 
A 87,11 
PG o8 
8 88,15 
A 54,51 
PG 09 
8 56,51 
A 73,70 
PG 10 
8 75,70 
A 85,50 
PG 11 
B 85,50 
A 25,18 
PG1J 
8 25,18 
A 81,88 
811RAC 8 81,88 
' 
84,02 
BliRDO 
B 84,02 
A 4!l,99 
CHE 
B 45,99 
A 67,56 
TIL 
B 69,56 
1) Pour importc.tiona vers 1 
Für Einfuhren nach : 
Per import.J.zioni verso t 
Voor invoeren naar 
PliX I'IAIICO I'ROII'riiiiB 
rREI-GREKZE-PREISE 
PREZZI FIWICO-FROJITIIIIIA 
PRIJZER FRANCO-GREKS 
1 9 6 5 
SEP OCT 
15,87 16,00 
16,20 16,.5.5 
52,46 52,5:5 
52,46 52,5:5 
:50,21 28,11 
:50,54 28,44 
:50,66 :50,66 
}0,66 :50,66 
34,81 Y..lll 
34,81 Y.,81 
92,75 9.5,16 
94,75 95,16 
116,00 121,53 
116,00 121,5.5 
87,84 '86,20 
88,64 86,20 
55,10 55,77 
57,10 57,77 
74,29 75,00 
76,29 77,00 
85,50 85.50 
85,50 85,50 
25,18 25,18 
25,18 25.18 
74,82 ?8,1J 
74,82 78,1.5 
81,29 84,17 
81,29 84,17 
45,19 45,19 
45,19 45,19 
67,82 67,97 
69,82 69,97 
NOV 
16,00 
16,33 
52,17 
52,17 
26,86 
27,19 
}0,66 
30,66 
34,81 
34,81 
93,16 
95,16 
122,20 
122,20 
86,95 
87,88 
55,42 
57,42 
75,00 
77,00 
78,87 
80,87 
25,18 
' 
25,18 
78,76 
78,76 
82,37 
83,87 
44,16 
44,16 
67,97 
69,97 
PJ.!S TIERS 
DRITTLliHDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DEC JAN 
16,00 16,00 
16,33 16,33 
52,89 53,04 
52,89 5.),04 
26,97 26,40 
27,:50 26,78 
30,66 30,66 
}0,66 30,66 
34,81 34,81 
34,81 34,81 
93,16 93,16 
95,16 95,16 
125,00 125,00 
125,00 125,00 
90,00 90,00 
90,00 90,00 
55,83 56,18 
57,83 58,18 
76,7} 78,98 
78,73 80,98 
77,00 77,00 
79,00 79,00 
25,18 25,18 
25,18 25,18 
79,74 71,04 
80,96 70,62 
84,49 83,04 
85,31 83,47 
40,79 40,79 
40,79 40,79 
68,10 69,28 
70,10 71,28 
FEB 
A • U.:&:.8.L./B.L.:&:.U. • DEUTSCIILAIID (BR) -FRANCE- NEDEKLAND 
8 • D'AI.IA 
163 
1 9 6 6 
MAR 
PROillJITS LAITIDS 
HILCBERZEUGBISSE 
PROD. LATT • .C.AS. 
ZliiYELPRODUCTER 
liC-RE/1 00 Jts 
APR MAI 
Groupe/Produi 
~ruppe/Produk 
~ruppo/Prod-~roep/Produc ~ 
.l 
PG 01 
B 
A 
PG 02 
B 
A 
PG 03 
B 
A 
PG 04 
B 
A 
PG 05 
B 
A 
PG 06 
B 
A 
PG 07 
B 
A 
PG 08 
B 
A 
PG 09 
B 
A 
PG 10 
B 
A 
PG 11 
B 
A 
ro 13 
B 
.l 
BURAC 
B 
.l 
JÏIJi<llO 
B 
A 
CHS 
B 
A 
TIL 
B 
PliX FRANCO I'RONTIEIIE 
I'REI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
JAN 
10-16 17-23 24-30 
16,00 16,00 16,00 
16,33 16,33 16,33 
53,04 53,04 53,04 
53,04 53,04 53,04 
27,10 25,50 25,50 
27,43 25,83 25,83 
30,66 30,66 30,66 
30,66 30,66 30,66 
34,81 34,81 34,81 
34,81 34,81 34,81 
93,16 93,16 93,16 
95,16 95,16 95,16 
125,00 125,00 125,00 
125,00 125,00 125,00 
90,00 90,00 90,00 
90,00 90,00 90,00 
56,18 56,18 56,18 
58,18 58,18 58,18 
78,75 78,75 79,63 
80,75 80,75 81,63 
77,00 77,00 77,00 
79,00 79,00 79,00 
25,18 25,18 25,18 
25,18 25,18 25,18 
69,00 69,00 69,00 
68,00 68,00 68,00 
82,55 82,55 82,96 
82,55 82,55 82,96 
40,79 40,79 40,79 
40,79 40,79 40,79 
69,50 69,50 69,50 
71,50 71,50 71,50 
l 
31-6 
16,00 
16,33 
53,04 
53,04 
25,00 
27,00 
30,66 
30,66 
34,81 
34,81 
93,16 
95,16 
125,00 
125,00 
90,00 
90,00 
56,18 
58,18 
79,63 
81,63 
77,00 
79,00 
25,18 
25,18 
69,00 
68,00 
8o,oo 
8o,oo 
40,79 
40,79 
69,50 
71,50 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
FEB 
7-13 14-20 
15,90 
16,23 
51,00 
51,00 
25,00 
27,00 
30,66 
30,66 
34,81 
34,81 
93,16 
95,16 
125,00 
125,00 
90,00 
90,00 
56,18 
58,18 
80,00 
82,00 
77,00 
79,00 
25,18 
25,18 
60,00 
62,00 
60,00 
62,00 
40,79 
40,79 
69,75 
71,75 
1) Pour importations vers 
Ettr Einfuhl' en naoh 
Per importazioni verso 
Voor invoeJ'en d.u.,. 
.l • UERL/BLEU - DEUTSCHLAND (BR) - Fli4NCE - NED1!11Lo\ND 
B = ITALIA 
164 
21-27 28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
UC-RE/100 )[g 
MAR 
7-13 14-20 
Pa:ra 
Land 
Paese 
PG Ol 1 
UDL/BLEU 
DEUTSCIILAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
RED ERLAND 
PG 02 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLARD 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
.EDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCII1IELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPZLPRIJZEII 
Description -
PRIX FRANCO FRON'riERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Bescbreibung 
Deacrizione - Omsc hrijving 
AUG SEP 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAil TIERS 
ABSCBOPFUl!GEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEif TEGENOVER DERDE L.\NDEII 
l 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
l 9 6 6 
MAR APR MAI 
Poudre de sérum Molltonp6lvor Siero di latte Wei poe der 
Prix do seuil- Fb/ 843,5 Drompelprijzon Flux 
Prix franco frontière-
Fbri.ux Prij zen franco-grena 779,5 793,7 Soo,o 800,00 800,0 800,0 
Prélèvements- Fb/ Boffingon Flux 64,2 53,5 53,.5 53,5 53,5 53,5 
Schwellenpreise Dl! 71,00 
Frei-Grenze-Preise DM 62,36 63,49 64,00 64,00 64,00 64,00 
Absch8pfungon DM 6,68 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 
Prix de seuil Ff 106,70 
Prix franco frontière Ff 76,97 78,37 78,99 78,99 78,99 78,99 
Prélèvements Ff 29,75 28,69 28,69 26,91 26,91 26,91 
Prezzi d'entrata Lit 16.569 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.950 10.127 10.206 10.206 10.206 10.206 
Prelievi Lit 5.413 5.28o 5.28o 5.280 5.280 
Drempelprijzen Fl 58,72 
Prijzen franco-grena Fl 56,44 57,46 5?,92 57,92 57,92 57,92 
Beffingen Fl - -
- - - -
Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 ii' Milch und Rahm in Pulverform (24 bis 27 ii) 
Latte e crema di latte in Dolvere (24 al 27 ~) Molk en room in po oder ( 24 tot 27 %) 
Prix de seuil- lfb/ 3.581,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- lfb/ 12.623,0 Prij zen franco-grene Flux 2.623,C 2.626,? 2 .608, 7 2.644, 2.652, 
Prélèvements-
r:iux j958,o 958,0 984,9 931, Heffingon 9.58,0 931,0 
Schwellenpreise DM 311,45 
Frei-Grenze-Preise DM lzo9,84 209,84 210,14 2o8,70 211,57 212,16 
Absch8pfungen DM tJ2,81 92,81 92,81 94,96 90,65 90,65 
Prix de seuil Ff 451,60 
Prix franco frontière re 59,00 259,00 ~59,36 257,59 261,14 261,86 
PrélèYementa Ff 92,60 l92,6o P-92,60 193,21 189,14 189,14 
Prezzi d 1 entra ta Lit 62.000 
Prezzi franco-f'rontiera Lit 32.?88 32.?88 j32.8J4 32.6o9 J3.058 J3.150 
Preliovi Lit 24.656 24.656 ~4.6.56 24.992 24.319 
Drempelprijzen Fl 245,24 
Prijzen franco-grena Fl 189,91 189,91 90,1? 188,87 191,47 192,00 
lleffingon Fl 43,91 43,91 ),91 45,86 41,96 41,96 
165 
Pa7e 
Lud 
Paese 
PG 01 : 
liEBL/liLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRABCE 
ITALIA 
RED ERLAND 
PliX Dl SEUIL 
SCIIIELLEIIPREISI: 
PREZZI ll'EIITRATA 
llREMI'J:LPRIJZD 
PRIX FRABCO FROIITIII:RE 
FREI-GREIIZE·PREISE 
PREZZI FRAliCO-FROHTIERA 
PRIJZEII FRANCO-ORENS 
lleecription - Beechreib1111g JAN 
Deacrizione 
- OaecbrijviDg 
10-16 1?-.2.3 
Poudre de •'rum Molkenpulver 
Prix de seuil• Fb/ 
llrempelprij zen Flux 
Prix franco trontUre-
Fb,.{ux Prijzen franco-grena 800,0 800,0 
Prélèvements- Fb/ Hetfingen Flux 
"·' "·' 
Schwellenpreiae Ill'! 
J"rei-Grenze-Preiee DM 64,00 64,00 
Abecb8pfungen Dll 
.5,8.3 .5,8.3 
Prix de aeuU rr 
Prix franco frontière Ft ?8,99 78,99 
PréUvements rr .26,91 26,91 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 10.2o6 10.206 
Prelievi Lit 5·280 5-280 
llrompelprijzon Fl 
Prijzen franco-grena Fl 57,92 .57,92 
HetriDgen Fl - -
PG 02 : Lait et crlmo do lait en poudre (24 à 27 %) Latte e croma di latte in ~olvoro (24 al 2? %) 
Prix de seuil- ~iux Drempelprij zen 
UEBL/liLEU Prix fro.nco frontière- IFb/ 2.652,0 2-6.52,0 Prij zen franco-srena Flux 
Prélèvements- ~( He!tiDgon Flux 9}1,0 9}1,0 
Schwellenpreiae DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee DM 21.2,16 .21.2,16 
(BR) 
Absch8ptungen DM 90,6.5 90,6.5 
Prix de seuil Ft 
FRANCE: Prix franco frontière Ft 261,86 261,86 
PrélèYements Ft 189,14 189,14 
Prezzi d • entra ta Lit 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 3.3·150 }}.1.50 
Prelievi Lit .24.,319 .24d19 
llrempelprijzen Fl 
KEllER LAND Prijzen franco-grena Fl 19.2,00 19.2,,00 
Het!ingon Fl 41,96 41,96 
PRELEVEMEIITS 111VDS PAYII TIBIIS 
ABSCHOPFUHGD GEGEH11BER llRITTLliHilERII 
PRELIEVI VERSO PAEGI TERZI 
BEFFINGEII TEGENOVER liERDE L.UIIlEII 
1 9 6 6 
FEB 
.2'>-}0 31-6 ?-13 14-.20 21-27 
Siero di latte 
843,.5 
800,0 800,0 ?9.5,0 
"·' "·' 
?1,00 
64,00 64,00 63,60 
.5,83 .5,83 
106 ?0 
?8,99 78,99 78,.50 
26,91 26,91 
16.,569 
10.206 10.206 10.14'> 
5.280 
.5tl,?2 
57,92 57.~i!. 57 ,.56 
- -
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTD 
MAR 
?-13 1'>-20 
Woipoeder 
Milch und Rahm in Pulve{,form (24 b~l 27 %) 
Molk en room in pooder 24 tot 2'1 
.3·581,0 
2.6,52,0 2.6.;2,0 2 • .;.;o,o 
9}1,0 9.31,0 
,311,4.5 
212,16 .21.2,16 .20'>,00 
90,6.5 90,6.5 
4.51,60 
.261,86 261,86 2.51,?9 
189,14 189,14 
62.000 
}}.1.50 }}.150 31.8?.5 
24.319 
.24.5,24 
19.2,00 192,00 184,62 
41,96 41,96 
166 
PRIX Dl SEUIL 
SCIIWELLEIIPIŒISE 
PIŒEZI :D'ER!RATA 
DRDIPELPRIJZER 
l'our importa ti one vera 
PRIX FRAIICO I'ROII!IERB 
PREI-ŒRERZE-PREISE 
Plii:ZZI FIWICo-FROll'riERA 
PRIJZEK FRAIICO-GIIIIIS 
FUr Eillfuhren uch : 
P~e Description - Beechroibung 
Land D88crizione - Omechrijvinc 
Paese AUG 
PRELE'IEI-:EIITS ERVERS PAYS TIIRS 
AIISCBOPJ'UIIGER 1 GEGERIIIIR :DRUTLDHIII 
PRELIEVI UISO PAESI TERZI 
Dri'IJGER TEGEROVER DERDE LAII':DIII 
Per iaportazioa.i ••rao : Voor iDYoeren naar 
1 9 6 5 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
PIIOIIU1'lll LAHIIIB 
MILCBIRZBUGIIISSE 
PIIOD. Lift .-<:AS. 
ZUI'RLPIIODIJC'rlll 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
PG 0 3 : 
.Lait en poudre ("< 1,5 ,;) Mi1ch ill Pu1nrfol'lll ("E:_ 1 ,5 ,;) 
Latte ill po1vere tE- 1 ,5 ,;) Melk ill poeder (~ 1,5 ,;) 
Prix de eeuU- Fb/ 1.821,5 Dreope1prij zen Fiux 
UDL/IILBU Prix franco frontière- F~( Prij zen franco-grene nux 1.535,5 1.510,7 1.lto5,3 1.343,2 1.348,5 1319,8 
Prêlèvemente- F~( 263,4 Heffillgen nux }02,5 411,82 473,7 473,0 498,3 
Schwellenpreiee DM 127,80 
DEUTSCHLAII'D 
Frei-Grense-Preiae Dll 124,28 120,85 112,42 107,45 107,88 105,58 
(BR) 
Abschllpfuncen DM 0,12 2,56 11,18 16,41 16,36 18,38 
Prix de seuil Ft 211,17 
l'RAB CE Prix franco tronti,re Ft 153,39 149,16 138,76 132,62 133,15 130,32 
Prélèvements Ft 57,32 61,19 71,98 77,28 77,21 79,71 
Prezzi. d'en trata Li.t 3}.500 
IULIA Prezzi franco-trontiera Li.t 19.625 19.o89 1?.??3 16.996 17.3}1 16.738 
Prelievi Lit 11.364 11.85} 1}.219 1}.992 1}.983 
Drempe1 prij zen F1 122,53 
DDERLAND Prij zen franco-grena n 112,47 109,3? 101,?4 9?,24 9?,63 95,55 
Hettingen n 4,07 6,90 14,81 19,29 19,24 17,68 
PG 0 4 : Lait condene' (Alla addition de sucre) J:on::::~Jch (nicht f:::::;rt) Latte condeneato (eenza amunta di succheril Geco ee•rd• aelk au:l.lterl 
Prix de eeuU- Fb Drempe1prijzen 2.349,0 
IIELGI(OUE/ Prix franco trontUre-
IIELGIB Prijzen franco-grene Fb 1.5}3,0 1.5}3,0 1.5}),0 1.5}3,0 1.5}3,0 1.5}3,0 
PrUèvemente- Fb 816,0 816,0 816,0 Hettillgen 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreiee DM 160,00 
DEIITSCIILAJI]) 
J'rei-Grenze-Preiee DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 (BR) 
AbechSptungen DM 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89 
Prix de eeuU Ft 263,41 
FRANCII Prix franco trontUre Ft 151,37 151,3? 151,:57 151,37 151,37 151,37 
Prélèvements Ft 112,04 112,04 112,04 100,84 100,84 100,84 
Prezzi d • entra ta Lit 43.000 
ITALIA Prezzi franco-frontiera L:lt 19.163 19.163 19.16:5 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 20.682 20.682 . 
Prix de seuil nux 2.064,0 
LOXIIMBOURG Prix franco trontiiore n"" 1.5}3,0 1.533,0 1.5;53,0 1o5JJ,O 1.5}J,O 1.5}J 1 0 
Pré1hemente FliiX . . . 
Drempe1prijzen n 165,21 
RDIRLANll Prijzen franco-grene n 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Hettillcen Fl 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 46,55 
167 
PRIX DE SEUIL 
SCJIYIELLENPRJ:ISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPEL!'RIJZEN 
Pour importations vers 
Pays Description 
Land Deacrizione 
Paese 
PRIX FR.'JICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRIINCO-FRONTIERA 
PRIJZEK FRANCO-GRENS 
FUr EinfuhreD oach : 
- Beacbreibung 
- Omschrijving 
10-16 
PRELEVEn:NTS ENVERS PAYS TIJ:RS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENlJIID DRITTLJNDDII 
PRELIEVI UIISO PAESI TERZI 
JIEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 6 
JAN FEB 
17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
1 
28-6 
.Lait ... poudre (~ 1 ,5 %) Milch in PulYerform (~ 1 ,5 %) 
PG 0 } : Latte iD pol vere (~ 1 ,5 %) Melk in poeder CE::: 1 ,5 %) 
Prix de seuU- Fb/ 1.821,5 
Drecpelprijzen Flux 
UEBL/BLEU Prix franco frontière- Fb/ 1.}55,0 1.275,0 1.275,0 1.250,0 .250,0 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~t 451,5 546,5 546,5 571,5 ReftingeD Flux 
Scbwellenpreiee DM 127,80 
DEUTSCIILAND 
Frei-Grenze-Preiae DM 10&,40 102,00 10,,00 100,00 100,00 
(BR) 
Absch8pfungen DM 14,64 22,24 22,24 24,24 
Prix de seuil rr 211 '17 
FRANCE Prix franco frontière Ff 1}}, 79 125,90 125,90 12},4} 12},4} 
Prélèvements Ft 75,09 84,47 84,47 86,94 
Prezzi d'entrata Lit }}.500 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 17.441 16.144 16.144 16.875 16.875 
Prelievi Lit 1}.715 14.902 14.902 
Drempelprijzen Fl 122,5} 
NEDERLAND Prijzen franco-grena Fl 98,10 92,}1 92,}1 90,50 90,50 
Heffingen n 17,68 17,06 17,06 26,}7 
PG 0 4 : Lait condensé (SSDs addition de sucre) J:oodeonilch (Dicht fezuckert) 
Latte condensato (aensa rrlunta di zuccberi Gecoodeoseerde aellr. zooder to 
Prix de seuil- Fb Drempelprij zen 2.}49,0 
BELGIIOUE/ Prix franco frontière-
BELGIE Prijzen f'ranco-grens Fb 1.5}},C 1·533,0 1.5}},0 1.5}},0 1.5}},0 
Prél,Yements-
Re!!ingeo Fb 816,0 816,0 816,0 816,0 
Schwellenpreiae DM 160,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
(BR) 
DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 
Abach8p!uogeo DM }2,89 }2,89 }2,89 }2,89 
Prix de aeuU Ff 26},41 
FRANCE Prix franco frontil\re Ff 151 ,}7 151 ,}7 151,37 151,}7 151,37 
PrélèYemen ta Ft 100,84 100,84 100,84 100,84 
Prezzi d.'entrata Lit 4~.000 
ITALIA Prezzi tranco-frontiera Lit 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 19.16} 
Prelievi Lit 20.682 20.682 20.682 
Prix de seuil Flux 2064,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 1.5}},( 1.5}},C 1.53},0 1.5}},0 1.53},0 
Prélèvement& Flux 
Drempelprijzen Fl 165,21 
IIEDERLAND Prijzen franco-srene Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
He!!ingeo Fl 46,55 46,55 46,55 46,55 
168 
PRODUITS LAITIDS 
MILCHEliZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTœ 
MAR 
7-1} 14-20 
..,.u, ... l 
Pa;rs 
Lan cl 
Paese 
PG 05 1 
UEBL/liLEU 
DEUTSCIILAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 06 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
REDERLA!ID 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRORTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRARCO-FHONTIERA 
PRIJZEII FRA!ICO-GREIIS 
Description 
- Beschreibung 1 
Descrizion.e - Omschr:l.jving 
AOG SEP 
Lait condenst 1 avec a del t:l.on de sucre 1 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempe1prijzen Flux 
Prix franco frontière- fl>/ Prijzen franco-grena Flux 1.740,5 ~ .?40,5 
Prélèvements- Fb/ 2.179,5 ~.179,5 Heffingen Flux 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 1}9,24 1}9,24 
Absch8pfungen DM 166,07 166,07 
Prix de seuU FC 
Prix franco frontière Fr 171,86 171,86 
Prélèvements rr 172,01 172,01 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit i!1 .?56 21 ·756 
Prelievi Lit 28.}77 28.}77 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen fr"': . ..:o-&rens Fl 126,01 126,01 
Heffingen F1 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du mime groupe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil~ b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontiêre- ~~ 4.617,0 4.6}7,7 Prijzen franco-grene Flux 
Prélèvements- ~/ 817,8 799,5 Heffingen Flux 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM }69,}6 }71,02 
Absch8pfungen DM 49,}1 47,84 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontiêre Ft 455,89 457,9} 
Prélèvements Ft 1}1,}4 129,53 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 58.963 59.221 
Prel:l.evi Lit 11 .2}0 11.001 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grene Fl }}4,27 }}5,77 
Herfingen F1 10},21 101,88 
PRELEVl.MEIITS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLXNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE I.lRDEN 
9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
~ondensm:l.1ch \gezuckertl 
Gecondenseerde melk (met 
}.950,0 
1.740,5 1 .?40,5 1 .?40,5 1.740,~ 
2.179,5 2.179,5 2.179,5 2.179,5 
}14,19 
1}9,24 139,24 1}9,24 139,24 
166,07 166,07 166,07 166,07 
}43,87 
171,86 171,86 171,86 171,86 
172,01 164,76 164,76 164,76 
55.000 
21.756 21.756 21.756 21.756 
28.}77 28.377 28 .}77 
197,5} 
126,01 126,01 126,01 126,01 
52,89 52,89 52,89 52,89 
PRODUITS LAlTIERS 
MILCBERZEUGRISSE 
PHOD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 9 6 6 
MAR APR MAI 
toegevoegde suiker) 
Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaasaoorten van dezelfde groe 
5.425,8 
4.658,0 4.658,0 4.658,0 .658,0 
767,8 767,8 767,8 767,8 
4}4,06 
}72,64 }72,64 372,64 }72,64 
'+5,S1 45,}1 45,31 '+5,}1 
586,}4 
459,94 459,94 459,94 459,94 
126,40 120,40 120,40 120,40 
75.446 
,9.475 59.475 59.475 59.475 
10,605 10.6~ 10.6o5 
4}6,8} 
~}7,24 }}7,2'+ }}7,24 }37,24 
rn.s9 99,59 99,59 99,59 
169 
Pa;ya 
Land 
Paese 
PG 0,5 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 06 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR/JI CE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beacbreibung 
JAN 
Descrizione - Omachrijving 
10-16 17-2} 
Lait condensé (avec addition de sucre) 
Latte condenaato_icon a_gg· un ta di zuccheri) 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco frontii>re-
":iux Prijzen franco-grena 1.740,.5 1.740,5 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2.179,5 2.179,5 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 1}9,24 139,24 
Abechl!pfungen DM 166,07 166,07 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 171,86 71,86 
Prélèvements Ff 164,76 64,76 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.756 ~1.756 
Prelievi Lit 28.377 28.377 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 126,01 126,01 
Heffingen Fl 52,89 52,89 
Gorgonzola et fromages du même groupe 
Gorgonzola e form~ dello ste§_§_O ~:r7'nnno 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- jFb/ 4.658,0 4.658,( Prijzen franco-srens Flux 
PrélèveC"ents- ~( 767,8 767,8 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 372,64 372,64 
AbschiSpfungen DM 45,31 45,31 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 459,94 459,94 
Prélèvements Fr 120,40 120,40 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 59.475 59.475 
Prelievi Lit 10.605 10.605 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grena Fl }37,24 3}7,24 
Beffingen Fl 99,.59 99,59 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYI TIBIIS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENliBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGE!i TEGENOVER DERDE I.UIDEN 
1 9 6 6 
FEB 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
Kondenemilch ( gezuckert) 
Geco ,., lk -(met 
}·950,0 
1.740,5 1.740,5 1.740,5 
2.179,5 2.179,5 
314,19 
139,24 139,24 139,24 
166,07 166,07 
343 87 
171,86 171,86 171,86 
164,76 164,76 
55·000 
~1.756 21·756 21.756 
28.377 
197,53 
126,01 126,01 126,01 
52,89 52,89 
28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIIEIIZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
7-1} 14-20 
_auikerl 
Gorgonzola und Kise derseiben Gruppe 
a~~ ~, ,, 
5.425,8 
.658,0 4658,0 4.658,0 
767,8 767,8 
434,06 
372,64 372,64 372,64 
45,31 45,31 
586,34 
459,94 459,94 459,94 
120,40 120,40 
75·446 
59.475 59.475 59.475 
10.605 
436,83 
}}7,24 }}7 ,24 337,24 
99,.59 99,59 . 
170 
Pa7a 
Lalld 
Paese 
PG 07 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAHCE 
ITALIA 
HEDERLAND 
PG 08 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAHCE 
ITALIA 
HEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DIIEMPELPRIJZEN 
PRIX FRARCO FROHTIIRE 
FREI-GREHZE-PREISE 
PREZZI FRAHCO-FROHTIERA 
PRIJZEN FRAHCO-GRENS 
Description 
- Beachreibung 
Deacrizione - Omachrijving 
AUG SEP 
Grana et froaages du mAœe groupe 
Cb&Jia e formaggi dello ateaao 
Prix de seuil- Fh/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~{ 5.8oo,o Prijzen franco-grene Flux 5.7.27,5 
Prélhomenta- Fb/ Hoffingen Flux 1.645,6 -573,0 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 458,zo 64,00 
Abachepfungen DM 109,62 103,81 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 565,54 57.2,70 
Prélèvements Ff 16.2,56 155,39 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 71.594 72.500 
PrelieTi Lit 13.110 1}.110 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 414,67 419,92 
Hoffingen F1 118,95 11}, 70 
Emmental et fromages du mime groupe 
Emmental e formaggi dello steaeo gruppo 
Prix de seuil- I!Y Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- (Fb/ 4.}55,5 4.}91, Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- JF~/ 1.144,3 1.105, Heffingen Flux 
Schwellenpreiee DM 
Frei-Grenze-Preise DM }48,44 }51,35 
Absch8pfungen DM 75,21 72,12 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 4}0,07 4}},66 
Prélèvements Ff 110,77 109,19 
Prezzi d 1 entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 55o094 55.}99 
Prelievi Lit 8.697 8.4}2 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl }15,}4 }17,97 
Heffingen F1 82,85 8o,o6 
PI!ELEVEKENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliHDERH 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGHISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRCDUCTEN HEFFINGEH TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 1 9 6 6 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Grana und Klee derselben Gruppe 
Grana en kaassoorten van dezolfde "roOD 
7-373,0 
6.076,6 6.110,0 6.250,0 6.Z5Q,O 
l,Z96,4 1 .263,0 1 .1.23,0 1.123,0 
589,84 
486,13 488,80 500,00 500,00 
81,68 79,01 67,81 6?,81 
7Z8,09 
6oO,Ol 6o3,31 617,1} 617.13 
1Z8,o8 124,78 110,96 110,96 
92.163 
75.958 76.375 78.125 78.125 
9.652 9.243 7·53} 
53},62 
4}9,95 442,}6 452,50 452 50 
9},67 91,26 81,1.2 81,12 
Emmental und Kise derselben Gruppe 
Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
5.500,0 
4.310,0 4.}?4,4 4.500,0 4.500,0 
1.17},0 1.161,5 1.ooo,o 1.000,0 
440,00 
344,8o }47. 79 }60,00 }60,00 
77,50 1 76.2_8 6}.66 6},66 
54},o8 
425,57 429,27 444,}4 444,}4 
115,8)1 114,69 98,74 98,74 
68.750 
5}.875 54.926 56.250 56.250 
9.772 8.890 7.610 
398,20 
31Z,o4 }14,75 }25,80 }25,80 
84,93 84,09 72,40 72,40 
171 
Pa ;ra 
Land 
Paese 
PG 07 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG o8 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
nDERLAND 
PIIIX DB SEUIL 
SCIIIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZJ:II 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
De seri pt ion - Beechreibung 
Descrizione JAN - Omachrijving 
10-16 17-2} 
Gr ana et fromages du même groupe 
Qp, '' dello ste, •o ..ru ono 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~{ux Prij zen franco-grene 6.250,0 6.250,0 
Prélèvements- Fb/ 1.12},0 1.12},0 Beffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 500,00 500,00 
Abschl!pfungen Dl! 67,81 67,81 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff 617,1} 617,1} 
Prélèvements Fr 110,96 110,96 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 78.125 78.125 
Prelievi Lit 7.485 7.485 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franc o-grens Fl 452,50 452,50 
Beffingen Fl 81,12 81,12 
Emmental et fromages du même groupe 
Emmental e formurl dello a esso <ru=<> 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~/ 4.500,0 4.500, Prijzen franco-grens Flux 
Prélèvements- ~/ 
Heffingen Flux 1.000,0 1.000, 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM }60,00 }60,00 
Abschl!pfungen DM 6},66 6},66 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 444,}4 444,}4 
Prélèvements Ff 98,74 98,74 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 56.250 56.250 
Prelievi Lit 7.610 7.610 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl }25,80 }25,80 
Beffingen !'l 72,40 72,40 
PRELEVEIIEIITS EIIVBRS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLl!IIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 6 
FEB 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-6 
Grana und Kise derselben Gruppe 
_Grana en_ ....lUI.Il~Lt'< 
7·37},0 
6.250,0 ~·250,0 6.250,0 
1.12},0 .12},0 
589,84 
500,00 500,00 500,00 
67,81 67,81 
728 09 
617,1} 617,1} 617,1} 
110,96 110,96 
92.16} 
78.125 78.12! 78.125 
7.485 
5}},62 
452,50 452,50 452,50 
81,12 81,12 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTJ:II 
MAR 
7-1} 14-20 
--=-aan_ 
--
--
Emmental und Kise derselben Gruppe 
_Emm.enL 
..J1.D. ...l<S.D..do lld. 
-= e.n 
5-500,0 
1"·500,0 4.500,( 4.500,0 
1.000,0 1.000,( 
440,00 
}60,00 }60,00 }6o,OO 
6},66 6},66 
543,o8 
444,}4 444,}4 444,}4 
98,74 98,74 
68.750 
56.250 56.250 56·250 
7.610 
}98,20 
}25,80 }25,80 }25,80 
72,40 72,40 
172 
Pa:ra 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PG 10 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
REDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZ 1 D'EliT RATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description 
- Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
AUG SEP 
Gouda et fromages du mime groupe 
Gouda e formaggi dello eteaao gruppo 
Prix de seuil· Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière-
r:iux Prijzen franco-grene 2.725,5 ~·755,0 
Prélèvements- Fb/ 
Heffingen Flux 2.129,3 ~.101,0 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preiee DM 218,04 ~20,40 
AbschBpfungen DM 97,30 j95,04 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ft 269,12 272,03 
Prélèvements Fr 261,10 258,31 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit }5 .319 }5.688 
Prelievi Lit }2.010 }1.655 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 197,}} 199,46 
Heffingen Fl 90,25 ~8,20 
Saint-Paulin et fromages du mime groupe 
Saint-PauHn • fnrmu;;i .alla oaao 
Prix de seuil· ~iux Drempelprijzen 
Prix franco frontière- b/ ;.685,0 }.714,5 Prijzen franco-grena Flux 
Prélèvements- ·~,r 
Heffingen Flux 1.488,0 1.460,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 294,80 ~97,16 
Abschllpfungen DM 79,54 l'n,;4 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ff ;6;,86 66,77 
Prélèvements Fr 172,47 169,75 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 47.31} 7.681 
Prelievi Lit 18.762 18.418 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 266,79 ~68,93 
Heffingen Fl 76,65 ~4,66 
1 
PRELEVEI!EIITS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGE1111BER DRITTLJINDEll!( 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE I.\IIDEII 
9 6 5 1 9 6 6 
PRODUUS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl 
Gouda und Kase derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
4.856,0 
2.788,7 2.771,2 2.791,4 2.809,0 
2.o6o,5 2.104,0 2.094,8 2.047,0 
--
327,51 
223,10 221,70 223,31 224,72 
~1,8o 95,28 94,54 90,72 
530,34 
~75,36 273,63 275,62 277,36 
~54,:51 258,60 257,69 252,98 
72.500 
}6,109 :55.890 ;6 .142 ;6.}6} 
:51.149 }1.693 31.578 
287,66 
201,90 200,6} 202,90 2G3,37 
85,27 88,42 87,75 84,29 
Saint-Paulin und KS.se derselben Gruppe 
Saint-Pau1in on van du lfde ..roon 
5.163,0 
j:5.750,0 3.750,0 ;.8;6,7 }.948,9 
1.413,0 1.41},( 1.}26,} 1.214,2 
}87,90 
j;oo,o }00,00 }06, 9} 315,91 
73,54 73,54 66,60 57,6} 
5}5,34 
~70,28 }70,28 }78,84 389,91 
65,06 162,06 15},50 142,43 
71.000 
"8,125 48.125 49.208 50.611 
7.825 17.825 16.741 
;42, 72 
71,50 271,50 277,77 285,90 
171,22 71,22 64,94 56,82 
173 
Pa;ys 
Land 
Paese 
PG 09 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRAI! CE 
ITAL lA 
IIEDERLAND 
PG 10 : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAI! CE 
ITALIA 
IIEDERLAND 
PRIX Dl SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DliEIIPELPRIJZEII 
PRIX FIL\NCO FROIITIERI 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Description - BeacbreibUDg JAII 
Descrizione - Omscbrijvillg 
10-16 17-2) 
Gouda et fromages du même groupe 
Gouda e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuU- Fb/ 
Drempelprijzen nux 
Prix franco frontière- n,t 
Prijzen franco-grene nux 2.809,0 2.809,0 
Prélèvements- Fb/ 2.047,0 2.047 ,o Beffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 224,72 224, ?2 
Abscbl!pfungen Dll 90,72 90,72 
P_rix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 277,}6 277,}6 
Prélèvements Ff 252,98 252,98 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit }6.}63 }6.}63 
Prelievi Lit }0.980 30.980 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 203,}7 203,}7 
Heffillgen Fl 84,29 84,29 
Oa.J.nt-Paulin et fromages du meae groupe 
Saint-Paulin e formagg.:l. dello steeso gruppo 
Prix de seuil.- rb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFI>I 13·937,5 Prijzen franco-grene Flux 3·937 ,5 
Prélèvecents- ~( 1.225,5 1.225,5 
Heffillgen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 315,00 315,00 
Abschi5pfungen DM 58,54 58' 5'+ 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ff 388,79 388,79 
Prélèvemente rt 1'+3,55 143,55 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi tranco-frontiera Lit 50.469 50.'+69 
Prelievi Lit 15.481 15.481 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grene Fl 285,08 285,08 
Beffingen Fl 57,64 57,64 
PRELE'IEI!EII'rS E11VERS PAil TIERI 
ABSCBOPFUIIGEII GEGE1111BER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFIIIGEII TEGE!IOVER DERDE I..\IIDEII 
1 9 6 6 
FEB 
24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 28-6 
Gouda und Kise derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde 
4.856,0 
2.809,0 ~.809,0 2.809,0 
2.047,0 .047,0 
}27,51 
224,72 ~24. 72 224,72 
90,?2 90,?2 
5}0,}4 
277,36 77,36 277,}6 
252,98 ~52,98 
72.500 
}6.363 36.}6} }6.}6} 
30.980 
287,66 
203,37 203,37 203,}7 
84,29 8'+,29 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
7-1} ~4-20 
groep 
Saint-Paulin und Kise derselben Gruppe 
Saint-Paulin en kaassoorten van dezelfde groep 
5.16},0 
3·981,5 ~.981,5 .ooo,o 
1.181,5 .181,5 
387,90 
318,52 )18,52 }20,00 
55,02 55,02 
535,)4 
393,14 393,14 39'+,96 
139,20 1}9,20 
71.000 
51.019 51.019 51.250 
14.9}1 
)42,72 
z88,z6 288,26 289,60 
5'+,46 5'+,46 
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Pa ;ys 
Land 
Paese 
PG ll 1 
UEBL/liLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRARCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PGl} : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRARCE 
ITALIA 
JfEDERLAND 
PRIX Dl S!UIL 
SCHIELLENPREISI: 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRARCO FRONTIERE 
FRI:I-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN, FRARCO-GRENS 
Description 
- Beacbreibung 
Descrizione - O•scbrijving 
AUG SEP 
Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert e formaggi dello stesso gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempe1prijzen Flux 
Prix franco frontiltre- Fb_! 4.2?~,CI' 4.2?5,0 Prij zen franco-grene Flux 
Prélèvements- Fb/ 1.44o,4 1.440,4 Beffingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 342,00 }42,00 
Abschêlprungen DM 98,24 98,24 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Ft 422,12 422,12 
Prélèvements Fr 142,22 142,22 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 5}.4}8 5}.4}8 
Prelievi Lit 12.92:5 12.923 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grene Fl 309,51 309,S1 
Hertingen Fl 104,28 104,28 
Lactose Laktose 
Prix de seuil- b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-grena Flux 1.259,0 1.259,0 
Prélèvements- ~( }64,2 364,2 Berringen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 100,72 100,72 
Abscbl!pfungen DM 39,92 ~9.92 
Prix de eoui1 rr 
Prix franco frontière Ff 124,}2 124,32 
Prélèvements Ff ,,as ,,as 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.1}8 ~1}8 
Prelievi Lit 1}.042 ~042 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,1S ~1,1S 
Heffingen F1 24,?6 ~4,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PA'B TIBRS 
ABSCBOPrutiGEN GEGENliBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAElli TERZI 
BEFFINGEII TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEil 
1 9 6 6 
lW! 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
APII MAI 
Camembert und Kiise derselben Gruppe 
Camembert en kaassoorten van dezelfde groep 
s.ns,4 
4.27S,O 3.943,3 3.8so,o 3.8,50,0 
1.44o,4 1.772,1 1.865,4 1.&65,4 
4S?,23 
}42,00 315,46 }08,00 308,00 
98,24 124,77 1}2,24 1}2,24 
564,}4 
422,12 389,37 }80,15 389,15 
142,22 165,77 174,99 17+,99 
?1,442 
5}.4;58 50.541 49.375 49.375 
12.923 15.819 16.986 
41},79 
309,51 285,49 278,74 278,74 
104,28 128,29 135,05 1}5,05 
Lattosio Melksuiker 
1.'717,5 
1.259,0 1.259,0 1.259,0 1.259,0 
364,2 364,2 364,2 364,2 
146,oo 
100,72 100,72 100,72 100,72 
39,92 39,92 39,92 39,92 
221,17 
124,}2 124,32 124,32 124,32 
53,85 "85 53 85 53,85 
}1.}81 
15.738 15.738 15.738 15.738 
13.042 13.042 13.042 
121,, 
j91,1S 91,15 91,15 91,15 
24,76 24,76 24,76 24,76 
175 
Para 
Land 
Paese 
PO 11 o 
ti&BL/BLBU 
DBUTSCHLAIID 
(BR) 
FRAI! CE 
ITAL !A 
NEDEHLAIID 
PO 1} : 
tJEBL/BLBU 
DBIITSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
B&DEliLAND 
PID DE SBUIL 
SCIIliELLENPREIS& 
PREZZI D'I!:IITRATA 
DREMP&LPRIJZI!:II 
PRIX FRANCO FROIITI&RE 
FREI-OREIIZE-PR&IS& 
PREZZI FRAIICO-FROIITI&RA 
PRIJZI!:II FRAIICO-ORI!:IIS 
Description - Bescbreibung 
Descrizione - Omechrijving 
10-16 
JAN 
PRELI'IIIŒIITS &liVERS PAIII TI&RS 
ABSCHOPFONGEN O&OEIIUBEli DRITTLliNDElilf 
PR&LI&Vl VERSO PAESI TEliZI 
R&FFINOEII T&GENOVEli DEliD& L.\IIDEN 
1 9 6 6 
FEB 
17-2} 24-}0 }1-6 7-1} 14-20 21-27 
Prix de seuil- Fb/ .5.71.5,4 
28-6 
PRODUITS LAITIEliS 
MILCH&RZBUOIIISS& 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODtiCTI!:II 
7-1~ 14-20 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- ~Fb~~~(~-------r------;h------1------,-------r------~-----;r------r------~-----1 
Prijzen franco-grene Flux }.8.50,0 }.8.50,<p.8.50,0 }.8.50,0 }.8.50,0 
Pr6lhemente- Fb/ , 
Heffingen Flux 1.86.5,4 1.86.5,• 1.86.5,4 1.86.5,4 
Schwellenpreise 
Frei-Grenze-Preise 
Abech5pfungen 
Prix de seuil 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi d'entrata 
Prezzi franco-frontiera 
Prelievi 
Drempelprijzen 
Prijzen franco-grene 
Heffingen 
Lactose 
Prix de seuil. 
Drempelprij zen 
Prix fro.nco frontiàre-
Prijzen franco-grene 
Prélèvements-
Heffingen 
Schwellenpreise 
Frei-Grenze-Preise 
Abech5pfungen 
Prix de seuil 
Prix franco frontière 
Prélèvements 
Prezzi d • entra ta 
Prezzi rraneo-frontiera 
Prelievi 
Drempelprijzen 
Prijzen franeo-grens 
Heffingen 
DM }08,00 }08,00 }08,00 }08,00 }08,00 
Dll 1}2,24 1}2,24 132,24 1}2,24 
.564 4 
Ff 80,1.5 }80,1.5 }80,1.5 '80,1.5 }80,1.5 
Ff 174,99 174,99 174,99 174,99 
Lit 71.442 
Lit 16.986 16.986 16.986 
Fl 41}, 79 
Fl 278,74 278,74 278,74 278,74 278,74 
Fl 
Laktose Lattosio 
~/ 
Flux 1.717 ,.5 
~iux 1.2.59,0 1.2.59,0 1.2.59,0 1.259,0 1.2.59,0 
}64,2 }64,2 
DM 
DM 100,72 100,72 100,72 1qll, 72 100,72 
DM 
221,17 
Ff 124,}2 124.}2 1.24',}2 124,}2 124,32 
Ff 
Lit 
Fl 121,.53 
Fl 91. 1.5 91. 1.5 91 ,1!) 91, 1.5 91 ,1.5 
Fl z4,76 24,76 24,76 24,76 
176 
Melksuiker 
PRIX Dl SIUIL 
SCIIIILLIIIPIIIISI 
PRIZZI D' IIITIIATA 
IIJiliiPILPRIJZIII 
PRIX J'IIAJCO FRORTIIRI 
J'IIEI-GIIlllll-PRIISI 
PRBZZI J'IIAJCO..noftDil 
PRIJZIR FIIARCO-GDIIS 
PRILE'IEMEIITS BIIVEIIS PAYS !l'IDS 
.&IISCBOPFURGIII GEGEIIlJBER DRiftiJIRDEIIII 
PRELIEVI VERSO PAESI 'rERZI 
BEFFIRGE!I TIGEROVER DERDE LARDDI 
PRODUITS LAI'l'IIIS 
MILCBIRZIUGliiSSI 
PJIOD, LATT, .C.IS, 
ZUIVELPRODUCTIII 
Pour iaportatious vers rur lilltuhl'ea aecll : Per importaaioDi verso : Voor invoeren naar: 
Pa, a Description - Beechl'eibuns 1 9 6 5 1 9 6 6 Laad Pa••• Deacrizioae - Omachl'i3YiiiS 
AUG 1 SEP 1 OCT 1 ROV T DEC JAR IFEB 1 MAR 
APR T MAI 
BUIAC : Beurre fabriqué l partir de cr~me acide lauerrabllbu t ter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aaap&uur4e rooa 
Pris 4e seuil- Fb lOo56510 Drupelprijzen 
BELGI~'OE/ Pris fr&Dco fr on ti ère - Fb 4.o94,o 1 5.7110,~5.906,~5.938,11 }.986,~ '·"2•01 1 l BELGII Pri3zen traaco srene 
Prélhemeate- Fb 6.272,616.63;~ 6.456,4l6 o~to1 , 5 l6.401 .~ 6.814,ol 1 1 BeffillftD 
Schwellenpreise DM 72:5,00 
DBU'lSCIILAIID 
527,52 1299,27 1512,5:5 1315,05 1 318,95 284,16 1 1 1 Frei-Grenze-Preise DM (BR) 
Abschl!pfunsen DM 575,58 1404,}9 1 590,08 IJS5,69 1 J85,69 418,69 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRARCE Prix franco-frontière Ft 404,251569,581585,74 1,88,85 1393,67 350,73 1 1 1 
Prélèvements Ft 497,11 l552,92l515,26 T5o9,15 l5o2,79 546,78 1 1 T 
Prezzi d 1 entra ta Lit 101,225 
l'tALlA Prezzi franco-frontiera Lit 51.175146.761 148,8JJ [49,226 l5o.6o2 44.1}8 1 1 T 
Prelievi Lit 44.209 148.742146.506 145,820 1 44 .9}5 1 1 1 
Pris de seuil nux 8.976,0 
LIJXEMBOURG Prix franco frontière nux 4,o94,ol 5.740] 5.906,6[3,938 1l }.986,J.M52,0 1 1 1 
Prilhemente nux 1 . 1 . 1 . 1 . . 1 1 l 
Drempelpril zen n 515,59 
REDIRLAllll Pril&en franco-srena Fl 296,41 !270,84 l282,81t -r285,12l28B,65 257,161 1 1 
Bef finsen Fl 219,241245,50 !252,55 lzz8 58 l228 58 258,441 1 l 
BURDO : Beurre fabriqué l partir de crlme douce suaarabllbut ter Burro tabbricato con creu. dolce Boter bereid uit verae rooa 
Pris de eeuil- Fb 10.565,0 
BELGI~UE/ Dreapelpri3zen Pris fraaco fr on tUre- Fb 4,201,014,064,614.208,414.118,614.224,3 4.151,81 1 1 BELGIZ Prijaen franco_grene 
&mru::nte- Fb 6,146,,16,248,616.ll54,6f 6,247,216.164,0 6.214,21 1 l 
Scbwellenpreise DM 725 1 00 
DBU'lSCBLARD 
Frei-Grenze-Preise DM ,6,08 1325,17 1,6,671329,48 b}7,94 332,14 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM '65,27 1373,46 1 565,94 [,71,25 1}66,68 371,19 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRARCE Prix tranco frontière Ff 414,81 1401,34 1415,54 1406,67 1417,11 409,95 1 1 1 
Prélèvements Ff 484,57 1494,74 1485,46 1491,, 1479,91 487.77 1 1 l 
Prezzi d • entra ta Lit 101.225 
l'tALlA Prezzi franco-frontiera Lit 52.513 l5o.8o8 152.6o4 f,2.41915J.J18 52.169 1 1 T 
Prelievi Lit 42.6, 14}.909 142.7}4 l 42.930142.289 1 1 T 
Pris de seuil nux 8.976,0 
LUXEMBOURG Pri.Jt franco frontière Flux 4.zol,ol•4,0fi4,614.2o8,414.118,614 .224,3 4.1 5, ,si 1 1 
Prélhements Flux 1 . 1 1 . 1 1 1 1 
Drempelpl'ijzen Fl 515,59 
IIIDEIILAIID Prijzen tranco-srone n j,o4,15 lz94,28 1 504,68 !298,18 1305,84 ,oo 59 1 1 1 
Beffinpn n l21o,85 !217,51 !210,70 1 .z17,54 !212,16 .Z15 46 1 1 -r 
177 
Pa7e 
Land 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DIIEIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO·FROIITIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
Description - Beechreibung 
Deacrizione - Omechrijviog 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLXIIDERII 
PRELIEVI VERSO P AES I TERZ I 
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor in voeren naar: 
1 9 6 6 
JAN 1 FEB 1 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
MAR 
Paeee 
10-16 117-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 1 14-20 1 21-27 1 28-6 1 7-13 1 14-20 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crême acide Sauerrabmbutter Burro fabbricato con crama acida Boter bereid uit aangezuurde room 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprijzen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière - Fb 3.450,0 13.45o,o b.450,o b.45o,o 1 3.000 ol 1 T T T BELGIJ: Prij zen franco grena 
Prélèvements- Fb 6.913,016.913,016.913,0 f·913,0 1 1 1 1 1 1 Heff1o~en 
Schwellenpreise DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise DM 276,00 1 276,001 276,00 1 276,00 1 240,00 1 1 1. 1 1 (BR) 
426,61 1 426,611 426,61 1426,61 1 1 1 T T 1 Abech5pfungen DM 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRANCE Prix franco-fr on ti ère Ff 340,66 1 340,661 340,661 }40,661296,22 1 1 T 1 1 
Prélèvements Ff 557,34 1 557,341 557,341 557,34 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 101.225 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 42.500 1 42.5001 42-5001 42-500 138.750 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 43.745 1 43-7451 43-7451 1 1 1 T T T 
Pr:..X de seuil nux 8.976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 3450,o 1 3·45o,oi3-450,o 13-450,o j3.ooo,ol 1 1 1 1 
Prélèvements Flux . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 515,39 
liED ERLAND Prijzen franco-grena Fl 249,78 1249,78 1249,78 1249,78 l217,20 1 1 1 1 T 
Beff1ogen Fl 265,61 l265,61 L265,61 l265,61 1 1 1 1 1 1 
BURDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUaerahllbut ter Burro tabbricato con crema dolce Boter bereid uit verse rooa 
Prix de seuil- Fb 10.363,0 Drempelprij zen 
BELGIQUE/ Prix franco frontière- Fb .127,514.127,514.148,ol 4.ooo,~ ).ooo,ol 1 1 1 T BELGIE Prijzen franco-grena 
~~i}Cg::nts - Fb 6.235,5 16·235,516-215,01 6.}63,~ 1 1 1 1 1 
Schwellenpreiae DM 723,00 
DEUTSCHLAND 
1330,20 1331,84 1 320,001240,00 1 Frei-Grenze-Preise DM 30,20 1 1 1 1 (BR) 
Abschllpfungen DM }72,41 1372,41 1 }72,41 1 382,61 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 901,00 
FRAifCE Prix tranco frontière Ff 407,551407,551409,58 1394,96 1296,22 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 490,44 1490,44 1490,44 1503,03 1 1 1 1 1 1 
Prezzi cl 1 entra ta Lit 101.225 
ITALIA PrdZZi franco-frontiera Lit 51.594151.594151.850 l5o.ooo b8.7so 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 52.839 152.839 152.839 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil nux 8-976,0 
LUXEMBOURG Prix franco frontière Flux 4.127,514.127,~ 4.148,ol4.ooo,ol3.ooo,ol 1 1 1 T 
Prélèvemen ta Flux 1 1 1 1 1 1 1 T 1 
Drempelp:eij zen Fl 515,39 
NEDERLAND Prij zen franco-grena Fl 298,83 1298,831300,321 289,6012l7,:ZO 1 1 1 1 T 
Heffiogell n 216,56 1 216,56,216,56 1 225,791 1 1 1 T 1 
171 
Pays 
Land 
Paese 
CHE 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
RED ERLAND 
TIL 1 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
AUG SEP 
Prix de seuil- Fb/ 
Drompelprijzen Flux 
Prix franco frontit\re- F~( ~.259,5 Prij zen franco-grena Flux 2.299,5 
Prélèvements ... Fb/ 1.487,0 1 ·553,5 Herfingen Flux 
Schwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preise DM 183,96 180,76 
Absch8prungen Dll 110,23 113,0'7 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière FC 227 ,o6 223,11 
Prélèvements Fr 146,82 153,39 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 28.744 28.244 
Prelievi Lit 15.194 16.026 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 166,48 163,59 
Hefficgen Fl 109,90 112,47 
Tilsit Tilsit er 
Prix de seuil ... b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ }.}78,0 3·390,9 Prijzen franco-grena Flux 
PrélèveC"ents- b/ 1.487,0 1.487,0 Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 270,24 271,2? 
AbschBpfungen DM 55,54 55,54 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 333,55 334,82 
Prélèvements Ft 197,68 197,68 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 43.475 43.636 
Prelievi Lit 23.98o 23.98o 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 244,57 245,50 
Heffingen Fl 46,32 46,32 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIlJBER DRITTLliNDERR 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB 
c b • d dar 
3.813,0 
2.259,5 2.208,0 2.039,5 2039,5 
1.553,5 1.604,8 1.773,5 1773,5 
305,0 .. 
18o,?6 176,65 163,16 163,16 
113,07 117,18 130,67 1}0,67 
376,50 
223,11 218,o4 201,38 201,38 
153,39 158,46 175,12 174,54 
47 .663 
28,244 27.602 25.494 25.494 
16,026 16.668 18.776 
276,o6 
63,59 159,87 147,66 147,66 
lu-2,47 116,19 128,40 128,40 
Tilsit 
4.856,0 
3.398,5 }.398,5 }.4o4,8 3464,1 
1,487,0 1.487,0 1.476,0 1391,9 
337,51 
2?1,88 2?1,88 272,38 2?7,13 
55,54 55,54 54,66 47,93 
530,34 
335,57 335,57 336,19 342,05 
197,68 197,68 196,59 188,29 
72.500 
43.7}1 43.7}1 43.8o9 44.551 
23.980 2}.98o 23.842 
290,24 
246,0.5 2~6,05 246,50 250,80 
46,32 46,32 46,32 40,88 
179 
1 9 6 6 
MAR 
PRODUITS LAI'riERS 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
APR MAI 
Tilsit 
Pa;re 
Land 
Paese 
CHE : 
UEBL/BL!U 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
TIL : 
UEBL/BLEU 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
IIEDERLAIID 
P1D Dl SEUIL 
SCII'IELLEIIPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMI'ELl'JIIJZEII 
PRD FRARCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FROIITIERA 
PRIJZEII FRAIICO-GREIIS 
Description - Beechreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
J.\11 
10-16 17-23 
PIIELEVEIIEIITS EIIYDS PAYI T:DS 
ABSCHOPFOIIGEII GEGEII1JBER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIIIGEII TEGEIIOVER liERDE 1.\IIDEII 
1 9 6 6 
FEB 
Z4-30 31-6 7-13 14-20 21-27 
C b e d d a r 
Prix de seuil- Fb/ 3.81},0 Drempelprijun Flux 
Prix franco frontière- ~wc ~·039,5 Prij zen franco-grena 2.0}9,5 2·039,5 z.0}9,5 z.0}9,5 
Prélèvements- Fb/ 1.773,5 1·77},5 1.77},5 1.773,5 Bettingen Flux . 
Scbwellenpreise DM 305,04 
Frei-Grenze-Preiae DM 63,16 16},16 16},16 163,16 16},16 
Abecbllpfungon Dll 130,67 1}0,67 1}0,67 130,67 
Prix de seuU rr 376,50 
Prix franco frontière rr 201,38 Z01,}8 Z01,}8 Z01,}8 Z01,}8 
Prélèvements Fr 175,12 175,12 175,1Z 175,1Z 
Prezzi d'entrata Lit 47.66} 
Prezzi franco-frontiera Lit 25.494 25.494 25.494 25.494 25.494 
Prelievi Lit 18.776 18.776 18.776 
Drempelprijzen Fl z76,o6 
Prijzen franco-grene Fl 147,66 147,66 147,66 147,66 147,66 
Beffingen Fl 1z8,4o 128,40 1Z8,40 128,40 
Tilsit Til si ter Tilsit 
Prix de seuil- b/ 4.856,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- jrb/ }.475,0 }.475,0 }.475,0 }.475,0 }.487,5 Prijzen franco-grene Flux 
Prélèvec:ents- PY 1.}81,0 1.}81,0 1.381 ,o 1.}81 ,o Heffingen Flux 
Schwellenpreise DM 337,51 
Frei-Grenze-Preise DM Z78,oo 278 ,oo 278,oo 278,00 Z79,00 
Abschë:5pfungen DM 47,06 47,06 47,06 47,o6 
Prix de seuil Fr 5}0,}4 
Prix franco frontière Ft }4},1} }4},1} }4},1} }4},1} }44,36 
Prélèvements rr 187,Z1 187,Z1 187,21 187,Z1 
Prezzi d 1 entrata Lit 72.500 
Prezzi franco-frontiera Lit 44.688 44.688 44.688 44.688 44.844 
Prelievi Lit zz.655 zz.655 2z.655 
Drempelprijzen Fl Z90,24 
Prijzen franco-grene Fl 251,59 Z51,59 251,59 Z51,59 Z5Z,50 
Beffingen Fl }8,&5 }8,65 }8,65 }8,65 
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28-6 
PRODUITS LAITIERS 
MILCIŒRZEUGIIISSE 
PROD. LATT.-CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
MAR 
7-13 14-20 
Tilsit 
